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ulsta, al Parxr„li-i „ ln<5 ^nérjricas me-
Berlín y bus alrededores siguen slen-
Hft a! centro de la perturbación. La ctn-
Sad íe ha Ha bajo la ley marcial de lo cual 
«e ve una demostración muy señalada en 
rlrias fábricas en huelga. Estas han si-















$90 la t 
los trabajado-
^que d^^nTrese^tarée a trabajar en 
ÍTmañana del lunes, so pena de sufrir 
as consecuencias de la disciplina mili-
ar La.-, más serias perturbaciones pare-
ce haber ocurrido en Berlín e Jueves, 
cuando las multitudes irrepresíb es yol-
Caron los tranvías, molestaron a los tra-
fealadores nue no habían abandonado el 
«abajo y chocaron frecuentemente con 
la Dolkía Hubo un caso en que el pá-
nico se apoderó de la multitud al dis-
pararse un tiro, y se acusa a la policía 
de haber cargad¿ con el sable, hirien-
do a trlinta huelguistas y a muchos es-
pectadores. 
I En Spandao. importante suburbio, 
ocurrieron desórdenes militares, y se di-
ce oue una turba atacó a la guardia 
de soldados. 
' rna demostración en todo el país ocu-
rrió con motivo del arresto del diputado 
Guillermo Pittman. uno ae los leaders 
eocialistas independientes, cuando trató 
de arengar a una multitud en la calle. 
TM completo control militar de Berlín 
]o indica la noticia de haberse negado 
Sel Canciller von Hertling a ordenar la 
libertad del diputado, cuando se solicitó, 
exponiendo como motivo que se halla-
ba impotente para intervenir, porque la 
ciudad estaba completamente en manos 
de las fuerzas militares. 
La declaración semi-oficial enviada 
desde Berlín el viernes por la noche dice 
que la opinión que prevalece es que la 
huelga ya va decayendo. 
Mientra* tanto, los países contiguos a 
Alemania se ven amenazados de análogas 
perturbaciones obreras. Holanda so pre-
para para hacer frente a una "luelga 
general que será declarada en Amster-
dam el lunes, y tal parece que se cierne 
una nube de dificultades de carácter 
Industrial sobre Suiza. 
Los resultados de las negociaciones de 
paz en Brest-Lltovsk son vlrtualmente 
nulos Se ha revelado, sin embargo, que 
las Potencias Centrales están determi-
nadas a excluir a los agitadores bol-
sheviki de Polonia, habiéndose prohibido 
a los delegados rusos a Brest-Lltovsk que 
visiten a Varsovia. Una súplica para la 
repatriación de las tropas polacas del 
ejército ruso también ha sido denegada. 
En Ukranla los bolshevikl parecen ha-
ber alcanzado la supremacía con la cap-
tura de Klev, afirmando la autoridad de 
la Rada bolshevikl. DIcese que los ven-
cedores han instalado un gobierno re-
volucionario. 
Las fuerzas bolshevikl rusas y la mi-
licia finlandesa dice que han trabado 
batalla cerca de Kerava. La Guardia 
Blanca finlandesa, según se dice, ha ob-
tenido el control de la sección septen-
trional de Finlandia. Los refuerzos en-
viados por el gobierno de Petrogrado han 
llegado a Viborg. 
En los frentes de batalla en Francia 
la actividad militar se ha limitado ma-
yormente a incursiones por patrullas 
francesas, inglesas y alemanas. En el 
sector del frente francés ocupado por 
tropas americanas se han estado des-
arrollando Intermitentes fuegos de arti-
llería. Sólo una distancia de 60 yardas 
separa las trincheras americanas de las 
alemanas enr algunos puntos. 
E l g o b i e r n o e s p a ñ o l a p r o b a r á m a -
ñ a n a u n a r r e g l o c o m e r c i a l c o n l o s 
| E s t a d o s U n i d o s 
QUEDARON ROTAS LAS RELACIONES POLITICAS ENTRE EL GO-
BIERNO Y LOS CONSERVADORES. EL GOBIERNO ESPAÑOL 
PROCEDERA ENERGICAMENTE EN EL CASO DEL "GI-
RALDA." MEJORA LA SITUACION EN BARCELONA 
políticas entre el Gobierno y los con-
serradores. 
La rnptura fué motírada por los pre-
parativos electorales que se están lle-
vando a cabo. 
También ha sido confimuido 
cuno ^ ARREGLO COMERCIAL ENTRE ES-
,Th£ PASA T LOS ESTADOS 
mniw; UNIDOS 
2 ^ Madrid, 2. . >r 
oíLj« E l J«íe deI Gobierno, señor Mar-
abiegrál ¿e Alhucemas, declaró que en el 
Consejo que nmuaua celebrarán los ¡existen diferencias entre el Gobierno 
1 , 8- J Ministros quedará aprobado un arre-1 y ei g^^. conde de Komanones. 
or los i Kl0 comercial con los Estados Unidos, 
cuero pj cnai ya está terminado, taltundo 
:acl6n í bolamente cambiar algunas cláusulas. 
50 y $5-; Añadió el señor García Prieto que 
fcse arreglo será muy beneficioso pa-
3 de 6Ii ra España. 
nB LA DIPORÍACION I)E TRIGO AR-
tre 22,1 GENTÜíO 
Madrid, 2. 
; El Ministro de Hacienda, señor 
Tentosa, desmintió que el Gobierno 
i en es: hnbiera ordenado que se suspendiese j ¿a(io el trabajo^eiT todas "ias fábri 
libre ' Ia importación de trigo de la Argén- cag# 
tina. 
Dijo que basta la fecha han tldo im-
Hortadas ya de aquel país, sesenta y 
a demai wnco mil toneladas. 
8.14 ce: Añadió que se importará todo lo 
que queda contratado, aprovechando 
para ello la capacidad de Ioíj buques 
rjr'#^/' «edicados a este tráfico. 
SOBRE EL TORPEDEO DEL «GI-
'i RALDA.,,—LA CAMPAÍfA DE 
PRENSA 
Madrid, 2. 




indo i ' 
¡ l i v o 
tro de m |e del torpedeo del <*Giralda,,' 
Insiste la prensa en que la nota 
<ine el Gobierno español ha de diri-
gir al de Alemania debe ser enérgica 
f estar basada en el anterior com-
proriiNo de Alemania de respetar en 
absoluto la navegación española de 
tabotage. 
ÍL GOBIERNO GARANTIZARA LA 
LIBRE NAVEGACION DE CA-
BOTAJE 
a- Madrid, 2. 
Les propietarios do los vapurei es-
arle q« pañoles celebraron hoy una tmportan-
estóm» te conferencia con el ministro de Ma-
ído, í" t-ina, señor Jimeno. 
ta de f Preguntado éste si el Gobierno es-
a los p<í tá dispuesto a garantizar la Ubre na-
voaración de cabotage, contestó afir-
io, segt fcatiramente. 
qne 
MEJORA LA SITUACION EN BAR-
CELONA 
Barcelona, 2. 
El estado de la huelga en esta pro-
vincia es satisfactorio. 
De día en día aumenta el numero 
de obreros que acuden al trabajo. 
Las autoridades confían en que pa-
ra el próximo lunes quedará reanu-
EI orden es completo, habiéndo si-
do retiradas las tropas de la calle. 
LOS REGION ALISTAS COMPRARON 
E L NOROESTE 
Cortina, 2, 
Los regionalistas catalanes han 
comprado en cien mil pesetas la pro-
piedad del diario «El Noroeste.'» 
La redacición y administración y 
talleres de dicho periódico, son con-
trarios a las ideas regionalistas y se 
niegan a trabajar. 
Los empleados y redactores de «El 
Noroeste» fundarán un nuevo perió-
dico. Esta actitud ha sido acogida 
con entusiasmo por la opinión. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 2. 
Se cotizaron las libras esterlinas 
a 1».79. 
Los francos a 73.00. 
303. 
ELTA. 
"Hacer lo contrario—dijo el Minis-
|*rc—sería no cumplir con nuestro 
deber." 
ENERGIA DEL MINISTRO i)E F0-
1 MENTO 
j Bilbao, 2. 
I Ha llegado a esta capital el Mi-
pistro de Fomento, señor Alcalá Za-
gnora, quien a poco de llegar se en-
Jlivvistó con el Director de la Com-
pañía del Ferrocarril de la Robla, ha 
Los buques e s p a ñ o l e s 
p o d r á n aprovis ionarse de 
c a r b ó n 
E l Ministro díj España, excelentí-
simo señor D. Alfredo de Mariátegui, 
acompañado por el representante de 
Ja Trasatlántica Española, don Ma-
nuel Otaduy, celebró una conferen-
cia con el delegado de alimentos de 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Atioclada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Febrero 2. 
E l parte oificlal francés publica-
do hoy, dice lo siguiente: 
"La noche pasó tranquila. Hubo 
alguna acción de artillería en la re-
gión de Burnhaupt-ic-Haut (Alsa-
ria). En un ataque que hicimos en 
el bosque de Mortier cogimos unos 
cuantos prisioneros». 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Londres, Febrero 2. 
El parte oficial alemán recibido 
inalámbricamente, dice lo siguiente: 
"Frente Occidental: No hay nada 
nuevo que informar. 
E l parte austríaco dice: 
"La acción de la artülería conti-
núa en la meseta de Asiago y al Este 
del río Brent»*. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Febrero 2. 
El parte oficial expedido hoy por 
el Cuartel General italiano, dice: 
"En todo el frente los combates 
hoy se limitaron a acciones de ar-
tillería, que fueron más intensos al 
Este de la meseta de Asiago, con vi-
vos y recíprocos fuegos de rifles por 
parte de los puestos avanzados. Ano-
che los aviones' enemigos bombar-
dearon a Tevizo y las localidades en-
tre el Brenta y el Piave, Unos cuan-
tos individuos fueron heridos. Cau-
saron poco daño". 
talles que pudieran serles útil al ene 
migo. 
Se han publicado los nombres y 
direcciones de casi todas las perso-
nas que perecieron y la mitad de los 
heridos. Murieron 38 adultos; cator-
ce mujeres y 24 hombres. De los 109 
adultos heridos, 53 son mujeres y 56 
hombres. Perecieron cuatro niños y 
diez fueron heridos. 
EFECTOS DE LOS "RAIDS,, AE-
REOS SOBRE INGLATERRA 
Londres, Febrero 2. 
El total de bajas causadas por el 
«raid'* aéreo del In;ies sobre Ingla-
terra, según se an meia oficialmen-
te esta noche, ascleide a muertos, 58 
y heridos, 178. 
Las causadas por el "raicT del 
martes fueron 10 muertos y 10 he-
ridos. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
ITA-DEL CUARTEL GENERAL 
LIANO 
Cuartel General Italiano, ciernes. 
Febrero 1. (Por la Prensa Asociada.) 
El enemigo emprendió otro pode-
roso esfuerzo ayer para remediar la 
situación al Oeste del río Brenta, 
donde los italianos recienmente al-
canzaron un éxito notable; pero fué 
rechazado gracias a la acción combi-
nada de la Infantería y la artillerí, 
sin poder llegar a su objetivo de 
Monte di Val Bella, donde los italia-
nos mantienen su posición. 
El número de bajas enemigas esta 
semana se sabe ahora que fué aún 
mayor que lo que Indicaban las pri-
meras noticias. Un observador que 
ba llegado del teatro de la contien-
da dice que vló y habló con varios 
oficiales y soldados capturados, y que 
todos estaban de acueido acerca de 
la ferocidad del combate y las bajas 
excepcionalmente numerosas cansa-
das por la concentración del fuego 
de las baterías Italianas, francesas 
e inglesas. 
La división 21 de rifleros austría-
cos tuvo 3.000 hombres fuera de com 
bate, o sea el 70 por ciento de su 
fuerza efectiva. Las bajas de las bri-
gadas de las diTÍsiones 18a, y 6a., 
austríacas, fueron aproximadamente 
un 50 por ciento. 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, Febrero 2. 
El vapor inglés armado "Louvain,•, 
mandado por el Teniente M. G. Eas-
ton, fué torpedeado y hundido por 
un submarino alemán, en el Medite-
rráneo Oriental, el 21 de Enero. Sie-
te oficiales y 217 tripulantes se per-
dieron. 
Este anuncio oficial se dló al pú-
blico esta noche. 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
LISTA OFICIAL DE LAS BAJAS 
CAUSADAS POR E L "RAID" 
AEREO ALEMAN 
Méndole ver la necesidad de que se i los Estados Unidos, Mr. Morgan 
Intensifique el tráfico en dlcbn línea. I En la entrevista Mr Mnr^r." i ha  
La entrevista fu^ violenta y en 
illa el Ministro indicó la posibilidad 
le que el Estado secuestre '.a línea 
le la Robla por demandarlo así las 
leoesldades nacionales. 
'OLITICO QUE SE RETIRA A LA 
VIDA PRIVADA 
Madrid, 2. 
I E ! ex-diputado republicano, señor 
IMenéndez Pallarés ha publicado una 
|carta en la que dice que no quiere 
; fltnirar en la candidatura de las íz-
equ lerdas para las próximas cleccio-
París, Febrero 2. 
Hoy se anunció oficialmente que 
el número total de muertes cansa-
das por el reciente "raid" aéreo ale-
mán fué cuarenta y nueve; y el to-
tal de los heridos asciende a 206. M. 
Raux, Prefecto do Policía, al entre-
gar esta lista, personalmente al re-
presentante de la Prensa Asociada, 
manifestó que no obstante los rumo-
res de que la Administración trata-
ba de ocultar el verdadero número 
de bajas causadas por el referido 
^rahT, la lista oficial publicada por 
él era exacta y que las autoridades 
no tenían objeto en ocultar los he-
chos relacionados con el raid; he-
cho que el público debe conocer, ex- I Esto parece estar apoyado por el 
ceptuando desde luego, aí;uellos de- hecho de que los periódicos, que no 
se publicaron el jueves a causa de 
sus simpatías por los cajistas y em-
pleados de esterotipia con los huel-
guistas, aparecieron el viernes. Los 
obreros de transporte han continua-
do en sus faenas. Asegúrase que el 
trabajo se ha reanudado en Klel, 
Danzig y Hamburgo, pero admítese 
que más mineros se han adherido al 
moTimlento en los campos petrolí-
feros del Rhln y Westphalia. 
Informes recibidos de varias fuen-
tes indican, sin embargo, de que la 
huelga no ha terminado todavía a pe-
sar de las fuertes medidas adopta-
das por las autoridades militares que 
tienen el control en sus manos. 
El "Frankfurter Zeltung" dice que 
la huelga continúa extendiéndose en 
muchas ciudades, mientras que en 
Berlín, no disminuye aunque la ley 
marcial se ha declarado en algunas 
fábricas y a los obreros se Ies ha 
ordenado que regresen el lunes al 
trabajo bajo amenaza de aplicación 
de la. disciplina militar. 
La Intranquilidad del gobierno 
acerca de la situación, se demuestra 
ante su acción de colocar la tarea 
de suprimir la huelga sobre los hom-
bros de los militares, y «I arresto de 
los leaders socialistas, Incluyendo al 
diputado Wilhelm DIttman, cuya de-
tención, según un despacho, ha cau-
sado profunda irritación en los 
círculos socialistas. Se está organi-
zando una manifestación nacional de 
protesta. 
El periódico socialista "Vonvaerts* 
aboga para que se celebre un mitin 
en el Reichstag y declara que el Go-
bierno debe tomar nota del descon-
tento, que, según se dice, es una lu-
cha entre los pan-germanistas y los 
partidarios de la paz por Inteligen-
cias, y agrega: "El Partido Democrá-
tico Social menos que nadie debe de 
desear que el movimiento conduzca 
a un proceso de desintegración y gue 
rra civiF. 
E l "Deutsche Tages Zeltung** ata-
ca violentamente a Austria Hungría 
y acusa a ese aliado de haber cau-
sado las presentes dificultades por 
haber demandado harina de Alema-
nia en estos momentos tan críticos. 
Según despacho de Berlín a los pe-
riódicos holandeses, los partidos de 
la burguesía han decidido oponerse 
a la demanda del Partido Social De-
mocrático a la convención del Reichs 
tag porque creen que los partidos 
de la extrema izquierda piensan uti-
lizar la reunión para su propia pro-
paganda. 
LA HUELGA EN ALEMANIA 
Amsterdam, Febrero 2. 
Los periódicos del viernes por la 
mañana Indican que todas las partes 
de la Greater Berlín estaban envuel-
tas en el movimiento huelguista, ex-
ceptuando únicamente Unter den Lln 
den y Schloss-Platz. Este último lu-
gar, dónde está situado el Palacio, 
estaba completamente desierto, nota 
qne hacen resaltar los periódicos. 
Los peores desórdenes ocurrieron 
en el distrito de Moabit, donde los 
huelguistas Intentaron volcar los 
tranvías. En el suburbio de Treptow 
los grupos descarrilaron varios ca-
rros y cortaron los alambres. 
También hubo desórdenes de ca-
rácter violento en la parte Sur de 
la ciudad. Con frecuencia han ocu-
rrido choques entre los huelguistas 
y los obreros que quedaron en el tra-
bajo. 
El Informe semi-ofleial de los su-
cesos ocurridos ayer en Berlín, dice 
así: 
"En algunas fábricas millares de 
obreros reanudaron el trabajo. La 
mayoría de los vehículos, tranvías, 
ómnibus, mantuvieron el tráfico or-
denadamente. La huelga entre los ti-
pógrafos se ha limitado a firmas pri-
vadas. La vida de la ciudad no su-
frió alteración alguna. Todas las ten» 
tatiras para persuadir a los emplea-
dos de los tranvías a que se unie-
ran al movimiento, fracasaron^ Los 
talleres de Kmpp signen trabajando 
en todo su apogeo", 
Londres, Febrero 2. 
£1 gobierno alemán mantiene en 
reserva todas las noticias referentes 
al movimiento huelguista, que está 
acompañado con manifestaciones en 
Berlín y otras partes de Alemania. 
Pero de los detalles recibidos hoy 
de Holanda sábese qne la situación 
estuvo muy grave el jueves, siendo 
necesario el empleo de numerosas 
fuerzas para contener a los huel-
guistas que atacaron los tranvías y 
cometieron otros excesos en Berlín. 
Un Informe semioficial emanado de 
Berlín dice "solamente aislados y 
completamente Insignificantes exce-
sos" ocurrieron ese día y la opinión 
general es "que la huelga ha pasa-
do su período culminante". 
E l nombre del diputado Dittman, 
sonó en el mes de Octubre relaciona-
do con los nombres de los diputados 
Haase y Vogtherr, también socialis-
tas, con el motín ocurrido en la flo-
ta alemana. E l "Vorwaerts" en su 
informe del debate en el Reichstag 
publica que Herr Haase dijo que los 
marinos condenados fueron acusados 
de distribuir folletos, qne Ies dló el 
diputado Dittaman, folletos que fue-
ron pasado por la censura. El motín 
dícese que ocurrió ocho meses antes 
del debate. E l "Hamburg Fromden-
bladt" anunció que el gobierno ha-
bía decidido procesar a los diputados 
Haase, DIttman y Vogtherr en el Trl-
bunal Imperial en Llepslg por su-
puesta participación en el motín de 
los marinos. 
U N A N I Ñ A D E 
P O R 
8 A Ñ O S f U E M U E R T A 
U N T R A N V I A 
LAS RUEDAS DEL VEHICULO LE DESTROZARON EL CRANEO.— 
EL SUCESO FUE PURAMENTE CASUAL 
En la linea de loa tranvías del Vedado ocu-
rrió anoche un lamentable suceso, del que 
resultó muerta una niña de ocho afios. 
La señora Nleolasa Martínez, domicilia-
da en la callo 10 número 19, entre 13 y lií, 
salló do su domicilio como a las seis de 
la tarde ncompaOada de tres nietos, Con-
suelo, Alicia y Armando Roger. 
Iban por la calle de Línea y al llegar 
a la cuadra comprendida entre las calles 
Paseo y A, la nombrada AlicU, que con-
taba ocho aííos de edad, se separó de su 
abuela para ir a pedirla una limosna h 
una familia que ocupaba un automóvil que 
estaba situado en la acera opuesta. 
Para llegar hasta ese lugar tuvo ne-
cesidad la menor de atravesar las líneas 
I de los tranvías y cuando se disponía a 
alcanzada por «1 carro 320, de la línea de 
Vedado y Jesús del Monte, quo la derribó 
y arrolló, destrozándole el cráneo las rue-
das. 
El motorista, Claudio Fernández, por 
más esfuerzos que hizo para evitar la 
desgracia, no logró su objeto, pues cuando 
se dió cuenta do la presencia de la me-
nor delante del carro, era demasiado tarde.. 
La infortunada nifia fué recogida por au 
abuela y llevada al Centro de Socorro del 
Vedado, donde falleció al ser colocada so-
bre a mesa de operaciones. 
El doctor Gavaldó le apreció un sin-
número de heridas y contusiones en todo 
el cuerpo y la fractura de la base del 
cráneo. 
El motorista fué puesto en libertad por 
regresar para unirse a sus hermanitas, fué estimarse el hecho casaul. 
n l  e tre ist  r. organ ma-
nifestó a dichos señores que los bu-i 
ques españoles podrán aprovisionar-
se tanto aquí como en los Estados i 
Unidos, del carbón que necesiten pa-
ra hacer sus acostumbradas trave-
Más. 
^ tic . 
Dice que su renuncia es irrcrocable 
Jorque tiene pensado retirarse de la 
" d a política. 
RECEPCION EN PALACIO 
Madrid, 2. 
En el comedor de gala de Palacio 
dió un banquete en honor de lo^ 
diplomáticos de las naciones aliadas. 
Ochenta y cinco fueron los comen-
ales qne asistieron al banquete. 
L a e x p o s i c i ó n P i e -
r e t t o B i a n c o 
Anoche quedó clausurada la Expo-
sición Pieretto Bianco, celebrada en 
el salón de actos del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Durante los días que dicha expo-
sición permaneció abierta fueron 
muchas las personas, pertenecientes 
.a todas las clases sociales que des-
RlPTCRA ENTRE EL GOBIERNO T filaron por ella, para admirar las her 
LOS CONSERVADORES mosas obras expuestas por el nota-
Madrid, 2. i ble artista Italiano. Fué un éxito 
Han quedado rotas las relaciones completo, por el cual felicitamos al 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Amplísima j notable informadon de cuanto se relaciona con dicho producto en sus direr-
sos aspectos agrícola, industrial, comercial, ckatífíco, económica, histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros soberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, financie-
ras, bao carias, ferrocarrileras y navieras. 
n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
S DE FEBRERO DE 1918 
85 ASOS ATRAS 
Esta noche, la Academia Filarmó-
nica dará la primera función en la 
casa del señor D. Ramón de Soto, 
frente a la plaza de toros. 
50 AÑOS ATRAS 
UN FOLLETO SOCIALISTA 
Copenhague, Febrero 2. 
Un ejemplar del folleto publicado 
por los Socialistas Independientes 
demuestra que la huelga de Alema-
nia fué preparada por ellos. El fo-
lleto indica que ios pan-germanos 
han puesto las negoclacimes de paz 
y el porvenir de Alemania en gran 
peligro. 
El Almirante von Tirptiz, líder del 
Partido de la Patria, después de una 
entrevista con el Canciller Imperial, 
declaró que estaba satisfecho con los 
planes del gobierno respecto al Es-
te. Semejante declaración, dice el 
folleto, prueba que el gobierno está 
en connivencia con los defensores de 
la violencia, en estos mismos momen-
tos en que el Reichstag, el único lu-
gar donde puede ser atacada la po-
lítica anexionista, está cerrado y el 
gobierno no tiene a manos otros me-
dios de crítica. 
"Xnestra prensa está amordazada, 
nuestros camaradas presos, y las fá-
bricas cada vez más son militariza-
das—sigue diciendo el folleto. 
"¡Hombres y mujeres de las cla-
ses trabajadoras! No hay tiempo que 
perder. Después de los horrores y 
terribles sufrimientos que hemos ex-
perimentado, un nuevo y pavoroso 
desastre amenaza a nuestro pueblo, 
si, a toda la humanidad. 
"Sólo una paz sin indemnizaciones 
y anexiones puede salvarnos; y ha 
llegado la hora de levantar vuestra 
voz en defensa de esa paz. En este 
momento el pueblo alemán debe, por 
medio de poderosas demostraciones, 
manifestar su voluntad de terminar 
la guerra''. 
£1 folleto lo firman Edward Berns 
teln, Hugo Haase, Wilhelm Ditta- A l a r • I m a r r a n F l l h l / a c 
man, Georg Ledebonr y otros Hders.iH l U J fllmUJ I Q I I l d U Y U d 
No se publicó la edición del día, por 
ser lunes. 
25 AÑOS ATRAS 
Editorial.—La ley de empleados. 
Berlín.—El Emperador en un ban-
quete dado en Palacio al heredero da 
Rusia brindó por la amistad de los 
dos pueblos. 
Lleco de Guanabacoa.—Mañana se 
dará un baile de disfraces. Sabemos 
que asistirán las señoritas María 
Campos, Errades de Peralta (Carmen. 
María e Isabel,) y Amelia Marrero. 
D. Pablo Pildaín^-Continfia traba-
jando con su compañía en San ti Spí-
ritus. 
La compañía de Luisa Martínez Ca-
sado se encuentra en Puerto Rico. 
A Caibarlén.—Mañana saldrá para 
Caibarilán el señor Obispo doctor Ma-
nuel Santander y Frutos. 
TENDRAN QUE VOLVER AL TRA-
BAJO 
Londres, Febrero 2. 
Siete fábricas de Berlín han sido 
colocadas bajo la ley marcial, orde-
nándose a los huelguistas que rea-
nuden el trabajo a las siete de la ma-
ñana del lunes, a más tardar, según 
anuncia un despacho de la Central 
News, procedente de Amsterdam. 
Anunciase que si no regresan al 
trabajo serán castigados conforme a 
la disciplina militar. 
GRAVES MOTINES EN SPANDAU 
Londres, Febrero 2. 
El jueves ocurrieron graves mo-
tines en Spandau donde existen im-
portantes industrias de guerra, del 
gobierno alemán; según noticias pu-
blicadas en los periódicos alemanes 
(PASA A LA CATORCE) 
e n m a l e c ó n y 
B l a n c o 
CUATRO ESTUDIANTES QUE PRE-
TENDEN EL AMOR DE UNA MIS-
MA SEÑORITA, SE ACOMETIERON 
PRIMERO CON LOS PUS OS Y DES-
PUES UNO DE ELLOS HIRIO GRA-
VEMENTE A OTRO, CON UNA ES-
PATULA 
Cuatro jóvenes estudiantes, por ri-
validades amorosas sostuvieron ano-
che una reyerta en la Avenida del 
Malecón, resultando uno de ellos he-
rido de gravedad. 
Pablo Soriano Alvarez, de 21 años 
de edad y vecino de San Lázaro 95, 
es el lesionado, a quien en el hos-
pital "Calixto García", le fueron 
apreciadas dos heridas producidas 
por arma blanca, una penetrante en 
la cavidad toráxica y otra en el an-
tebrazo izquierdo. 
El herido y sus compañeros Fran-
cisco Carabis Ferández, de 17 años 
de edad y Ramón Argüelles Rodrí-
guez, también de 17 años y vecinos 
ambos de San Lázaro 95, fueron de-
safiados para reñir, por el estudian-
te Enrique Mousón Rubio, de 15 años 
de edad y vecino de Carmen 24, que 
es el novio do una señorita a quien 
pretenden aquellos. 
En la Avenida del Malecón esqui-
na a Blanco, después de una acalo-
rada discusión, a las once y media 
de la noche se acometieron con los 
puños, terminando la riña cuando 
Mousón, hizo uso de una espátula y 
la clavó por dos veces en el cuerpo 
de Soriano. 
El agente Judicial José Castro y 
los vigilantes 1284 y 1220 recogieron 
al lesionado, conduciéndolo al ex-
presado hospital, procediendo al 
arresto de los otros tres jóvenes men 
clonados. Mousón, cuando era con-
ducido en un automóvil por la caTle 
de Aguila, se arrojó del vehículo, 
emprendiendo la fuga, pero fué de-
tenido inmediatamente. 
Argüelles, Carabis y Mousón, es-
tán lesionados levemente. 
El Juzgado de Guardia se consti-
tuyó en el hospital, Iniciando las pri-
meras diligencias sumariales. 
OBRA PIADOSA 
A todas la3 almas caritativas se 
ruega contribuyan con lo que su ca-
ridad les permita, para poder embar-
car para España al infeliz ex-vigi-
lante de la Policía Nacional, Waldo 
Blanco, residente en Veintisiete en-
tre D. y Baños, que se encuentra 
muy enfermo, lo mismo que su es-
posa, con cinco niños, en el mayor 
desamparo; considerando los médicos 
el viaje necoeario para salvarle la 
vida. 
Al efecto abrimos una suscripción 
en este periódico. 
Suma anterior . . . . . . $ 11 00 
Una limosna del Asilo de 
Santovenia. - -
Lorenzo Valdesan 
A. P. Alonso . • 
Uri asturiano de Hontorla . 
Un Caballero de Colón. • . . 
Una Piedra 
M. C 
Un señor caritativo . . . . 
Una devota de San Antonio 
Un gallego 














Total $ 54 50 
E x p o s i c i ó n Nacional de 
Bel las A r t e s 
SALON 1918 
Por encontrarse indispuesta la dis- i 
tinguida espoca del Honorable Pre- i 
sidente de la República, y siendo su 
deseo el dte asistir a la inauguración ¡ 
del Salón Nacional de 1918, queda i 
transferida la apertura de éste para i 
el sábado 9 del corriente. 
Asimismo el barnizaje que había de i 
celebrarse hoy por la noche, se hará ! 
el viernes próximo. 
E L D E B A T E " 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
El* CATEDRATICO DEI* IJíSTITTTTO. 
DOCTOR 1/AVASTIDA, AKKOLIBADO 
POR ÜN AUTOMOVIIi 
El doctor Alfredo Lavastlda y Heredia, 
catedrático del Instituto de Secunda En-
señanza de esta capital, al atravesar ayei 
tardo la calle de Obispo, frente al Banco 
Nacional, fué arrollado por el automóvil 
de alquiler 599̂  que puiaba el chauffeur 
Ceferino Rodríguez. 
En el accidente el doctor Lavastlda re-
cibió múltiples contusiones y heridas Rra-
res diseminadas por todo el cuerpo, de 
las que fué asistido en el Hospital de 
Emergencias, pasando después a su domi-
cilio Lagunas, 47. 
Lamentamos de reras lo acontecido al 
distinguido doctor Lavastida, haciendo vo-
tos por m total restablecimiento. 
Va de triunfo en triunfo este leído 
y comentado semanario. Buscando 
más amplitud de local, ha trasladado 
su imprenta y administración a la ca-
sa Teniente Rey 61, donde instalará 
también una bien surtida librería v 
papelería con objetos de escritorio y 
donde recibe toda clase de trabajos 
editoriales. 
Deseoso de contribuir al progreso 
y mejoramiento de la clase proleta-
ria ha establecido desde su último 
número una nueva sección titulada 
"De Obrero a Obrero", redactada por 
su experto colaborador señor Maria-
no García. 
En los demás artículos, que no tie-
nen desperdicio, hay para todos los 
buenos gustos. 
Además de las sonoras y vigorosas 
"Campanadas" y las mordaces "La-
cras y Plagas" , se distinguen las "Vi-
braciones" de Apático sobre el gene-
roso corazón de los niños cubanos; 
"Tajos Literarios", de Eleí; "Cabos 
Sueltos", de Pinilla Méndez, sobre el 
periodismo y los periódicos; "Esos 
Curas", de "El mismo"; "En Busct 
de Pan", de F- I . , ilustrado con una 
chispeante caricatura de Angel Cruz; 
"Ojeos", de Juan de las Viñas; 
"Frente a Frente", (fe Mínimo, pre-
cioso y oportuno paralelo entre el 
patriotismo de los J&auítag de Fran-
cia y la traición del radical Caillaui; 
"Semaneras" del siempre robusto 
Maxim; el articulo gráfico del ya po-
pular Anastasio Abreu (doctor Pedro 
Sublrats); "Replqueteos". de Tlqula 
Miquis; "Casos y Cosas", de Arop 
Lavarez, con Ingeniosas observacio-
nes sobre los suicidios; "Máscaras 
conocidas", del sagacísimo Alvares 
Marrón; "Notas Sociales", de Dfa« 
Samper; "Notas Deportivas", de San-
són (Franclí-X) Ichaso); "La Iglesia 
Católica", d© Francisco de Armas: 
"La Comedia Femenina", de León 
Ichaso, y "la Semana Teatral", do 
Marcial. 
Llena la portada una genial cari-
catura de Rafael Blanco titulada "Pe-
rogrullada." 
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P a g o s p o r C a b l e . , C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre tedas ias plazas i n p r í a n í e s del iBQido y eperacionss de banca 
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ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
B o l s a d e N e w Y o r k 
F e b r e r o 2 
PRENSA ASOCIABA 
Acciones 3 5 9 . 1 0 0 
Bonos 2 . 9 6 9 . 0 0 0 
D E L A N U N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E _ A N U N C I A R 
L O S A N U N C I O S D E " I N T E R E S H U M A N O " 
c u 
-'Interés humano," en materia de ̂  cierta sugestión de fuerza o debilidad, 
anuncio, viene a significar un térmi- i de gracia o tosquedad de severa aten-
no vago que regularmente se inter-1 ción o afectada y nimia particulari-
preta en el sentido de algo que apela : dad. 
directamente a los sentidos o a las j los grabados representando perso-
emociones. En tal virtud, la diferen-!nag ataviadas con ciertos trajes su-j 
cia que se observa entre éste y el! gieren al currutaco o al tieso y glu- i 
anuncio que repetidas veces bemos j tinoso visitante de las taberias, o al 
calificado de "raciocinio," en el pre-: j0ven qUe vive en la ociosidad y el vi-
cedente capítulo consiste en el hecbo 1 Ci0( 0 al comerciante; de igual ma-
de que su fuerza principal suele ein-jner'a qUe ios colores despiertan aso-
plearla en suscitar el deseo del lee- ciaciones de Meas. Con frecuencia sué-
ter, bien por medio de la exhortación j ie respirar vulgaridad o refinamiento, 
frío o calor, buen humor o melanco-
'¡S.l\2, 79.1|2-y 80, y cerraron de 80 a 
81.i¡2. Las fundadoras se mantuvie-
lon firmes y de alza toda la semana, 
y cerraron de 153.1¡2 a 158, sin ope-
i aciones. 
Experimentaron también alza Im-
j ortante las acciones de la Compañía 
Manufacturera Nacional, operándose 
en Preferidas a 73.1|2, subiendo des-
pués hasta 78, precio este al que se 
vendieron algunos lotes. 
Las Comunes de la misma Compa-
ííía. de 34 subieron hasta 39, después 
de haberse operado a 36.1Í2, 37.112, 
38, 88.1|2, 38.3|4 y 39. Cerraron de 38 
a 40. 
T a s acciones Preferidas de la Em-
presa Naviera se mantuvieron firmes 
toda la semana, vendiéndose en los 
últimos días 400 acciones a 94. Las 
Comunes de la misma Empresa tam-
bién mejoraron un entero, operándose 
hasta 66.3|8, y al cerrar se cotizaban 
a distancia de 66 a 69. 
Cerró el mercado con tono firme, 
cotizándose en el Bolsín a las doce m. 
como sigue: 
Banco Español, de 95 a 100. 
F. C. Unidos, de 87.314 a 88.1|2. 
Havana Electric, Preferidas, de 
206 a 107. 
Idem idem Comunes, de 97.1|2 a 99. 
Teléfono, Preferidas, a 92. 
Idem Comunes, de 79.1|4 a 80.112. 
Naviera, Preferidas, de 93.314 a 98. 
Idem Comunes, de 65.3|4 a 69. 
Cuba Cañe, Preferidas, a 80. 
Idem ídem Comunes, de 30.1¡2 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, nominal. 
Unión Hispano-Araoricana de Segu-
ros, de 153.1|2 a 158. 
Idem idem Beneflciarias, de 80 
81.1(2. 
Cuban Tire and Rubber Co., Pre-
feridas, de 79 a 82. 
Idem Idem Comunes, de 58 a 69. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, do 77.314 a 80. 
Idem Idem Comunes, de 38 a 40. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local de azúcares cierra 
quieto y sin variación. 
Durante la semana no se ha dado a 
conocer venta alguna 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrifuga polarización 96, á 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. • • centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
C O M Í A N A G I O l l i l l D E P E R F U M E N 
S E C R E T A R ! ^ . 
El Consejo de Directores de esta Compañía en Sesión celeb 
día de ayer y teniendo en cuenta ias utilidades obtenidas hasta Ir* 
Diciembre último, ha acordado repartir a los accionistas por el • 
comprendido desde la constitución de la Compañía (28 de Septien!)^ 
1917) hasta el vencimiento del año, un dividendo de 1% por cient 
acciones preferida* y de 1̂ 4 por ciento a las acciones comunes nal*' 
porcional que corresponde al 7 por 100 anual de las acciones preferí 
al 5 por 100 acordado sobre las acciones comunes. 
El pago de ese dividendo quedará abierto desde el día 15 Afj 
ximo mes de Febrero en la Casa de Banca de los señores "N. Gelats r 
pañía," Aguiar, números 106 y 108, todos los días laborables de$d 
10 a. m. hasta las 3 p. m., exceptuando los Sábados, que será de 1n 
12 a. ni., únicamente. " 
Los tenedores de acciones al portador deberán presentar sus 
los en dichas Oficinas Bancadas para hacer efectivo el dividendo ^ 
los tenedores de acciones nominativas le será suficiente idenüfici^ 
persona. 
Habana, Enero 31 de 1918. 
c 1094 8d-3 
CARLOS ALZUGARAY, 
Secretario Genera], 
a la facultad emotiva ya mediante la 
sugestión. 
En todos los anuncios o propagan-
das entra a formar parte el interés 
humano. Es de todo punto imposible 
trasmitir al público cualquier men-
saje o asunto de interés general, va-
liéndose de algún símbolo, (emplean-
do ora la letra de imprenta ya la 
Ilustración) sin que de algún modo no 
se sugiera en su imaginación algo más 
que lo que simple y llanamente se 
exprese por los medios citados. 
lía. 
Como aseverábamos en el capítulo 
VI, la sugestión del color o de otros 
elementos que suelen empleirse en 
las campañas de propaganda, a veces 
contradicen el texto del anuncio, lo 
cual resulta nocivo y perjudica al 
buen efecto que debiera de surtir en-
tre los lectores. E l anunciante debe 
de esforzarse de continuo por no in-
cunir en semejantes errores, mante-
No importa cuán cuidadosamente el niéndose en guardia contra esos ele-
sUg mentes que pudieran extraviar la del lector, apartándolo del escritor o el orador desarrolle _ argumentos, o con cuánto esmero se ¡ atención 
consagre a la obra de despertar la artículo anunciado o bien asociando 
atención del intelecto de seguro que I a su interés ideas desagradables o dis-
ta de sugerir o connotar algo que de 
hecho no expresó o quiso significar. 
Hasta los caracteres de letra más in-
eulsos, por no decir anodinos, tienen 
plicentes. Resulta, a todas luces, tan 
importante evitar una involuntaria 
mala sugestión como suscitar una bue-
na e intencional. 
e a ü B W H B I B 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s -
C o l a s - G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
T Ü R Ü L L Y G a . 1 7 0 B r o a d w a y . í í e w Y o r k . M u r a l l a , 4 . H a b a n a . 
r;L*jBj!'!a- 5 » 
S C H M O L L F I L S & C o . 
«Sinceros nmigos y sinceros coutratos.'* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTorezcauos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana-
Dirección Cablegráfica PICOCUEKO 
llefcrencia8:\BÁNCO NACIONAL I)E CÍTBA. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada Mcibido por el bilo directo). 
YALOEES 
New York, Febrero 2, 
Las acciones representativas no res 
pendieron especialmente hoy a la 
pcirspectira de la suspensión de los lu 
»es sin combustibles después de la 
próxima semana; pero varias otras 
emisiones, especialmente las maríti-
mas, petróleos, motores, cueros y pa-
peles, avanzaron de uno hasta cinco 
Ímnlos, principalmente a expensas de os bajistas. 
Las ferrocarrileras y las industria, 
les se movieron dentro de un área es-
trecha, notablemente las de acero y 
cobres. United States Steel estuvo ba-
jo constante presión durante la mayor 
parte de la sesión; pero terminó con 
un adelanto nominal. 
Fna docena de emisiones—United 
States Steel, Marines preferidas, Des-
tiladoras, Alcohol Industrial, Eeading 
y Central Leather—contribuyeron con 
más del 50 por ciento al total del día, 
o sea 355,000 acciones. 
Lo principal del estado bancario se-
manal fué una nueva expansión de los 
préstamos, hasta más de $111,000,000, 
lo cuai forma un total de $190,000,000 
para ios últimos quince días. Las re-
servas de exceso disminuyeron casi 
$¡35.000,000, reduciendo el total actual 
a poco más de £62,000,000. 
Los bonos estuvieron irregulares, 
vendiéndose los de la Libertad del SH 
entre 9S.30 y 08.14; los primeros del 4 
de 0G.60 a 9G.50 y los segundos del 4 
de 9G a 85.02. Las ventas totales de bo-
nos ascendieron a $2,950,000. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, de 5.112 a o.3|4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.1|2. 
Comercial, 60 días. 4.71.14; por le-
4ra, 4.75.114; por cable, 4.76.7 16. 
Francos.—Por letra, 6.71.1|2; por 
cable, 5.69.1 2. 
Florines.—Por letra, 48.112; por ca-
ble 44. 
Liras.—Por letra, S.52; por cable, 
&50. 
Rublos.—Por letra, 13; por cable, 
18.112. 
Plata en barras, 86̂ 5|9. 
Peso mejicano, 69. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, firmes. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6»1|8 a 6. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
alta 6; la más baja 4; promedio 4; 
cierre 4.1¡2; oferta 6; último pre-
cio 5. 
Londres, Febrero 2. 
Consolidados, no se cotizaron. 
Unidos, no se cotizaron. 
Paris, Febrero 2. 
Renta tres por ciento, 57 francos 
75 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
15.112 céntimos. ' 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 50 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
E l mercado local de valores duran-
te la semana que reseñamos experi-
mentó rápidas e importantes íluctua-
ciones, efectuándose durante la mis-
ma regular número de operaciones. 
E l papel de los Ferrocarriles Uni-
dos continúa siendo el preferido, tan-
to por la especulación como por los 
oue se disponen a efectuar inversio-
nes. 
Sábese que el interés que devenga 
este papel por ahora no compensa el 
precio que por él se paga, máxime te-
niendo en cuenta el gravamen que re-
presenta el impuesto de guerra. Pero 
esto no obstante, el dinero busca in-
versión con preferencia en este pa-
pel. 
Las acciones de esta Empresa fluc-
tuaron en la semana entre 87 y 88.114, 
dentro de cuyos precios se efectuaron 
operaciones de alguna importancia. 
Se operó también en algunos lotes a 
89.1|4 para fin de mes y más tarde a 
S5, cerrando algo más encalmadas de 
S7.3|4 a 88.1¡§, con nuevas operacio-
nes. 
Las acciones Comunes de la Hava-
na Electric, que cerraron el sábado 
de la semana pasada a 96.1|4, subie-
ron hasta 97.5¡S, efectuándose algu-
nas operaciones dentro de ese tipo, y 
cerraron firmes de 97.1|2 a 99, sin 
nuevas operaciones. 
Las acciones de la Compañía de Se-
guros Unión Hispano ganaron varios 
puntos durante la semana, habiéndo-
se operado en Beneficiarlas a 78, 
E N T R E U I N G E D I A S 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e A z ú c a r 
G r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 2 5 . 0 0 0 
h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d , f a b r i c a d o s p o r 
e s t a c o m p a ñ í a . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
= E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a s 
C e n t r o C a s t e l l a n c 
S E C R E T A R I A 
Convocatoria a Jonta General Ordinaria 
Debiendo celebrarse el domingo, día 3 de Febrero, la Junta General n^i ria de que trata el articulo 16 del Reglamento Social; de orden del eeflor p̂ 1 dente se convoca por este medio a los señores Asociados para que concurra-la misma, la que tendrá lugar en los salones del Centro. Prado. esauina^ aí 1 gones y en la que se dará cuenta de la Memoria anual. Informe de la Comn? de Glosa y demás asuntos Generales. / '-onusUi 
,x La Junta dará principio a la 1 de la tarde, y para poder entrar en .i b. 16n de Juntas será requisito Indispensable la presentación del recibo del n«.? Enero actual o el certificado de Secretarla de estar al corriento en el nnln ? la cuota de dicho mes. pu«0 4 
Desde esta fecha los Señores Socios recibirán en Secretaria un •lamni.. . imorla para su examen y fines co rresoondlentes ^^vmt j, la me i  r  s    
Habana, 28 de Enero do 1918. 
C 803 6d-29 
El Secretario, 
Í-V16 VIDA«x 
PEOMEDIO OFICIAL DEL AZUCÁK 
Habana 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena do Diciembre: 
4.S2 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.37 
centavos la libra 
Ittlel polarización S9 
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra-
Segunda quincena^ d© Diciembre: 
2.90 centavos la libra. 
Del mes 3.11 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 2.88 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 06 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra 
Segunda quincena de Diciembre: 
4,41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.42.0£ 
centavos la libra. 
Miel polarización 99 
Primera quincena de Diciembre: 
3.84 centavos la libra. 
Segunda quincena do Diciembre: 
3.76 centavos la libra. 
Del mes: 3.80.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.77.08 
centavos la libra. 
Cienfuejros 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Segunda quincena do Dlclemb 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la libbra. 
Primera quincena do Enero; H 
centavos la libra 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Dlclemlm 
4.06 centavos la libra-
Segunda quincena do Dlcíembn 
3.69 centavos la libra 
Del mes: 3.88 centavos la libra 
Primera quincena de Enero: ii 
centavos la libra. 
(PASA A LA DIECINUEVB) 
D i a r i o d e l a M a r i 
S . J L . 
De acuerdo con lo que provienen!« 
Estatutos, y cumpliendo lo dlspuest 
por la Junta Directiva, cito, por c-s: 
medio, a los señores Accionistas i-
DIARIO DE LA MARINA. S. A, pan 
la Junta general reglamentarla qj 
habrá de celebrarse el lunes, 4 i 
Febrero próximo, a las cuatro y m 
día de ia tardo, y en la cual se pn 
cederá también a la renovación lep 
de la Junta Directiva-
Habana, 25 de Enero de 1918. 
E l Secretarlo, 
Joaquín PEMi 
4t ^ 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
(NATIONAL C0PPE 
Concesión especial a los primeros accio-
nistas: El Consejo de Admiuistración ha 
tutorizado la primera emisión de $r)0.000 
en acciones que se ponen a la venta al 
tipo de 45 por 100 de su valor nominal y 
en certlíücados do $22.50. Unica oferta. 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
Presidente: Don Sabás E. de Alvaré; 
Vloe-Presidente-Admlnistrador. Don Ma-
nuel Alarcón; Secretario, Don Carlos Mar-
tí- Tesorero, Lic. Don Ildefonso Homero 
r'Arlas; Director-técnico, Mr. J. G. Me 
S'ulty; M. E. Ingeniero de Minas: Direc-
tores, Don Ramón Galán y Maseda. pro-
pietario; Don Juan Planas, comerciante y 
propietario; Don Ramón Sollfio. comer-
ciante y BrODletarioi Tina MaHana Cua. 
d e C o b r e y O r o . 
R & GOLD CO.) 
quero, propietario; Don Venancio Zaba-
leta, comerciante y propietario; Don Ra-
fael Menf-mlez y Peláez, comerciante; Doa 
Manuel González, de la firma González 
Mariua y Compañía; Don Tomás B. Me-
deros, comerciante y propietario; Don San-
tlaco Rey propietario en Clenfuegos; Don 
Antonio Pérez y Pérez, comerciante y pro-
pietario. Ahogado consultor, doctor Don 
Repollo Díaz Pardo. _ , . 
Oficinas: Mercaderes, 22, altos, donde se 
encuentran los reporta, planos, fotografa.sf 
ejemplares de las distintas minas ya en 
explotación y de los del Potosí, que está 
junto a las de Matahambre. 
Teléfono A-5213. Dirección telegráfica 
w /.ohlaerrífín» "JianiajtaiJ' 
C O N S T A N C I A C O P P E R 
C O M P A N Y 
" M i n a s d e C o b r e C o n s t a n c i a " 
H a s t a n u e v o a v i s o s e a d m i t e n s u s -
c r i p c i o n e s d e a c c i o n e s d e e s t a C o m -
p a ñ í a a s u v a l o r n o m i n a l d e D I E Z 
P E S O S . 
L a D i r e c t i v a 
O F I C I N A S : S A N I G N A C I O N U M E R O 5 4 . 
A p a r t a d o , 9 9 0 . H a b a n a . 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s s o c i o ! 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a m 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-
Director, se recuerda a los señores 
socios suscriptores que la continua-
ción de la Junta General celebrada 
el día 20 del actual, se verificará 
el próximo domingo 3 de Febre-
ro, a la una y media de la tarde 
en el salón de actos de la Directi-
va del Centro Asturiano. 
Los ejemplares de la Memoria 
y el Balance General leídos en la 
sesión anterior están a la dispoí 
ción de los señores socios en \ 
oficina de la Institución. 
Para asistir a la Junta será 
quisito indispensable la presentí 
ción del recibo correspondiente» 
mes de Enerp. 
Habana, Enero 29 de 1918.-
VICTOR ECHEVARRIA, Secret» 
rio. 
C-847 2d. »• 
f Capirai$5QQT000.00. Reserva $ 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 
P & ¿ * i n t e r é s s o b r e D e p ó s i t o s e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e a h o r r o s . D e s e m p e ñ a C a r -
gos F i d u c i a r i o s d e t o d a s c l a s e s . 
A l q u i l a C a j a s d e s e g u r i d a d en 
B ó v e d a a p r u e b a de l a d r o n e s . 
T i e n e d e p a r t a m e n t o s do B i e n e s 
y T e r r e n o s . 
o m ia 19 Q 
Llame ai A-9910 o escriba ai Apartado 2357, para que su noml)» • 
rozón social no deje do aparecer con Mías grandes y n3gras en 
DIEECTORIO DE CUBA. _ ^ J I 
c 603 87d-22 
E M I I L S I O N d e c a s t e l * 
Cura la debilidad en señera!, eicrófula y raquitismo If* ^rfól 
PREMIADA tüW MtÜALLA l)t OAO EN LA ULTIMA EXF(WW 
AÑO LXXXV1 
DIARIO DE L A MARINA Febrero 3 de 191 S= 
PAGINA TRES. 
í1 K 
O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L O S V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
La falta de carbón obligó al vapor 
Alfonso XIII de al Trasatlántica Espa-
ñola a retardar su salida de este puer-
to. Este contratiempo, además de cau-
sar hondos trastornos y perjuicio^ a 
aquella Compañía naviera, fué un 
motivo de gravísima inquietud y alar-
ma para Cuba. 
Interrogado el señor Otaduy sobre 
;stc asunto manifestó que el caso era, 
;n efecto, de peligrosa transcendencia, 
jorque la Compañía no se determina-
•ia a dar salida a sus buques con rum-
jo a Cuba, mientras no tuviese la se-
guridad de que había de encontrar car-
>ón suficiente para su vuelta. El es-
>eraba que los Estados Unidos resol-
'erían el conflicto. 
Ahora zarpó de España hacia Santa 
>uz de Tenerife el Reina María Cris-
ma, lleno de carga y de pasaje. Con-
ía en que no le ha de suceder en el 
•uerto de la Habana lo mismo que 
J Alfonso XIII. Las consecuencias 
erían desastrosas para los intereses de 
odos. Dejamos a un lado lo viva e in-
ensamente que agravaría la escasez y 
arestía de subsistencias la suspensión 
le esos vapores que importan a Cuba 
.asi toda clase de víveres, de esos 
-íveres tan anhelamente esperados en 
a actual situación. Con la forzosa 
>arquedad con que los Estados Uni-
los se ven obligados a medir las sub-
istencias para Cuba y con la inte-
rupción de los viajes de los vapores 
¡spañoles podríamos decir que había-
nos entrado casi en pleno bloqueo, 
'ero habría otro peligro mucho más 
jrave en esa suspensión. La carencia 
le brazos para la zafra ha sido uno 
je los problemas constantes aun en 
ircunstancias normales. Este año el 
nayor número de los centrales y la 
nayor intensidad de la producción han 
lumentado esta necesidad de jornale-
ros para la molienda. Si los vapores 
ispañoles suspendiesen sus visitas a 
Cuba ¿de dónde vendrían esos brace-
ros? Traen los buques de la Trasatlán-
tica a este puerto millares de inmi-
grantes que dedican sus fuerzas y 
energías a la zafra. Sin ellos ¿cómo 
se podría realizar? 
Es, pues, no solo valiosísima sino 
también imprescindible la cooperación 
de los vapores españoles a la resolu-
ción de uno de los más importantes 
problemas para los Estados Unidos; el 
abastecimiento del azúcar a los alia-
dos. Sin ellos no habría en los Cen-
trales suficiente número de braceros 
para la molienda. Sin ellos no ten-
drían los Estados Unidos aquel azú-
car por cuya mayor producción han 
trabajado con tanto interés y con tan 
hondo ahinco. 
La Compañía Trasatlántica claro 
está que sentiría vivamente la sus-
pensión de sus viajes tradicionales a 
Cuba. Sólo una causa tan fatal co-
mo la falta de carbón en la Habana 
la obligaría a tomar esta lamentable y 
extrema resolución. Pero podría com-
pensar de algún modo sus visitas a 
Cuba, dirigiéndose a los puertos de la 
América del Sur. Creemos y espera-
mos que se ha de conjurar el peligro. 
El delegado de las subsistencias, 
Mr. Morgan, acaba de manifestar que 
teniendo en cuenta la buena voluntad, 
el intesés y la eficacia con que Cuba 
ha ayudado a los Estados Unidos en 
el problema del aprovisionamiento del 
azúcar, el Gobierno de Washington ha 
resuelto enviar aquí las subsistencias 
y los artículos más imprescindibles en 
cantidad suficiente para sus más pe-
rentorias necesidades. Entre ellos ha 
de estar, sin duda, el carbón. Así la 
salida de los vapores españoles no vol-
verá a sufrir ninguna alteración ni es-
teremos expuestos al gravísimo peli-
gro de la suspensión de sus viajes a 
Cuba. 
D E S D E H I N B T O 
Para ci DIARIO DE LA MARINA 
Enero, 26. 
"Lo que parece más extraño de la 
presente situación—ha dicho, hace po-
jo, el DIARIO DE LA MARINA—es 
5l tener que obligar a los agriculto-
res a que produzcan lo que hoy se 
paga a muy buenos precios. En otras 
:lrcunstancias se apresurarían a cul-
tivar." 
Por donde se ve que en Cuba el 
asunto de los frutos menores más que 
un problema es un enigma. Eso lo 
ha dicho el DIARIO comentando un 
artículo de El Fénix, de Sancti Spíri-
ritus, en que se hablaba de la propo-
sición de ley llevada a la Cámara de 
Representantes, por la cual "se 
obliga" a los propietarios de fincas 
rústicas improductivas a poner en 
cultivo una parte de ellas; proposi-
ción jacobina, porque tanto de-
recho—esto es, ninguno—tiene el 
Estado a obligarnos a cosechar toma-
tes como a fabricar sombreros. A 1c-
que sí tiene derecho, es a gravar 
con fuertes impuestos los terrenos 
baldíos, con lo que sus dueños se 
verán forzados a explotarlos, a ven-
derlos o a arrendarlos para que otros 
los exploten. 
¿Por qué se da en ese país el hecho 
•—que con razón la parece extraño al 
DIARIO—de que los altos precios de 
los frutos menores no basten para 
inducir a los agricultores a produ-
cirlos? Habría que estudiar esto a 
fondo por peritos, como sin duda los 
tendrá el Departamento de Agricul-
tura, que recogiesen información en 
roda la Isla y que la. analizasen con 
crit'erio científico; y, probablemente 
se descubriría que hay causas geno-
rales y la^ hay locales. El tema es 
viejo; hace ya medio siglo el nota-
ble agronómo Alvaro Reynoso acon-
sejaba el fomento del cultivo de loa 
frutos menores, que, sin embargo, no 
estaban entonces muy caros. En aque-
C U R A P Á m m k Y E V I T A R ^ 
5 5 & 5 U & ( Í 0 , D b D O L O R D & C A B & Z A Y 
d d l w m m Q i l & V D . W D C » 
o & m C O M I D A S v a 
C O M I A N A C I O N A L O E P E R F U M E R I A 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 23 de los Estatutos de esta 
Compañía, el Consejo de Directores ha acordado que se convoque a los se-
ñores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará el Jueves 
14 del corriente mes de Febrero, a las SVz de la noche, en los salones 
del Centro Asturiano, para dar cuenta de los trabajos realizados por la 
Compañía hasta el 31 de Diciembre último. 
Tendrán derecho a tomar parte en esta Junta, todos los accionistas 
que lo sean hasta el día 4 del corriente mes de Febrero, en cuya fecha se 
cerrará el libro de transferencias de la Compañía y no se realizará nin-
gún traspaso hasta después de celebrada la Junta. Los tenedores de ac-
ciones al portador deberán entregarlas, previo el correspondiente res-
guardo, antes del día 12 de Febrero, en las oficinas de la Compañía, y 
tanto unos como otros podrán hacerse representar en la Junta por medio 
de poder conferido a una persona extraña o por carta de autorización 
otorgada a otro accionista. 
Habana, Febrero lo., 1918. 
El Secretario: 
CARLOS ALZUGARAY. 
c 1093 3d-8 
lia época se decía—y se ha segui-
do diciendo—que se prefería la caña 
por ser mejor negocio; pero lo serla 
para los grandes propietarios, dueños 
de ingenios; no para los pequeños, que 
no lo hacían, porque aún no se había 
establecido en la producción azucare-
ra la división entre la agricultura y 
la fabricación. 
Digo que probablemente se vería 
que hay causas generales y causas 
¡ocales, recordando lo que sucedió 
en los Estados Unidos algún tiempo 
antes de la guerra actual, cuando co-
menzó a llamar la atención el alto 
precio de los víveres, y las estadísti-
cas demostraron que la producción 
había aumentado, pero fuera de pro-
porción con el aumento de población 
y con las necesidades de ésta Hubo 
investigaciones oficiales, y también 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre JoygrU 
GoDSQladoJll. Tel. 9982. 
—Entre San Hafael y Sao Mlpel— 
C6829. ^ In. l l M ^ ^ 
particulares, hechas por poritos y 
hasta por aficionados; como los pe-
riodistas que preguntaban a los far-
mers: "¿No podría usted cosechar 
más maíz y criar más pollos?" y 
publicaba la respuesta 
En muchas partes el obstáculo era 
la escasez de brazos. En ciertos dis-
tritos de California se ha podrido Ir 
fruta en el árbol, por no haber quien 
la cogiera. Los trabajadores blancos 
no lo hacen; y se oponen a la entra-
da de los chinos y los japoneses; que 
podrían hacerlo. En el Centro y en 
el Norte los hijos de los labradores, 
atraídos por los altos jornales y la 
Vida alegre de las ciudades, abandonan 
los campos, y sus padres se limitan a 
producir lo indispensable para ali-
mentarse y ganar algún dinero con su 
propio trabajo; si tomasen obreros 
tendrían que pagarles tanto que el 
margen del negocio desaparecería. 
Hay labradores americanos que 
venden sus fincas y se van al Canadá, 
donde compran otras; y hay quienes, 
no poseyendo aquí finca, van allá con 
algún dinero y adquieren una. Y es un 
fenómeno curioso que siendo este un 
país necesitado de inmigración, tan-
ta gente emigre de él a un país veci-
nô  atraída sin duda por ventajas 
que no encuentra aquí. Muchas de las 
fincas que esos emigrantes tenían no 
son vendidas, por falta de comprado-
res, sino abandonadas por sus dueños, 
•—y las invade el "amarillo Jaramago" 
O J E L Í L O 
M a n g l e 
3E V E N T A E N T D D A 5 L A S C A M I S E R I A S 
A L P O R M A Y O R : * % ¡ g & 
M U R A L L A 1 1 9 
0 
U ü i 
i i o n n i i p l n l 
I M l U ü U l u l l í d l k 
S E C R E T A R I A 
CONTINUACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMI-
NISTRATIVA 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para general co-
nocimiento de los señores socios 
de este Centro, que el martes pró-
ximo, día cinco del corriente mes, 
; continuará, en los salones del edi-
j ficio social, la Junta General ordi-
naria administrativa correspondien-
te al cuarto trimestre de 1917. 
La Junta comenzará a las ocho 
de la noche, y para poder pene-
trar en el local en que ha de ce-
celebrarse será requisito indispen-
sable la presentación del recibo 
del mes de Enero último a la comi-
sión correspondiente. 
Habana, lo. de Febrero 1918. 
R. G. MARQUES, 
Secretario, 
C106') 4d.-2 3t-2 
como a las ruinas de "Itálica famo-
sa." 
Se ha culpado a los ferrocarriles 
por lo alto de sus fletes, pero éstos 
nada tienen quo ver con lo que se 
produce cerca de los centros urba-
nos, y que sin embargo cuesta caro 
y no siempre abastece suficientemen-
te; y en vista de los dividendos poco 
substanciosos que reparten las com-
pañías ferroviarias—y algunas se que-
dan sin repartirlos con frecuencia—, 
si rebajasen muchos los fletes de los 
víveres "trabajarían para el inglés," 
o como se decía en Francia en otro 
tiempo "para el Rey de Prusia." 
Los farmers dioen que ellos ganan 
poco y los intermediarios—comercian-
tes y detallistas—mucho. De las inves-
tigaciones hechas acerca de esto 
ha resultado que las ganancias re-
lativamente altas de los intermedia-
ilos en unas ocasiones, están justifi-
cadas por las pérdidas inevitables en 
ciertos artículos que se averian pron-
to. £¡8 indudable que cuando el pro% 
ductor eliminar al intermediario, esto 
es, vende al menudeo, aumenta su ga-
nancia y puede, el quiere, renunciar a 
una parte de ella en beneficio del con-
sumidor y vender más barato; pero 
también aumenta sus gastos y sus 
riesgos. 
Unos y otros quedarán reducidos a 
un mínimum soportable si los produc-
tores de una localidad, de un distrito, 
o de un Estado federal se organizan 
para la venta en común; y este ea 
uno de los aspectos del asunto que 
se ha estudiado aquí y que se consi-
dera muy importante. Se ha dicho 
que la producción puede ser indivi-
dual, por medianos y pequeños pro-
pietarios, pero la venta debe ser 
cooperativa. Se ha citado el ejemplo 
de Dinamarca, país modelo de la 
cooperación agrícola; y el más recien-
te de Irlanda, donde un hombre do 
mucho mérito, Mr. Horacio Plunkett 
—hoy Slr Horacio, porque el Rey de 
Inglaterra lo ha ennoblecido—secun-
dado por un jesuíta, el P. Finley, Pro-
fesor de Economía en la Universidad 
de Dublin, ha hecho salir de la ruti-
na a los labradores, les ha enseñado 
las ventajas de la acción cooperativa 
y ha conseguido la formación de so-
ciedades de venta, que eran 33 con 
1,650 miembros el año 94 y habían lie • 
gado en 1913 a 985, con 104,702 miem-
bros. Muchas de esas sociedades lo 
son, además, de producción. 
Ccn la cooperación, en lugar de 
acudir al mercado algunos, o muchos, 
vendedores aislados, mal informados, 
rivales e indefensos, acude una sola 
entidad, la sociedad, servida por un 
personal apto y que conoce las ne-
cesidades del consumo y las operacio-
nes de los posibles competidores. La 
cooperación no tiende a hacer subir 
los precios, sino a darles cierta esta-
biblidad. Aquí se practica este sistema 
desde hace tiempo, pero no se ha 
extendido bastante, excepto en Cali-
fornia, dendo lo aplican, además de 
los productores individuales, compa-
ñías, algunas de ellas grandes. 
También se ha hablado de las fa-
cilidades de crédito, que no son igua-
les en todos los Estados; en unos el 
oinero cuesta el doble que en otros, 
y este doble les parece a los farmers 
carga excesiva. Para remediar algo 
esta situación se aprobó hace dos años 
la ley por la cual está autorizado el 
Tesoro a prestar, por medio de Ban-
cos territoriales especialmente crea-
dos para esto, dinero a las asociacio-
r es de labradores formadas con este 
fin. Es una ley mala y de privilegio 
en favor de una clase, pues no hay 
razón para que se preste a los labra-
dores y no a los fabricantes; pero los 
farmers han querido esa ley, y como 
suman millones de electores, ha habi-
do que dársela. 
En Cuba la situación es bastante 
más desfavorable que aquí donde 
si la producción de víveres no 
ha aumentado en la proporción 
deseable, sus principales artículos 
hacen frente al consumo del país 
y a una gran exportación; mien-
iras que en Cuba, sobre que se sigue 
importando mucho, no se produce bas-
tante de aquello que no se ha impor-
tado más que por excepción. Existe la 
posibilidad "física" de producir de lo 
uno y de lo otro—y de algunos articu-
les más cosechas al año que en otros 
países. ¿Está esa posibilidad anulada 
por la "económica"? Esto es lo que 
se debe estudiar; y cuando se haya 
descubierto todas las causas de esa 
ODulación, proceder a ponerles remev 
dio si lo tienen, y si no lo tienen re-
bajar tanto los derechos de importa-
ción sobre las subsistencias alimen-
ticias, que sean nominales. Se ganara 
dinero con el azúcarr, el t̂abaco, los 
minerales y las demás exportaciones, 
y con ese dinero se comprará víveres 
extranjeros baratos. 
X. T. Z. 
A u m e n t o e n 
l a R e c a u d a c i ó n 
Relación de la recaudación obteni-
da por varios conceptos en el distri-
to Fiscal de Oriente, durante el mes 
i de enero de 1918. 
Rentas Interiores (Derechos Reales, 
¡Bancos y Sociedades: $147.105 63. 
Propiedades y Derechos del Estado 
(Censos Alquileres etc) $8,570 51. 
Productos Diversos (Licencias, Mar-
cas y patentes, etc.) $22,272.55. . 
Timbre Nacional: $118,504.21. 
Impuestos Especiales (Epidemias: 
$1,761.00. 
Casas de Obreros: 549.86. 
Sellos para Tabacos, Clgan-os y Pi-
cadura: $38,498 00. 
Licores Fuertes (A. Fernández, Hor-
maza, M. Fernández y N. Merino, $18 
mil 691.19. 
Conciertos: $0.30. 
Multas del impuesto: $80.20. 
Reintegro: $1666-66. 
Sellos de Garantía, $1,854.01». 
Total: $358,054.21. 
La recaudación por el concepto de 







" A S T U R I A S " 
Por su circulación, realment? asom-
brosa, es esta Revista la primera de 
las regionales. Y lo mismo por la va-
riedad y riqueza, así de la parte grá-
fica, como de la literaria. Ciaculación 
y crédito conseguidos en fuerza de 
publicarse indefectiblemente todos los 
sábados y en atender las inclinaciones 
y preferencias del público, ofreciendo 
en cada edición notables fotografías, 
artículos, cuentos, noticias, etc. etc. 
de interés general para los asturianos. 
El texto del número de esta semana 
aparece firmado por S. Alvarez Ace-
vedo director, Gícara, Virgilio Merino, 
Fabricio, S. Díaz Fernández, Nuevo 
Zarracina, Pedro Penzol. Carlos Cla-
ño, Gondell Linares, María Luisa Cas-
tellanos, Marianela'y Gervasio Ramos 
Esto, en lo puramente literario. Co-
mo informativas o periodísticas, me-
recen ser citadas por su interés las 
correspondencias especiales de pilo-
ña, Siero, la Pola, Lieres, Earcena-
do, JLa Carrera y Tiraña,) Gijón, Ovie-
do, Aller, Arriondas, Avilés, Boal, Can 
gas de Onís, Cabrales, Cabranes, Cam-
po de Caso, Carreño, Colunga, E l 
Franco, Grado, Langreo, Lastres, 
Luarca, Mieres, Muros del Nalón. Xa-
va, Navia (Armental Campos. Riñera, 
Polavieja, Puerto de Vega, Serandi-
nas, Villapedre, Villayón.) Salas, Ti-
nco, Trubia y Villaviciosa. 
Los grabados, muchos y buenos: la 
portada reproduce maravilloso paisaje 
de Sorribas en Piloña y en las pági-
nas interiores figuran asuntos do c a -
rácter eminentemente típico, cc/io 
una feria pueblerina, con su cinema-
flógrafo ambulante, en pjteno Idilio 
campestre y un gran cuadro de cos-
tumbres aldeanas, composición genial, 
llena de verismo, debida al redactor 
artístico de ASTURIAS, señor Monto-
to. 
Las demás foografías se refieren a 
panoramas y aspectos de Fíos y Arro-
yo, pueblos de parres; Lieres y Siero, 
Sariego, Teverga, Arriondas y Alto de 
la Encrucijada, en Cabranes y otras 
no menos interesantes. 
S u g e s t i v a s O b r a s 
d e M a r d e n . 
Son famosas en todo el mundo culto las 
obras del doctor Mardeu y han merecido 
elogios de personas de todas clases y con-
dlc.n, por lo mucho iue Inspiran al lec-
tor y le ayudan a perfeccionar su con-
ducta. 
Estas obras, fruto de muchos años de 
meditación y trabajo, fascinan al par quo 
elevan el ánimo. 
SIKMPRE ADELANTE.—Obra de Ins-
piración y estímulo, declarada de utili-
dad para la enseñanza. Cuarta edición 
española traducida directamente de la úl-
tima edición norteamericana. 
AB11IRSE PASO.—Obra encaminada a 
infuidir en los jóvenes el propósito de 
formar el Carácter, completar por sí mis-
mo su educación y realizar nobles accio-
nes. 
PAZ. PODER Y ABUNDANCIA.—Libro 
de terapéutica mental v paz del ánimo. 
ACTITUD VICTORIOSA—Libro en que 
se demuestra que la energía y la voluntad 
conduven a la victoria y al éxito. 
EL PODER DEL PENSAMIENTO—Li-
bro en que se demuestra el supremo poder 
de la voluntad sobre de nuestro carácter 
y sobre nuestra conducta. 
LA ALEGRIA DEL VIVIR.—Dedicada 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
p i e 
W a g o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
• J . FASCUAL-BALDlVITr, 
Obispo JTo. 101. 
a la Juventud escolar hlspano-amcricaua; a los hombres del porvenir; a los que pronto han de ser los educadores de otra generación. 
LA INICIACION EN LOS NEGOCIOS.— L lilísima obra de consejo y aliento nara los Jóvenes que saUdos de las escuelas'eai-tran en la actividad de la vida social 
EL EXITO COMERCIAL.—Libro n'ece-sarlo a toda persona dedicada al comercio o la industria. 
ATRACTIVOS PERSONALES—Segunda edición, traducción española de P Cli-ment Terrer. 
Todas ostaa obras se vende en "La Moderna Poesía Obispo 135, ci precio de $1-40 en tela y 00 centavos en rústica el ejemplar. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ONCiNA T E C N I C A , MINERA 
Y P E T R O L E R A 
Director: S. González Cordero, Geólogo 
e Ingeniero de Minas. 
Exploración, Supervisión y Consultoria 
de propiedades mineras, especialmente da 
Petróleo, Manganeso y Cobre. 
Localización de perforaciones en busca 
de Minerales y Petróleo. 
Kdifido Llata.—Aguiar, 116.—Habana. 
2752 alt. 10 d. 3 f. 
D r . E l p i d i o S í i n c e r . 
Cirujano del hospital "Mercedes'* W-n 
rugía (especialidad de cuello), enfar-j 
medades de lea ojoa, orina y sangre,! 
Inyecciones de "ííeosalTarsan, Con-; 
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a C sJ 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex jefe de loa Negociados de Mareas y \ 
Patente*. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-61S8 
Apartado número 706 
Se hace cargo de los siguientes traba-, 
Jos: Memorias y planos de Inventos. Solí-1 
cltud de patentes de Invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcan; 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza, i 
da. Informes periciales. Consultas, GRA-! 
TIS. Registro de marcas y patoutes ea' 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
D r . O o n z a l o P e d r o s o 
CUÜ JANO DEii HOSPITAL DE EJÍER-genclas y del Hospital Número Uno, 
ESPECIALISTA EN VIAS CRINARIAS i y enfermedades venéreas. Cistoscop'a, caterlsmo de los uréteres y ez&meu del rifión por los Rayos X. 
jNrEOCIffNES DE NEO 8 ALVAR SAN, 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. y DB 3 a 0 p. m., en la calle do 
CUBA, NUMERO 69. 
701 31 e 
S e c u r ó a s í m i s -
m o e l v i c i o d e l 
l i c o r 
Un Ciudadano de Missouri, Bebedor 
Inyeterado por Treinta y Cinco 
Años, Destierra el Ansia del L i -
cor con un Simple Bemedlo 
Casero. 
Mr. Thomas J. D. O'Bannon, per-
sona bien relacionada en Missouri, 
con domicilio en R. F. D. No. 3, Fre-
derickstown, Mo., echó de sí la sed 
de licor con una simple receta que 
él mismo mezcló en su casa. Veamos 
lo que Mr. O'Bannon declaró recien-
temente: 
"Tengo 51 años de edad y tomó 
licor por espacio de treinta y cin-
co años. Estaba enviciado hasta no 
poder dejarlo. Hace más de un año 
me dieron la recaía que sigue, de 
lo más sencillo, empece a tomar-
la y perdí el vicio de la bebida. A 
tres onzas (85.000 Gms.) de agua se 
añade 20 granos (1.333 Gras.) de 
Muriato de Amoniaco, una cajlta 
de Compuesto de Varlex y 10 gra-
nos (0.B66 Gms.) de Pepsina. Se 
toman tres cucharaditas al día. 
Cualquier droguista se lo compon-
drá o le facilitará los Ingredientes 
que cuestan poquísimo. Es receta 
que se puede temar a sabiendas, 
o dársela a cualquiera secretamen*» 
en el café, té, leche o la comida, 
pues ni tiene gusto, color ni olor, 
y es absolutamente Inofensiva. Creo 
que todo bebedor se pude curar coa 
tan simple receta." 
A S M A T I C O S 
Res taurador Pectora l 
P A R A E L A S M A 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C U I D E Q U E N O L E D E N O T R O 
P a r a c a t a r r o s , b r o n q u i t i s y m a l e s d e l 
c 741 
p e c h o , n o t i e n e i g u a l . 
alt &d-25 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
En breve tiempo lo preparamos en cualquier asignatura y le emplea* 
mos ganando un crecido sueldo. >o pierda tiempo y malgaste su dinero. 
Véanos hoy niJsmo. O'KEILLY 15, Altos. 
2818 3 f 
D r . B . O y a r ^ i m 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á i , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e B O -
b e n z o l a p i i e a d o e n s e r i e s . 
C 819 la 29 • 
P A G ^ A CUATRO DIARIO h Z Lñ mARÍNA Febrero 3 de 1918. A ñ o l x x x v i 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S 
P&ra el r^-venir cercano. 
No debe descuidarse la alimenta-
ción de Cuba p?ia dentro do seis me-
ses o un afio. La crisis de alimentos 
áurará aunque viniese la paz inme-| 
diatamente. 
Con el en-v ío de barina para los ¡ 
apuros del momento no se conjura el I 
peligro detinitivo. Hay que pensar j 
en el año próximo. 
Somos dos millones quinientos mil habi-
tantes. Admitiendo que el cincuenta por 
ciento de la población sea aRrícola—que 
no la tienen los listado» Unidos—tendría-
mos l.UüO.UOO; estimando el 50 por ciento 
de mujeres de campo—que son más—ten-
dríamos seiscientos mil admitiendo dos-
cientos mil n'ñoK campesinos y ancianos, 
nuedanin cuatrocientos mil hombres úti-
les para sembrar míts <le cincuenta mil ca-
ballerías, cortarlas, transportar, hacer 
azúcar, transportar lo? sacos por ferroca-
rril etc., etc., y se rerA que no solo la 
cifra no n'canza sino que como ocurre 
El lamaguOyano prevé el caso y actualmente hasta chinos se traen paxa 
dice: 
El problema de las subsistencias está 
planteado más pavorosamente pam un 
próximo futuro quo para el momento ac-
tual. 
Nosotros dependemos de la importación, 
casi en absoluto y hoy vamos consiguien-
do comestibles «f-1 mercado americano, 
que es el único Idsponlble POBQüB NO-
SOTROS LES ENVIAMOS NUESTROS 
AZUCARES. 
La lOglcn, de Mr. Hoower, Dictador de 
Alimentos americano, por consiguiente, es 
que, cuando no les enviemos azúcares, por-
que haya terminado la zlfra, uo nos sigan 
enviando víveres. 
¿Estamos tomando alguna medida para 
tener qué comer el día que los ingenios 
terminen su molienda? 
¿Estamos sembrando maíz, frijoles, pa-
pas, boniatos, calabazas, yucas, plátanos, 
etc.) en todas nuestras fincas y colonias? 
¿Estamos cebando en cada finca algu-
nos cerdos con objeto de tener alguna 
manteca? 
Los dnefios de fincas y los colonos que 
necesitan mantener gente que atiendo a 
los trabajos agrícolas, debieran, COMO 
NEGOCIO, dedicar aljrún capital a culti-
vos en escala suficiente, porque LLEGA-
RA EL MOMENTO EN QUE EL TRABA-
JADOR AVERIGUARA DONDE HAY CO-
MIDA ABUNDANTE Y A CORTO RAZO-
NABLE PARA IR A TRABAJAR. 
E l asunto de los cultivos, más que 
para solucionar el problema del mo-
mento, es para prevenir el hambre 
de manaña. 
El azúcar bajará después de la 
guerra. 
Dice el señor Comallonga en E l 
Moderado de Matanzas: 
Vis i te n u e s t r a G R A N 
L I Q U I D A C I O N d e 
V E S T I D O S , T R A J E S 
S A S T R E , A B R I G O S , 
S W E A T E R S , B L U S A S . 
S A Y A S Y R O P A 
I N T E R I O R . 
T H E L E A D E R 
G a l i a n o , 7 9 . 
C 965 8dl 
Neo-Salvarsán de Erlich y Novar-
senobenzol Billón, legítimos, en in-
yección intravenosa, por series y 
con aparato que evita todo acci-
dente y peligros de ésta. Dr. P. 
Peláez. Remedios. 
C 691 In 23 e 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. eo Con-
cordia, número 25. 
Domicilie: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que ccaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de noche. 
C K E I L L Y , 83. 
C872() Ind.-29n. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD D I PARIS 
Especialista en la curaciín i-adleal 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, podiendo ei pa-
ciente continuar sus quehaceres, 
Ccnsulta» de l a 3 p. i c diarias. 
SOaiEHUELOS, 14, (ALTOS.) 
P u j o l e n C o m a p y 
E l invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuha. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vende-
dores en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
CÜ68 30d.-22e 
hacor la zafra, 
Ahora bion: snponlonrto qnc hubiese po-
blación ,no babría ílomle Berabmr, porque 
los ingenios no solo prohiben todo culti-
vo en sus zonas, sino que invaden zonas 
con la calla que antes estaban destinadas 
a cultivos menores; y habrá que ir jun-
to la Sierra Maestra' a cosechar boniatos 
si Dios no nos coje de la mano trayendo 
una plaga que no dejo una enfin en pie, 
cosa que pareciendo una desgracia Inmen-
sa serla en realidad un heroico remedio, 
para que romo los dinamarqueses, nos 
•viésemos forzados a cambiar nuestro ré-
gimen agracia y económico. 
No hay que esperar que la caña 
se pudra para llegar a eso. Cuando 
la producción de azúcar se normali-
ce, o cuando se logre que la sacari-
na no sea peligrosa para la salud, 
el negocio de la caña vendrá a me-
nos, como ya sucedió en 1914 antes 
de estallar la guerra, y es necesario 
apelar a otros cultivos antes de que 
venga la catástrofe. 
¡Dichosa Junta de Defensa! 
Su mala sombra se extendió hasta 
los confines de Oriente." Véase lo que 
dice La Yoz del Pueblo de Guantá-
namo: 
La Junta acional de Defensa con el 
buen proposito de evltur el acaparamien-
to y la carestía de algunos productos de 
nuestro fértil suelo como son las viandas, 
ha dlspuestó que la producción de los re-
feridos artículos de batallona cuestión 
en la actualidad para la mesa de! pobre 
y del ricoy del rico, se consuma únicamen-
te en la jurisdicción donde se cosechen, 
con el bien deliberado fin de que se siem-
bren donde no existen. 
Esta medida al parecer sabiamente to-
mada, ha formado un galimatías en cuanto 
a lo que corresponde a la comarca de 
GuantAnamo. 
Como todos sabemos, las viandas quo 
en abundancia se venían consumiendo en 
nuestra ciudad procedían de los barrios* 
de Songo, La 'Maya, Jarahueca, Los Ka-
moB„ Olimpio, Palmarejo y otras estacio-
nes y poblados que se encuentran en la 
vía del Ferrocarril del liste. 
Con esa nueva prohibición, ahora re-
sulta que en Guantánamo se nota una 
gran escasez de viandas, pues de los lu-
gares mencionados no pueden ya embar-
carse ni para nuestra población ni para 
Santiago de Cuba pues esos barrios pro-
ductores de semejantes artículos radican 
en la minicipalidad de Songo. 
Pero también resulta que así como aquí 
escascan esos víveres en cambio se están 
pudriendo e.n la Jurisdicción de Songo ya 
que allí abundan de manera admirable y 
no se permite que los embarques para otro 
sitio. 
¡Válganos Dios con la Junta! Solo 
servía para matar de hambre a la 
población entera desde la Punta de 
Malaí hasta el Cabo de San Anto-
nio! 
¿Cuánta grasa hay en usted? 
En los días presentes, es de asus 
tarse si a una persona gorda le hacen 
esta pregunta, cuando la manteca es-
tá a peso la libra. Pero, no haya mie-
do. 
El Diarlo de Cuba publica un cu-
rioso artículo sobre la manteca que 
le sobra a la humanidad y dice: 
En una revista americana acaba de 
publicarse un articulo del doctor Eugene 
Lyman Flsk,—director del Instituto de 
Larga Vida,—que lleva por titulo "How 
much fat will you give " y que aparte 
de ser interesante es de actualidad, por lo 
cual lo traduzco para que mis lectoras lo 
conozcan. 
"Hwy en este país (esto lo dice el doctor 
Pisk refiriéndose a los Estados Unidos, 
pero bien puede interpretarse como si se 
refiriese a Cuba) grandes depósitos de 
manteca acerca de los cuales olmos hablar 
muy rara vez. Hay cerca de 200.000,000 de 
libras de esta substancia en los cuerpos 
de nuestros ciudadanos, que podrían ser 
beneficiosamente entregados. ¿Es esta 
manteca aprovechable? ¿Podemos consu-
mirla sin valemos del canibalismo Cier-
tamente. Esta manteca puede ser quema-
da en millares de hornos humanos, y así 
ser aprovechada para el consumo de ali-
mentos v (?.e otras grasas o alimentos 
combustibles de gran necesidad, como el 
trigo, el maíz, la avena, la cebada y el 
centeno. 
Por eso ahora se trata de poner-
nos a ración para que no nos cause 
envidia el ver tanta manteca en los 
cuerpos humanos. 
Así es que pronto no habrá mante-
ca dte cerdo ni de persona, porque los 
cerdos desaparecerán y los hombres 
estarán más ilacos que cuerdas de 
violón. 
E l sodallpmo y la guerra. 
Las masa» proletarias, o socialis-
tas, si se las quiere llamar así, son 
las llamadas a influir de un modo 
eficaz en la terminación de la gue-
rra. Todo depende de que se pongan 
al habla, pues, como dice "La Pren-
sa": 
listas a tola empresa bélica. En Inglate- detenido ayer por acusarlo Apolonlo 
rra. en la reciente convención del Partí- Canseco González, de Neptuno 255 
A., de haberle hurtado la suma de 
68 pesos. Dicho menor fué presen-
tado ante el señor Juez de Instruc-
ción. 
L E LLEVARON LA BICICLETA 
De la puerta de la casa Concordia 
3, le hurtaron una bicicleta al me-
nor Alfonso Muñoz y Muñoz, vecino 
de Infanta 4. Este se considera per-
judicado en 28 pesos. 
POR HURTO DE TELAS 
Un vigilante detuvo anoche a Au-
gusto Vizosa y Montalvo, demlcllla-
do en Teneinte Rey 13, por acusar-
lo José Irene Basa, de Esperanza 34, 
de haberle hurtado en el mes de No-
viembre dos piezas de tela. E l acu-
sado fué remitido al vivac. 
do Laborista, ha poco celebrada en Jíot-
tlngham, se hizo evidente la existencia de 
una fuerte minoría contraria a la prose-
cución de la guena. Y hasta en Alema-
nia y Austria, donde las férreas preven-
clones y eanguinarins represiones de los 
respectivos gobiernos habían logrado con-
tener las manifgataclones del sentimiento 
popular, las masah trabajadoras se rebe-
lan y se pronuncian abiertamente en fa-
vor de la paz. 
¿Logrará el socialismo en sus esfuerzos 
en pro de la paz el éxito que no pudo 
lograr en su empello para evitar la gue-
rra? , 
Hay un gran Interés en ello por 
parte de las clases proletarias, que 
son las que más sufren en esta ho-
rrenda lucha. 
G Í N E M U N D I A L 
Hemos recibido el : úmero de la 
Importante revista neoyorquina, "Ci-
ne Mundial", correspondiente a Fe-
brero. 
Este número, como todos los an-
teriores, contiene un interesante y 
ameno texto, en el que figura la "Cró 
nica de la Habana", a cargo de nues-
tro querido compañero Eduardo Qui-
ñones. 
"Cine Mundial", por la amenidad 
¿e sus trabajos y la Imparcialidad 
de sus críticas, está adquiriendo jus-
ta popularidad en Cuba. 
D e l a S e c r e t a 
DETENIDO POR HURTO 
El menor Domingo Baranda, (a) 
"Mingo", vecino de Neptuno 257, fué 
T e l e g r a m a s 
l a I s l a 
d e 
E s el M e j o r A m i g o de 
los N i ñ o s 
BE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Febrero 2 
Las 8 10 p. m. 
Anoche llegó, procedente de Ca-
magüey, el señor Senea Rendueles, 
Cónsul de Guatemala en esta ciu-
dad. 
E l lunes empezará la colecta en 
favor de las víctimas de los terre-
motos de Guatemala. 
Han sido facultados los dueños de 
cafés y fondas para tener Iluminados 
después de las doce de la noche sus 
establecimiento, siempre que el alum 
Siempre debe tenerse un bote de MentWatum ala 
mano para Contusiones Corladas, Inflamaciones, 
Quemaduras, Ronchas, Rasguños, etc., etc. 
Mentholatum es ináisfiensahle en el hogar porqué a todos beneficia, lo mismo anciano que al jóven, a la señora que a la niña. 
De Venta en Farmacias y Droguería* 
lUnicos fabi ¡cantes: 
The Mentholatnm Company, Inc. 
D E L D I A 
F I E S T A S , E S P E C T A C U L O S , E T c ' 
Un domingo ánlmadíslmo, | Luego, por la noch» 
Celébrase en el Conservatorio Fal-1 celeras, en tanda esn/6- c1anfar4 (V 
cón el último de los conciertos clá-'tándose después en • rePrest 
sicos a las diez de la mañana. i la opereta Eval por ¿ik611 Corrt 
A esa hora reinará en el Broad^ay tón y las des apIaudM ^'rífoilo 
l-K nnmn •«Hoa Irxi Hnmlncrni la. bn- riña UghettO y Luisa \T Ple3 ttil 
En llartí la bonita S r S k J r 
gentil Mayendía, cu las íu«?fIir<:«i 
del Ateneo, que tan acertadamente j la tarde y la noebe ^neg, 
preside el doctor Salvador Salazar, I Un bonita cartel en 
ofrece la quinta conferencia de la i Prado tanto para la m h"7'" 
serie sobre Proceres de la Indepen- para la velada nocturm 
dencía Americana, ocupando la tribu- ^ el teatro . 
na el joven e inteligente doccor E r - i ^ j p ,„ ™„f ' t" .0 '^ ,as dos d. 
nesto Dihigo y López Trigo, quien « - ^ ¿ ¿ ^ S ^ » / 6 1 d^or 7J 
eertará acerca del inmortal W ^ - t ^ J ^ t , ^ ! , ^ ^ ônc!? 
rán parte 
Club, co o todos los do ingos, la bu 
lliciosa alegría do los patines 
Y tras los patines, el baile. 
La Seción de ciencias Históricas 
Salón j 
Buffalo. N. Y. E. U. de A. 
brado no sea eléctrico. Ha sido arren 
dado el teatro Orlente, desde el pri-
mero de Marzo al conocido empre-
sario de espectáculos residente en 
Guantánamo, señor Pablo Rafel. 
Casaquin. 
¡ S e ñ o r a s ¡ ¡ U n a g r a n g a n g a ! 
T r a j e s d e s e d a m a g n í f i c o s . 
E N D I V E R S I D A D D E C O L O R E S 
Y E N T O D A S L A S T A L L A S 
D e s d e $ 1 4 - 0 0 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e b e a v i s i t a r e s t a C a s a 
e n e s t o s d í a s , y a p r o v e c h a r e s t a y o t r a s r e b a j a s 
h e c h a s d e s p u é s d e l b a l a n c e . 
~ e instrumental en oí n. dor Miranda. YAn mrt(> ,„ _ "r? en el Que t 
Dani comienzo la conferencia, al I ^ ° 0 ^ l e contralto .j 
Igual que las cuatro anteriores, a las | reno y el maestro Laup 
diez de la mañana. 
A las doce nos encontraremos los 
cionlstas en el Club House del Hi-
pódromo de Marianao para el al-
muerzo con que nos obsequia Mr. 
Brown. 
Nos trasladaremos después al grand 
stand para las carreras da ê te día. 
Entre las matlnées teatra'es haré 
mención preferente de la del Na-
cional con la ópera Tosca, por el bri-
llante trío que forman la P.lí-Ran-
daccio, el tenor Palet y el barítono 
Ordóñez. 
Los señores abonados a las mati 
nées de la temporada tienen derecho 
a ocupar sus respectivas localidades. 
ifis lo ofrecida por B ra can*. 
En Payret está cubierto con Los 
Sobrinos del Capltáu Graut el pro 
grama de la matlnée. 
Fuentes, 
La exhibición de la bella cinta r. 
ganza de la Xuerte en «1 siemíj6 
vorecWo Cine Gris del Vedarlo 1 
Velada, con el concurso t, 
tíngtilda tiple Consuelo Baíllo PB 
Liceo de Guanabacoa, ' 
Y el te del Yacíit Club, a la 
clusíónt de las carreras, que &e 
tan animado y tan concurrido 
todos los domingos. 
Habrá comidas, 
Y el baile como epílogo. 
Habíase anunciado para esta 
el veruísag-e deE Salón de lais 
Pero (lueda transferido por no 
ya mañana la anunciada apertura" 
Se celebrará ca breve 
\ 
(PASA A LA PAtítNA CINCO) 
O R e i l i y y C o m p o s t e l a 
c 857 
q u e esta, es l a c a j i t a 
or ig fna l d e l a u t é n t i c o 
que cura, como no hay preparado que le iguale, el D O -
L O R D E C A B E Z A , J A Q U E C A S . N E U R A L G I A S , G R I -
P P E , C O L I C O S , D O L O R D E M U E L A S Y D E O Í D O S , D O L O R E S R E U M A T I -
C O S y t o d a c l a s e de d o l o r e s . 
E L L O ¥ E Ü 
C a j a cen un sello, S O L O C U E S T A 10 C E N T A V O S ; C a j a con doce sellos, 90 C e n -
tavos. - D e yenta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
T,n Prancla, donde la mayoría de los 
soriallstaB acepta la contimiaclfin de la 
gruerra bastí realizar las aspiraciones na-
cionales, existe, sin embargo, una fuerte 
minoría que abosa por la pronta reooncl-
üaclftn del nroletarlado de todos los pue-
blos. En Italia, antes y después de la 
entrada de esa naci6n en la guerra, ha 
sido constante la oposición de los soda-
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CLRUJA>0 DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entre Galiauo y Aguila. Consultas 7 ope 
rhciones. de 1 i 4. 
Or. F. García C e r a s 
Catedrático de l a Universidad* 
S A L U D , 5 5 . 
Consultas médicas» Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
N o hace visites a Domicilio. 
S i E l A l i m e n t o L e 
D e s a g r a d a , B e b a 
A g u a C a l i e n t e 
Cuando el alimento cae al eetímuro co 
mo plomo y usted apercibe e»a diaajra-
dable eensaclón de hlnoUH«dn, e» porqo* 
el abasto de sangre cu el e«6auj« e» 
Insuficiente, combinado con addea f fw 
inenta*?16u. En tal caso pruebo el »l»a 
que ahora se sigue en muchos hotp't* 
les y aconseladn por mucho» doctor*» 
emloonte*. de íonvir una cncli» r»dlla d» 
magnesia biaurada pura eu medio •«*<. 
do agua callente. El agua call<mtc atrse 
la sangre al ejtdraago y la magnesia bl-
eurada, como cualquier médico puede de-
círselo, instantámente neutrallaa e! fifld-» 
y suspende la fermentación del alimento. 
Pruebe este almple plan y *e sorprende-
rá uated de la Inmediata sensación de 
alivloy comodidad que siempre sigue 
a la restauración del proceso normal de , 1 
la digestión. Personas que algunas veces \\ 
eurvon̂ ran Inconveniente el adquirir agua i 
callento v viajantes que frvcuentemcate 1» 
están obligados a comer apresuradamente |. 
comidas mal preparadas, siempre debo-
rían tomar do« o tres pastlllf a de masne- 1 
íla blsurada de cinco gramos, después d« | 
li i comidas para Impedir fermentación y ; 
noutrfi'vJir «1 AHdo en el eatumano. 
C u m o n t 
O f r e c e d e s d e h o y , 3 1 , h a s t a e l 
J u e v e s , 7 , N A D A M A S , 
U q s a l d o e n t o d a s l a s m e r c a n c í a s c o n u n 
2 0 - 3 0 p o r c i e n t o d e d e s c u e n t o . 
V e s t i d o s , s o m b r e r o s y o t r o s a r t í c u l o s . 
N o o l v i d e n q u e e n e s t a c a s a p u e d e n e n -
c o n t r a r v e s t i d o s p a r a l o s c a r n a v a l e s , l o s 
í h é s d e l g r a o m u n d o y l a t e m p o r a d a d e 
S a r a h B e r n h a r d t p a r a l a c u a l c a d a s e ñ o r a 
d e b e r e s e r v a r u n e l e g a n t e v e s t i d o . 
P R A D O , N ú m . 9 6 . 
Anuncio, i "BAKBAT." Teléfono F-25M. 
L o s d o s a t i v o s d e C u b a 
a G u a t e m a l a 
HOY SE EYV1ARA LA PREtTERA 
BEMESA POR E L VAPOR 
AMERICANO «PA-
RISMINA" 
Por el Consulado General de Gua-
temala en la Habana, a cargo del se-
ñor Emiliano Mazón y Noroña, so 
enviará hoy a la consignación de la 
RopUblIca de Guatemala, un carga-
mento do quince cajas de víveres, ro-
pas y frazadas para los damnificados 
j por los terremotos ? han destruido 
a esa bella ciudad, consisto el em-
ibarque en lo siguiente; 5.0(W latas 
! sardina, 72 mil cajetillas de oigarros. 
setecientas cajas de dulce de guaya-
ba, doscientas libras de chocolate Ba-
guer y la Habanera, ciento diez pa-
quetes de Manioca, 36 latas de Ovoca-
cao; ocbocientas frazadas. Por el va-
por del sábado 9 se remitirá otra se-
gunda remesa de víveres y ropas quo 
el Consulado General colecta para 
ese fin; todos los donativos «teben en 
Viarse directamente a Obispo 37. Te-
íléfono A-0275, donde está instalado el 
Consulado General. 
I V í c e c o n s u I a d o de G u a -
t e m a l a 
RECAUDADO EN I A PRESENTE 
SEMINA 
"D© los maesÍTos y it£g«s c»ba«os, 
para los niños y amostras guatemáN 
tecos'*, víctimas de> l©s terremtttes 
Do Alquíaars Escuela Piihlica ar-
mero ?, Directora Ana Sledtua $6.9Q; 
Escuela nümero 1, Director Raíaeí 
Mohedano, $9M>5; Escuela ntlmero 5, 
finca "Atrevido''*, Directora, Esperan-
aa Quintero $8.20; Eseuela nilmero 
9 de Barreras, Directora Amparo 
Alvarez, $4.10; Escuela ntotóro 10, 
finca "Flor de, Cuba", Directora Zoi-
la Ramírez; $2; Escuela número 11, 
de Guanímar, Director Publio For-
neíls, $1.50̂  Escuela ndmoro 17, de 
Aguiar, Directora Trinidad Solano, 
$4.20. 
De Gnansbarón: Escuela ndiaero 
Directora Blanca R. GuacEi $10; 
. Escuela 2?, de Minas, Director Pa-
blo E . da la Vega, $7; Escuela nii-
mero 2S, de San Miguel del Pa-
l drón. Director Pedro Uria, $4; Es-
cuela número 29, do San Miguel del 
Padrón, Directora María B. Martí-
nez, $3; Escuela S7, de Campo Flo-
rido, (de un alumno), $1. 
De Güines: Escuela número 2!, de 
Ojo de Agua, Directora María Jose-
fa Fernández, $3.23. 
Do Melena íel Sor: Escuela nú-
mero 11, de San Antonio do las Ve-
gas, Director Miguel P. Alfonso, 
$12.40; Escuela número 7, Director 
Agustín Gejo. $10. 
De la capital; Escuela número 33, 
Director Bernabé Cortázar, $5.53; 





rfsimo. 50; Colegio partlc;^ , 
lar, Manrique número 10, Directo'.ontns 
Amelia Bacardí, $5. nlos I 
De Jaruco: Escuela número 1, D^tab 
rector Mario Castellanos, $7. 
Sigue abierta la subscripción. 
este Vice Consulado, Reina 30, A 
deihía de Comercio "La Minerva' 
En el vapor de hoy sábado 2, si 
drán para Guatemala los 10 trajea 
tos para niños y demás donativ©! 
reunidos, juntamente con el carĝ 193 * 
mentó de víveres que envía el Cô **1163 
sulado General. EB próximo vapĉ 88005 
irán los que reunamos. Suplicarirraz6n 
no so olviden do la gran desgrao?ue f1 
de nuestros hermanos los guatema; J ! e 
tocos. _M . 
nue n 
Advertimos que no hemos autori 
zado absolutamente a nadia para qtl 
haga recolectas en nuestro nombre! 
pues nos consta que algniou ha tra Sufr 
tado de explotar la desgracia tomaiBY h 
do el nuestro 
E ! Tíce Cónsul: 
Alfonso Helafio. 
Mabana, Febrero 2 de 191S. 
INecesita usted dinero? L!«ve n 
preadlas a 
HOS TRES R E F I M O S 
L& casa qüe meaos interés cobra. 
Consulado, 0 4 / 9 6 
Teléfono A-4775 
m u fabrica if m k m impostí 
BQS ÜE m m x % t " í i IDEAL," 
A N G E L E S 16 
Juegos de cuarto de marquetería • 
laqueadas. Juegos de comedor y (fl 
satht eu todos estilos. Mimbres, cal 
mas do hierro y lámparas eléctrica^ 
todo de última novedad y a preclof 
muy «nionónucos^ 
Xo cíMupren uin antes visitar 
casa. 
Angeles 16« Telefono A-50Ó8. 
ALEJA.XDIIQ FEBRiintóZ 
C 5t-31 
S A Y A S Y B L U S A S ! 
Por fin do temporada llqnldamflB 
las que» nos quedan, de seda y de J 
na. L a xariedad do estilos» es muclUB 
- L A Z A R Z U E L A ' 
Neptuno y C&mpamtrío. Tel. A-.6J 
H o r r i b l e c u a d r o de 
m i s e r i a 
En la calíe de San Leonardo nú^J 
to 5, <sntr<5 San Indaíecio y faan ü j 
nígno dei reparto Tamarindo,̂  en k 
aúa dei Mente» en «na babít.iQwa w 
eidísíma» vive eou atete h*fQ4 ftaaü 
bra vtuda llamada Omeepetóa 
chezv 
Careeteadeü en absoluto te 
sos y teatendo necesidad <te r̂ 
Hospital para ¡ser operada,, ruesa a 
a imr. s earítativ* s que por amor- te w 
la aoeorraa een alto ee'A a«® I 
deíar a «sraa eríataraa aa p s ^ ' 
pan, 
recuf 
Eapecialidad en el teñido de toda ciato de telas, vestid^ f̂r 
«aja y adornos. Se igualan los colorea el de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6Z4d. Keptmw, 49. 
Ü 
'rc( 
So «xtlrpaa per la «aeotroífcí* 
doma. l a s t r o de Eíeetrotertf» 
Dra. Rcca Qaauao 7 metro. 
Neptuno, 65, altos, D e U * 
S2d 4121 
E L C A Ñ O N A Z O 
M U E B L E S F I N O S 
E x p o s i c i ó n : S a n R a f a e l n ú m . l c - - T e l . M - 1 1 2 
C 1093 Hit 
A R O LXXXVI 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 3 de 1918. P A G W A O N C O . írÉiTim i i ríiiiriíiiii ibhh 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
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C A R M E N F » O U J O L Y S E I ^ I * 
Y E l , D O C T O R R O B E R T O I V I A R X I N E X 
:iNC0V Necesitaré decirlo? 
Tenía para mí la boda de anoche 
-—•—un interés especial, único, smgula-
rttimo. 
o partlci jio fui anoche al Angel como voy 
Directojkgatas veces a ese y a otros tem-
plos para ceremonias nupciales in-
Gro 1, Dbomtables movido sólo de un deber. 
$7. ge unía al deber un deseo, 
ipcióa e lili presencia en esa boda la re-
- 20, Acfllamaba una gran razón de afecto, 
inerva", líubiera dejado de asistir el ero-
do 2, saüiBta. 
LO trajee; Per0 no el smlS0-
donativo <lue anoche l le^ 103 al" 
el carclwes de la is1681». ceñida a sus 
a ei p^Senes la simbólica diadema de las 
' ^J^posadas, está unida en mi co-
„ i- HBón al viejo y entrañable cariño 
f !ltte profeso a una familia que he vis-
f^'to siempre como la mía propia, 
guatema; .jjg ega familia la de Sell, con la 
UUe he compartido, en una ínaltera-
autorble relación de toda la vida, sinsa-
para qnteres y alegrías tristezas y tienan-
> nombrel*nzas, pesares y glorias. 
ha tra Sufrí con sus duelos. 
;ia toman be gozado de todas sus ventu-
,-nc i. VI casar a Carmen Poujol, y no se 
Kclaño If*1^3,1^11 d63*?11̂  de lo expuesto 
|ml3 palabras, con la misma emoción 
|de un padre. 
La he querido siempre. 
Y sentí que la quería más que 
nunca anoche al verla ante el ara, 
l|nda como una aurora, para su bo-
da con el doctor Roberto Martínez, 
joven excelente, de relevantes méri-
tos y que por su bondad, por su sen-
cillez y por sus cualidades es acree-
dor a todas las felicidades que su 
amor parece depararle. 
Bajo una gran campana de Horea, 
suspendida de lo alto del presbite-
rio, se celebró la ceremonia. 
Dos angelicales criaturas. Julia 
Belén Carbonell y María Teresa Sell. 
primitas de la novia ambas, figura-
ron como vanguardia del séquito 
nupcial. 
Deliciosas bouquetieres que ihan 
regando pétalos de rosas, provistas 
de graciosas cestitas, por la calle 
central de la nave mayor del tem-
plo. 
Carmen Poujol, la bellísima señori-
ta, pasó por los salones como un des-
tello, como una nota, como un rumor. 
Fué fugaz su tránsito... 
E l amor, que parecía estar en su 
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Prcdoso bouquet «Carmen," del jardín «El Clavel,,• creación última de 
Aimand y Hermano. 
Si tiene Pianola 
en s u c a s a 
a9L 
compre los ro-
l l o s siguientes; 
"Flores de C u b a " . . Tanda de valses 
"¿El Impuesto del Timbre ) d i 11 
o el Timbre del Impuesto? \ P a s o - d o b l e 
"Blanquita" Jota 
"Niquito" (gran éxito) Paso-doble 
3 lt«* 
De venta: en todos los Almacenes de Música 
\ 2838 3£. 
primeros goces y las primeras emo-
ciones de la vida de sociedad. 
Hubiera brillado. 
Tenía derecho a un sitio de honor. 
Pero más que a los encantos del sa-
lón estaba destinada la linda Car-
mencita a las dulzuras del hogar. 
Lucía preciosa de novia. 
Esbelta y fina, de porte aristocráti-
co, sentaban admirablemente a sus 
naturales dones las galas de las 
desposadas. 
Su traje de una elegancia Irrepro-
chable, era de tul de eda bordado en 
I plata. 
Adornado con encajes de polnt a 
1' Aignille dejaba entrever en el cor-
piño, prendidos al pecho, menudos ra-
mitos de azahares, 
í Larga y redonda la cola. 
Y todo, en el menor detalle, respon-
| diendo al acreditado gusto de Mme. 
| Tentón, la célebre mediste que todas 
nuestras damas citan con elogio. 
De sus manos salió el trajo 
Manos que también prendieron el 
velo con arte, delicadeza y eliic mo-
mentos antes de salir la señorita 
Poujol de su casa del Vedado para 
la iglesia del Angel en el elegante 
automóvil que le cedió la amiga de 
su predilección, la bella señora Grâ -
ziella Varona de Espinosa. 
Observé un detalle. 
Un artístico pendentiff de brillan-
tes que sobre el pecho de la adora-
ble destposiada fulguraba como un 
haz de luceros. 
Era regalo del novio. 
Complemento de la rica toilette 
resultaba el ramo que lucía Carmen 
en la ceremonia. 
Ramo del que basta a dar una idea 
el grabado que aparece en esta pá-
gina. 
Nueva creación de los Armund. 
Procedía de E l ClaTel, el famoso 
Jardín de Marianao, que tanto se lu-
ció anoche, como se luce siempre, en 
aspectos diversos de la boda. 
Era obra de E l Clavel aquella 
campana de rosas que resaltaba en-
tre la pompa del severo y elegante 
decorado de la iglesia. 
Del mismo jardín salieron para el 
altar los bellos ramos que lo ador-
naban. 
Confeccionó las cestitas. 
Y ya, por último, hizo el adorno 
del automóvil de la señora de Espi-
nosa. 
Una obra completa. 
En el ramo, obsequio que dedicó 
a la novia un baby monísimo, Arturito 
Carbonell y Sell, predominaban las 
orquídeas blancas. 
Combinándose en el conjunto re-
saltaban botones de la rosa Perla de 
Cuba, confundidos con Lirios del 
Brasil. 
Los vaporosos clematis, entremez-
clados con cintas menuditas, se des-
prendían como en cascada. 
Y todo realzado con los detalles de 
gusto, novedad y elegancia que saben 
Imprimir siempre los Armand en tra-
bajos análogos, de los que han hecho 
una especialidad y en los que resul-
tan únicos, sin competencia, inimi-
tables. 
Quedará el ramo, con el nombre de 
Carmen, en gracia a la novia para 
quin fué creado, en los catálogos del 
gran jardín. 
La novia, antes de abandonar la 
iglesia, lo puso en manos de la gen-
til señorita Evelia Martínez. 
Es la hermana mayor del novio. 
En la ceremonia, solemne, brillan-
tísima, ofició Monseñor Abaacal, el 
bien querido párroco del Angel. 
Fueron los padrinos la señora ma-
dre del novio, dama tan distinguida 
eomo Elvira Prieto de Martínez, y 
el señor Juan Poujol y Trilla, padre 
de la linda fiancée, en cuyo nombre 
actuaron como testigos el señor José 
María Espinosa, representado por el 
distinguido joven Pablito Suárez. los 
señores Miguel Andux y Antonio 
Balslnde y el que esto escribo. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos del novio el señor Arturo 
Carbonell y los doctores Ratael No-
gueira Federico Torralbas y Jorge A. 
Núñez. 
La concurrencia. 
Era selecta, era escogida. 
Un nombre trazaré con preferencia, 
y es el de la señora madre de la des-
posada, la dama tan interesante y 
tan distinguida María Enriqueta Sell 
de Poujol. 
• Después, dejada al azar de la me-
moria, una larga y brillante rela-
ción. 
Matilde Cuadra de Alemany, Marga-
rita Crespo Viuda de Trotcha, pa-
tria Tió de Sánchez Fuentes, Emilia 
Nodarse de Torralbas y MaMría Sell de 
Merlín. 
Mercedes Alvarez de Guerrero, Ma-
ría Teresa Sell de Santa María y Tri-
nidad Gutiérrez de Mimó. 
Amella Hierro do González, Espe-
C s de b u e n tono v i s i t a r 
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rancita Núñez de Martínez y Matil-
de Cuadra de Aguilera. 
Blanca Massino Viuda de Hierro, 
la respetable y distinguida dama, y 
su gentil hija Blanquita, la señora de 
Carroño. 
Julia Sell de Carbonell, Manueli-
ta Coello de Ramos Izquierdo y Con-
chita Cubas de Díaz Piedra. 
Conchita Mejías d)e González del 
Real, Maruja Barraqué de Sánchez, 
Cuca' Martínez de. Balsinde, Margari-
ta Crespo de González del Rtal, CJiI-
chita Balsinde de Díaz Payro, María 
Marín de Sell y Pilar Gutiérrez de 
Zarraluqui. 
Y las jóvenes y bellas señoras 
Nandita Sanguily de Nogueiras, Car-
mita Rodríguez Campa de Maribona y 
Chichi Rivero de Miguel. 
Señoritas. 
En primer término, las hermanas 
del novio, Evelia, Nina, Araceli y 
Maricusa, tan graciosas y tan distin-
guidas. 
Josefina Aballí, Estrella López 
Clausó y Margot Andux. 
María Luisa Velázquez, María Ire-
ne Martínez, Carmellna Soto, Terina 
Gallostra, María López, Carmellna 
Mediavilla, Nena López, Carmela Ve-
lázquez e Isabelita Beruff. 
Tres figuritas tan encantadoras co-
mo Fefa Argüelles, Georgina Junco 
y Alicia Santa María. 
Las dos bellas hermanitas Piedad y 
Conchita Arias. 
Merceditas Balsinde, Teresa Ra-
delat y Tula Soto, esta última, una 
señorita de la sociedad de Sagua, muy 
bella y muy graciosa, que ha venido 
a pasar una temporada a la Habana. 
Y completando bellamente la re-
lación las lindísimas Nena Rivero, 
Magdalena García Beltrán y Silvia 
Hernández. 
A la casa veraniega de la distin-
guida familia del novio en Arroyo 
Naranjo han ido Carmen y Roberto 
a pasar las horas primeras de su 
luna de miel. 
Sea ésta de felicidad. 
Y tan grande, tan pura y tan com-
pleta como es la fe y el amor que 
los ha unido para siempre. 
AQUI A W 1  
|l('f>,..V '^WívvV 1 
P a r a r P l á n t a s y FIores *1 
J a r d í n " L a . A m é r i c d i 
í ^ a m c S f b c u q u e t s d e n o v i a s , m a s (fe< 
t a l l e l a r g e , e m n a s , a n c l a s 11 c e s t o s . 
SON ESPECIAllDAD OE LA CASA 
O R O S A , B O Ü Z A y C a , 
Calle A, esquina a 25, VEDADO. Je lé fono 'RÍ613 . , 
L a t e m p o r a d a d e ó p e r a . 
Hormoso homenaje. 
Asé el que recibió anoche Polacco, el 
eminente maestro, con la función celebra-
da en su honor y beneficio. 
Se cantó M«fist6feles, ante un público 
numeroso, selecto, brillantísimo. 
Resonaron grandes aplausos. 
Fueron éstos, en su mayor parte, para 
el tenor Palet, que en el último acto de 
la ópera de Arrlgo Boito subyugó a los 
espectadores con los prodigios de su voz 
y de su arte. 
Para el héroe de la jornada el maestro 
Glorgio Polacco, no solo hubo aplausos. 
ELEGANTES TRAJES QUE USA LA SEÑORITA GRACE DAR-
MOND, PROTAGONISTA DE LA P E U C U L A "RAVENGAR" 
Recibió muchas congratulaciones. 
Y también regalos. 
Para mañana está dispuesta la función 
en sefial de homenaje al caballeroso em-
presario Adolfo Bracale. 
El programa ha sido combinado con 
Bohemia, la bella Bohemia de Puccini, con 
un reparto excepcional. 
Como que la cantarán la Poli Randacclty 
Palet, Ordóflez y Nlcolettl. 
Dirigirá Polacco. 
El grandioso Himno al Sol, de la ftperaJ 
Iris, pondrá fin al espectáculo. 
Gran noche será la de mañana en nuesw 
tro primer teatro. 
Todo lo garantiza. 
A N T E E L A L T A R 
Una boda simpática. 
Me refiero a la de la señorita Ma-
ría Luisa Setién y el joven José Ro-
dríguez Castrillón. 
Se celebró en el Vedado, con ca-
rácter íntimo, en la residencia del 
se.or Bernabé Qtelza y ante un im-
provisado altar en cuyo centro resal -
taba la imagen de la Purísima Con-
cepción entre las de San José y el 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Altar precioso. 
Se lució en su decorado el Jardín 
de Langwlth, de donde también pro-
cedía el ramo de la bella novia, com-
plemento acabado, por su gusto y 
elegancia, de su toilette nupcial. 
El ya expresado caballero don Ber-i 
nabé Oteiza y su distinguida espo-i 
sa, Ignacita Setién, fueron los padri-* 
noe de la boda. 
Actuaron como testigos el doctotí 
Alvaro Caballero, los señores Vicen-
te Loríente, Angel Albistur e Inocen-
cio Rodríguez y el doctor Agustín; 
Milanés. 
Intima la boda. 
Los concurrentes, familiares y &mU 
gos de la casa, fueron todos obsequia-? 
i dos con verdadera esplendidez. 
Lleguen hasta los nuevos esposoíí 
; los votos que desde aquí hago. 
Todos por su felicidad. 
E n e l S k a t l n g . 
Deliciosa tarde la de ayer. 
El gran salón del Broodway Club rebo-
saba de concurrencia en la fiesta que or-
ganiza EX Porrenir semanalmente. 
Fiesta de los sábados, siempre animada, 
siempre bonita y siempre favorecida. 
Cuántas encantadoras figuritas! 
María Teresa Gutiérrez, Florinda PtBr, 
Blanquita Fernández, Carmelina I¿iu-
rrieta, Silvia Obregón, Elena de Ai«os, 
Fabiola de Arriba, Ana Dolores Gómez, 
Celia y Finita Alvarez Bius, Noemi Ri-
vera, Margot Blanco Elenita Ehlers, Can-
dila Bernaza, Jullta Viada, Dydla Biverai 
Carmen Renee y Graoiella Pérez Ricart, 
Esther Lange, Eva y Esther de la Mone-
da, María Vidal, Hortensia, Margot y 
Clotilde Alacán, Silvia Jústiz, Isabelita 
Espino señoritas de Porra, Marujo y Mar-
garita Soiiño, Leopoldina Díaz Quibus, 
Rosita Dirube, Ana Luisa Festany, sefio-
' ritas Lozano, Alicia Herrera, Luisa Ca-
í brera, Dulce María Castellanos, Estela 
' Agrámente, María Deschápenles, Nenlta 
| Alzugaray, Teresa HerníliKlez) Lydla Pé-
I réz y Carmelina Astrazarán. 
| Se di a conocer el primer escrutinio 
| del certamen de belleza abierto por la 
[ redacción de la simpática revista El Por-
( venir, quedando en el primer puesto Ele-
nita Arcos con un total de 27 votos. 
El sábado próximo se practicará el bm 
gundo y pnúltimo escrutinio. 
Comienza la expectación. 
Enrique POJÍTANILLS. 
D e v i a j e . 
Ha salido para Nueva York, en el 
vapor "Mascotte", el señor Augusto 
Fernández, en viaje de compras para; 
£1 Encanto, los famosos almacenes 
que abren sus puertas a las calles da 
San Rafael, San Miguel y Avenida d» 
Italia. 
En la gran ciudad americana sa 
reunirá con 'los señores César Rodrí-! 
guez y Luis Entrialgo, también com-
pradores de El Encanto. 
Deseamos al señor Fernández un fe-
liz viaje. 
Traje muy elegante de rase cardenal, y terciopelo, bordado con 
canutillos y bucles de perlas. i 
"RAVENGAR" será estrenada po r Santos y Artigas en el teatro 
•TAUSTO" el jueves, 5. 
C841 6d.-29 
Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
B l u s a s B o r d a d a s 
Acabamos de recibir una gran variedad de blusas bordadas, 
muy bonitas y propias para vestir en confianza; elegantizan a 
las mnchachas; las tenemos desde 
8 0 c t s . a $ 4 u n a . 
También tenemos camisones bordados, de macha vista j en 
muchos precios, porque se dan desde 60 centavos a $4, y combina-
ciones de camisón y pantalón desde $1.25 a $2.00. 
" L a N u e v a I s l a " 
M O N T E . 61, e s q u i n a a S u á r e z . T e l é f . A - 6 8 9 3 . 
C x t r a N o r m a 
E i mejor calzado del mondo para Diñes, niñas y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
Desconf íen de imitaciones y exijan la marca. 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
c í a 
/ 
S2ds-ft 
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G r r a n C i n e " P R A D O . M A R T E S , 5 , F E B R B R O . E N ' S E G U N D A T A N D ] 
E s t r e n o d e l a n o v e l a c i n e m a t o g r á f i c a e n 7 a c t o s i n t e r p r e t a d a p o r l a i d e a ! y b e l l í s i m a a c t r i z L o t y C r e e n o w a y . E d i t a d a p o r l a c a s a A r m a n d o V a y d e Mi la l ( i 
L A H I J A D E L A A V E N T U R E R A 
B E L L E Z A , A R T E , L U J O Y V A L O R s o n l a s c a r a s t e r í s t i c a s d e e s t a i n t e r e s a n t e o b r a c i n e m a t o g r á f i c a . 
S E R I E M O N O P O L I O d e J . V e r d a g u e r d e B a r c e l o n a . A g e n c i a p a r a C e n t r o A m é r i c a , R e f u g i o , 2 8 
— - t . . _ • > . -É t ^ » J l • • c 1096 ^ F e b r e r o , 1 1 . I n a u g u r a c i ó n d e l a s m a t i n e s d i a r i a s . 
e n e l T e a t r o " F a u s t o 
9 9 
I 
R A V E N G A R e s d e S a n t o s y A r t i g a s , y 
l l e v a e l s e l l o d e l a r t e e x q u i s i t o d e l a e l e -
g a n c i a , d e l b u e n t o n o . 
«EAyENGAB" SO TIE>E IGÜAL E3Í SU GENERO. 
'KAVENGAR" ES UN VERDADERO DERROCHE DE LUJO. 
«RAVENGAR* ES EMOCION, ARTE, BELLEZA. 
«RAVENGAR*» ES UN NUEVO TIPO MUY ORIGINAL. 
"RAVENGAR* ES LA MEJOR ATRACCION TEATRAL. 
«RAVENGAR" ES SENCILLAMENTE SENSACIONAL. 
U n a e s c e n a de " R a v e n g a r " . 
SANTOS T ARTIGAS, siempre atentos n la última noredod cinematográfica, presentarán en la tercen 
tanda del martes 5 en el Teatro FAUSTO, la película tomada el riernes 81 con motivo de la "*Graii Fiesta 
Hípica a beneficio de la Cruz Roja Cubana y Ame îcana,,, patrocinada por las más distingnldas dam.is de la 
sociedad habanera. C. 1071 2d.-3. U n a e s c e n a de "Ravengar**. 
D e 9 d e l a n o c h e , a l a m a d r u g a d a , p ú b l i c o y d e p e n s i ó n p o r l a S o c i e d a d 
d i r i g i d a s p o r l o s a f a m a d o s m a e s t r o s P a b í i t o V A L E N Z U E L A y B l a s A R R O Y O , 
e n p u n t o p . m . L a s d a m a s , g r a t i s . 
R E C R E O D E 
L a s p u e r t a s 
. A S C O A I N . - D o s o r q u e s t i 
R E C R E O s e a b r i r á n a las 
C IOS. 
L a ó p e r a C a r m e n , p a r o y E l 0 0 9 
Hoy domingo, en el GRAN CINE NIZA, PRADO 97, en la matinée y por la noche DOS GRANDES ESTRENOS, DOS MONUMENTOS CINE-
MATOGRAFICOS, sin alterar los precios. Mañana, lunes, EL JUDIO ElfRANTE, un ej3mplar nueyo, acabado de recibir por la INTERNACIONAL 
CINEMATOGKAFICA; Martes, UN MILLON PARA MARY. Pronto LOS VAMPIROS y LOS SECRETOS DE LA ORDEN NEGRA. 
C. 1097 ld.-3-
T E A T R O S Y A R T I S J A S 
L a s e r a t a d ' o n o r e d e P o l a c c o 
«MEF1STÓFELES" 
Anoche se cantó, según hablamos 
anunciado, ).a hermosa ópera de Arri-
go Boito "Mefstófeles", en la función 
de honor y beneficio del ilustre maes-
tro Giorgio Polacco. -
No vamos a hacer ahora un análi-
els de la obra del célebre composi-
tor que fué estrenada en 1868 y que 
se presentó reformada en 1S75. Se 
ha escrito ya bastante sobre el ins-
pirado spartito. 
De la Interpretación trataremos 
aunque ya en ella hemos juzgado a 
casi todos los artistas. 
Nicoletti Kormann — que hizo la 
parte del protagonista—confirmó ple-
namente su triunfo de las anteriores 
representaciones. E l prólogo—canta-
R E T R E T A 
en el Malecón, por la banda de músi-
ja del Estado Mayor del Ejército, 
loy domingo de 8 a 10 y 30 p. m. 
1 Marcha ATanti Savoia, Arreglo. 
L. Casas 
2 Overtura de la ópera Campano-
ne. Mazza. 
BaUes Egipcios. Luigini. 
Criolla Estela, L. Casas. 
Selección de la ópera Tosca. 
Puccini. 
American Patrol. Meacham. 
Danzón Cintura (Primera vez). 
L. Casas. 
One Step Srinkle -me Tvith Kis 
ses. R. Ball. 
(Jo en el esp?.cio—bellísima página, 
na de las escenas líricas más impre-
sionantes de la obra, fué cantado so-
berbiamente-
En la balada del silbido, en Folletto 
folletto, en la clásica noche del sá-
bado, cuadro de la Grecia, y en el 
epílogo, estuvo a colosal altura y 
mercpió enlusiásticos aplausos. 
Tina Poli Randaccio—la diva triun-
fadora—hizo .on la Margarita y en la 
Helena, gala de sus facultades ex-
cepcionales y de su talento magní-
fico. 
En la escena de la prisión y en el 
dúo Lontano, lontano, (con el tenor 
Palet) realizó una labor insuperable. 
Es una artista de verdadero tem-
peramento v de admirables condicio-
nes. 
Es la mejor Margarita de Boito. 
En el cuadre de Grecia hizo una 
Helena superba. No se puede pedir 
mayor majestad ni mejor expresión 
artística. 
Palet, el célebre tenor, encarnó di-
vinamente el Fausto. En Dai campl 
dai prati, en Folletto, folletto estuvo 
espléndidamente. En el dúo Lontano, 
lontano conquistó un gran triunfo y 
en la romanza Giunto sul passo stre-
mo de la plu strema eta. alcanzó un 
éxito de los más, brillantes. 
' Los demás artistas contribuyeron 
al buen conjunto. 
La orquesta, sabia e inspirada-
mente dirigida por el gran maestro 
Polacco, artista de mérito extraordi-
nario, en cuyo honor se celebraba la 
serata. 
Polacco reveló dirigiendo que es un 
director de primo cartello. 
El público tremió su excelente la-
bor rindiéndole un homenaje sincero 
y entusiástico. 
La presentación de la obra, eeplén-
dida. / 
El ballet, magnífico. 
' Al final de la representación, el 
auditorio llamó a escena al maestro 
y a los artistas y los aplaudió déli-
rantemente. 
El maestro Polacco, en su serata 
d' onore, recibió múltiples obsequios, 
entre ellos una corona de plata ma-
ciza sobredorada que le fué regalada 
por los maestros Hubert de Blanck, 
Guillermo Tomás, Benjamín Orbón. 
Juan Torroella, Joaquín Molina, An-
drés Antón, los profesores de la or-
questa del Teatro Nacional y el culto 
y caballerosj dilettante José Veiga. 
Un grupo de aficionados, entre los 
cuales figuran el Marqués de Este-
ban, José Vei?a Gadea, Armando Go-
doy, Julio Sangully, José María La-
sa, el doctor Weber y los señores 
Héctor de Saavedra, Francisco Pe-
go Pita, José Dléguez. Candia y Pé-
rez Sanz la_envi6 una cigarrera y una 
fosforera de oro. 
El tenor Palet le obsequió con un 
juego de tocador. 
Bardi, el gran bajo, le regaló una 
magnífica fosforera. 
Poli Randaccio, Palet, Ordóñez y Ni-
coletti Kormann. 
Al final de la recita se ejecutará 
el Himno al Sol, dirigido por el maes 
tro Polacco. 
Hoy, en matlnce, se pondrá en es-
cena "Tosca." 
Mañana se celebrará una gran fun-
ción en honor y beneficio del maes-
tro Adolfo Bracale. 
Se pondrá en escena "Bohemia" 
ópera que será interpretada por la 
L E 
D e R o m a y y C o . , M o n t e , 4 6 
T e l é f o n o A - 1 9 2 0 
Muebles finos y de frusto, todo modernista y precios 
muy ecouómicos. Hago una visita y verá la variación-
Juegos de cuarto, sala y comedor y otros; los hay de 
$800, $1.000 $1,300, pero también loa tenemos más eco-
nómicos. Hermosos Juegos para scüurita. Vengan y se 
convencerá n. 
M O N N E , 4 6 . H a b a n a 
EL BENEFICIO DE PALET 
j El próximo miércoles se celebrará 
el beneficio del divo Palet, con el si-
! guíente programa: 
Primero y cuarto actos de la ópera 
I "Favorita", por el beneficiado, seño-
j ra Gentle y señor Lazzari. 
| Romanza Voz de Agua, del maestre 
! Rogelio Villar. 
Romanza de la ópera Dolores, del 
I maestro Bretón. 
Salida de Jorge en la ópera Mari-
na, con coros y orquesta. 
¡Ay, ay, ay; romanza criolla. 
Jota de la zarzuela La Bruja, del 
maestro Chapí, con acompañamiento 
de orquesta, guitarras y bandurrias 
de la Sección Filarmónica del Centro 
Gallego que dirige el maestro Joa-
tiuín Zon. 
Romanza Giunto sul passo stremo, 
de la ópera Mefistófeles. 
La parte de concierto será acom-
pañada por el maestro Amodeo Fe-
rrer. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
Hoy se efectuará en el Teatro Na-
cional la última matinée de la tem-
porada con la ópera "Tosca", inter-
pretada por los célebres artistas Ti-
na Poli Randaccio, José Palet y A-
Ordóñez, 
Mañana tendrá lugar una gran fun-
ción en homenaje al maestro Adolfo 
Bracale. 
Cantarán "La Bohemia" Tina Poli 
Randaccio, José Palet. Augusto Or-
dóñez y Nicoletti Kormann. 
El espectáculo terminará con el so-
berbio Himno al Sol de la ópera Iris, 
del maestro Mascagni, por la orques-
ta y los coros dirigidos por el maes-
tro Polacco. 
Sabemos de muchos señores abona-
dos que ya han mandado reservar sus 
localidades pera esa función, y que 
entre los habituales concurrentes al 
teatro Nacional se disponen a hacer i 
todo lo posible porque el espectáculo 
resulte un verdadero homenaje de 
simpatía y admiración al correcto 
empresario, que con tan fiel puntua-
lidad ha sabido cumplir todos su ? I 
compromisos con el público, a pesar 
de los grandes contratiempos sufrí- | 
dos en el curso de la presente tem-
porada. 
SARIH BEPMIARPT 
La insigne trágica debutará p! día 
19 de Febrero. La Rash, y su cuerpo 
de ballet ruso están en New York, 
ganaron Aa la fecha de emharau». 
La Comtpañía embarcará para la 
Habana el jueves 14 de Febrero. 
Las obras del debut son: "Cleopa-
tra" y "Del Teatro al Campo del Ho-
nor." 
Precio de ia luneta: ocho pesos. 
Palcos, cuarer.ta pesos. Grilles, se-
senta pesos. quedan más que dos 
palcos de tercer piso). Butaca con 
entrada, seis resos. Delantero de ter-
tulia, tres pesos. Idem de cazuela, 
dos pesos. 
En la Manzana de Gómez, Departa-
mento número 205, (señor Alberto 
^Ruiz), puedan adquirirse las locali-
dades para ia noche del debut. De 
nueve a once y de una a seis. 
PAYRET 
La Compañía Berenguer anuncia 
el siguiente programa para las fun-
ciones de hoy: 
En la matine se cantará la zarzuela 
de gran espectáculo "Los Sobrinos 
del Capitán Grant." 
Por la noche, en tanda especial, la 
• zarzuela en un acto "Carceleras", por 
el barítono Antón. 
Después, en función corrida, la ope-
reta en tres actos, "Eva." 
Mañana. "Marina" y "Los Cadetes 
de la Reina." 
El martes Irán otra vez a escena 
"Los Sobrinos del Capitán Grant." 
El miércoles, "El milagro de la Vir-
gen." 
Y "Maruxa", por la Marsili, el pró-
ximo viernes. 
Como se ve, el carnel no puede ser 
más variado. 
Y a precios populares. 
La luneta con entrada vale ochenta 
centavos. 
CAMPOAX0B 
Por última vez se exhibirá hoy. en 
las tandas aristocráticas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, "La 
hija de los dioses." 
Figura también en el programa la 
película de la marca Pájaro Azul, ti-
tulada "Paulina Pelirrojo." 
Los-eplsodics 9 y 10 de "El fantas-
ma gris", titulados "El collar de per-
las" y "Som-.ras", y las cintas cómi-
cas "La regeneración ff^ Canillita" 
"El orgullo de la trabera", "¡Cielos, 
mi marido!", "¿Somos o no somos?" 
"MI mujer" y "El despertar de la 
China." 
Mañana se proyectará la magnífica 
cinta "Amor eterno." 
Pronto, "El as rojo." 
nuevo rollo de la Perforator Compa-
ny que se titula "Pasodoble Niquito", 
obra original de nuestro estimado 
amigo el notable compositor Felipe 
de Cruz, que oculta su nombre bajo 
el pseudónimo de Fidel Perlacezl. 
Enviamos al inspirado músico nues-
tra oerdial enhorabuena por la exce-
lente acogida que ha dispensado el 
público a la composición musical que 
dedica a nuestro querido Administra-
dor señor Nicolás Rivero, Jr. 
FAUSTO 
Magnífico es ni programa de la 
tunción de esta noche en el concu-
rrido teatro Fausto. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda tanda, doblie, "Alma 
torturada", interesante cinta inter-
pretada por la eminente trágica es-
pañola Margarita Xirgu, secundada 
por el notable actor Ricardo Puga. 
Y en la tercera tanda, doble, últi-
ma exhibición en Fausto de la nota-
ble prodneción cinematográfica "San-
gre y arena", adaptación de la famo-
sanovela del mismo nombre original 
del notable escritor español Vicente 
Blasco Ibáñez. • "Sangre y arena" es 
una de las películas que mayor éxito 
ha obtenido en el mundo. 
Mañana, "Las vírgenes locas", por 
Diana Karren. 
El martes 5 de Febrero se estrena-
rá "Ravengar", sensacional obra, que 
viene precedida de gran fama, y que 
seguramente construirá uno de los 
mayores éxitos de la temporada. 
Ese mismo día se exhibirá'la pflfe 
cula tomada el jueves 31 del paífe 
mes en las carreras efectuadajK 
el Oriental Park a beneficio <kp 
Cruz Roja. 
En ella se ve a la alta sociedadK 
bañera y al Presidente de la Sfl 
blica con su señora esposa. 
"Había una vez....", sentiment; • 
deliciosa obra, se estrenará el M 
ximo jueves 7, día de moda. 
Se preparan los estrenos de o)te> 
interesantes películas, entre las ^ 
figuran Flor le Primavera, Mad¡ 
Talliem, por Lyda Borelli; Loca 
amor, por Fiancesca Bertini; fvm 
nación, por Gabriela Robinne;» 
Proceso "Clemtncéau, por Franc; 
Bertini; Catmnn. por Margarita • 
va; Flecha de oro, Juan José, Elflj 
sagio, por Veía Vergani; LasB 
marquesas. Tosca, por Franc; 
Bertini; Nana, por T-lde Kas; 
Glorioso perdón y otras que opoff 
ñámente anunciaremos. 
NIZA 
En las tandas de las funcM 
diurna y nocturna de hoy, se prwB 
tarán las hermosas cintas "Carii 
y "El acecho." 
LARA 
En la matinée y en la función : 
turn^ se proyectarán interesantes' 
líenlas. 
Se preparan varios estrenos 
teresantes cintas. 
(PASA A LA QUINCE) 
C I N E " P O R N O S 
a = S IQ P U E « T A 3 A LA. C J H . I . B S 
H o y , D O M I N G O , 3 , h o y 
Matinée, Primera Tanda; Benüín y Eneas. - Segundi 
Tanda: El Ferrncarri l de ia Muerte. 
Noche, Primera Tanda: Eenitín y Eneas.-Segonda Tan-
da! El ferrocarri l de la Mueríe.-3.a Tanda: La Colpa 
MARTI 
Programa de las funciones de hoy 
en el concurrido coliseo de Dragones 
y Zulueta: 
"El señor Joaquín" y "La señorita 
1918" se pondrán en escena en la 
matinée. en función corrida. 
Por la no:he, en primera y cuarta ! 
tandas, "La señorita 1918"; en segun-
da, "La boda de Cayetana o Una bo-
da en Amanicl"; y en tercera, " E l 
señor Joaquín." 
ALHAMBRA 
"El rico hacendado' y "La histéri-
ca" son las obras que integran el 
programa de la matinée. 
Por la noche, en primera tanda, 
"La histérica"; en segunda. "El rico 
hacendado"; y en tercera. "La ley de 
vagos." 
E l FASOBOBLE «MQUITÍT 
Ha obtenido erandlslmo éxito el i 
Í829 
P a r a l a s f i e s t a s d e c a r n a v a l 
PAPEL "CREPE" PARA FLORES Y DISFRACES EN TODOS L05] 
COLORES. 
GRAN RFALIZACION DE CONFETTI Y SERPENTINAS. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR: 
Para las ventas al por mayor, pídanse precios y muestra». 
LIBRERÍA "CERVANTES", de RICARDO VELOSO 
GALLANO, 62, (Esquina a Neptuno), APARTADO 1115. T E L E F 0 ^ ! 
A-4958. HABANA. 
! O 971 Hit 
I 
T R I R I I M A I l ^ s Mujeres J ó v e n e s 
n l D U U n L L * } n . ^ n n Cuifor R n l n 
EL TRIBUNAL SUPREMO AC ABA DE 
Pueden Evitar Dolores 
* t r & % % ¿ t f 1 , t w l W * Neocitan . c l á m e n t e tener coa. 
INVESTIDOS LOS OUARDA-PAR-
OUES. — RECURSO CONTENCIO-
SO CONTRA RESOLUCION DEL 
ALCALDE MUNICIPAL DE LA 
HABANA. — OTRO CHAUFFEUR 
HA SIDO CONDENADO AYER. — 
EL SUCESO DE LA CALLE DE 
SOLEDAD. 
EN EL SUPBEMO 
LOS GUARDA-PARQUES Y SUS 
ATRIBUCIONES 
El Tribunal Supremo ha delara-
1J0 sin lugar el recurso de casación 
intercmeelo por Pedro Fernández 
Fernández, por atentado, con un vo-
to particular de los magistrados La 
Torre y Avellanal, que lo declaran 
con lugar. En este asunto hubo dis-; 
cordía v fué preciso que vinieran a 
resolver la cuestión el Presidente del 
Supremo v el de la Sala do lo Ci-
fianza en el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham, como dice 
la Sra. Kurtz weg. 
Buffalo, N. Y.—"Mi hija, cuyo re-
trato aparece aquí, sufría mucho con 
dolores de espalda y 
de costados todos 
los meses y a veces 
eran estos agudos 
que parecía que tu-
viera inflamación 
fuerte en algún ór-
gano. Ella leyó sus 
anuncios en los pe-
; demandado, sin hacer especial conde-
' nación de costas. 
'EL. CHAUFFEUR JUAN LEON FER-
L NANDEZ (A) "PELUSA" ES 
CONDENADO 
La Sala segunda ha declarado 
' que Juan León Fernández, chauffeur. 
! por disgusto con Matilde Arias Ro-
| vira, hubo de pegarle golpts en el 
'interior de un coche en que .'Dan sin 
precisar el motivo ni si existían re-
laciones amorosas entre ellos; que 
por dicho disgusto, el procesado León, 
ee le condenó por el Juzgado Correc-
cional, a la pena de tres pesos de 
multa; y en la tarde del día seis, el 
procesado entró por la puerta en la 
casa de la Revira donde también re-
sidía su hermana Rosa, sita en Lin-
dero 16 y sin que se haya podido sa-
ber si ocurrió un nuevo disgusto, in-
firió a la Revira varías heridas, una 
de ellas incisa como de 10 centíme-
tros de extensión en la cara pnterior 
del borde interno tercio superior del 
antebrazo derecho con sección de los 
ríódicos y decidió i músculos superficiales y nervio, otra 
tomar el Compueto l de Igual naturaleza en la misma re-
Vegetal de Lydia E. I gíón; otra Incisa en la mano dere-
Pinkham. Mi hija ! cha asf como cinco o seis más a re-
alaba mucho este ! sultas de las cuales falleció el día 
remedio pues ya no ¡ 15 de Octubre del año anterior. La 
H A B A N A 
vil discordia que tenía origen en sos-, 
tener los magistrados que formulan sufre los dolores que tenía antes. Todas ^Sala apreciando la prueba aportada 
el voto particular, que a los guarda-; las madres deberían saber acerca de al juicio ora!, lo condena como autor 
parques no se les puede considerar j esta medicina y todas las ninas deberían ; del delito consumado de homicidio a 
con atribuciones para requerir por; tomarla-"—Sra. Matilda^Kurtzweg, 17 años. 4 meses 1 día de reclusión i 
faltas a las personas que ee sitúan en 1 529 Hígh St, Buffalo, N. Y 
los parques públicos y cuando se les 
hace agresión no se comet% aten-
tado. 
Las jóvenes que sufran de periodo ir-
temporal, sujeción a la autoridad du-
rante la condena ŷ otro tanto más 
EN LA AUDIENCIA 
de cabeza, pesadez, desmayos o indiges 
tión, debían tomar el Compuesto Vege-
tal de Lydia E. Pinkham. Miles de 
señoritas han recuperado la salud con 
• este excelente remedio de raíces y 
CONTRA RESOLUCION DEL ALCAL- h¡erbas. 
DE DE LA HABANA «. -rrj 1 
La Sala de lo Civil v contencioso- | Si sabe Ud. que alguna joven 
administrativo de esta Audiencia.! esta enferma y necesita buenos 
habiendo visto el recurso contengo-j consejos di-ale que escriba a L y -
so-administratlvo establecido por, día E . Pinkham Medicine Co. 
Gusta™ Artídiello. como tutor de la! de i .ynn, Mass. Las cartas son 
regular o doloroso, dolores de espalda y j que «nlmpezará a contarse desde el 
cumplimiento de la misma, y civil-
mente responsable a indemnizar a los 
herederos de la víctima Matilde Arias 
con 1.000 posos. 
OTRA SENTENCIA 
Incapacitada Emelína Artidlello y d© 
la Cerra, contra el Alcalde Munici-
pal de la Habana, en solicitud el pri-
mero de que sa revoque la resolución 
del segundo do cinco de junio de 
1916. que declaró sin lugar el re-
cursó resolución de la propia autori-
dad de 27 de Marzo del mismo año. 
por la que negó se diera de baja en 
el servicio de agua, las casas núme-
ros nueve y once de la calle 16 del 
recibidas por niu.ieres solamente 
y son consideradas muy confi-
denciales. 
Vedado y que se entregara a la pro-
pietaria de las mismas la suma de 
$526.00 que indebidamente había pa-
gado por cuenta de canon do agua; 
ha fallado estimando la excei-cíón de 
derecho legal alegado por el deman-1 
dado, y declaran sin lugar la deman-
da de la que absuelven al referido 
TODAS LAS FORMAS DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE 
PRONTAMENTE SE ERRADICAN CON EL USO DEL S. S. S. 
Tiene Un Exito Magnífico de Más de 50 Años de Uso Satisfactorio 
Por causa de su éxito uniforme en el trato de todas los desórdenes 
de la sangre que se extiende sobre un período de más de medio siglo 
8. S. S. merecidamente se llama "El Re^ de Remedios para la Sangre." ' 
S. S S no cura todas las enfermedades, y su uso nunca ha sido 
aconsejado para todos los males que la carne hereda Es estrictamente 
un remedio para la sangre, y se queda absolutamente sin rival para el 
ancho rango de enfermedades que se clasifican bajo el título (o cabo-
cera) de desórdenes de la sangre. 
Entre estas enfermedades está e! Reumatismo, Catarro, Escrófula 
Eczema, Empeine, Malaria, y otras impurezas que se indican por irrita-
ciones de la piel, erupciones, llagas y úlceras. Las impurezas en la san-
gre tsmbí-ín r?n- = n una debilidad del sistema entero, que se hace enfla-
quecido y raquítico. 
No hoy desorden de la sangre que no cede prontamente a los node-
res purificativos limpiadores de! S. S. S. Si sabe usted que su siste-
ma no está en buena condición, la sangre está floja, y unas pocas bo-
tellas de S. S. S. le entonarán a '.;sted y pondrán nueva vida pn las ve-
nas. Escriba nstetl » Tv;c«-tro Director Médico para consejo concernlfi»-
te a su caso, dlriglende !a carta a 
IWIFT SPEC1F1C COMPANY, 34 S w m Labnratcax AMB.nfty. Gm. 
También se ha dictado r^ntencia 
condenando a 3 años, 4 mesoá 3 días 
de prisión correccional y l»J pesos 
de multa, a Roberto Sánchez como 
autor de un delito de homicidio frus-
trad o ̂  
E L SUCESO DE LA CALLE DE 
SOLEDAD 
Han sido absueltos por la Audien-
cia los acusados del delito de asesi-
nato Miguel Angel tífeí, Evaristo 
Germán Valdés y Ricardo Mesa, acu-
sado aquél como autor por partici-
pación directa y éstos como cómpli-
ces de la muerte dada en la noche 
del 11 de Agosto último a Ramiro Ro-
mero Duarte, hecho ocurrido en la 
calle de Soledad y que ocupó la aten-
ción pública por la forma en que se 
realizara. 
ABSOLUCION 
Josiá León, acusado de cohecho en 
grado de frustración, para quien se 
pedía por el Fiscal pena de arresto, 
ha sido absuelto por la Sala Terce-
ra de la Audiencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Relación de las vistas señaladas en 
la Sala de lo Civil y Contencioso-ad-
ministrativo de esta Audiencia para 
mañana día 4 de febrero de 1918: 
Norte: Andrés López Díaz, contra 
el Ayuntamiento de la Habana sobre 
prescripción y otros pronunciamien-
tos. Mayor cuantía. Ponente: del Va-
lle. Letrados: Goizueta Bandini. 
Procuradores: Cárdenas y F. Reguera. 
Sur: Pumariega, García y Compa-
ñía (S. en C-) contra Valdosuso y 
Compañía. Menor cuantía. Ponente: 
Vandama. Letrado: Pumariega. Pro-
curadores: Carrasco y Estrados. 
Norte; Testimonio de lugares, dili-
gencias preparatorias de la vía ejecu-
tiva el Banco Español de la isla de 
Cuba contra Manuel López y los he-
rederos de Felipe González Lilián. 
Un efecto. Ponente: presidente. Le-
G o m a s P E N N S Y L V A N I A 
Un aspecto de la ORAN AVENIDA DE ATESTERAN, cuyo ancho es de 25 m., magnífícamente asfaltad 
Es una hermosa vía radial que comienza en la Avculda de los Presidentes, (tramo de Carlos III) y termii 
en el aristocrático barrio del Cerro. , 
D e t o d a s ¡ a s m o d e r n a s a v e n i d a s c o n s t r u i d a s e n e s t o s ú l t i m o s a ñ o s , l a m á s 
i m p o r t a n t e e s l a d e A Y E S T E R A N , p u e s c o m o s u c e d e e n t o d a s l a s c i u d a d e s 
m o d e r n a s , l a s v í a s r a d i a l e s , q u e a s u v e z s o n d i a g o n a l m e n t e t r a z a d a s , a c o r -
t a n g r a n d e m e n t e l a d i s t a n c i a e n t r e l o s b a r r i o s e x t r e m o s y l o s c e n t r o s c o -
m e r c i a l e s , f a c i l i t a n d o e l t r á f i c o d e l a s c a l l e s e n t o d a s d i r e c c i o n e s p o r e l 
c r u c e h e c h o e n e s e s e n t i d o d i a g o n a l . 
C o n f r e n t e a e s t a g r a n A V E N I D A D E A Y E S T E R A N , y l i m i t a d o s p o r l a s c a l l e s 
T U L I P A N , L O M B I L L O , L A R O S A y C L A V E L , o f r e c e m o s s o l a r e s a p l a z o s , l o s 
q u e p u e d e n s e r a d q u i r i d o s h o y e n f á c i l e s c o n d i c i o n e s d e p a g o . 
Z A L D O 
O b i s p o , n ú m . 5 0 . 
S A L M O N y C a . 
T e l . A - 6 4 9 7 
O 1070 ld-3 
V a c u u m E b o n y B a r - c i r c l e 
G o m a s P e n s y l v a n i a . B a r - c i r c l e e s p e c i a l e s p a r a F o r d 
3 0 X 3 _ _ 1 7 - 6 5 . 3 0 X 3 ^ 2 2 - 8 ! 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a C u b a G . M I G Ü E Z Y C o . 
A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o A - 5 3 7 L 
C1079 
trado: Tomen. Procurador; Llama. 
Oeste: Epifanio Vidal y \bella con-
tra Fructuoso P. Clemente. Menor 
cuantía. Ponente: Vivanco, Letrado: 
V. Gutiérrez. Procuradores: Estrados 
y Acosta. 
Güines: incidente para tratar re-
cusación del Juez de Primera Instan-
cia de ese Partido en juicio verbal de 
desahucio contra Cayetano Domín-
guez y Serapio Martínez. Incítente 
recusación. Ponente: Vivanco. Le-
trado: doctor Perera. Procuradores 
dores F. Reguere. 
NOTIFICACIONES 
Mañana, lunes, tienen notificacio-
nes las personas siguientes; 
Letxados 
Isidoro Corzo, Salvador Acosta, O. 
Montero, José Perera Trujülc, Anto 
nio García Hernández, Laureano 
Puentes, Nicomedes Adams, R. da 
Cárdenas, O. Gutiérrez Bueno. 
Procuradores 
P. López Rincón, Leanes, G. Ve-
lez. Matamoros, E. Alvarez, F. Díaz, 
Yánis. Barreal, A- Fernández, Grana-
dos, Rubido, Piedra, Daumy, Espino-
da, Llama, Reguera, Zayas, R. del 
Puzo, Pereira, Castro. 
Mandatarios y partes 
Alberto Carrillo, Raúl Rodríguez. 
R. Monfort, Duarte, José Vence, F. 
Rodríguez, I. Pascual, Villalba, Emi-
lio Guzmán, Abraham Molina.. Mario 
Silvia Díaz, L. Márquez, L. de Vüliers, 




E l m a y o r t o r m e n t o 
El que padece de almorranas sabe lo 
molesto que este p-hI es. 
No se coucibe mayor tormento que las 
almorranas. 
Contra tan penosa dolencia, lo mejor 
son los suijosítorios t'Iauiel, de eficacia no 
igualada por nlnpún otro medicamento. 
Los supositorios flamel alivian el do-
lor y hacen bajar la liincbazón apenas 
aplicados. Curan en 30 horas el caso 
más grave y expuesto a complicaciones. 
Dev enta en droguerías y farmacias acre-
ditadas. 
Enero, 27. 
Al tomar nuevamente mi pluma, y tras-
ladar a las blanca* cuartillas ¡a poca in-
teligencia de que estoy dotado, lo hago 
al honor inmerecido que me ha dispen-
sado el decano de la prensa e inteligen-
te periodista don Nicolás Kivero, en nom-
brarme corresponsal del DIARIO DE LA 
MAKINA, en Abreus, misiftn uue trataré 
de cumplir leal y activamente. No pue-
do pasar adelante sin mencionar el nom-
bre de un (iiierido abreuense, cine en el 
cuerpo de redaccirtn del DIARIO, dig-
namente figura. Me refiero al buen ami-
go HocÁOlo Roqueta, nacido do corre el 
manso y poético l>amujl, joven éste de 
grandes bríos para el periodismo, inteli-
gencia clara y zagacldaú en la penetra-
ción reúne cualidades que al* correr. del 
tiempo lo harún ocupar importantes 
puestos en la prensa ngrl6dica y en lo» 
icstlnos públicos de «ffuestra Uepública. 
Tftcaine decir algo de la localidad, por 
causa de que otra vez aeré más extenso, 
nquí en Abreus el comercio, tanto de ví-
veres como el de ropa hace una vida por 
dom;is lánguida en lo que toca a su 
desarrollo y progreso, sucede así, y mi 
juicio por la causa de existir en. ios dis-
tintos Centrales que rodean a Abreus 
diversos establecimientos, donde el obre-
ro se surte de todo lo necesario para sus 
subsistencias. 
Ya que Labio de Centrales, viene a mi 
mente aquello de la huelga, puede decir-
se que su acclfin Fe ha desarrollado poco 
intensa, pues los trabajos han continua-
do en la misma forma y sin Intermp-
cifin. 
He hablado con alpunog colonos, y to-
dos ellos están contestes en el poco cre-
cimiento que este aflo ha tenido el fru-
tó zacarino. 
Hay una extensa Zona de ragadío en 
el lugar denominado "Horquita" t per-
teneciente al Central "Constancte " y se 
mCdtce que n pesar de-dicho regadío, la 
cafia de aquel lugar resulta más chica 
que otras veces. 
En Abreus existen dos sociedades, la 
una Colonia Espaflola, y la otra Liceo, 
la primera se desenvuelve con algún tra-
bajo, v la segunda lleva por demás una 
vida lánguida, no obstante, en sus boni-
tos y elegantes salónos se celebran bai-
les, veladas y otras fiestas análogas que 
dan realce y esplendor a la localidad 
donde radican, y honor a sus juntas go-
bierno. 
Lamentable accidente. 
Lo ha sufrido la respetable dama Ague-
da López viuda de Itoqueta, la que su-
frió lesiones en un ojo. al caerle en el 
mismo un madero, habiendo sido lleva-
da a la ciudad de Cienfuegos, donde la 
asiste el doctor Altuna. 
Lamentamos este accidente, y hacemos 
votos por el total restablecimiento de tan 
distinguida dama. 
Obituario. 
En el día dé ayer, ha dejado do existir 
la virtuosa señora Filomena Moreno Ló-
pez, perteneciente a una distinguida y 
antigua familia 
Su entierro resultó una verdadera ma-
nifestación de duelo y despidió éste el 
joven Francisco Tina, en sentidas y con-
movedoras frases. 
Dios acoja en su seno el alma de la 
respetable "dama, y reciban sus familia-
res nuestra más sincera expresión de 
condolencia. 
Distinguida boda. 
Tras de una nota triste, una de regoci-
jo: se trata del enlace de la bella seño-
rita Dolores Solar, con el joven Abelar-
do Marlfio Estévez, cuyo acto tuvo lugar 
la noche del día 20 dal actual. 
A los contrayentes jes deseo que en 
esa nueva senda que aa trazan, •solo ea cuentren flores. 
Se encuentran ya moliendo los Impo» tantes Centrales enclavados en la juria dicción de Abreus, como son Constancia Cienegulta y Manaelita, Dos Hermano* los que prometen hacer una rafra comí en años anteriores, a pesar do la escasei de braceros que se observa en la provln" cía de Santa Clara. 
Terminó con un saludo a mis compelí» ros del periodismo en Abreus, a las au. toridades de la localidad, y en partícula] « la Dirección y JRedacclón del DIARIO DE LA MARINA 
EL CORRESPONSAL, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Sres. Comerciantes y Profesionales: 
E l " D I R E C T O R I O D E 0 1 
está forrando su edición 1918, que se ra la obra do información más 
completa que hasta ahora se conoce en el país. 
Tenemos órdenes de anuncio y suscripción de casi todos los co-
mercios, bancos j profesionales de significación: pero queremos lle-
var a conocimiento general, que nos queda limitadísimo espacio para 
anuncios de última hora, j que no sabemos debido a la escasez de 
papel, si podremos serrir ios libros que nos fueron pedidos después 
de la tirada. 
Este año tendremos que reducir a 25,000 ejemplares la edición 
es decir, cas! el número de suscripto res que tenemos en el país j en 
ei extranjer». 
A pesar do qae este año presentaremos un Directorio más com-
pleto y extenso, mayor en tamaño y páginas que el de años ante, 
rioros, no hemos alterado el precio de la obra ore sigue siendo el 
de $5 y $1-50 üdlclonal para los suscrlptores que ics-cen sn nombre 
o razón social con letras mayores y más negras que la ordinaria. 
Sólo por este mes nos es posible admitir órdenes para caracte-
res negros. 
Diríjase a Sao Igoacio. 9, e al Teléfono A-99I6. 
^ I T O L L E T I N 4 2 
ROBERTO HUGO BENSON. Pbro. 
L A T R A G E D I A 
D E L A R E I N A 
TKADUCCIUN DIRECTA DEL. INGLES 
l'OR 
JUAN MATEOS. Pbro. 
(Pe venta en la .Librería de Jos* Albel», 
lielaKi-oaln. Si-IS. Trléfuuo A-5803) 
(CONTINUA) 
blé de ello, querida ¿no es así?... Temo no poder salir a caballo el lunes con Majestad; procura aue tengan dispues-ta la litera... MaCaua no quiero recibir • nadie; tenemos muchas cusas que de-cirnos, ¿verdad que slí. . . ¡Calla! Se oye el galopar de un caballo. Mira a ver, vi-da mía, si es otro correo. 
Al comenzar a caer la tarde, cambió de butnor nlgñn tanto; mostrábase abatida por la excitación y volvió con Juana a su ¡ecihidor privado, eu donde se sentó Junto al fogón, tiritando de frío. Mandó correr las cottiaaa y encender las lu-ces: luego se levantó una y otra vez pa-ra mirarse al espejo, arreglar los bullo-nes de brocado que cafan de su cintura retocar el adorno de la cabeea, y contem-plar el apagado brillo de sus' ojos con un mohín de pena, mientras Juana la ob-terraba temiendo sus preguntas. 
Se retiró de allí después de un rato 
ocupó la silla, echó un brazo alVededor de la cintura de Juana y la atrajo ha-cia sí. 
—Cuéntame algo, querida. 
—¿Que puedo referiros yo. Señora? ¿No os dice vuestro corazón más de lo que B mí pudiera ocurrírseme? María contestó con un beso. 
—Me dice tanto, que me faltan las fuer-zas para darle oídos. ¿Está todo arregla do.' Hi-spóndeme otra vez, Juana; ¿está todo dispuesto? 
-Señora, todo. La servidumbre tiene puestas as libreas; las colgaduras estAn en su sitio, y el tipie que ha de can-tar, en el recibidor. 
—Pienso recibir a Su Alteza en el Sa-lón de Audiencias Pilhlicas,—continuó Ma-ría por y gééslma vez—y le conduciré aquí en seguida. Tendrá tanto que decirme Y luego cenaremos a las siete. Dime, Jua-na ¿falta algo para que Su Alteza encuen-tre las cosas a su gusto? i He olvidado algo? 
—No, Su Gracia no ha olvidado na-da. 
—¿Es muy tarde, verdad? ¿lia obscu-recido ya, amor mío? 
- No. señora: falta todavía media hora para ser de noche. 
A lo lejos resonó una trompeta y se oyó ruido de pasos en el corredor ex-terior. 
Mflría se puvo repentinamente de pie y sus manos se dejaron caer con natu-ralidad 
—Venid, madama.—dijo Juana, v la condujo fuera de la pieza. 
Kl Salón dp Audiencias eütaha deslum-brador, al atrnvesailo la Kelna «"puida de sus damas dirijrióudose al estrado don-se se nlT.aba el trono. 
Inuumerahle* bujías ardínn en sus cer-nucnpias, repartidas por toda la extensión de los muros cubiertos de ricos tapices y en altos candelabros colocados en el piso Tna doble línea de guardias con uniformé verde y blanco, y doradas alabardas guar-
necían el espacio por donde había de pa-par Su Alteza; y detrás de ellos, a am-bos lados, se aglomeraban los gentiles-hombre* y pajes de la servidumbre pa-latina. Cerca del testero de la pieza, al pie de los dos tronos, se había reser-vado un espacio cubierto de rúa alfom-bra, donde los principales dignatarios se colocarían para dar al Uey la bienveni-da oficial; a la derecha, junto al so-lio de la Keina, de espaldas u la pa-red̂  estaban las damas de la Corte, en-tre las que descollaba la hermosa ca-beza de Magdalena Dacre; y el lugar co-rrespondiente del otro lado—q̂ uedaba li-bre para la comitiva del Rev. 
Ovóse más cercano el agudo clamor de las trompetas y un estruendoso ca-finneo estalló por la parte del río. Ma-ría se levantó y mantuvo erguida lu-ciondo su magnífico traje, con la vista clavada en la faja escoltada por los guar dias y que llegaba hasta la puerta del otro extremo de la sala. 
líepltiéronse las salvas de la artillería mezcladas con el griterío lejano de acla-maciones; la concurrencia del salón co-menzó a moverse con un sordo murmullo miontras aumeltaha el patuleo en el ex-terior. Marín bajó las escaleras de la tri-buna; las damas se colocaron detrás y ella permaneció inróvll en el centro de la pieza con las manos cruzadas. 
Hizo ademán de adelantarse auando las primeras figuras comenzaron a aparecer-reprimió en seguida este impulso retro-cediendo un poco, y quedó por fin es-perando con un movimiento de leve ba-lanceo. 
Al avanzar los gentileshombres por el espado alfombrado, estalló una aclama-ción junto a la puerta, resouando el «ri-to : 
—jV5vi( el Rey! :viva la Reina I—y en 
un instante convirtióse /el sajón en un 
tunmltr. de voc«s, mientras se alzaban ea 
alto manos que se atritaban como el ra-
maje de un bosque sacudido por el vien-
to, y multitud de birretes izados a guisa 
de banderolas, entre el fragor del caño-
neo que tronaba en las afueras. Las lu- , 
ees flameaban oscilantes; y los tapices ou- | 
deaban azotando los muros. 
Llegaron los últimos gentileshombres, 
y después ds hacer inclinación profunda, 
giraron a un lado para retirarse a sus 
puestos; y Felipe apareció marchaudo ais-: 
lado de los demás, cubierta la cabeza con j 
airoso birrete, el semblante enrojecido por i 
el viento y la fatiga, echada atrás las| 
alas del ferreruelo, con la dista todavía 
ea la mano y las botas salpicadas de ba- i 
tro hasta el muslo. 
Paróse en seco al ver a la Reina, dea- j 
cul/rió su cabeza y dobló'la rodilla co-| 
rrespondiendo a la reverencia de Su Gra- i 
cia. 
Lo» dos se levantaron a un tiempo y t 
avanzaron el uno hacia el otro; él tomó! 
su mano, se inclinó sobre ella y la be- i 
mó: luego se abrazaron y sus labios sel 
unieron en un prolongado beso, mientras i 
el salón temblaba sacudido por una tem-




MAESTRE MANTON SIUVE DE NUEVO ! A LA UKINA 
NUNQUA.M INUTILIS EKT OPERA CI-VIS BONI 
Sen de tranq, 
I 
Algunos días desjiués de comenzar ei ¡ 
Año Nuevo, nionsenor Priuli se hallaba 
éa la Torre <Ie Crantner, sentado a su ¡ 
nî sa de estudio cou los libros delante ¡ 
pero sin atender a lo que leía. 
Había un centenar de cosas que ocu- | 
paban su espíritu. En primer lutrar las i 
noticias del extranjera. El Cardenal ha- j 
hía tenido carta de Felipe dos días an-
tes: y la Reina le había enviarte otra 
recibida de lord WoBtw-orth, general gober-1 
nador de Calais, y ambas a dos conte-
nían espantosas noticias. La plaza de 
Newhaveubridge se habla rendido; Ruys-
bauk estaba a punto de sucumbir; Calais y 
Gulsnes amenazados. 
Para colmo de males adecíase una gran 
penuria de - hombres, porque las tropas 
inglesas andaban todas ocupadas eu re-
sistir la invasión de Frncia en -Escocia; 
y el desprestigio que había de'seguir a 
la expulsión de Inglaterra del territorio 
francés no tenía natía de agradable. El 
Arzobispo había ordenado que se hicieran 
rogativas públicas. 
Tampoco presentaba mejor cariz el es-
tado de los asuntos que directamente se 
referían al mismo monseñor Priuli. El 
Cardenal había sido acusado de herejía 
eu Roma y recibido la orden de since-
rarse; desde luego se le despojó de sus 
poderes de legadp '"a latere." y sólo ae 
libró de la deposición oficial y de ser 
reemplazado por el afable cuanto débil 
Krai Peto, gradas a la rapidez con que 
procedió María en apoderarse del envia-
rlo pontificio en Dover y suprimir las 
cartas que traía. Por algunos meses, el 
Cardenal se abstuvo de ejercer sus facul-
tades aupremas de representante del Pon-
tífice, actuando sólo como legado nato y 
metropolitano del reino; pero el golpe 
seguía amenazando y vendría con el tiem-
po, cuando menos Be esperase quizá; cual-
quier día un mensajero procedente de Ro-
ma lograría presentarse oficialmente, y 
entonces no quedaría otro remedio que 
renunciar al froblerno tsplrltnnl y some-
terse a las disposiciones papales. 
Ciertas hablillas propaladas por gente 
de buen huinnr. aseguraban que monse-
fior Priuli había cpilcado más de una vez 
la misa "ad postulandam grntiam bene 
ir.orlendl" (para Impetrar la gracia de una 
buena muerte» por el Vlcnrlo d<» Cristo, a 
In sazón reinante. El único rayo de es-
peranza que brillaba en aquel horizonte 
Heno de tinieblas, era la preñez de Ja 
K«»na: si el hecho era cierto, como el 
Cardenal creía, todo Jo demás enre-ía de 
importancia; pero en el caso contrario la 
obscuridad era todavía más espesa y te-
mible. Siu duda la Reina no podía vivir 
ya muchos años; y lu corona pasaría irre-
mediablemente a ceñir las sienes de Isa-
bel. Y, por supuesto, la sinceridad de la 
joven, en lo tocante a su catolicismo, 
ofrecía no escasos motivos de duda. Mon-
señor no era inclinado a juzgar mal de 
nadie, pero nt) quería que su eterna sal-
vación dependiera de tal circunstancia, 
y ni siquiera se sentía inclinado a cifrar 
en eUa n\i bienestar temporal. 
El sacerdote suspiró, empujó a un la-
do la "República" de Platón, y, abando-
nando su asiento, se encaminó a la ven-
tanilla que daba vista al río. 
Era un día de invierno despejado y 
frío. La torre gris, donde gemían los pri-
sioneros, se alzaba a su izquierda en pri-
mer término; y algo más allá corría el 
ancho río, de superficie rizada por re-
molinos y corrientes. Por la parto más 
lejana se extendían las marismas; los 
tejados, del palacio y abadía se proyec-
taban .brumosos y románticos sobre el 
pálido cielo. Alguno de .los objetos que 
contemplaba debió traerle a Ja memoria 
un recuerdo, porque de pronto volvió a 
la mesa, se sentó, tomó una carta que 
yacía sobre ella y la leyó otra vez. 
"Monseñor: 
"Agradezco a vuestra señoría Ja con-
testación dada R Ja súplica que Je he 
presentado, así como Ja bondad con que 
me brinda su ayuda. EJ asunto es re-
servadísimo; desd chace dos afios me ha-
bían recomendado tratarlo con su seño-
ría; pero Jas dpJorosas contrariedades de 
ese período han sido causa de que Jo 
echara en olvido. ;Ojalá que esta dl-
ladOn no acarree funestas consecuencias! 
CnaAdo me quepa la honra de ver a 
vuestra señoría, os expondré verbaJmen-
te eJ caso Espero que sea el jueves a 
Jas dte*.—De vuestra seíVoría humildísimo 
siei-ro.—Guido Mantón. Oficial de Ja Guar-
dia ReaJ eu el palacio (le San Jaime." 
Priuli ge acordal>a muy bien del Maes-
tro Mantón, le había baldado tres o cua-
tro años antes en Lambeth, a poco de 
haber llegado a Inglaterra el Cardenal, 
llamándolo especialmente la atención ea 
Greemvich una vez, además de haberle 
visto en otras ocasiones en el desem-
peño de sus deberes. Ignoraba el ascenso 
den gentilhombre y supuso que habría te-
nido lugar en el reparto ele honores de 
las pasadas navidades. £1 asunto qua 
el Maestro Mantón necesitaba conferir coa 
él, dábale no poco que pensar; pero con-
jeturó que no debía de ser niuy Im-
portante, cuando tanto lo había diferido. 
Lrau las uueve y media; el sacerdot» 
había celebrado en presencia del Carde-
nal a Jus siete y pasado con sus libros 
todo el tiempo restante. Pensaba, pues, 
descansar un rato daudo un paseo 
Media hora después, llamó al gabinete 
del paje y le envió a la puerta de Mor-
lón a preguntar el había venido el Maes-
tro. A loa cinco minuto» oyó pasos en 
la escalera exterior de piedra y se ia-
vantó para recibir la visita. 
Parecióle, al tender la mano e Maes-
tre Mantón, que el joven había cambia-
do considerablemente desde la última vea 
que Je había visto. Estaba mucho más 
delgado; adverttanscle en el rostro al-
gunas arrugas; y su contienente había per-
dido el aire de arrogante suficiencia qua 
antes Je caracterizaba. Su exterior, pa-
cífico y modesto, aparecía slngularmenta 
reñido con el fastuoso lujo de su uni-
forme y con Ja impresión producida por 
la luenga espada en cuya empuñadura 
apoyaba Ja mano Izquierda, y las enormea 
espuelas de montar, 
—Os doy mi más sincero parabién, se-
ñor,—dijo eJ sacerdote sonriendo afable-
inente—Syponso que será el aguinaldo da 
Navidad. ' 
—Así es, monseñor. 7 fruto da la re-
comendación de sir Hochester. al ger e'e-̂  
vado al cargo de JoPd Chambelán. 
La voz de Guido reflejaba tranquilidad 
y sosiego tan perfectos, que despertó la 
simpatía dej sacerdote. 
—Sentaos, señor; todavía faJta una ho-
ra para la comida: espero que tte acum-t 
pañéis a hacer penitencia. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
E L MARTES POB LA TARPI SE ES-
PERA EL *<I>FA>TA ISABEL." — 
TRAE 1.400 TONELADAS DE CAB-
GA Y 2.100 PASAJROS, EN SU MA-
YORIA DmiGRAJíTES. — EL 
«ALFONSO XHl" SE APROVISIO-
NO DE ( ABBON EN ÍTBaZAO. — 
LOS QUE EMBABCABON ATEB. — 
TTS SALVA3IENTO. — E L PASAJE 
DE LA FLOBIIU LLEGA HOY. 
VIENE E L ««INFANTA ISABEL'' CON 
DOS MIL CIEN PASAJEROS 
La casa consignataria en la Habana 
de los vapores de Pinillos, señores 
Santamaría, Sáenz y Compailla, han 
recibido ayer un aerograma por la 
Vía de los Estados Unidos, proceden-
te del capitán del vapor español "In-
fanta Isabel," comunicándoles que es-
te buque llegará a la Habana el pró-
ximo martes 5 por la tarde y que con-
duce 2.100 pasajeros y 1.400 toneladas 
de carga general. 
Dicha noticia causará gran satisfac-
ción por cuanto demuestra oue no 
hay restricción en España para las 
salidas de los barcos con carga y pa-
saje para Cuba y también porque la 
llegada del "Infanta" aportará otro 
gran contingente de inmigrantes espa-
ñoles, tan necesarios hoy día para 
las labores de la zafra, dado que se 
supone que sean inmigrantes la in-
mensa mayoría de los pasajeros que 
conduce. 
Sobre el viaje del "Infanta Isabel" 
tío se habían tenido noticias de su 
salida con anterioridad a la recibida 
eyer, cuando ya el gran trasatlántico 
se encuentra próximo a las costas cu-
banas. / 
E L ««ALFONSO XIH" EN CURAZAO 
En la agencia de la Tratsatlántica 
Española, se recibió también ayer un 
cablegrama comunicando otra agra-
dable noticia. 
Es ésta la de que el vapor correo 
"Alfonso XIII," que salió de la Ha-
bana el día 26 de Enero por la tarde-
llegó sin novedad a Curazao el día 30 
por la mañana. 
Se agrega en el despacho que el 
correo español estaba aprovisionán-
dose debidamente de carbón en aque-
lla Antilla holandesa y pensoba se-
guir viaje ayer tarde con rumbo al 
norte de España. . 
LOS DEMORADOS EN NUEVA YOBK 
De los cinco vapores correos es-
pañoles que se encuentran demorados 
en Nueva York desde hace numerosos 
días, no se ha recibido ninguna nue-
va noticia. 
UN SALVAMENTO 
Se han recibido noticias de estar 
adelantados los trabajos de salvamen-
to emprendidos por una compañía 
americana para poner a flote el va-
por "Campbell," varado en Isla de 
Pinos desde el último ciclón, creyén-
dose que dicho buque será salvado. 
LOS QUE EMBABCABjON AYER 
Por distintas vías embar'oaron 
ayer para los Estados Unidos los si-
guientes pasajeros. . 
El hacendado señor José María Ta-
rafa y su distinguida familia. 
El inspector de la policía Secreta, 
señor Luis Menéndez, que va en bus-
ca de un extraditado a quien se sigue 
causa criminal. 
Los comerciantes señores Augusto 
Eernández, Francisco Tovar, Mario 
Rivas y señora, Ramiro Alfert y se-
ñorita Josefa Fernández. 
E l corredor de Bolsr, señor Aveli-
no Cacho Negrete. 
Señores Mariano Brull y señora, Jo-
sé Díaz Estrampes, Rafael M. Clark, 
Gustavo Díaz, Francisco Casas, Luis 
de la Vega, Ramón García, Mánüel 
Arango, Augusto Fernández, Rafael 
Bermúdez, Federico Rodríguez, señora 
Esperanza Finlay e hijas, Beatriz Viu-
da de Valdés, Francisco Rodríguez, 
Jacobo Zoutra, José Paz y señora, Jo-
sé G. Talavera e hija y otros. 
E L PASAJE DE LA FLORIDA 
Los pasajeros que debían haber lle-
gado ayer tarde por la vía de Cayo 
Hueso, llegarán a la Habana en la 
mañana de hoy. 
¿QUIERE USTED EDUCAR SÜS 
FACULTADES MENTALES? 
¿QUIERE USTED TENER EXITO 
EN SUS NEGOCIOS? 
I L E A USTED LAS OBRAS DE MAR-
DEN Y LO CONSEGUIRA 
FACILMENTE. 
VOLUMENES PUBLICADOS 
I ACTITUD VICTORIOSA.—Libro en 
ique se demuestra que la energía y la 
voluntad conducen a la victoria y al 
éxito. 
PAZ, PODER Y ABUNDANCIA — 
Libro de terapéutica mental y paz de 
ánimo, poderoso estímulo de la volun-
tad para lograr abundancia de salud 
y dicha. 
SIEMPRE ADELANTE.—Colección 
de anécdotas y ejemplos que encami-
nan la voluntad del joven hacia el 
ideal de la vida intensa. 
ABRIRSE PASO.—Confirmación de-
mostrada del criterio sustentado en 
la obra anterior, llevando a continua-
ción el estudio sobre la fuerza do la 
voluntad. 
E l . PODER DEL PENSAMIENTO 
—Enseñanza de todo cuanto influye 
en el bienestar y en la dicha humana, 
la autosugestión y el dominio de la 
voluntad, siendo ampliado con el fo-
lleto "LOS ATRACTIVOS PERSONA-
RLES". 
LA INICIACION EN LOS NEGO-
CIOS.—Guía y consejero del joven la 
í enda de la vida do acción y necesita 
luchar. 
LA ALEGRIA DEL VIVIR.—Es el 
4¡bro do la vida plácida y feliz. La 
realización del ideal de bienestar y 
reposo. El descanso mental después 
de la lucha. 
E L EXITO COMERCIAL.—Libro ne-
cesario a toda persona dedicada al 
coraerclo o a la industria. 
Las obras do MARDEN pueden y 
deben de ser leídas por .toda clase d» 
personas por no contener ni susten-
tar ningún principio que combata nin-
iguna idea política ni religiosa. 
Precio de cada ejemplar en rústl-
jca. . . $100 
Las mismas obras encuadernados en 
¡tela • . $150 
Se remiten a todos los lugares de la 
ITsla francos de portes y certificado, 
tremitiendo 20 centavos más para los 
igastos de envío. 
LIBRERIA TERTAXTES* DF 
RICARDO VELOSO 
iGallano, ÍÍ2 (esquina a Jíeptrmo).— 
i Apartado lllS.—Teléfono Á495S. 
i HABANA, 
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r u t b o l e r í a a n d a n t e 
Los campeones del "Iberia" pro-
pónense hacer pasar un susto a los 
señores del "Deportivo", en el juego 
de Campeonato qué se celebrará este 
domingo en Cuatro Caminos Park. 
Para ello han reforzado notable-
mente el equipo. Guardado ocupará 
la puerta para hacernos recordar su 
timidez futbolística, y Arvesú, el im-
provisado "goai-keeper", volverá por 
su fama jugando de medio. 
El Supremo Hacedor es grande, y 
no tendría nada de particular que 
tengan que posponerse para otra 
ocasión, todos los preparativos bcli-
co-cencerrónicos cen que nos ame-
nazan los fanáticos para el día 10. 
Por que si triunfa el "Iberia" en 
este juego... ¡Apaga y vámonos! 
O Mas en Muchos Casos, Miles do Per-
sonas Sufren en Vnlde. Tensr» la 
Sangre Convenleutemento y la Sa-
lud Será Real, Dice una Auto-
ridad Eminente. 
¡ S A N G R E R O J A E S L A Q U E L A 
¡ G E N T E D E S C O L O R I D A N E C E S I T A 
l Un Doctor Dice Que Ferro-Peptine, E l Nutritivo de Sangre Roja, Abaste-
cerá De Sangre Roja a Las Venas De Gente Descolorida, Delgada, Dé-
bil y Nerviosa a Razón de una Onza Al Día. 
celdas de los nervios con tanta facili-
dad, como lo haríamos para nutrir con 
pan a un estomago hambriento. Este 
Golpe maestro de la química moderna se 
Uama Ferro-Peptine y hah sido califi-
cado como el más grande de los recons-
tituyentes de la sangre. 
Ferro-Pcptine principia prontamente 
su trabajo, amenudo aumenta el abasto 
de sangre a razón de una onza o más 
al día, acarreando asi salud, vigor, fuer-
za en los nervios y espíritu, robustez y 
vitalidad a todas las partes del cuerpo. 
Con facilidad puede usted imaginarse 
la transformación sorprendente que aún 
hasta en diez días de neo ^"de traer 
en tales casos. La DebilkhjFiia lugar 
a la Fuerza y ésta es seguida por color 
saludable, buena apariencia, sueño pro-
fundo y tranquilo y nervios de acero.. 
.Ferro-l'eptine ahora puede ser suminla* 
trada en todas partes por médicos, hos-
pitales y droguistas, en forma de pasti-
llas de cinco granos—fácil y agradables 
de tomarse de poco costo y absoluta-
mente inofensivas, pues no contien#n 
drogas venenosas 'y solo consisten de la»* 
materias identicales de que la sangro 
humana y los nervios mismos estla 
compuestos. 
Miles de hombres y mujeres descolo-
ridas, delgadas y anémicas están hoy 
sufriendo de varias dolencias—medicán-
dose para enfermedades del estómago, 
hígado o ríñones, cuando la causa real 
de sus sufrimientos es pobreza de la 
sangre, dice una Autoridad bien cono-
cida. 
El tener abundante sangre pura, rica 
y roja en las venas, es una convicción 
de salud perfecta, vitalidad abundante 
y fuerza de nervios estable. Pero per-
mita que- la sangre se haga delgada, 
pobre o empobrecida y muy pronto to-
do el sistema se aniquila y quedamos a 
la merced de gérmenes de enfermedades 
mortíferas, los cuales siempre ataca 
nuestras partes más débiles. 
Si usted está descolorido, amarillen-
to, distraído, débil y se cansa con faci-
lidad, con los ojos hundidos, nervioso, 
sufriendo de vahídos, imposibilitado de 
reconcentrarse o pensar claramente; si 
le falta apetito y el dormir le da poco 
descanso, usted sufre de pobreza de san-
gre y no puede estar fuerte y bien hasta 
que su sangre haya sido enriquecida y 
purificada. 
Gracias a un extraordinario y nuevo 
descubrimiento científico, ahora es po-
sible combinar fácilmente en forma ya 
asimilada, los exactos elementos consti-
tuyentes que forman la sangre y nervios 
y con ellos nutrir la sangre gastada y 
Los hijos de Cambó sufrieron su 
primera derrota el pasado domingo-
Fueron los encargados de adminis-
trárselas los segundones' fúnebres 
que se han colocado en primer lugar. 
Parece que en el mencionado juego 
hubo su correspondiente bronca. 
Alicientes del juego. 
Veinte elegantes palcos se están 
construyendo frente al "stand" de 
"Cuatro Caminos" para que las fami-
lias que proyectan asistir al fenome-
nal juego del día 10, puedan presen-
ciar cómodamente la fiesta. 
Progresamos. 
A pesar de la desaparición de los 
palcos rodantes, obra del buen ami-
go Campbell. 
Maximino Fernández. 
Cuantas palabras pudiera dedicar-
te, que sirvieran de lenitivo a tu do-
lor, serán pálidas ante la triste rea-
lidad. 
Recibe el más sentido pésame de 
este cronista. 
"El Mundo" ha donado una Copa 
para el Campecnato de Foot-ball. 
Con ello, como en otras tantas oca-
siones, demuestra el querido colega 
su protección a la causa deportiva.. 
Nuestra felicitación. 
El estado del Campeonato, que no 
puede ser más lastimoso para los ibé-
ricos, es el siguiente: 
Segunda Categoría 
Clubs J. G. P. E. P. 
Iberia. . . " 3 0 2 1 1 
Para el domingo: Cuatro Cami-
nos: Primera Categoría: Hispano-
Iberia. Segunda Categoría: Olimpia-
Iberia. En Buena Vista: Catalunya-
Colegio Inglés. En La Bien Apareci-
,1a: Primero y Segundo equipo del 
Fortuna. 
¡A elegir locan! 
Formín de IRUÑA. 
C o m o h é r c u l e s 
Siempre fuerzas, siempre energías, siem-
pre v goroso. Hércules triunfó en su edad 
y ahora triunfan los hombres que saben 
guardar para todas las épocas de la vi-
da las energías y el vigor, renovando sua 
fuerzas, con las Pildoras Vitalinas, que 
reverdecen los años. Se venden en su 
depósito "El Crisol," y en todas las bo-
tica». 
dioso baile que a benefiieo de la niñez 
desvalida piensa celebrar la Juventud 
Asturiana, patrocinado por el señor 
Alcalde y los Cronistas de Sociedades 
Españolas. 
E l Centro Gallego, cuyo Ejecutivo, 
al conocer nuestros deseos ha o 
los regios salones para contribu?4140 
este modo al mayor esplendor d ^ 
hermosa obra de caridad, que c ^ 
apoyo resuelto y decidido del o ^ 
Alcalde do la Habana, y ioa c8e5or 
tas, se proponen realizar los ü*1** 
elastas Jóvenes de la Juventud í11, 
turiana. 
Por Iniciativa del Presidente n 
neral señor Lucio Fuente y eu vi 
señor Manuel Rulsánchez, dtefiigna ^ 
un comité compuesto de entusia-!?1 
señoritas de generosos corazones 
ra cooperar en dicha obra de carid^ 
y al efecto en la noche de ayer 
reunieron en la morada de la eieg 8a 
te y simpática señorita Purita Pu 
'para cambiar impresiones sobre 
valiosa cooperación para arbitrar i-811 
cursos para los inños pobres, g*?" 
diremos que se tomaron acuerdos in? 
portantíslmos que seguramente será 
coronados con los más hermosos éxl 
toa. 
Dicho comité lo presidió el pre8. 
dente general señor Fuentes y el vi" 
ce señor Ruisánchez y nuestro comí 
pañero señor Martín PIzarro, retíacl 
tor de "El Comercio", actuando 
secretario este humilde servidor, 
francamente—¿por qué no decirlo' 
con la presencia de tan encantadoras 
damitas jle sugestivo mirar, creía eg. 
tar soñando al encontrarse en el p^ 
raíso rodeado de tan hermosos ánge, 
les. 
Un comité encantador: señorltaa 
María Prieto, Generosa Díaz, m\xy 
simpática; Matilde Prieto, Luisa San-
taballa, Nena Valdés Corripio, s¡ra 
Cajigas, Asunción Báez, Ernestina 
Díaz, Anita Santos, María Culleli 
Angelita Alvarez, Lolita Alvarez, Car-
mela Rosé, Emilia Santaballa, Gra-
ciela Campos, Elvira Santaballa, Ro. 
sita Alvarez, Emilia Campos, Amellai 
Santaballa, Regina Rosé y Purltai 
Pita. 
La concurrencia fué obsequiada; 
con ricas pastas y espumosa sid̂ a 
Gaitero. Que Dios las acompañe. 
Ambos vehículos «nfrieron averias. 
INSULTOS 
El jefe de la cárcel, señor Andrés Her-
nández, interesó ayer tarde del vigilante 
número 220, P. Puig, la detención de Gre, 
gorio López Sandoval, vendedor ambulan. 
te y vecino de Salud 148. 
Lo acusa de haberlo insultado. 
El acusado fué enviado al Vivac. 
ESCANDALO EN UN SOLAR 
El vigilante número 1427, A. Medina, 
arrestó ayer a Julio Valdés Chacón Pllaí 
O'Farrill y O' Farrill; Domingo Valdés; 
Isabel Valdés Chacón; Santa Ana Parapar 
Dubrocá; Manuel Valdés Chacón y Ana 
María Zayas Gómez, y varios menores, 
vecinos todos del solar sito en Avenida 
de la República número 32. 
Los acusa de haber promovido nn 
fuferte escándalo y ellos se acusan de la. 
suultos mútuos. 
Todos fueron enviados a\ Vlvao por Ja 
tercera estación. 
XOTA.—I,os droguistas locales ahora 
han preparado la receta antes moncio. 
nada en una, forma muy convenient*", en 
tratamientos para diez días, resultán-
doles asi muy fácil el hacer un ensayo 
a aquellos quo oaro/.caa de sanffre buc 
na y rica en sus venas, así como tam-
bién a todos aquellos qur deseen me-
jorar sus fuenas, vitalidad y vigor de 
los nervios. 
Fortuna . . . . . . 7 5 1 1 11 
Deportivo 6 4 2 0 8 
Hilvana 7 2 3 1 5 
Iberia . . . . . . 6 1 5 0 2 
Setninda Categor 
Clubs J . G. P. E. P. 
Deportivo 4 3 0 1 7 
Catalunya 4 3 1 0 6 
'Olimpia 4 2 1 1 8 
Fortuna 5 1 3 1 3 




L a J u v e n t u d A s -
t u r i a n a y l a n i ñ e z 
d e s v a l i d a 
La Juventud Asturiana, compuesta 
de jóvenes entusiastas de alma gran-
de y corazói generoso, tomaron en 
Junta Directiva el acuerdo de cele-
brar un baile de pensión a beneficio 
de la niñez desvalida de la Habana, 
acuerdo que todos Recibieron con 
simpatía y entusiasmo, por tratarse 
de una obra de caridad, que segura-
mente les llevará el consuelo a mu-
chos niños desvalidos. 
Una comisión de la Junta Directiva 
se entrevistó con el señor Alcalde 
Municipal de la Habana, ofreciéndo-
le su cooperación desinteresada para 
ayudarle en su obra de caridad a re-
colectar fondos para los niños pobres. 
El señor Alcalde Municipal aceptó 
con gusto la obra benéfica que la 
Juventud Asturiana piensa celebrar, 
ofreciéndole su valiosa cooperación 
para que obtengan los más benefi-
ciosos éxitos en su obra de caridad. 
¿Y dónde se celebrará el baile? Se-
guramente será en el Palacio de Ga-
licia, que ha sido cedido galantemen-
te para una fiesta benéfica a petición 
de los cronistas de Sociedades Espa-
ñolas, para la celebración del gran-
N a d a d e s u s t o s y . . . ^ a d i v i n a . 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . . 
E L I X I R a n u n e r v i o s o 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E ) 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a , s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 
• — c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . = = = 
,SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", REPTÜND Y MAMRIODB. 
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a , 
Ko Halla Ext usa para los Cairos a la 
Luz d« 6u £xperieincla. 
Los amljjos de Ramón Mendoza,, crue ha vuelto a la ciudad tras un año o más de ausencia, so han «luedudo atónitos al ver una masa de pelo nuevo en aquella cabe-za donde, en eu visita anterior, apenas babía hebra risible. Empezaron, pues, a celebrar la peluca, pero pronto les con-venció de que era pelo natural y muy suyo y les refirió como lo había hecho crecer. 
"Venía encalroclendo a ojos vistos des-
de casi tUfci años atrás,"—dijo el señor 
Mendoza,—"y probé cuanto llepó a mis 
oídos que era bueno para evitar que el 
pelo me cayese, sin sombra -do resulta-
do, hasta que, harft seis meses, un amigo 
m» dijo que consljulose 2 onzas de La-
vona de Composee; 6 on/.as de Ron de 
Malagueta (Bar Rum) y media dacma de 
CMstales de Mentol en la botica; que lo 
mezclase bien y me aplicase la mixtura 
al cuero cabelludo frotando con las pun-
tas de los dedos. Este amigo tenia muy 
buen pelo, aunque le conocí tan cairo co-
mo yo, y seguí su consejo, por poca fe 
quo turlest: al principio. Kn menos do 
doe semanas se me llenó toda la caira de 
una pelusa menuda., la cual creció rápida-
mente hasta que como a los cuatro mese» 
tenía la cabeza tal como ustedes me la 
ven ahora 
"Médicos me han dicho que Larona po-
see maravillosas propiedades conocidas 
para hacer que el pelo crezca; pero la 
presteza en el resultado estuvo induda-
blemente en que la combiné con Ron de 
Malagueta (Bay Rum.) Que sea Lavona, 
no laranda, que algún boticario trató de 
venderme por error. Aconsejo a todo el 
que esté perdiendo el pelo o lo haya per-
dido que pruebe con esto. Cuesta poco 
y solo me llera diez minutos cada no-
che el aplicarlo. No hallo excusa para 
los calvos podiendo hacerse crocer el pelo 
como yo lo hice. 
De Mucha Uti l idad 
Dr. José Nieto. 
Certifico: Quo uso con éxito la Pep-
eina y el Ruibarbo Bosque eu el tra-
tamiento de la Dispepsia. 
Zulueta, 14 de Agosto de 1917. 
Dr. José >ieto. 
La Pepsina y el Ruibarbo Bosque! 
es el mejor en el tratamiento de la 
Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vó-
mitos de las embarazadas, gases y en 
general en todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intesti-
a ñ a d o 
Toros de dos a tres años de edad de pura raza HOLSTEO 
y toros do pura sanare JERSEY, hijos de padres y madres re-
gistrados en ios Estados TTnídos, nacidos en el pais (Puerto Ri-
co) y acostumbrados al sol y sereno, completamente aclimatados 
e inmunes a la fiebre Texejana: Precio de $800 a $1000 cada uno. 
Aovillas Je dos a tres años, de pura raza HOLSTEDí, cruza-
das con madre del país (Puerto Rico) aclimatadas e inmunes a la 
fiebre Texejana: Precio $i.>0 cada.una. 
Novillas de dos a tres años de edad de raza JERSEY cruza-
das con madro del país aclimatadas, e inmunes a ¡a fiebre Texe-
jana, Prec'o: 1̂50 cada una. 
Toritos 'e dos a tres años de edad propios para padrones 
de sangre HOLSTEIN y raza JERSEY cruzados con madre del 
país, aclimatados o inmunes a la fiebre Texejana, Preclot $160 
cada uno. 
Estos precios son puestos Ubre a bordo en San Juan de Puer-
to Rico. 
P i z a H e r m a n o s , S . e n C . 
SAN JDAN DL PUERTO RICO. 
Para más informes diríjanse a 
J U A N B A R B A R A , O f i c i o s , 1 6 , a l t o s . 
A P A R T A D O 1 6 0 9 . 
c 793 alt 5d-29 
C L A R K J C W C L Y O L Y M P I A * 
A S E A D A S V E L E G A N T E S 
Consumen la mitad de las de carbón. Son de fácil manejo y no ofre-
cen peligro alguno. _ _ 
Las hay en varios tamaños. En colcr negro u olivo; con o sin aoar»-
dor y horno, si se desea. 
Calentadores para agua, mecheros y demás accesorios. 
PUEDE EXAMINARIAS 
EX <FREILLY, 27, O EN FLORES Y MATADERO. 
J . ROY IRA* AGENTE EXCLUSIYO. T E L F . A-3286» 
PIDA CATALOGO. 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 3 de 1918. PAGINA NUEVE. 
S DE FEBRERO DE 1757 
I Topamos hoy uno los filósofos 
luis antipáticos del siglo XVIII. el 
Eeísta Constantino Francisco \ olney. 
Ste triste celebridad, nacido el S de Fe-
brero de 1757 y muerto en París el 
l ó de abril de 1820. I 
Como Voltaire y los otros enclclo-
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s 
P o r L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a 
H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s — S e g ú n 
E l D r . L e w i s . 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r 
C i e n t o E n U n a S e m a n a , E n * M u c h o s C a s o s 
fcedistas. no era ateo, pero sí profe-
iaba un deísmo repugnante, enemigo 
de toda religión revelada y todo culto 
Positivo, según lo que expone en su 
iratado uIa ler natural o catecismo 
del ciudadano frar''ésw publicado en 
f>arís nada menos que en la ejoca del 
• • j 
i E0'e racionalismo volteriano, que ¡ 
lupone a Dios incapaz de subvenir a i 
• a más honda de nuestras necesida-
des a la de la fe. no es más que el 
Kexo entre el deísmo y las escuelas , 
Positivistas. 
I El que esio escribe decía una vez: 
I El proceso me parece no sólo vero-
símil v fácil, sino seguro. De la reli-
gión a la negación absoluta no se pa-
Ka de un salto (me refiero c lo co-
inún) ni menos por sociedades ente-
Iras El espíritu del mal ej muy hábil 
S)ara proponer el ateísmo brutal y 
Sfcrudo a pueblos que siglos y siglos i 
Kan sido súbditos de la Iglesia y se i 
Kan alimentado con la sabia tucarís-
Jlica Primero enseña la heregía y ya 
fiue ésta ha congelado el corazón jr 
el alma no se enamora con loá miste- | 
feos do la fe y el delicioso simbolis- j 
»qo del culto, aconseja como muy hu- ¡ 
^nano, noble y fuerte, el racionalismo. | 
ibara deslizar después en el oído de 
los hijos de Voltaire, estas palabras 
perfectamente lógicas y cuerdas; "Se-j 
ñeca era un necio cuando decía aque- , E1 priiner c6n8ul se preparaba a 
Has frase, fórmula del deísmo: celebrar el concordato con el cardenal 
«Deum colit qul novit;" no. no bas- CapTara( Nuncio de pío VII ^ r q u * 
ta conocer a Dios W vadorarlojj su genlo superior y eI estudIo admi. 
conoces a Dios, la religión se "e: i rabie que al efecto había hecho de 
y como la ciencia debe ocupar el lugar ; Francia le reVeiaba que el pueblo era 
de la religión en los pueblos chiliza- católíco qu0 no darle ^ 1(si £ 
dos. toma el partido prudente_ y có-1 bertad religiosa era oprimirío y no 
Una recata tmtli que tutetl mimo pue-
de prepaim y osar «n «u cmatí. 
'FUadelfU, Pa.—VíctlmBB de tendones 
de los ojos 7 otras debllldadeB de los 
ojos y aqaeLlufl que usan anteojos loa 
serla gv̂ to sabtr que Ue acuerdo al Dr. 
Lewls lisy verdadera esperanza y ayu-
da ¡/ara ellos. Mucüos con biik ojos 
en decadencia, dicen quo hin recobra-
do 1« vista con esu extraordinaria re-
ceta y muchos que en un tiempo usa-
ban anteojos, dicen que no low necc«l-
tan r"»" Un señor dice, después de 
haberla asado: "Yo estaba casi ciego. 
No podía leer nada. Ahora puedo laer 
todo sin mía anteojos y mis ojos n& mo 
lastiman mas. En la noche me ator-
mentaban terriblemente. Ahora loa 
siento muy bien todo el tiempo Eeto 
fué como un milagro para mi." Una 
eeBora que la usó, dice: "ha atmosfera 
parecía nebulosa, con o sin anteojos, 
pero después do usar esta receta por 
quince días, todo parece claro. Puedo 
leer sin anteojos hasta impresiones de 
t po muy peoueño." Otro que la us6 
dice: "Ful molestado por los tendones 
de los ojos debido a trabajo excesivo, 
ojos cansados, lo cual producían terri-
bles dolores de cabeza. Por varios años 
he usado anteojos ambos para vrr a 
distancia y para trabajo y sin ellos no 
podía leer mi propio nombre en un so-
bro o en la máquina de escribir al fren-
te de mf. Ahora puedo hacer ambas 
cosas y del todo he depuesto mis an-
teojos "para distancia. Ahora puedo con-
tar las hojas agitadas de los árboles 
al otro lado de lu calle, las cuales por 
varios nflos me han parecido una man-
cha verde confusa. No puedo expresar 
mi Júbilo por lo que ella ha hecho por 
mí.' 
Secreen que miles que usan anteojos 
ahora pueden descartarlos en nn tiempo 
razonable y multitudes más serán caps-
ees de fortitioar «os ojos, «al ahorran-
do la molestia y gasto de nunca ad-
quirir anteojos. Enfermedades de loa 
ojos de muchas naturalesas pueden ser 
admirablemente beneficiadas con el uso 
de esta prepararon. Vaya a cualqule» 
botica buena y compre una boteUa de 
pastillas de Oytona. Ponga y deje di-
solver una pastilla en un vaso con una 
cuarta parte IIcdh de agua. Con esto 
liquido bínese loe ojos do dos a cuatro 
vecas diarlas. Sus ojos se aclarará* 
perceptiblemente desde el primer lava-
torio y la inflamación y la rojea pron-
tamente desaparecerá. El sos ojos í» 
molestan aunque sea un poco, es su de. 
ber tomar medidas ahora para salvar-
loa, antas que sea demasiado tarda 
Muchos desesperadamente ciegos po-
drían haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo. 
NOTA: Otro promineiiite eepedali»-
ts, a quian se le mostró tH artículo qne 
antecede, dijo: 81, la receta Opton» 
verdaderamente es vm eorprwndonto re-
medio para los ojos. Los Ingrediente» 
«jne la ronstltttyen fon bien conocidos 
por Oculistas espedalistas ara tn en te» y 
con mucha frecuencia los recetan. Con 
Din y buen éxito la he turado en mi prác-
tica en pacientes con sos ojos cansa-
dos por demu&iado trabajo o por aso 
de anteojos irupropios. ruedo recomen, 
darla altamente en casos de ojos débi-
les, acnosoe, doloridos, punzantes, con 
comezón, ardientes, pá.it>ados rojos, vi-
olón confusa o para ojos mflamados por 
efectos de hamo, del Sol, polvo o vien-
to. Es una tío las pocas preparaciones 
que procuro tener a la mono para uso 
re rular casi en cada famUia. Optona 
antes mencionado no es ana medicina de 
patente o un secreto. Es una prepara, 
clón ética. Eos fabricantes garantizan 
que fortifica la vista un 50 por dentó 
eu una semana, en muchos caeos o de-
vuelven el dinero. Puede ser obtenidas 
t* bottlcaa bu« 
H i s t o r i a N a t u r a l e n e l " T e s o r o " 
modo de declarar a Dios INCOONOS 
BCIBLE'' . . 
I "Aun prefiero negar a Dios a decir 
fcue puede existir sin mostrárseme | por Napoleón como los otros funcio-
llcgar a una paz orgánica y perfecta 
Volney era senador; fué consultado 
L o s S i e t e D o m i n -
g o s a S a n J o s é 
E>T BELEN SERAN EOGiTITAS 
SOLEMNES POR LA PAZ MUN-
DIAL, POR LA PRESERVACION 
DE CUBA. 
I.os momentos actuales son para la 
humanidad sobre manera angustiosos; 
treflero negarlo, por irracional y ab-¡ narios más notables sobre tan trascen ' 7 para nosotroŝ  se presenta^llenos 
purdo que ésto sea. a insultar su bon- ¡ dental medida y como Napoleón co-
dad infinita ciciéndole que so escon- | menzara diciendo: "FRANCIA NECE-
SITA UNA RELIGION," el seudofiló-
sofo contestó cruda y despectivamen-
te: "FRANCIA NECESITA LOS BOR-
BONES." -
Nto había acabado de pronunciar 
el senador tan imprudente frase, cuan-
do recibió del cónsul un puntapié en 
el vientre que lo arrojó hasta la puer-
ta y lo mantuvo varios días en cama. 
No aprobamos acto tan autoritario 
pero menos merece nuestra aproba-
ción la falta de respeto de un sena-
rancla Contemporá^ea', (Régimen i dor a las más santas creencias popu-
noderno, pág. 41.) lares. 
de inexorablemente, hasta del alma 
•'irdorosa que con más anhelo lo bus-
ja. Prefiero negar a mi padre, a de-
Ijlr que mi corazón lo buscó y que. él, 
!río y desnaturalizado, huyó de mí." 
De la vida opaca de Volney. tan in-
;olora como sus malos libros, no teñó-
nos que referir sino un episodio cu-
•ioso en que figura Bonaparte y de cu-
'a verdad podemos responder porque 
o refiere Taine en sus "Orígenes de 
& m 0 m ^ * & & ' ' i i l * r Í & - j V r : ^ r ' ^ f e ^ ^ r -
• 
H a s t a e l A ñ o N u e v o t o m a 
MARTI) (DEL OR 
L o toma con deleite; es m u y 
sabroso, no sabe a medic ina. 
SU CREMA. MUY RICA. OCULTA LA PURGA 
Todas las Boticas lo venden. 
Deposito: EL CRISOL. Neptuno y Manrique 
AeoiAR ;¡ó 
V D S . D E B E N V E R 
l a s ú l t i m a s i n s t a l a c i o n e s d e 
; M a r c & R e g í s torada* 
% M E J O R Q U E E L M A R M O L * 
EN LOS ZOCALOS DE LOS 
\L0NES MOAS Y PONS, DE «LA PURISIMA», 
& DE CURACIONES DE «LA BENEFICA". 
PABELLONES RAMON ARGUELLES, MANUEL TALLE, TIUÜNTB 
tERNANDEZ BLLSO T JOSE INCLAN, DE «LA COVADONGA» 
LABORATORIOS MODERNOS BLUHME-RAMOS. 
NUEVO HOSPITAL MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 
HOSPITAL NACIONAL «GENERAL «CALIXTO GARCIA». 
' ' C u b a n V i t r o l i t e C o . " , S . A . 
S Á N I G N A C I O , 6. * T E L E F O N O A - 2 3 6 é 
de zozobras, peligros y obscuridad. 
Por eso más que nunca necesitamos 
ahora recurrir a un consolador para 
tantos aflijidos, a un protector eficaz 
entre tantas miserias, a un ilumina-
dor entre tantas tinieblas. 
La sima de males en que vemos hun-
didos a muchos de nuestros herma-
nos debe movernos a interceder por 
ellos, buscándoles algún apoyo algún 
aliviador que los conforte: debe mo-
vernos a mirar por nosotros, procu-
rándonos un protector que nos dirija 
y preserve. 
Y como el cielo, la tierra y el mis-
mo Dios aunan su voz para decir a 
los hombres: Id a José; su Congre-
gación de Belén quiere conve? tir los 
Siete Domingos siguientes en un eco \ 
sonoro, una respuesta gigante a esas ! 
divinas indic^oiones, haciendo que 
eos domingos sean de rogativas so-1 
lemnes, de manifestaciones potentes 
de nuestro amor a los que sufren en 
la guerra, de súplicas ardientes en fa-
vor de la preservación de la Isla. 
Tienen por lo tanto este oño estos 
solemnísimos cultos una significación 
altísima, espacial: además de las | 
gracias y favores privados que cada I 
cual puede proponerse- alcanzar con I 
este obsequio a San José; tenemos en I 
ellos una intención general, de interés! 
común, público y social: el interesan 
a nuestro Patriarca para que inter-1 
venga ante Dios por la paz dol mundo i 
e interponga su valimiento para apar- I 
tar de nuestra Isla las influencias j 
mortíferas de la guerra europea 
San José puede conseguirlo, si ve-
nimos a pedírselo do veras. 
E l Padre nutricio del Salvador con—! 
serva en el cielo |odos sus derechos: ' 
puede por gracia lo que Jesús por na- ! 
turaleza; es depositarlo de los gran-! 
des tesoros de Dios; es el adminis- [ 
trador omnipotente por voluntad de 
Jesucristo. 
San José puede concedernos cuanto ; 
le pidamos; sólo exige que acudamos, 
a él, que vengamos en estos domingos i 
en rogativa solemne ante sus altares; 
que nos resolvamos a excitar nuestra i 
pereza y correr a formar en las filas : 
de los que le consagran los Siete Do- j 
mingos en Belén. 
Triste sería que se notara Indife-
renda en días de demanda de alivio | 
para tantos oprimidos por el aróte de \ 
la guerra: durísimo y cruel se juz-1 
garía el mostrar apatía cuando tantos ¡ 
se reúnen a implorar tregua para tan- • 
tas calamidades: denigmte y casi in-; 
humano el que por pereza o descuido 
no concurriera a reforzar las fervien-
tes plegarias que en estos siete Do-
mingos han de subir al cielo desde la 
Iglesia de Belén en demanda de leni-
tivo para tanto dolor y de preserva-
ción para Cuba. 
Proceder de otro modo ni sería cris- | 
tíano, ni patriótico, ni cubano, ni1 
siquiera humano. 
Estos Siete Domingos van a ser 
una elocuente manifestación de la tra-
dicional piedad e hidalguía de nuestra 
raza; de la conmiseración y condolen-
cia que sentimos por las aflicciones de 
nuestros hermanos: van a ser una de-
mostración palmaria de las ansias que 
sentimos y de la parte que tomamos 
en estos domingos de ruego y súplica, 
porque nuestra patria no entre en el 
voraz Incendio que la amenaza y no 
se vea envuelta en el tristísimo luto 
que cubre a tantas naciones. 
A rogar, pues, a San José en los 
Siete Domingos de Belén, pidiendo re-
signación y paz para los que están en 
guerra. 
Lo Impone nuestra hidalguía. Jo 
exige la conmiseración, lo demanda 
la caridad cristiana, lo pide Ja misma 
humanidad. 
A rogar a San José en los S'ete Do-
mingos de Belén, dedicados a Impe-
trar prudencia, preservación y ampa-
ro para los que podemos ser arras-
trados al centro del gran torbellino. 
Lo aconseja la inminencia dtl peli-
gro, lo recomienda lo desastroso de 
las consecuencias. 
A rogar a Snn José en los Siete Do-
míneos de Belén, empezándo'os con 
fervor y continuando con ejemplarl-1 
dad y perseverancia para obtener las I 
gracias que pretendemos. 
Buen ejemplo de este empeño nos i 
da la Congregación de San Jos.? de Be-1 
lén, que no ha perdonado gastos por, 
hacerlos eficaces, como puede verse 
en el programa que se reparte en la i 
Sacristía de la Iglesia 
Resolvámonos, pues, a tomar puesto 
activo en la corte de honor y en la • 
cruzada de oración que con esplendí-! 
dez cristiana se formará en la Iglesia' 
de Belén, cada uno de los Siete Do-
mingos, que empiezan el día 3 de fe» 
^o. 
Para dar solemnidad al primer do-
mingo dará la comunión a las 7.30 a • 
m el Ilustríslmo y Rvdmo. señor De-1 
lenraña AoostAllca. ' 
E l Mararfl loso 
conjunto de lofi se-
res animados. 
Jlodo sorprenden-
te de operarse los 
cambios en los se-
res Tiros, 
Los reptiles, los 
dragones volado-
res, las aves y el 
hombre. 
l a naturaleza ha 
editado aprovisio-
nando su arca du-





Animales que son 
útiles al hombre. 
Un caballo qne sa-
be abrir la puerta 
de su establo. 
Elefan tes que 
guardan con soli-
citud a los niños. 
Por qué suele de-
cirse que el came-




nen huevos 7 De-
van sus crías en 
una bolsa. 
Los animales que 
más se parecen al 
hombre. 
Los p e q u e ñ o s 
obreros de la Na-
turnleza. 
Peces de tamaño 
mediano y peque-
ño. 
Animales que nos 
visten y aumen-
tan. 
Maravil l a s de l 
aparato digestivo 
de lu vaca. 
Numerosos usos a que se destina 
el ganado vacuno. 
£1 buey almizclado, qne habita las 
regiones septentrionales de 
América. 
El merino Español y su admirable 
vellón. 
El merino Alemán y el Francés 
descienden del Español. 
De donde procede la oveja «pam-
pa" de la América del Sur, 
E l mejor merino del mundo. 
Un carnero que necesita un ve-
hículo para que le Ueve la cola. 
Una cabra de gran tamaño, que 
vive en las raoutnñas de Italia, 
El reno, el alce y otras clases de 
ciervos de los países septentrio-
nales. 
Antílopes tan pequeños como un 
perro, y otros tan altos como 
un hombre. 
De cómo pierde sus astas el cier-
vo al llegar la primavera. 
El guanaco sudamericano—cóm» 
se caza y para qué sirve. 
Las grandes piaras de pequeños 
cerdos salvajes. 
De cómo burla la liebre a sus 
perseguidores. 
E l lenguaje de los animales. 
Aves que nos son provechosas. 
Aves que no pueden volar. 
Las Aves marinas. 
Algunos Animales raros. 
A qué se debe que el hipopótamo 
pueda permanecer tanto tiempo 
bajo el agua, sin respirar. 
La jirafa, cuya altura es tres ve-
ces la de un hombre. 
E l hombrecillo salvaje que mató a 
un oknpl de una lanzada. 
El oso hormiguero, que destroza 
las viviendas de las hormigas 
blancas. 
El armadillo, que cava la tierra 
más de prisa de lo que lo hace 
un hombre. 
El pangolín, que se esconde du-
rante el día y sale por la noche 
a cazar. 
Los mamíferos alados y los que 
escarban la tierra. 
Los mamíferos que viven en el 
mar. 
Le Grand Familia de las Serpien-
tes. 
Admirables ejemplos de mimetis-
mo. 
Los animales y sus crías. 
Los encuentros del hombro con las 
bestias feroces. 
Cómo distribuye el león las ho-
ras del día. 
Habitaciones que no han sido edi-
ficadas con las manos. 
Las aves de hermoso plumaje. 
Las aves de rapiña. 
Aves que nadan y trepan. 
Las aves canoras. 
Algunos pájaros de los más co-
munes. • 
La vida de las hormigas. 
Algunos insectos dañinos. 
Algunos insectos beneficiosos al 
hombre. 
La vida en los océanos. 
Animales marinos acorazados. 
Las maravillas de la seda. 
Los grandes peces dol mar y de 
los ríos. 
Los peces de agua dulce. 
Mariposas diurnas y nocturnas. 
Algunas especies de animales ar-
ticulados que se arrastran o 
que corren por el suelo. 
Las abejas y las avispas. 
Gusanos útiles y gusanos peligro-
sos. 
La historia de nuestro perro* 
La armonía en el reino animal. 
Los cazadores de animales salva-
jes. 
Animales favoritos del hombre. 
El instinto constructor que po-
seen las aves. 
El sueño hibernal de algunos 
animales. 
Los animales en las leyendas sud-
americanas. 
La eran familia de la Naturaleza. 
Animales desconocidos. 
Una fauna que nunca existió. 
Origen de las plantas. 
Acción maravillosa de la naturale-
za para propagar y conservar 
las plantas. 
Emigraciones de las plantas. 
Como se introdujo en América el 
«pie del hombre blanco." 
Un azadón que llevó la «estelaria 
media" a los más remotos con-
fines del mundo. 
E L HOMBRE PRIMITIVO LUCHANDO CUERPO A CÜER-
PO CON UN TIGRE 
Hoy vamos a decir algo sobre otra de lasr catorce secciones 
de " E l Tesoro de la Juventud." 
Los dos Grandes Reinos de la Naturaleza, que más llaman la 
atención de los niños, se encuentran tratados aquí muy ampliamente. 
En esta sección se encuentran cómo viven las bestias, las aves, los 
peces, los reptiles, los insectos y los más pequeños seres orgáni-
cos; de los habitantes de los bosques, de las montañas, de los lla-
nos, del mar, y del aire, señalando sus relaciones y sus dependen-
cias entre sí. 
También nos da a conocer la encantadora historia de los ár-
boles, los arbustos, los musgos, las malas yerbas, las flores silves-
tres, las corrientes de agua, los pantanos, las orillas del mar, los 
jardines y los lugares peñascosos. Nos cuenta cómo nace una flor, 
cómo se convierte en fruta y cómo esparce sus semillas,—cómo 
viajan las plantas de uno a otro lugar. E l niño que lee esta inte-
resante presentación de la naturaleza (como no puede por menos 
todo niño o niña en cuyas manos caiga este libro) tendrá los pri-
meros conocimientos de las plantas más importantes de nuestro país 
y de los animales extintos y vivientes de otros climas. 
Los espléndidos grabados, en colores y en negro, que ilustran 
esta sección, representando a muchísimos de los distintos seres vi-
vos de estos dos grandes reinos de la naturaleza, junto con la ame-
nidad y animación de las descripciones y explicaciones, hacen de 
las lecturas de esta obra algo así como un viaje ideal a través de 
un museo inagotable, en donde los seres no aparecen en fría in-
movilidad sino en la plenitud de su vida y de su lozanía. E l co-
nocimiento que se adquiere de este modo no se pierde nunca. 
Hay 64 artículos diferentes que nos describen la admirable e 
interesante vida de los animales y las plantas, bestias, aves, reptiles, 
anfibios, peces, insectos y flores son descritos en todos sus deta-
lles e ilustrados con más de mil preciosos grabados. 
Los títulos en ambos lados de este material demuestran el al-
cance de esta sección y algunos de los asuntos que en ella se 
tratan. 
U n a s o l a d e l a s c a t o r c e 
Recuérdese que hay catorce secciones en el libro, que aquí solo nos he-
mos referido a una de ellas, y que las otras trece restantes son igualmen-
te dignas de atención como verán por sus títulos: 
Por qué viven 
ciertas plantas tan. 
sólo en inverna-
deros. 
La tierra vegetal 
sin la cual pere-
cerían las plantas.' 
Si una planta pro-1 
ducc millones de 
Romillas f por qué 
no se extiende por 
toda la tierra? 
Millares de tíer-1 
nos robles pere-
cen en % la lucha 
por la vida. 
La lucha por la 
existencia entre' 
los árboles del 
bosque. 
Los hábitos de las 
flores. 
Las plantas aguar-
dan a que el sol 
traiga la sazón 
oportuna p a r a 
brotar del suelo. 
Un reloj que seña-
laba las horas por 
medio del abrir y; 
cerrar de las flo-
res. 
De cómo se abren 
las flores a las ho-
ras más propiciasi. 
para qne las visi-
ten ciertos inseo 
tos. 
Flores q̂ re están 
abiertas asi de dia j 
como de noche. 
Por qué abundan' 
más las flores en' 
unos bosques qu* 
en otros. 
La Historia de la Tierra. 
El Libro de la América Latina. 
Los Países y sus costumbres. 
El Libro de Nuestra Vida. 
Historia de los Libros célebres. 
La Poesía. 
Libro de Hechos Herólcos. 
El Libro de los "Por qué". 
Juegos y Pasatiempos. 
Cosas que Debemos Saber. 
Hombres y Mujeres célebres 
Narraciones interesantes. 
E l Libro de Lecciones recreativas. 
P i d a e l o p ú s c u l o g r a t i s 
El opúsculo titulado «Los Preguntones" que describe e ilustra 
Tesoro de la Juventud" es un libro d e ISO páginas y contieno más 
200 cuadros interesantes (80 en colores.) 
En este valioso opúsculo encontrará usted muchas páginas tomadas 
de la obra misma, incluyendo interesantes e instructivos artículos sobre La 
Luna, Perú, Bartolomé Esteban Mnrillo, La Repúbiica Clüna, Música, ote. 
También encontrarán artículos ilustrados que explican la construcción 
de los puentes con fotografías de los mayores en el mundo; cómo oímos, 
etc. Se explica, tambiéa cómo recibieron los días sus nombres; hay peque-
ñas lecciones en música y dibujo e Mstorietas en Inglés y francés. 
Finalmente el opúsculo demuesha cómo «El Tesoro de la Juventud" 
responde, científicamente pero de una manera sencilla a las preguntas de 
los jóvenes y nifios, siendo en conjunto, wLos Preg l̂ntones,, un valioso libro 
on sí mismo que contiene dos o tre.s veces más material, y artículos mu-
dio más Interesantes e instructivos, que los mejores de las revistas. 
El MTesoro?, trae amigos. Es una obra tan distinta de las comunes que 
tiene qne ser examinada para ser apr ociada. Sus mejores propagandistas 
son los niños v los padres que la tienen en sus casas. Todos los días llegan 
más y más pedidos hechos por recomendación de los que ya han compra-
do la obra. 
Así es que se invita cordlalmente 
a los interesr.dos que visiten la Expo-
sición, del "Tesoro", O^cilly 94, Ha-
bana, para examinar la obra misma de-
tenidamente. 
Por qué suelen nacear las flores 
de primavera debajo de los ár-
boles o arbustos. 
De qué modo se han perfeccionado 
las plantas de flor pequeña. 
La margarita cuyas flores blancas 
y amarillas van colocadas en 
una plataforma. 
Familias de las plantas. 
Hierbas y plantas de los setos. 
El diente de león o amargón. 
La achicoria. 
Hieracio o hierba del gaviláj^ 
Hieracio anaranjado. 
Cerraja o cardo ajonjero. 
Hierba cana. 
Hierba de santiago. 
Cardo común. 
Margarita o maya. 
Bardana o lampazo* 
Zanahoria silvestre. 
Linaria o Uno bastardo. 
Algunos arbustos notables. 
Gayuba rastrera americana 




Ifogal blanco americano. 
Arce estriado» 
Cornejo florido. 




Zumaque del Pacífico. 
Dulcamara o dulce-amargo. 
Estramonio. 
Algunos árboles americanos. 
El arce. 
El algarrobo. 
E l tulipero. 
E l fresno. 
E l Uquidámbar. 
E l roble. 
Zumaque, 
Arbol del sábalo. 
Xogal blanco americano. 
E l castaño. 
Oneces, castañas y otros frutos 
similares. 




Oxiria o acedera nrontés. 
Aguileña de las rocas. 
Arándano. 
Uva espín silvestre. 
Frambuesa silvestre. 
Madreselva glauca. 
1 Servilla trífida. 





Tamarisco o tamariz. 
Malvavisco. 
Colleja marina. 
Convólvulo o dondiego de costa. 
Amapola de oro. 
Glaux marítima. 
Lavándula o espliego marino-
Aster marino. 
Yara de oro. 
Saúco de las marismas. 




Plantas de los pantanos. 
Flores de los jardines. 
Los geranios. 
El alelí. 
La familia de los ranúnculos. 
La violeta. 
Los Hongos y las Setas. 
C o r t a r y r e m i t i r h o y m i s m o . 
'El 
de 
E x p o s i c i ó n del " T e s o r o " 
r \ í S í ; ' t " . f e ^ r 4 f ^ S S a d o O ' R e ¡ l ! y 9 4 . H a b a n a 
semillas. 
Las diversas plantas. 
Fecha. 
W. M. JACKS0N. Apartado 2129. Habana. 
Sírvase enviarme gratis y porte pago el Opúsculo des-
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Sociedades e s p a ñ o l a s 
CLUB ASTURIANO DE MATANZAS 
En junta general de asociados ce-
lebrada el día 6 del corriente, quedó 
constituida la Junta Administradora 
de esta institución, en la siguiente 
forma: 
Presidentes honorarios: señores 
Laurentino García Alonso, Celestino 
Junco del Pandal, Bonifacio Menén-
dez Valdés. 
Secretario honorario: señor Manuel 
Arias Díaz. 
Presidente efectivo: señor José Ma. 
Pérez Rodríguez. 
Vicepresidcaie: señor Manuel Gu-
tiérrez Migoya. 
Secretario: señor Fermín Sánchez 
Suárez. 
Vicesecretario: señor Baldomcro 
Martínez Fernández. 
Tesorero: señor Antonio Menéndez 
Pendes. 
Vicetsorero: señor José R. Nosti 
Migoya. 
Vocales: señores Celestino Díaz 
Bousono, Crisanto Díaz Martínez, 
Laureano Cabañas Venta, Francisco 
Díaz González, Manuel Cueto Longo, 
Fernando Fernández Díaz. Joaquín 
Cabal García, Máximo Solís Medio, 
Celestino Solís Cabañas, Braulio 
Blanco García, Benjamín García Gon-
zález, Modesto Valdés Fernández, 
José Bango Ania, José Granda Díaz, 
Rosendo Alrarez Valle y José Alva-
rez Fernández. 
Vocales suplentes: Manuel García 
Cuervo, Arturo Rodríguez Menéndez, 
Adolfo Menéndez Pérez. José Fernán-
dez Escalada, Luis Riostra Fonseca, 
Jesús Sánchez Sánchez, Manuel Fer-
nández Sánchez y Aquilino Arango 
Arias. 
A todos, nuestra felicitación. 
F i r m e m o s e l 
c o n t r a t o 
CASINO "ESPAÑOL DE SA\ ANTO-
NIO DE LOS BASOS 
En junta general celebrada el día 
20 del corrieni.e para nombrar la nue-
ra Directiva que ha de regir los des-
tinos dé esta sociedad durante el año 
actual, fueron electos los señores si-
guientes: 
Presidente de honor: señor Vice-
cónsul de España en esta villa. 
Presidente efectivo: señor Alberto 
Infanzón. 
Vicepresidentes:" ¿gñores Baldome-
ro Menéndez v Francisco Caso. 
Tesorero: señor Benigno Pestaña. 
Vicetesorero: señor Juan Lana. 
Secretario: señor José F . Nespral. 
Vicesecretario: señor Armando Gá-
rate. 
Vocales: señores Martín Prieto, 
Angel Cid, Luis Paz, Manuel Díaz, 
Rosendo Dorrego, Benjamín Gonzá-
lez, Pablo Melgosa, Mariano Maclas, 
Rogelio Crespo, Jesús F . Suárez, Jo-
sé Diéguez, Máximo Ordóñez, Lauren-
cio Alvarez, Antonio Castañé y José 
Hevia. 
Suplentes: señores Juan Domín-
guez, Jesúg Castrillón, Jesús Fernán-
dez, Luis Fernández y Ramón Bango, 
Sea muy enhorabuena. 
SE ENNEGRECIO LA CABELLERA 
CANOSA 
Una Señora de Kansas City qne so 
Pone el Peí» Negro y lo Estimula a 
Crecer por un Simple procedi-
miento Casero. 
Cómo Dice que lo Hizo. 
Una distinguida señora de Kansas 
City (Missouri,) refiere cómo se qui-
las canas por un simple procedi-
miento casero y dice: "Toda persona, 
suñora o caballero, se puede ennegre-
cer el pelo blanco o decolorido, esti-
mularlo a crecer y ponerlo sedoso 
y lustroso, preparando en casa esta 
malagueta (Bay Rum) en 1|4 litro 
•le agua, añádase una cajita de Com-
puesto de Barbo y 7.1Í2 gramos de gil-
cerina, todos estos ingredientes com-
prados en cualquier botica y muy ba-
ratos; apliqúese el tratamiento al pe-
ío dos veces cada semana hasta con-
seguir el color apetecido. Hace todo 
esto: alivia la picazón, es excelente 
para la caspa, no es pagojoso, pero 
tampoco se destiñe y le quita 20 años 
de encima a la persona. 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
N o l o C r e o = 
= N e c e s a r i o . 
E l C o n t r a t o l e o b l i g a r í a a a n u n c i a r c ü a / n d o n o l e 
c o n v i n i e r e y y o n o q u i e r o s e r n u n c a , u n e n t o r p e -
c i m i e n t o p a r a e l c o m e r c i o , V d , v i n o l i b r e m e n t e a 
o r d e n a r s u p u b l i c i d a d , q u e d e p u e s , l i b r e , m u y l i b r e , 
d e s u s p e n d e r l a c u a n d o l o c r e a p e r t i n e n t e . 
Cobro los mismos precios de los periódicos y a fin de mes. después de cimplida 
y justificada su orden, abona Vd. mi factura, 
c / í * V a d i a 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
T e l é f . A - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . A p a r t a d o 1 6 3 2 . 
• r l F P 
* '¿7 
C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
ACUERDOS TOMADOS 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia de acuerdo con lo que 
solicita con fecha 11 de Diciembre de 
1917, los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, del aumentod e un 20 por 
ciento sobre la tarifa especial para 
el trans.porte a Cárdenas de los azú-
cares del Ingenio "San José", Hatuey, 
boy Washington, aprobada en 9 de 
Mayo de 1908. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia, a la modificación pro-
puesta por The Havana Central de la 
tarifa especial para transportes de 
ieche por expreso, manteniendo en vi-
gor la tarifa especial aprobada en 1S 
de Mayo de 1915, hasta el kilómetro 
90, resultando en el tipo 90 un tipo 
de $0.40 por cada 100 kilógramo. Di-
cha tarifa se aplicará en tráfico local 
de dicha Compañía y en el intercambio 
con Unidos de la Habana, Oeste de la 
Habana y Cuban Central, siendo gra-
tis el retorno de los envases vacíos. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia a la modificación propues-
ta por el Ferrocarril del Oeste, a la 
tarifa especial para transportes de le-
ches por expreso, manteniendo en vi-
gor la tarifa especial aprobada en 18 
de Mayo de 1915, hasta el kilómetro 
CO resultando en el kilómetro 90 un 
tipo de 0.70 por cada 100 kilogramos, 
manteniendo dicho tipo por distancias 
desde 91 kilómetro en adelante. La 
expresada tarifa se aplicará en trá-
fico local de dicha Compañía y en 
intercambio con los Unidos de la Ha-
bana, Havana Central y Cuban Cen-
tral, siendo gratis el retorno de loa 
envases vacíos. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia, a la modificación pro-
puesta por los Ferrocarriles de la Ha-
bana en tráfico local e intercambio 
con Havana Central, Oeste de la Ha-
bana y Cuban Central, de la tarifa 
especial para transportes de leche por 
expreso, manteniendo on vigor la ta-
rifa especial aprobada en 18 de Ma-
yo de 1915, hasta el kilómetro 90, 
resultando en el kilómetro 90 un ti-
po de 0.70 por cada kilogramo, man-
teniendo dicho tipo para distancias 
desdo 91 kilómetros en adelante. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a la atrita especial 
número 435 cuyos Avisos al Públi-
co remite, q̂ ie cancelai las tarifas 
especiales número 245 para miel de 
purga, de Sagua a Isabela de Sa-
gua (Concha) y la número 393 para 
miel de purga (Clase D) en cualquier 
dirección, en tráfico local. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia, a la Circular que re-
mite The( Cuban Central R'yis. No 
1142, cancelando el itinerario de los 
trenes 25 y 26 entre Esperanza y San-
ta Clara y vice-versa, estableciendo 
un nuevo itinerario para los trenes 
de viajeros número 710-711 entre San-
ta Clara y Santo Domingo, que cir-
cularán por la línea de los Unidos 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia, a la tarifa especial 
presentada por The Cuban Central, 
C l í n i c a s D e n t a l e s 
D E L 
D R . A L E J A N D R O L C A N T E R O 
B e l a s c o a í n y C o r r a l e s , y A m i s t a d y E s t r e l l a . 
C U A T R O C A M I N O S 
¿ n es tas d o s C l í n i c a s , las m e j o r e s d e la H a b a n a , se r e a l i z a n t o d a 
c l a s e de t r a b a j o s c o n c e r n i e n t e s a la p r o f e s i ó n , c o n a b s o l u t a g a r a n -
tía , pront i tud y so l idez , a p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e en o tras . 
H E M O S D E D I C A D O , E X C L U S I V A M E N T E , D E 7 A 10 D E L A N O -
C H E , P A R A L O S S E N Í O R E S C O M E R C I A N T E S , a s í c o m o los Do-
m i n g o s , de 8 de la m a ñ a n a a 4 de la tarde . 
No cei i íundirse . E l Dr. CANTERO só lo tiene DOS cl ínicas! Beiasceaín y 
Corrales y Amistad y Estrella. 
ld-20 4t-21 
A v e l i n o G o n z á l e z , S . e n C . 
Vives, \%\. Teleorafo y Cable: Vives. Telé!. A-2004. Habana. 
MADERAS DEL líOETE Y DEL PAIS. —TENEMOS EN EXISTENCIAS GRANDES CANTIDADES. AN-
TES DE ADQUIRIRLAS PIDAN NUESTROS PRECIOS. COMPRAMOS MADERAS DEL PAIS DE TODAS CLA-
-SBS-Y RECIBIMOS-EN COMISION. . 
c 737 p €t-25 ld-27 • 
número 430, por la que esta.blece una 
bonificación de 8 1|3 por ciento, en 
los pasajes de primera clase en trá-
fico intercambio con Unidos de la 
Habana. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia a la tarifa especial núme-
ro 429, presentada por The Cuban 
Central, para pasajes y exceso de 
equipajes en tráfico local. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia, a la tarifa e;special de 
carga número 3-C presentada por The 
Cuban Central R'ys. Co., para caña de 
azúcar en tráfico local. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia, a la tarifa especial nú-
mero 427, remitida por The Cuban 
Central R'ys. Co., que cancela la ta-
rifa especial número 286.. para trans-
porte de sal común entre Caibarién y 
Santiago de Cuba. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a la cancelación he-
cha por The Cuba R'd Co., de la ta-
rifa especial número 207, en la que 
se concedía una rebaja del 50 por 
ciento de la tarifa regular de expre-
so, de todas las estaciones del Ferro-
carril de Cuba a la Habana, a los 
despachos de leche concentrada o 
contíensada fabricada en el país y lo-
che fresca. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia a la cancelación hecha 
por The Cuba R'd. Co., de la tarifa 
especial número 166, en la que se con-
cedía cierta rebaja en el flete de 
la harina, sal, cemento, fideos del país 
y petróleo, de Santiago de Cuba y 
Antillas a Holguln. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia, a la cancelación de 
la tarifa especial presentada por los 
Unidos de la Habana, para trans-
portes de hielo por expreso en trá-
fico local e intercambio con Oeste do 
la Habana, Havana Central y Cuban 
Central, consistente en el 50 por cien-
to de rebaja sobre la tarifa general, 
estableciendo en sustitución, la bo-
nificación del 40 por ciento tanto en 
tráfico local como en intercambio con 
las Compañías mencionadas. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia, a la cancelación de 
la tarifa especial presentada por The 
Hvana Central, para transportes de 
hielo por expreso, en tráfico local e 
intercambio con Unidos de la Haba-
na y Cuban Central, consistente en 
un 50 por ciento de rebaja sobre la 
tarifa general, estableciendo en sus-
titución la bonificación del 40 por 
ciento, tanto en tráfico local como en 
intercambio con las Compañías men-
cionadas. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a la tarifa especial 
número 432 presentada por The Cu-
ban Central, para transportes de hie-
lo por expreso, en tráfico local e in-
tercambio con Unidos de la Habana, 
Havana Central y Oeste de la Habana, 
consistente en un 50 por ciento de 
rebaja sobre la tarifa general, esta-
bleciendo en sustitución la bonifica-
ción del 40 por ciento tanto en tráfi-
co local como en intercambio con las 
mencionadas Compañías. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia, a la tarifa especial pre • 
sentada por el Ferrocarril del Oeste, 
para transportes de hielo por Expre-
so, en tráfico local e intercambio con 
Unidos de la Habana, Havana Cen-
tral, y Cuban Central, consistente en 
un 50 por ciento de rebaja sobre la 
tarifa peneral, estableciendo en susti-
tución la bonificación del 40 por cien-
to tanto en tráfico local como en 
intercambio con las mencionadas 
Compañías. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia, a la Tarifa Especial 
presentada por The Cuban Central 
R'ys, número 434, que cancela las 
Tarifas Especiales, mencionadas en 
el acuerdo. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia, a la tarifa especial nú-
mero 426, presentada por The Cuban 
Central, sobrp rebaja en el mínimum 
de cobro anexos en tráfico local. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a la nueva tarifa es-
pecial número 431. "Boletines fin de 
semana" presentada por The Cuban 
Central R'ys. en ccmbincción con Uni-
dos do la Habana formados con el im-
porte de un viaje en una dirección, 
más un 33 113 por ciento, la que can-
cela la tarifa que tiene en vigor. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia, a la Tarifa Especial 
número 436, presentada por The Cu-
ban Central R'ys. que cancela las ta-
rifas Especiales mencionadas en el 
acuerdo. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia, a la tarifa especial nú-
mero 437, presentada por Tbe Cuban 
Central, que cancela la tarifa núme-
ro 31, concediendo una rebaja de un 
50 por ciento, en el flete del azúcar 
leflnado, que se despacha de Cárde-
nas a las Estados de las líneas de di-
cha Compañía en lotes de diez o más 
toneladas. 
Ratificar la aprobación dada r-or la 
Presidencia a la Tarifa Especial nú-
mero 5-C, presentada por Tha C-uan-
tAnamo & Western R d. Co, para 
transporte do leña común «n lotes 
de 10,00 kilogramos o 20 metros cú-
bicos o más en tráfico local. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia, a la nueva TariTa Es-
pecia presentada por Unidos de la 
Habana, para "Boletines fin de se-
mana", en tráfico local e intercam-
bio con Cuban Central R'vs, forma-
dos con el importe de un viaje en una 
dirección, más el 33 l!3 por ciento, la 
que cancela la tarifa que tiene en 
vigor. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a la Tarifa Especial 
2-C presentada por The Guantánamo 
& Western, para el uso de "Carros 
Madrinas", la que cancela la núme-
ro 6-B. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a la Tarifa Especial 
presentada por el Ferrocarril del 
Oeste, para "Boletines fin ce sema-
na", en tráfico local, formados con el 
importe de un viaje en dirección, más 
el 33 1|3 por ciento, la que cancela 
la tarifa que tiene en vigor. 
Ratificar la aprobación dada por 
!a Presidencia, a la Tarifa Especial 
presentada por el Ferrocarril del Oes-
te, para viajeros de primera, segunda 
y tercera clase, boletines de ida y 
vuelta, ontre Estación Central y Pa-
so Real. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a la Tarila Especial 
presentada por Unidos de la Habana, 
para pasajeros en el tramo de su lí-
nea comprendido entre Rincón y San 
Antonio de los Baños. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia, a la Tarifa Especial 
número 6-C, presentada por The Guan-
tánamo & Western, para transporte 
de maquinaria para la fabricación de 
azúcar, y piezas de las mismas. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia, a la Tarifa Especial pre-
sentada por The Havana Central, pa-
ra pasajes de ida y vuelta a precios 
reducidos, a Arroyo Arenas, desde 
Estación Central, Luyanó, Víbora y 
Marianao los vibrnes y domingos 
Ratificar la aprobación dada f-or la 
Presidencia, a la Tarifa Especial que 
presenta la Havana Central, en com-
binación con Unidos, para pasajeros 
íntre Estación Central a Samá, Que-
mados y Playa. # 
Aprobar la cancelación propuesta-
ción propuesta por los Ferrocarriles 
Unidos de la HaBana, a partir del 
primero de Enero de 1918, de la tari-
fa especial para transportes de cor-
tezas de mangle y hojas, tanto en 
tráfico local como en intercambio con 
Havana Central y Oeste de la Haba-
na, cuya tarifa fué aprobada por la 
I A " M A R Q U E Z 
(PADRE) 
Premiada en 18 Exposiciones 1̂  
nales y Extranjeras. 
AEREADA, PURGANTE EPERTES, 
GENTE T ANTIBELIOSA. INVENTA, 
DA EN 1S80 Y PERFECCIONAD^ 
EN 1&10. 
CON 87 ASOS DE VENTA Y CON. 
SOIO. 
L o m e j o r p a r a e l e s í ó t n a ^ 
P r u e b e l a l e g í t i m a 
Comisión en 5 de Julio de 1917. 
Aprobar la cancelación propuesta 
por Havana Central, a partir del pri-
mero de Enero de 1918, de la tarifa 
especial para transportes de corte-
zas de mangle yhojas, tanto en tráfico 
local como en intercambio con los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Oeste de la Habana, cuya tarifa fuá 
aprobada por la Comisión, en 5 de 
Julio de 1917. 
Aprobar la cancelación propuesta 
por el Ferrocarril del Oeste a partir 
del primero de Enero de 1918, de la 
tarifa especial para transporte de heno 
extranjero y ladrillos refractarios, 
tanto en tráfico local como en inter-
cambio con los Ferrocarriles de la 
Habana y Havana Central, cuya ta-
rifa fué aprobada por la Comisión en 
5 de Julio de 1917. 
Aprobar la cancelación propuesta 
por Havana Central, a partir del pri-
mero de Enero de 1918, de la tarifa 
especial para transportes de heno ex-
tranjero y ladrillos refractarios, tan-
to en tráfico local, como en inter-
cambio con los Ferrocarriles de la Ha-
bana y Oeste de la Habana, cuya ta-
rifa fué aprobada en 5 do Julio de 
1917 
Aprobar la cancelación propuesta 
por los Ferrocariles de la Habana: 
a partir del primero de Enero de 
1918, de la tarifa especial para trans-
porte de heno extranjero y ladrillos 
refractarios, tanto en tráfico local, 1 
como en intercambio con el Ferro-
carril del Oeste y The Havana Cen-
tral, cuya tarifa fué aprobada en 5 
de Julio de 1917. 
Aprobar la cancelación propuesta 
por los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, a partir del primero de Ene-
ro de 19J8, de la tarifa especial pa-
ra transportes de lozas da barro y 
cemento del país para pisos, tanto en 
tráfico local como en intercambio con 
el Ferrocarril del Oeste y Havana 
Central, cuya tarifa fué aprobada por 
la Comisión, en 5 de Julio de 1917 
Aprobar la cancelación propuesta 
por The Havana Central, a partir del 
primero de Enero de 1918, de la ta-
rifa especial paar lozas y cemento 
del país, para pisos, tanto en tráfico 
local como en intercambio 
dos de la Habana y Oeste 
baña, cuya tarifa fué baña, cuya tanra fue aproba? 
la Comisión, en 5 de Julio (ie j | 
Aprobar la cancelación prô  
por el Ferrocarril del Oeste, ^ 
del primero de Enero de i&'ig ^ 
tarifa «special para transpoJ* 
lozas de barro y cemento del 
ra pisos, tanto en tráfico local 
en Intercambio con los Ferrocí0 
Unidos de la Habana y Oeste \ 
Habana, cuya tarifa fué aproban 
5 de Julio de 1917. 
Aprobar la cancelación pr0to 
por los Ferrocarriles Unidos \ 
Habana, a partir del primero (ie| 
ro de 1918, de la tarifa especial 
ra transportes de madera y to 
de madera, clasificados en terce» 
cuarta tanto en tráfico local con.' 
intercambio con el Ferrocarril 
Oeste y Havana Central, cuya t» 
fué aprobada por la Comisión 
de Julio de 1917. 
BANCO NACIONAL DECUB] 
Capital, reserra y uti-
lidades no repar-
tidas $ Í>.1"6.08;| ' 
Activo en Cuba $90.003.7̂  
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorros ^ 
na el 3 por 100 de interés aocj 
sobre las cantidades depositadn • 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagrando sus cuentas con CM 
QUES podrá rectificar cualquî í 
diferencia ocurrida en el paga 
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B i C f l E S P A I O L D E L A L A D E 
FUNDADO t£L AÑO 1850 CAPITAL: $ 8 ,OOO.0C "~ 
Establos de Luz y E l Vapor 
ANTIGUOS DE ÍNCLAÍÍ Y CANAL 
Servicio esmerado para entie-
rros, bodas y bautizos. . . $ 3.00 
Vis-a-vis de duelou y pareja. 6.0'J 
Id. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas. . 10.00 
LUZ, 33^TELEFONOS A.1338 Y 
P i ñ ¥ r o y l a b a i 
Rarmolistas . ^ 
Tenemos panteones de 1 y 3 bftvsdas dl«-
paestos para enterrar 
BAM JOSB, 0. TBLLKF. A 0038. HABANA 
t 
E . G . E . 
Mi hijo 
E l niño Luis Rodolfe Bra-
vo y Sánchez Maldonado 
HA FALLECIDO 
V dispuesto hu entierro para hoy, domingo, a la» cuatro de la tarde, lo» que suscriben: padres, ftunilia-res y amigos, suplican u las per-sonas de su amistad se sirvan con-currir a la hora indicada a la casa Escobar, 200, para acompañar el ca-dáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Febrero 3 de 1018. Ismael Bravo y Quiñones, Laura Sánchez Maldonado de Bravo. Pe-dro Bravo Quiñones, Benjamín Sánchez Maldonado y Hernández, Laura Deupl de Sánchez Maldo-nado. Dr. Lucas Beltrán Moreno (ausente), María Josefa Magriñat Escarval. Carmen. Manolo y Gui-llermo Sánchez Maldonado; María, Sara, Isoliua, Coralia, Uoselia y Beilro Bravo; Pepe, Consuelo, Ju-lia y Anírela Deupl; tíustavo Ko-breño, Alfredo Alvarez, Guillermo Ankerman, Maximiliano de la Fuente Dueñas,, Dr, Armando R. Pascual, Dr. .Tuliftn del Cueto y Sánchez. Dr. Franco Loredo. NO SE KEI'ARTEN ESQUELAS 
D E C A N O D R L O » B A N C O S D B L t ^ A I S 
DffPOStYARIO DS LOS FONDOS PffL B ñ N C O TERRlVORII, 
Oficina Cenlral: AflUIAB, 81 y 8 3 





Pinar del Río. 
Oanctl Splritua. 
Caibarién. k 
Ssgua la GranAn. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 

























C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R I 
i SE ADMITE. D E S D E UN PESO E N A D E L A N T E 
OIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A I 
P&JSXro. S B G U N TAMAÑO 
N . G E L A T S & C o . 
n 
J L a O l & M , 10»-AO« B A N Q U E R O S H A B A N » 
j v M M i « M . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p « f f a é o r « 
2886 3 f 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Cairuüjgs d̂ » Lujo do 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servido para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A-8528 j 
A.362rj, Almacén: A_4&86v~Habana. 
1 1 F U N E R A R I A 
m m 
Be Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. TeLA-3910 
«f t t o d a s p a r t e s d e l ¿ a u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C Ü L A R E Í 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o a e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Recibimos dep6fLtos en esta Seccióa 
pagaado lateresea al I p% anual. 
Tada* «reas operaciones puede a efectuarse también par cot í** 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O 
D E L D R . J . G A R D A N C 
curan infaliblemente, para siempre. Diarreas Crófli^ 
Catarro intestinal. Cólicos, Disentería. Jamás 
Cuidado con las imitaciones. 
B E L A S C O A I N . 117. y proguerías y Botica» 
AÑO LXXXVI DIARIO D E L A MARINA Febrero 3 de 1918. 
FAÜiNÁ ONCE 
E 2 > C u e s t i o n e s 
ADA 
L a E l e c t r i c i d a d 
A t m o s f é r i c a . 
3te de i» 
este. a J 
'ranspo,rí 


























Conjeturas singulares sobre la elec-
tricidad atmosférica, por el señor 
G. O. SDIPSOX 
Desde los tiempos inmemoriales las 
Snanlfestaciones eléctricas do la at-
mósfera han sido abjeto de especula-
ción física y hasta metafísica, pnes en 
las primeras etapas de la evolución 
humana, cuando el hombre comenza-
ba a abandonar bus instintos entro-
pomorfos para gozar de la facultad 
de raciocinio, el relámpago y el true-
no eran para él demostraciones pas-
mosas de alguna inteligencia supe-
rior a la suya y como no las entendía, 
•eía con asombro y miedo estas es-
plendorosas manifestaciones eléctri-
cas de la atmósfera y natural ora que 
les atribuyese a un ser celeste, resul-
tando de estas deducciones las prime-
ras ideas de la existencia de una Su-
prema Entidad. 
Pero dejemos a un lado la parte fi-
losófica de la materia que nos ocupa 
y concretémonos, hasta ¿onde la dia-
léctica no lo permita, no a definor los 
efectos y resultados de la Electrici-
dad atmosférica, sino a proponer una 
teoría nueva acerca de lo que es la 
Electricidad Atmosférica, aunque es-
to sea hecho do una manera incom-
pleja y confusa. E l autor bien com-
prende la gravedad de aventurarse en 
terrenos tan neligroscs, pero cuando 
le inspira un afán sincero de prestar 
en pequeño contingente hAda la so-
lución de algún problema científico, 
tal vez sus conjeturas serán recibi-
das con menos crítica, y precisamen-
te con el objeto de eludir responsabi-
lidades, someto el presente estudio en 
Electricidad aimosférlca, por tratar-
cldad atmosférica, en lo que se re-
llamamos éter? ¿ Porqué motivo el éter 
dlc Iones atmosféricas que todavía 
E L S W A M P - R O O T ( R a í z -
Pantano) E V I T A E L 
D O L O R D E E S P A L D A 
¡ ¡ 1 4 6 ! ! 
AOos bace qus se fendó ia fá-
brica SDlza de Seloles, marcas 
A . B . C 
( ( C a y i 6 de Batalla" 
Unico Receptor 
M a r c e l i n o M a r t í o e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o de Joye-
ría de brillantes, Bril lantes 
sueltos y Relojes. 
Casa fondada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
L A X O C O N F I T E S 
1 del Dr. Richards. E l tínico laxante que 
| bo irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
P A S T I L L A S D E L Dr. RICHARDS 
>OO.0( 
RIVOUI1 
Cuando se padece de dolor de espalda, 
T los ríñones y la vejiga no parecen 
funcionar bien, téngase presente que no 
es necesario sufrir—ocúrrase á la Botica 
más próxima y cómprese un frasco de 
Swamp-Root (Raíz-Pantano) del Dr. 
Kilmer. Es una receta médica destinada 
precisamente para las enfermedades de 
los ríñones y la vejiga. 
Ha soportado la prueba del tiempo, 
ganándose gran reputación por sus pron-
tos y eficaces resultados en millares de 
casos. 
Esta receta fué empleada por £l Dr. 
Kilmer en su práctica privada, siendo tan 
eficaz que su venta se ha extendido á 
todas partes. Obtenga un frasco grande 
6 mediano en la Botica más próxima. 
Si Ud. quiere primeramente probar los 
efectos de esta gran preparación, remita 
diez centavos oro 6 su equivalente á Dr. 
.Kilmer&Co.,Binghamton,N. Y., E.U.A. 
por una botella de muestra, no olvi-
dándose de mencionar este periódico. 
sobre tan trascendental problema, 
1—¿Cuáles son los elementos com-
ponentes de la atmósfera?. 
Habrá que convenir que la Electri-
cidad Atmosférica, es lo que se re-
fiere al rayo principalmente, es por 
sí una materia o la manifestación de 
una o más materias existentes en la 
atmósfera. De otro modo no podría-
mos percibir el relámpago, porque el 
efecto no podría manifestarse ai no 
fuese por medio de alguna materia 
en la atmósfera. ¿Cuál es la mate-
ria en la atmósfera por cuyo conduc-
to se manifiesta el relámpago? Aca-
so el hipotético y tenue fluido que 
llamamos étar? Porque motivo el éter 
había de condensarse en determina-
do espacio en la atmósfera para ma-
nifestarse en el relámpago, cuando 
llena todo el espacio con la mî ma 
densidad y homogeneidad; acaso pa-
r^ manifestarse únicamente bajo con-
dicioines ithosféricas que todavía 
ignoramos? No, esta teoría se ha 
aceptado por falta de otra mejor y 
vamos a proponer una serie de pre-
guntas que tienen por objeto dar, 
cuando menos, una nueva orientación 
sobre tan trascendeíatal problema, 
encontrándose en sus respuestas, 
quizá la solución. 
1— Cuáles son Isa elementos com-
ponentes de la Atmósra? 
2— ¿Se encuentra el gas oxígeno 
en estado libre, en la atmósfera? 
3— ¿A qué causas se atribuye el 
oxígeno, en estado Ubre, en la at-
mósfera? 
4— ¿Se encuentra el gas hidrógeno 
en estado libre, en la atmósfera? 
5— A qué causas se atribuyen el hi-
drógeno libre en la atmósfera? 
6— ¿Emiten los volcanes gas hi-
drógeno? 
7— De encontrarse el gas hidróge-
no en la atmósfera, ¿cuáles son los 
medios que emplea la Naturaleza pa-
ra contrarrostar un exceso de dicho 
gas? 
8— ¿Si el gas hidrógeno, debido a 
eu levedad y fuente de producción 
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natural en la tierra, ha ascendido en 
la atmósfera durante los siglos, dón-
de se encuentra? 
9—¿Qué es lo que sucede con el 
oxígeno libre de la atmósfera? 
10— Acaso los gases hidrógenos y 
oxígeno forman en la atmósfera, en 
volumen, una cantidad fija y constan-
te? 
11— ¿De qué manera ios gases hidró-
geno y oxígeno se neutralizan en la 
atmósfera cuando hay un exceso de 
uno u otro? 
12— xPuede haber algún obeto espe-
cífico para que se encuentre en esta-
do libre en la atmósfera el oxígeno 
o el hidrógeno? 
13— ¿A qué causas, (todas ellas), se 
atribuye la gota de lluvia? 
14— ¿Es la condensación de vapores 
la única causa posible para la for-
mación de lluvia? 
15— ¿Cuál es la composición quími-
ca de la gota de llúvla. (agua)? 
16— ¿Es absolutamente pura la gota 
de llúvla? 
17— ¿Si la gota de llúvla se debe ex-
clusivamente a la condensación de 
vapores acuosos de la atmósfera, no 
podrían estos vapores absorber gases 
nocivos antes de condensarse? 
18— ¿Cuando el gas oxígeno se com-
bina con el gas hidrógeno, en sus de-
bidas proporciones atmosféricas, cuál 
es el resultado? 
19— ¿Cuál es la diferencia en volu-
men entre estos dos gases cuando se 
encuentran en estado gaseoso y cuan 
do en estado líquido, al combinarse 
a formar agua? 
20— ¿Es el agua, formada por la 
combinación do estos dos gases, abso-
lutamente pura ? 
21— Cuál es la causa de la detona-
ción producida al combinar oxígeno 
con el hidrógeno? 
22— ¿Cuál es la intensidad del calor 
(en caloríos) producida por esta 
combinación? 
23— ¿Cuáles eon los medios por los 
cuales el oxigeno puede combinarse 
con el hidrógeno? 
24— ¿Por qué se nota un aumento 
en la caída de lluvia después de ca 
da relámpago en la región de la 
tempestad? 
25— Si fuese posible combinar mecá 
nicamente en la atmósfera grandes 
volúmenes de gas oxígeno con gas 
hidrógeno, ¿cuál sería el efecto y el 
resultado? 
26— ¿No produciría esta operación 
un vacío tan grande que el aire cir 
cunvecino Jo llenaría y produciría 
una detonación que so parecería al 
trueno? 
27— ¿¿No produciría lluvia la com-
binación de estes gases en la atmós-
fera? 
28— ¿No produciría un relámpago la 
combinación de estos dos gases? 
29— ¿Cuál es la intensidad del calor 
(en calarlos) producida por la com-
binación de oxígeno con hidrógeno? 
30— ¿El calor producido por el re-
Ijámpago no tendría por resultado 
Impedir, más bien que acelerar, la 
condensación de vapores acuosos en 
la atmósfera? 
31— ¿Por qué no se notan manifes-
taciones eléctricas de relámpagos y 
truenos en tiempo de mucho frío? 
32— ¿A qué se atribuye el fenómeno 
del relámpago en un cielo limpio y 
sin nubes? 
33— ¿Acaso se ha atribuido alguna 
vez la alta diferencia de potencial del 
relámpago a la condensación de va-
pores acuosos? 
34— ¿Por qué había de producir tal 
efecto la condensación de vapores 
acuosos? 
35— ¿Son acompañados los distur-
bios eléctricos de la atmósfera con 
el aire bien Impregando de vaporea 
acuosos? 
36— ¿Antes do las manifestaciones 
eléctricas se encuentran las capas 
inferiores del aire a una temperatu-
ra anormalmeute subida? 
37— ¿Se sabe que los volcanes emi-
ten gas hidrógeno; cuál es la causa 
de los relámpagos volcánicos? 
38— ¿Por qué la electricidad Ubre de 
la atmósfera, por regla general, es 
positiva y cambia a negativa el acer-
carse nubes y neblinas? 
39— ¿Por qué la electricidad libre de 
la atmósfera es de mayor potencia 
cuando el aire se encuentra quieto, 
que cuando eoplan vientos? 
40— ¿Por qué la electricidad de la 
atmósfera os de mayor potencia al 
medio día que al comenzar o termi-
nar el día? 
41— ;Pí>r qué se encuentra la elec-
tricidad libre en mayor abundancia 
en las esferas superiores de la atmós-
fera que en la superficie de la tie-
rra? 
42— ¿Se ha atribuido alguna vez la 
electricidad libre de la atmósfera a 
la evaporación de agua y a la con-
densación de vapores acuosos? 
43— ¿Si el relámpago es una manl-
fostaslón característica de la electri-
cidad, por medio de qué materia se 
manifiesta en la atmósfera? 
44— ¿Revela un análisis químico de 
la atmósfera, como cuerpo. Indicios 
de alguna materia que se le pudiese 
denominar Electricidad o alguna ma-
teria por la cual la electricidad pu-
diera manifestarse? 
45— ¿Es lo que llamamos electrici-
dad atmosférica materia tangible o 
el efecto de plguna materia o mate-
rias en la atmósfera? 
46— ¿Existe alguna BlmHltud. tanto 
química como física, entre el relám-
pago y el efecto producido por la 
combinación de gas hidrógeno con 
gas oxígeno? 
47— ¿Si lo que denominamos Electri-
cidad atmosférica no es un compo-
nente de la atmósfera, de dónde y 
cómo viene? 
48— ¿Cuáles son las condiciones ne-
cesarias en Ia atmósfera para la ma-
nifestación eléctrica? 
49— ¿Acaso estas condiciones siem-
pre son análogas? 
50— ¿A qué se debe la superabun-
dancia de ozóno en la atmósfera des-
pués de las manifestaciones eléctri-
cas? * 
Al formular este cuestionarlo sobre 
le Electricidad atmosférica no he-
mos intentaio hacer una sola afir-
mación, sino que hemos preferido de-
jar a la Imaginación del lector bus-
car la analogía que ^xlste entre una 
y otra cosa, procurando despertar así 
suficiente Interés en el problema pa-
ra que alguien prosiga las Investiga-
ciones necesarias para probar la fa-
lacia ñc- la idea; pero para ello es 
absolutamente indispensable limitar 
lat, investigaolones a lo que propia-
mente se denomina Electricidad at-
mosférica. 




i d e l o s a r t í c u l o s 
P a l m o l i v e p a r a 
e l t o c a d o r e s u n r e g a l o q u e 
g u s t o s a m e n t e s e e n t r e g a r á i a l a 
p e r s o n a q u e h a g a c o m p r a s d e e s t o s 
p r o d u c i o s p o r v a l o r 
d e $ . 0 - 7 0 
N o e s p e r e U d . 
E l n ú m e r o de estas cajas 
d e obsequio es limitado. 
O b t e n g a U d . l a s u y a á n t e s 
de que se acaben . E s u n a 
oportunidad s in prece-
dente p a r a conocer estos 
a r t í c u l o s d e tocador tan 
famosos. P r u é b e l o s U d . 
s i n costo alguno. L e reco-
mendamos recoja s u c a j a 
h o y m i s m o . 
Contiene s ocho muestras 
miniatura, incluyendo: 








E s t a c o m b i n a c i ó n d e s u m a u t i l i d a d e s g r a t i s p a r a Ü á 
C o n t i e n e l a s f a m o s a s e s p e c i a l d a d e s P a l m o l i v e , q u e 
d i a r i a m e n t e s e u s a n e n m i l l o n e s d e h o g a r e s e n t o d o e l 
m u n d o . S o n p r o p i a s p a r a c a b a l l e r o s , s e ñ o r a s o n i ñ o s * 
A l h a c e r s u s c o m p r a s d e p r o d u c t o s P a l m o l i v e p o r v a l o r 
d e $ O - 7 0 t i e n e U d . d e r e c h o a r e c i b i r e s t a c a j a P a l m o l i v e » 
A r t í c u l o s q u e v a l e n $ 0 - 7 0 
Shampoo Palmolive 
Crema Palmolive 
Crema absorbente Palmolive 
Polvos Palmolive 
Arrebol Palmolive 
A r t í c u l o s q u e v a l e n $ 3 - 5 0 
Estuche de afeitarse Palmolive 
Talco Palmolive 
JLapices'de arrebol Palmolive 
, para los labios 
Fabricados por THE PALMOLIVE C0MPANY, MÜwankee. fc. u . A . 
i D i s t r i b u i d o r e s e n C u b a : 
MANUEL JOHNSON, Inc., Habana v DR. E K n u r i u s a k k a . moaua 
tí* 
1 0 » 
0 0 
^Cualquiera de estas farmacias entregas^ 
a Ud. este obsequio: 
I N T E R E S A N T E : 
E l v a l o r r e a l d e e s t e p r e c i o s o 
o b s e q u i o , e s 4 0 c t s . C o n v i e -
n e a U d . , p o r lo t a n t o , i r h o y 
m i s m o p o r s u e s t u c h e a n t e s 
d e q u e s e a c a b e n . 
FARMACIA "SAN 3IARIAXO,•• J. del Monte. 646. FAIIM.VCLV BL OOXZALEZ, J. del Monte, 518. FARMACIA "SAN RAMOX," 
J. del Monte, 628. FARMACIA GUTIERREZ CRUZ. 
J. del Monte 695. FARMACIA SANTA ELENA, 
J. del Monte, 276. FARMACIA CORRONS. Churruca, 10, Cerro. 
FARMACIA GARCIA, Cerro. 658. FARMACIA C. RUBIO, 
Gervasio, 41, FARMACIA DOMENTE, RevUIasrlgedo, 120. FARMACIA UOMEXE, 
Suárez. 33. FARMACIA DOMEÑE, 
Corrale», 17. FARMACIA E. DELGADO, Príncipe, ID. FARMACIA DR. VEKN'EZOBRK. 
San Rafael, 172. FARMACIA DK. J. M. GONZALEZ. Hospital, 60. FARMACIA DR. ALDAZABAX, 
Aramburo, 23. FARMACIA 'EL CRISOL," NcptuUo y Manriqna-
DBOGUERIA SABRA. 
Teniente Bey y Compostcla, DROGUERIA JOHNSON.. Agnlar y Obi&po. DROGUERIA FISAR, 
Galinno y Virtudes. VASALLO, BARINAGA X CIA. Obispo y Bernaz». FARMACIA «'GENIOS," 
Genios y Consulado. 
AMERICAN DRUO STORE, Paseo de Martí, 115. FARMACIA DR. BARRIO, Reina, 18. FARMACIA DR .ESPINO, Zulueta, 
FARMACIA ESCANDBL MOBE Ejfldo. 65. FABMACIA DB. MARTINEZ, 
Amistad y San Mgrinel. 





Concordia y Campanario. FARMACIA DR. SOSA Monte, 133. FARMACLV CERECEDO, Monte, 172. FARMÍX'LI "RAMIREZ Salud. 46. FARMACIA ROSA POLA Belascoain, 117. FARMACIA P. DE LA VEGA Belaftcoafn, 74. FARMACIA CANALES. Belascoain, 645. FARMACIA CAPOTE Y BOSELI,, Monte, 344. 
FARMACIA ASTCDILLO, Desagüe y M. González. FARMACIA M. P. GARCLA 23 y C. Vedado. FARMACIA OCIIAXDARENA 12 7 21, Vedado. FARMACIA DB. ALACAN, 17, entre K y L, Vedada FARMACIA ESPINOSA 
17, número 86, Vedado. 
FARMACLV SANCHEZ, 
17 y C. Vedado. FARMACVIA SEGARBAt . .7. número 82, Vedado FARMACIA MILANES, Monte, 18 FARMACIA MORENO, J. dei Monte, 143. FARMACIA MARIN, J. del Monte y Municipio. FARMACIA J. M. LINES, J. del Monte, 216. FARMACIA SANCHEZ QVIBOZ, J. del Monte, 876. 
F e b r e r o 3 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o , r = 
E L B A N C O G O M E M E N A 
L a S u c u r s a l d e l a M a n z a n a d e G ó m e z 
Sí, Salnstíano Tlllegas, Administrad or de la Sucursal del Banco Pedro 
Gómez Mena, en la Manzana de Gómez 
Mañana so Inaugurará la sucursal 
¿el Banco de Don Pedro Gómez Me-
3ia. Está situada en un departamen-
to lujoso y elegante de la Manzana 
de Gómez. 
« L a construcción del pequeño edifl-
íclo destinado al Banco, es rte una 
jsuntuDsldad y un buen gusto dignos 
fcle loa. 
• L a sucursal del Banco Gómez Me-
ma, Inicia sus trabajos, teniendo ya 
ím sus cajas depósitos que ascienden 
b doscientos mil pesos. 
E l Banco de don Pedro Gómez Me-
)Sia, es una de las más sólidas institu-
jclones bancarias de Cuba. Tiene más 
ade cuarenta años de existencia. ES 
toropdetario de varios ingenios, entre 
felloa, el "Gómez Mena," "Amistad" y 
"̂Sani Antonio." 
: Cuenta con un capital do más de 
RlO.OOO.000 y gira con más do 28 mi-
pones. 
Está en fabricación la oficina prin-
jicípal que acaba de adquirir la pro-
piedad de Obispo y Agular, donde se 
¡está levantando un edificio de cua-
Jtro pisos. 
I E l Banco Gómez Mena es prind-
Jpai accionista de los siguientes': 
i Banco Hispano Cubano, Oriente. 
1 Banco Mercantil de Cuba, Caiba-
tfén. 
Banco Mercantil de Cuba, Zulueta. 
í; Banco Mercantil de Cuba, Vueltas. 
Banco Mercantil de Cuba, Yagua-
¡9ay. 
Bancd Agrícolá de Güinesi. 
Han cooperado, principalmente en 
ITosí negocios y en los éxitos, el hijo 
riel señor Gómez Mena, el distinguí-
ido joven D. Manuel Gómez Mena, fi-
Sianciero de altos vuelos, y el señor 
¿Alfredo Beale, Jefe del Bepartamen-
ijto de Banca. 
E l nombramiento (|e la sucursal 
que mañana se inaugura, es un nue-
vo acierto. Ha recaído ese nombra-
miento, en el señor Salustiano Vi-
llegas, antiguo, probo y muy com-
petente empleado del Banco Espa-
ñol, pues desempeñó durante varios 
años, con éxito grande, la Adminis-
tración de la Sucursal del Banco Es-
pañol, que está en la calle do Ga-
liano. 
E l señor Villegas, hace bueno el 
aforismo de "the right man In the 
right place." 
Posee el inglés correctamente. To-
da su vasta educación comercial la 
adquirió en los Estados unidos. 
Es hermano del comandante Ville-
gas, y está muy relacionado en la 
alta banca, y en todos los círculos 
mercantiles. 
Felicitamos al Banco Gómez Mena 
por la designación del señor Ville-
gas, para la administración de la 
nueva sucursal, y al mismo Admi-
nistrador también le felicitamos, 
puesto que este nombramiento' es un 
premio a sus servicios y a su talen-
to financiero. 
El Casino Español de Guanaba-
bacoa y los cantores asturianos 
TELADA 
En el hogar de los españoles entu-
siastas de la villa de Pepe Antonio, se 
celebra hoy una gran velada, algo 
que resultará un succés artístico, 
pues que en ella toman parte la ce-
lebradísima tiple señorita Consuelo 
Baíllo y los célebres cantores astu-
rianos, conocidos por los dos Pepes, 
que cantando primorosamente acaban 
de obtener un triunfo resonante en 
la bella ciudad de Matanzas. 
C u a n d o H a y C o n v i d a d o s 
D a tono a l a buena mesa 
N o h a y c o m i d a 
de f a m i l i a , k i 
c e n a con los 
amigos , en 
que no se 




Y TIENDAS DE V1VEP 
UNICOS IMPORTADO 
A l o n s o , M e n é n d e z y C a . 
INQUISIDOR 10 V 12 * 
E x i t o s d e l a s " B H O N S Y P H O N " 
Las grandes cualidades de las Neveras "BOHN SYPHON" son recono-
cidas cada día por una Institución, un establecimiento renombrado, o un 
bogar donde se desea tener una buena nevera.. Ello demuestra que su pri-
vilegio está bien cimentado. . 
Exitos tan resonantes como los que han alcanzado ellas son los que 
le indican que usted debe tener una en su casa. Adquiérala y se la ven-
deremos con un filtro iHYGEIA, que es su mejor complemento. 
T A B O A D A Y R O D R I G O 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n i u e g o s , 9 y 1 1 . G a i i a n o , N o 6 3 
j m s m i - m i T e l é t a ü í - 6 5 3 0 
E l programa no puede ser más cau-
tivador: 
Primera parte 
Presentación de los reputados can-
tores asturianos señores Menéndez y 
Martínez. 
lo.—"Coloradina y guapina," Me-
néndez. 
2o.—"Cabraliego," Martínez. 
Que su regalo sea un perfume. L a generalidad de loa hombres 
no comprenden porqué la mujer halla un goce supremo en un 
perfume delicioso. ? E s esto misterioso? Quizás, mas esto es 
!o que viene á formar esa delicadísima 
psicología del carácter femenino. 
El hombre no tiene para que entrar en averiguaciónes 
porque á veces los perfumes ó las flores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. Más, no importa la raz6n que su regalo sea 
Florient de Colgate! Y asi tal vez en no lejano día 
élla le dirá a Vd. porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
F L O R I E N T S P L E N D O R 
UFün.j.oH^t.) VISION D E F L E U R S 
R A D I A N ! R O S " V I O L E T D E MAI 
E C L A T 
3o.—"Soy del noyó, soy del noyó," 
Menéndez. 
Segunda parte 
La preciosa comedia en un acto, 
de Ecbegaray "Un par de fieras," por 
la compañía de M. Vázquez. 
Tercera parte 
lo.—"Pase el puerto de Payares," 
Martínez. 
2o.—"Dicen que los guea de Xua~ 
na," Menéndez. 
3o.—"Arriba Carretero," Menéndez 
y Martínez. 
4o.—"La Virgen de Covadonga," 
Menéndez, 
Cuarta parte 
"Dúo de la Africana," por Consue-
lo Baíllo y J. Mateu. 
Duq de Marina, por consuelo Baíllo 
y Jaime Mateu. 
Rigoletto (aria) "Caro Nome," por 
Consuelo Baíllo. 
Gran Vals escrito expresamente pa-
ra Consuelo Baíllo. 
C o m i t é f m M u 
RELACION DE NUEVOS DONANTES 
Tito Oliva $ i.oo 
Pastor Riepfl, . 4.00 
Ricardo Rivero, . . . . . . . 11.00 
José María Herrero. . . . 1.00 
Basilio González. . . . . . 0.50 
Fredesvindo Caballero. . . 1.00 
Alberto Bordury 1.00 
Santiago Felipe 1.00 
Miguel Angel Terán 1.00 
A. M. Alonso. 1.00 
Gregorio Suárez 1.00 
| José S a n d o v a l . . . . . . . . 1.00 
I Enrique Ortega 1.00 
I Celestino Rey.', . . . . . 0.50 
{Eduardo Agaisoó 1.00 
Rafael Rodríguez. . . . . . 1.00 
Alvaro Valdés 0.50 
Luis Porta. . .1 1.00 
Edelmiro Félix! 1.00 
Nicolás Borrego. . . . . . . 0.50 
José Rodríguez.* 0.60 
Ramón Franqui* 1.00 
Oscar Izaguirre] . . . . . . 0.20 
José Rubio. . L. , 0.40 
Benito Alonso.. , 0.50 
Se ruega a las personas que contri-
buyan a esta obra de caridad, que no 
entreguen sus donativos más que al 
Presidente o vocales del comité, o n̂ 
la Administración de este DIARIO, 
pues nadie más está autorizado para 
recolectar fondos con que aliviar la 
precaria situación del Colegio de 
Nuestra Señora do la Carida-l de las 
Hermanas Oblatas dé la Divina Pro-
videncia. 
Hacemos esta aclaración a fin de 
evitar posibles sorpresas. 
ENVIEN TRES CENTAVOS EN SELLOS AL APARTADO L'lOl. MENCIONANDO E L DIAKIO DE LA M \ . 
BINA, Y L E ENVIARAN UNA MUESTRA GRATIS. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
U MARINA 
9 
2n Q I c i e l o ¡ ¡ ¡ a y u n a e s t r e l l a 
q u e a h s a s t u r i a n o s g u i a " , . , 
Y e n R i v a d e s e l l a y P o n g a 
n o l e s g u i a m á s e s t r e l l a 
< ¡ u e l a s i d r a C O V M O H G A . 
Importador: 
m E L B M R O S 
LAMPAfí/lL/l N0I. 
Importante entrevista 
El viernes pasado estuviera 
brando una extensa e ünport ^ 
trovista con el doctor Ricar^8 «> 
jefe del Partido Conservador-^ 1 
ñores Alberto Navas, • 'os 
0 1 
Aybar, Carlos Girón y Eduar^í 
rrés, Presidente, Secretario n, \ 
General y Vicesecretario del ^ 
torio Gubernamental,'' quiene* 
ron de la actividad que ha fU 
mirse en lo sucesivo a los t 
de ese organismo. ^ 
Dichos señores salieron muv 
fechos del resultado de esa 
ta, y según hemos podido info ê  
nos muy pronto comenzarán a ^ 
tituirse en esta capital y en ton051 
República, los Comités o d-Ip» <» r-i 
nes del "Directorio Gubername^' 
E T í s í o i r : 
Es el más importante de los cr»per ,¡ 
nos del cuerpo humano y, p .̂ .¡por 
sus males, los más peligrosos. £{ v®1"1"16 
tómago enfermo hace imposible d^ 
vida, porque sin la función ertomajurra 
regular, falta el funcionamiento ¡¡¡Oa eva 
demás visceras y se desorganiza hul 
vida porque no hay buena digestión ct^ 
ésta entorpece todo el sistema 6X11 
bargo 
Para curar los males del estómatmo<io 
cualquiera que sea su origen, ¿̂ .l>e V 
debe preferirse al Digestivo P a p , ¡ 2 K ' 
ta, preparación científica probada (Sidad 
la práctica que regulariza las fm^variat 
nes estomacales en corto tiempo, ^mósfe 
tiva la digestión y promueve el orj^1^^ 
nado funcionamiento del estómapSê nK 
curándolo en breve espacio de tiemp, llega 
Todos los enfermos del estóm^sol. B 
que toman Digestivo Pepsivita, ra61113 
asombran del maravilloso resultado iSÜÍ«tT 
su rápida actuación y de su eficadtransí 
porque desaparecen los fenómenos q ŝtón 1 
caracterizan sus males, como acedín'0 
insomnio, flatulencia, estreñimientiL0* 
tristezas, palpitaciones y otros. DigW gúp 
tivo Pepsivita se vende en todas lulas 1 
boticas. de lo? 
V i 












































E L F O R M I D A B L E A L I M E N T O 
C o n t i e n e , H u e v o s , L e c h e , 
N i n g ú n o t r o a l i m e n t o p r o -
d u c e t a n b u e n o s re su l tados , 
p o r q u é n i n g u n o r e ú n e tantos 
y t a n v a l i o s o s c o m p o n e n t e s . 
C a c a o y E x t r a c t o d e M a l t a W a n d e r . 
L o d e b e n t o m a r : la m u j e r q u e q u i e -
r a h e r m o s u r a , l o s q u e se s i e n t a n 
fat igados , lo s n i ñ o s , los e n f e r m o s y 
e n g e n e r a l , t o d o e l q u e neces i t e u n 
A L I M E N T O S A N O Y E F I C A Z 
F A B R I C A N T E S : Dr. A. W A N D E R , S. A. BERNA, SUIZA. 
•«••••aHanBMBBBHBMHHMHBBMBraEM 
Jesús dol 'isla 
1-1994 1010 
eron ^ >rtajltecN 
ú 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
en el 
Vedado: 
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D I A R I O 
D K L A 
M A R I N A 
PASEO DE 
MARTI. 103 
C r ó n i c a 
C i e n t í f i c a 
^ e ^ F ^ r a el DIAK10 DE LA K i S O f l . 
g o d e M e t e o r o l o g í a 
M o d e r n a . 
L>s cambios de tiempo y de un mo-
Jespeciad 'as variaciones de !& tan-
n a 
m • 
los ÓH.Deratura dependen del calor emitido 
- Por i K el sol y de la radiación que ex-
;oS%i Vri^enta la tierra- En .el aSÍr0 ,? 
•i .E1 ¿la debemos buscar el origen de mu-
08l,)I« S o s de los tenómenos atmosféricos; 
«tomacBUS rayos son la causa del calor, de 
^0 de Ija evaporación, de la nebulosidad, de 
'aniz, > humedad, de las manifestaciones 
¡ S , Céctricas. etc., y si bien no negamos 
"^«boí Existencia de otras causas, sin em-
na- 'Sargo en la radiación solar y en el 
modo en que nuestro planeta absor-
«be e irradia el calor encontramos el 
'en¿ ««Cndamento de las acciones en los 
* Papsirielementos meteorológicos. La mten-
ôbada de los rayos solares es muy 
as f^variable. porque, al atravesar la at-
!1 ^ ^ f e r a . experimentan una absorción 
' T ' ^ 0 vílor íepende del camino re-
6 ^ o^c^ido y de la densidad dte la masa, 
^mapSe modo que a la tierra fomente 
tiefflD, llega Parte del calor enviado por el 
esln^sol Bonguer determinó la ley fonda-
^ m i n t a ? d'e la absorción y ^ expresó 
1 ' "asi- Para nn coeficiente dado de 
""^Mtransparoncla, las cantidades de calor 
1 cfícaciitransinitldas disminuyen en progre-
nene, qfts;óii geométrica, cuando la masa de 
o ac^I lo almósícra atravesada por los ra-
^ . ^ y o s iMin..iito en progresión aritme-
os- Diget Suponiendo que el lector conoce 
todaa hilas nociones fundamentales acerca 
de los modernos métodos para deter-
«.minar la cantidad de calor que el 
sol envía sobie una superficie igual 
a la unidad, vamos a resumir algu-
nos los estudios que más se rela-
cionan con los fenómenos atmosféri-
cos, para que así se pueda apreciar 
mejor la importancia de las investi-
gaciones hechas en los Observatorios 
dedicados a esta clase de trabajos. 
El Dr. Abbot, sucesor de M. Lan-
gley en el Smlthronian Institution 
de Washington, después de haber 
seguido asiduamente observando la 
radiación solur anunció, como fruto 
de sus trabajos, que la intensidad de 
la radiación ^olar tenía sus variacio-
nes en el intervalo de unos pocos 
días entre su má-xima y mínima. 
Era natura] el que los meteorólo-
gos las examinasen y no contentos 
con el excelente resultado de Abbot 
tanto en Washington como en Algerla 
y Mount Wilson estableciesen com> 
paraciones entre los cambios atmos-
féricos de nuestro planeta y las al-
teraciones p-Tiódicas del calor irra-
diado por el Sol. 
En la Oficina Meteorológica Argen-
tina hízose nn estudio comparativo 
entre la temperatura registrada en 
Pilar (una de las estaciones meteo-
rológicas de aquella República) y la 
radiación solar obnorvada en va-
rios meses de 1913 y 1914. La conclu-
sión deducida por Mr. Clayton fue que 
realmente existía una correlación en-
tre las variaciones de la radiación 
solar y la tempertura de aquella es-
tación. , o 
Siendo tan buenos los resultados 
de las primeras investigaciones, co 
tlnuó el mismo trabajo de compara-
ción con otras estaciones que abar-
caban latitudes muy diversas, tanto 
en el Hemisferio Sur como en el 
Norte. A dos importantes conclusio-
nes llegó Clayton como fruto de sus 
estudios: (1) Que existe íntima re-
lación entre las variaciones solares 
y meteorológicas de corto período, y 
que las observaciones sobre la ra-
diación solar, semejantes a las he-
chas por el Dr. Abbot y sus compa-
ñeros tienen una gran importancia 
« i la Meteorología. 
I (2) Que existe una clase de cam-
bios meteorológicos, cuyo origen esta 
en las regiones ecuatoriales, cambios 
que a los pocos días se sienten en la-
titudes más altas por la traslación del 
aire probablemente de las capas su-
periores. Estos cambios son el com-
plemento d'e la complicada circula-
ción de Oeste a Este en las Zonas o 
MB.titudes templadas. 
| Nótese en el sol una de las mani-
iíJIestaciones de su actividad en la fre-
cuencia o disminución de las man-
chas, las cuales tienen un período de 
«nos once años. Ahora bien ¿existo 
alguna relación concreta entre las 
perturbaciones atmosféricas como 
Son los huracanes y las borrascas da 
lilas latitudes elevadas y la frecuencia 
Se las manchas solarees? Distingamos 
inte todo dos clases de investigación 
l íes: unas que se refieren a los ciclo-
Bes de las regiones tropicales y 
•tras a las depresiones o bajas baro-
línétricas más propias de las zonas 
iempladas o frías. Limitémonos so-
bre todo a estas últimas. 
| E l continente norteamericano In-
dudablemente es uno de los mejor 
Situados para determinar con bástan-
le exactitud la marcha de esas tem-
pestades, su número e intensidad, por 
Bue allí cruzan regiones que tienen 
pinchos observadores y no sucede lo 
pue en Europa, a donde los tempora-
les vienen del Atlántico o pasan muy 
lejos de sus costas occidentales. 
I Entre los diversos trabajos publíca-
os bajo el punto de vista que ahora 
laminamos, a saber: la frecuencia 
e las manchas del Sol, y la de las 
erturbacioneo atmosféricas, debemos 
endonar los de Huntington, Kull-
er y Arctowski que se refieren a los 
stados Unidos. El estudio detenido 
e los mapas del tiempo por más de 
0 años deja ver que las bajas baro-
tricas, sobre todo durante el ln-
erno y la primavera,, vienen de las 
ostaa del Pacífico y la región N.W. 
el Canadá, on dirección S.E. hacia 
es Estados ael Golfo de Méjico, y 
ue muchas de esas depresiones re-
urvan para d N. E . del Oklahoma, 
Tejas. Los meteorólogos de Was-
ington establ-^n una clasificación 
e tempérale? ?0ai las trayectorias 
que siguen, p unos bajan más al 
ur que otros y las zonas por donde 
ruzan son muy diversas y varían en 
s diferentes meses del año. 
Cmnnaradaa: laa curvas de los años 
en que ha habido más manchas en el 
sol con las que se han trazado re-
presentando el número de las pertur-
baciones atmosféricas, se deduce, se-
gún Kullmer, que los años de mayor 
número de manchas son también de 
más perturbaciones atmosféricas. A 
esto añade Arc.twskl 10 siguiente: 
"El que una agitación más intensa 
en la atmósfera terrestre correspon-
da a agitaciones mayores en la atmós-
fera solar puede considerarse como 
un hecho bien probado, lo mismo que 
las correlaciones de la temperatura. 
Sim embargo en. este caso el aumento 
es muy pequeño en los años del má-
ximum de manchas y la correlación 
es un fenómeno muy complicado". 
;Son estos resultados tan convincen-
tes que no ofrezcan dificultades? Pue-
den admitirse como primeras aproxi-
maciones, algo se vislumbra que real-
mente puede dar mucha luz para des-
enmarañar las relaciones aparentes 
entre la actividad solar y terrestre, 
pero los mismos investigadores reco-
nocen que todavía nos queda mucho 
que andar en este camino. 
A los estudios ya indicados vamos 
a poner algunos reparos. 
En primer lugar, como dice el mis-
mo Aretowskl. el factor personal del 
meteorólogo que compila los mapas 
del tiempo para trazar las trayecto-
rias de los temporales tiene una im-
portancia Indiscutible y es difícil ad-
mitir que no pueda ser distinto en-
tre varios. De aquí el que también 
sea diverso el número total de las ba-
jas barométricas. Los mismos me-
teorólogos dei Weather Burean se ex-
presan sobre este punto del modo 
siguiente: "ñon de opinión, que la 
ecuación personal del que traza el 
mapa diario del tiempo no es un fac-
tor muy importante en el aspecto del 
mapa". Sin embargo reconocen que. 
si lo es . cuando se eligen las altas 
y bajas presiones para trazar las tra-
yectorias del mes y en el actual tra-
zado de cada uno de los temporales. 
Ahora bien la diferencia que hay 
entre el número total de las bajas 
barométricas en los años del máxi-
mum de manchas y el que resulta en 
ios años del mínimum no es muy 
grande, porque en cada año sólo hay 
seis borrascas menos en éstoR qne en 
aquellos. ¿Son suficientes estos datos 
para Inferir las conclusiones de Kull-
mer y Areto-w-nkl? ¿Existe esa corre-
lación entre la actividad solar y te-
rrestre? Muy bien pudiera suceder 
el que la ecuación personal en el tra-
zado de las trnyectorlas fuera la cau-
sa de esa pequeña diferencia. Ade-
más, si se examina el cuadro donde 
Mr. Aretowslvi pone la suma de las 
bajas que han cruzado el meridiano 
80 entre los paralelos 15» y 20° no 
puede uno menos do extrañarse al 
ver, que desde el año 1980 a 1913 no 
ponga ni siquiera una depresión ba-
rométrica, y sólo cuatro desde 1883 a 
1889. En otra ocasión. Dios mediante, 
analizaremos más despacio la inexac-
titud de estos datos. 
A nuestro juicio, toda investigación 
llevada a cabo con el valor medio de 
la observaciones, podrá dar una Idea 
general de )a marcha de los elemen-
tos que se comparan, será en algunas 
ocasiones muy útil; pero lo Impor-
tante sería combinarlos, día por día 
y establecer comparaciones entre las 
manifestacionee de la actlviad solai 
y de nuestra atmósfera. Estamos fir-
memente convencidos de que el mé-
todo de los promedios no es el que de-
be seguirse para obtener buenos re-
sultados. 
Hay que estudiar los casos parti-
culares, porque en lo demás dos auto-
res dteducen concluslonees contradic-
torias, como ha sucedido en la cues-
tión de la Influencia de las manchas 
en la temperatura de nuestro planeta. 
tica Española en una hermosa maña-
na de Octubre. 
A las 5 p. m., a la misma entrada 
de Montevideo, nos detuvo el cruce-
ro auxiliar Inglés "Bdimbourgh Cas-
tle" que nos tuvo detenido dos horas 
buscando al conde Karl von Luxburg 
que tanto alboroto armó en Buenos 
Aires. El primer puerto que tocamos 
fué Santos (Brasil). ¡Qué hermoso 
paisaje! Montañas altas, que parecen 
perderse entre las nubes... Eran las 
primeras montañas que veía en mi vi-
da... 
Como el vapor paraba algunas ho-
ras desembarcamos para ver más de 
cerca tanta hermosura. 
Tomamos un automóvil y dimos un 
paseo por una playa; a nuestra Iz-
quierda el mar, a la derecha monta-
ñas cubiertas de verde que resalta-
ban entre el azul del cielo. 
C o n f e r e n c i a d e S a n V i c e n t e d e P a u l d e M a r i a n a o 
1ÍIO DE JAXEERO 
Después de ocho días, desde la sa-
lida de Montevldeoí, llegamos a la 
hermosa capital brasileña. 
El"Le6n XIII" es un barco viejo, y 
yendo despacio por estas ahorrando 
carbón se hacía insoportable el vía*-
je. 
Tan es así que en Río decidimos 
desembarcar por haber tenido noti-
cias ya en Santos, de la salida de un 
barco sueco, el "Saga", para Barbada. 
Río, es la segunda ciudad de la 
América Latina, la primera es Buenos 
Aires. La bahía es preciosa aunque no 
vimos mucho de ella pues, entramos 
con niebla ysalimos de noche. 
La Avenida Eeiramar es una pre 
ciosa avenida a la orilla del mar con 
hermosos chalets a la derecha y jar-
dines en medio. 
Dos días de estadía en esta hermo-
sa ciudad y salimos en el "Saga" rum-
bo a Barbada. 
En el "Saga" viajaba el mejor te-
.nor del mundo: Caruso. 
Con éste venía su secretario y el 
maestro Beletza, segundo director de 
la orquesta del teatro Colón, de Bue-
nos Aires. 
Caruso es una persona muy sim-
pática. 
Por la noche, después de cenar, se 
sentaba en unos cajones sobre cu-
bierta, y contaba cuentos a los niños, 
imitaba a los animales, etc., etc. 
Por ia mañana ensayaba ' El Prole-
la" durante dos horas, manteniendo 
entretenido al pasaje. Jugana con IO'Í 
niños mientras ensayaba, tentado en 
ia banqueta del nlano con el maestro 
Beletza que lo acnipañaba 
E l capitán del "Saga" era un sue-
co muy simpático y agradable. 
Al segundo día tenía listo un tan-
que de natación que se llenaba dos 
veces por día: una por la mañana y 
otra por la tarde. 
Así es que los diez días que pasa-
mos en este vapor fueron muy ale-
gres. 
francés "Abdel-Kader" en el cual es-
tuvimos nada mas que seis horas, 
tiempo que tardó en llegar a San 
JU;Haber estado esperando nueve días Socorro a ciento cincuenta familias pobres.—La Secretaría de Sanidad y Beneficencia.—Hermoso acto 
para un viaje de seis horas! t « • D' r-L -n i-
Llegamos a San Juan a las 5 p. m j de caridad de la señora Mina Pérez Chaumoní de Truffin. 
pero nos tuvieron hasta las 8. 
Allí tampoco había vapor para la 
Habana hasta el 28, ¡y estábamos a 
14! 
Así es que no tuvimos más remedio 
que esperar. 
Los puertorriqueños pueden estar 
orgullosos de la bella capital Borin-
ruefia. 
' El barrio de Santurce es la parte 
más bonita de San Juan, ea allí don-
de están los chalets y casas más her-
mosas. 
¡Por fin llegó el día de embarcar 
para la Habana! 
Cuando supimos que era el "Mont-
berrat" el vapor en que embarcaría-
mos recordamos las valientes hazañas 
del capitán Dechamps. 
Después de navegar tres días lle-
gamos a la Habana el 5 de diciembre 
y habíamos salido el 8 de octubre. 
Un mes de esperas y otro de na-
vegación. 
Al rayar el alba ya estábamos en 
pie. Nos Impresinó vivamente la vista 
del Malecón y el Vedado. 
Nos habían dicho que la Sanidad y 
Aduana eran muy modestas. No 
lo fueron con nosotros sino muy 
amables. En cambio en Puerto Rico 
no lo son: el administrador general do 
la aduana en San Tomas, que es por 
cierto un yankee muy amable, nos dió 
naranjas para mí y para mis herma-
nitos. Y en la aduana en Puerto Rico 
nos las quitaron, pero como los mu-
chachos no nos conformamos así no 
más, en un descuido del aduanero co 
gimes una cada. uno. 
Eloy Buxó Canel (hijo.) 
E l N o v í s i m o D e r e -
DISCURSOS LEIDOS EPí LA PRO-
MULGACION SOLEMNE DEL CO-
DIGO DE DERECHO CANONICO 
Del Erame. Cardenal Gasparrl 
Beatísimo Padre: 
M. SAAVEDRA. 
Madrid, Diciembre 1917 
L e s p r e s e n t o 
a U s t e d e s . . 
No les presento ni siquiera un 
proyecto de escritor; es muy posible 
que no llegue a serlo: ¡Dios quiera 
que no lo sea! ¡Basta de escritores 
en la familia! 
Pero como hay tantos hombres que 
con título de publicista no saben lo 
que dicen, yo quiero presentar a un 
niño que dice lo que sabe sin título 
d'e nada, ni de hombre todavía! 
Escribió para dos amigultas, para 
las primeras amigultas que ha tenido 
en la Habana, y como estas niñadas 
son tan gratas cuando la Infancia ha 
desaparecido, yo quiero que conserve 
mi nieto, cuando llegue a ser hombre, 
que conserve el perfume de su pri-
mer viaje; que lo conserve en esta 
relación sencilla, simplicísima, inco-
rrecta, expontánea, con el recuerdo 
de las primeras amigultas que ha te-
nido en la Habana. 
A los espíritus fuertes les hará reír 
esta chochez de abuela; a los ya cul-
tivados con io.i dolores que atenacean 
mil veces las ansias paternales, no 
les molestará; y como el Director de 
este periódico en clase de abuelito 
pertenece a mi escuela, yo se que no 
le mortificará que ocupen las cuarti-
llas de mi nieto un rinconcito en el 
periódico. 
Y los lectores ¿qué dirán? 
Quizás repetirán lo que digo al 
principio: ya que leemos lo que es-
criben muchos hombres que no saben 
lo que dicen, leeremos una vez lo que 
escribe un niño que dice lo que sabe. 
Dejo el paso... 
Era CANEL. 
m p r e s i o i i e s 
j e V i a j e . 
Del Plata a la Habana. 
A mis queridas aniipnltas 
A sanción y MatUde Lo-
rleníe Cando. 
Salimos del Plata en el León XIII , 
viejo vapor de_la Compañía Trasa^lán-
BARBADA 
Llegamos a Barbada. 
Cuando ancló el vapor era de no-
che, pero, no vinieron ni médico, ni 
de Inmigración hasta la otra maña-
na. 
Unos negritos que venían en bote-
cltos hechos por ellos gritaban: "One 
penny": se los tiraban al agua, ellos 
s¿e zambullían, hasta el fondo y no 
los perdían una sola vez. 
Todos los pasajeros teníamos que 
ir a reconocimiento del doctor del 
puerto. 
En el Hotel "St. Lawrence", donde 
Ibamos a parar no había habitaciones 
así que nos alquilaron un lindo "cot-
tage" a la orilla del mar. 
Dormíamos allí y a las horas de co-
mer íbamos al hotel donde nos mata-
ban de hambre. Nos daban siempre lo 
mismo: un pedacito de pescado, un 
beateak cortado para todos y la fru-
ta. 
Barbada es posesión inglesa y es 
un peñasco perdido en medio del océa-
no: es solo una estación carbonera. 
A las 11 a. m. del día siguiente fui-
mos a ver al doctor del puerto. 
Nos miró los ojos; nos dió certi-
ficado, y, listo! 
Después de esto hicimos las averl-
guaciones acerca de vapores para la 
Habana. A las primeras preguntas nos 
contestaron: 
No. ¡Qué esperanza! 
De aquí solo hay para San Tomas y 
de ahí usted puede tomar uno para 
San Juan de Puerto Rico y de allí a 
la Habana, así es que teníamos que 
esperar resignados a que llegase el 
vapor que no podían decir cuándo lle-
garía por causa de la guerra. 
Barbada tiene por capital a Bridge-
town que es el pueblo donde estuvi-
mos. 
Tiene unos tranvías tirados por mu-
las. 
Los tranvías tienen cinco asientos 
y se puede fumar nada más que en 
los tres traseros. 
La gente en Bridgetown tiene un 
modo muy curioso de mandar paque-
tes, canastas, etc. Llevan el paquete 
al tranvía, se lo dan al conductor sin 
decirle para donde va. El paquete tie-
ne el nombre de la persona a quien lo 
quieren mandar. 
En alguna parada detiene el tran-
vía esa persona y pregunta si hay un 
paquete para Fulano de Tal, y si hay 
se lo dan. 
Esperamos en Barbada ocho días 
hasta que llegó el vapor "Parima" de 
la "Quebec Lino". Embarcamos de no-
che en unos botecltos de remos; y el 
vapor estaba completamente a obscu-
ras: ni siquiera tenían una luz para 
alumbrar la escala. 
Preguntamos por qué hacían aquello 
y nos contestaron que por miedo a 
los submarinos. 
Xo es una barbaridad esto? 
¿Acaso algún submarino podría ve-
nir a las costas de América sin obje-
to? 
¿Pero cuál es el objeto? ninguno. 
El Almirantazgo inglés ha dado esa 
crden para los barcos en el Mar del 
Norte o en el Mediterráneo, pero lo si-
guen aunque sea en un puerto del Ca-
nadá. 
Después de cuatro días de navega-
ción en el "Parima" llegamos a San 
Tomas. 
El pueblo de San Tomas está cons-
truido sobre tres cerros y en cada 
cerro un grupo de casas. La mayor 
parte de la población allí es de co-
lor, y no hay quien se atreva a salir 
sin nada a la cabeza. 
El dueño del hotel, que era mula-
to no salía al balcón sin ponerse som-
brero y cuando no lo tenía se ponía 
las manos sobre la cabeza 
Allí tuvimos que estar nueve días, 
esperando vapor hasta que llegó el 
Como Presidente de la Comisión 
Cardenalicia de la Condlficación ten-
go el alto honor de presentar a Vues-
tra Santidad en nombre del Sagrado 
Colegio de los Emmos. Cardenales el 
tan deseado Código de Derecho Canó-
nico. 
No es menester que recuerde la hls^ 
torla de esta obra, debida a la resolu-
ción serena pero firme de Vuestro 
Santo Predecesor, confirmada solem-« 
nemente desde el principio del Ponti-
ficado por Vuestra Santidad y lleva-
da a término con incansable trabajo 
durante bien pasados trece años y 
medio. 
¿Y cuál es su mérito intrínseco?— 
"A los venideros corresponde la difí-
cil sentencia"; séame, sin embargo, 
permitido manifestar a Vuestra San-
tidad que en estos últimos meses no 
dejé de preguntar sobre este punto 
a sabios canonistas que habían ma-
nejado "diurna nocturnaque manu" el 
nuevo Código, recibiendo de todos 
ellos unánimemente respuesta favora-
ble. 
El mérito de esto, beatísimo Padre, 
se debe atribuir: principalmente a 
la Comisión de Consultores; los cua-
les en el largo período de este tra-
bajo me ayudaron siempre con un 
celo y una competencia nunca bastan-
temente alabados; al venerable Epis-
copado que, consultado oportunamen-
te, se dignó sugerir útiles modifica-
ciones del primer "Schema" del Códi-
go así en su fondo como en su forma: 
a los Emmos. Cardenales, quienes 
en medio de sus graves ocupaciones 
y preocupaciones, encontraron mane-
ra de consagrar con verdadera inte-
ligencia y cariño un día por semana, 
además de otras horas de estudio 
necesarias, para la discusión de las 
materias propuestas. 
Gracias a la concorde cooperación 
de todas estas energías. Vuestra San-
tidad en el día de hoy, mientras la 
humanidad está desgarrándose con 
una guerra sin ejemplo en la histo-
ria, pueded ar a la Iglesia el Códi-
go de las leyes disciplinares que ella 
deberá observar en adelante. Testi-
monio espléndido de un hecho que la 
historia demuestra a todas luces, es-
to es, que la Iglesia Católica puesta 
por la Providencia divina en medio 
de las incesantes contiendas de este 
mundo, prosigue serena y limpia su 
Divina misión do amor y de bondad sin 
dejarse arrastrar por el ímpetu de 
las humanas tempestades. 
En una reciente alocución consisto-
rial Vuestra Santidad se mostró per-
suadido de que el nuevo Código ha-
bría de favorecer el estudio y la ob-
servancia de la disciplina eclesiásti-
ca y por lo mismo promover la santi-
ficación y la salvación eterna de las 
almas. Quiéralo Dios en su Infinita 
misericordia: en esto consiste la úni-
ca recompensa que, con la Bendición 
Apostólica, nosotros deseamos en pa-
go de nuestro trabajo. 
LA DIRECTIVA DE LAS CONFERENCIAS DE SAN VICENTE DE PAUL DE MARIANAO, HACIENDO 
ENTREGA DEL SOCORRO EXTRAORDINARIO DONADO POR SU PRESIDENTA DE HONOR, EN LA CAPI-
LLA DEL SALVADOR, EN E L CITADO PUEBLO. 
Las ciento cincuenta familias po-
bres que semanalmente socorre la 
Conferencia de San Vicente de Paúl 
en el pueblo de Marianao, han recibi-
do ayer un socorro extraordinario 
merced a la Inagotable caridad de la 
distinguida y virtuosa dama Mina Pé-
rez Chaumont de Truffin, Presidenta 
de honor de la expresada Conferencia, 
cuyo Consejo Directivo lo constitu-
yen las caritativas damas, señoras 
Dolores Valdés Tauly de Ruz, Presi-
denta; María Montalvo de Soto Nava-
rro, Secretaria; Rafaela de la Cruz, 
viuda de Abren, Tesorera; Luisa Qui-
jano, Inés Tomás, viuda de Terp, se-
í-orlta Carmen Lafuente, María Tea 
Nardo v Elisa Silverio de Martínez. 
Estas bellas damas auxiliadas por 
la señora Francisca Lafuente de Be-
ral y las señoritas Gutiérrez, Rus y 
los policías del citado pueblo, seño-
res Francisco Reyes y/José María So-
lís, entregaron a cada una de las men-
cionadas familias, la cantidad de dos 
pesos en metálico y cinco libras de 
cada una de las siguientes especies: 
azúcar, harina de maíz y arroz; ade-
más leche condensada y una frazada, 
en la capilla del Salvador de Maria^ 
nao. 
Tal ha sido el generoso regalo de 
la Presidenta de honor, a quien los 
pobres colmaron de bendiciones, así 
como a la Directiva, su constante pro-
tectora. 
A principios de año se entregó a 
estas pobres los doscientos pesos que 
en Pascuas de Navidad, entrega para 
tilos la Secretaría de Sanidad y Be-
nificencia, desdo la época del inolvi-
dable doctor Enrique Núñez. Acto de 
caridad, que han seguido ejerciendo 
sus dignos sucesores, el doctor Rai-
mundo Menocal y doctor Fernández 
Méndez Capote. 
La Junta de Señoras, mucho agra-
dece dicha limosna. 
Presidió el reparto, el Párroco de 
Marianao, R. P. Ramón García Ba-
rreras, dignísimo Director de la cari-
tativa Conferencia, quien bautiza y 
casa gratuitamente a todos los po-
bres que buscan la protección de la 
Conferencia o se hallan acogidos a su 
amparo. 
En nombre de los pobres, damos las 
gracias a sus insignes benefactores, 
por el socorro material y espiritual 
que les prodigan con abnegación y 
amor. 
G. BLANCO. 
aquí que hoy nuestro ánimo se en-
cuentra Inundado de alegría purísi-
ma. Ha, llegado finalmente a su tér-
mino la gran obra de la Codificación 
del Derecho Canónico: tenemos de 
ello prueba palpable en el volumen 
que nos ha sido entregado. Con la 
entrega de este volumen el Emmo, 
Presidente de la Comisión Codifica 
dora ha puesto digno remate a la em 
presa que nuestro venerado Predece-
sor le había encomendado. Por lo 
cual Nos apresuramos a manifestar-
le los sentimientos de Nuestro ánimo 
agradecido y queremos dar gracias 
en su persona a todos los Consulto 
res, a todos los Obispos, y, princi-
palmente a todos los Emmos. Carde-
nales que con las luces de su doctri 
na, con el fruto de su experiencia y 
con la llama de su celo por todo lo 
que tiene relación con la gloria de 
Dios y la salvación de las almas ha 
contribuido al perfeccionamiento de 
esta obra. 
RESPUESÍTA DE SU SANTIDAD 
En la vida de la Iglesia se alter-
nan las alegrías y los dolores, o me-
jor, en este místico jardín la fragan-
cia de las flores suele disiparse pron-
to por el arreciar de las tormentas. 
Pero ninguno se maravillará de esto, 
ya que. alzando los ojos a Jesucris-
to crucificado, los cristianos deben 
pensar y decir: bajo una cabeza coro-
nada de espinas, no conviene que los 
miembros se ciñan de rosas. Mas el 
recordar lo que es la vida de la Igle-
sia, o sea la preponderancia que en 
ella tienen los dolores, no impide gus-
tar las alegrías que de vez en cuando 
suceden a las amarguras; antes, al 
contrario, nos hace más gratos aque-
llos gozos, y excita mejor el senti-
miento de nuestra gratitud para con 
Aquel "a quo bona cuneta procedunt". 
Nos, Venerables Hermanos, tenemos 
dulce experiencia de esto en el mo-
mento presente. Y es asi; pues bien 
podemos decir que, desdo los comien-
zos de Nuestro Pontificado y en el rá-
pido transcurso del mismo no se ha 
movido la vida de la Iglesia entre 
curas embalsamadas, sino más bien 
entre impetuosos torbellinos. Mas he, 
Mas el gozo especial que nos pro-
porciona este fausto acontecimiento 
proviene principalmente de ver on él 
cumplido el nobilísimo fin a que as-
piraba Pío X cuando ordenó los es 
nidios prepaartorios de la Codifica-
ción del Derecho Canónico. 
Cuando aquel Pontífice, de cara y 
santa memoria, publicó el Motu pro-
prlo "Arduum sane munus", -por el 
que se daba a una comisión Pontifi-
cia especialmente creada el encargo 
de reunir todas las vigentes leyes dis-
ciplinares de la Iglesia, un aplauso 
unánime acogió tan oportuno mandato, 
por ser universal el deseo de conocer 
"todas" y "solas" las leyes que hoy 
rigen a la Iglesia: "todas', porque 
sin el conocimiento de todas las le 
yes no se puede tener observancia 
perfecta de los deberes; "solas", por-
que el recuerdo de leyes abrogadas, 
o caídas en desuso, puede ayudar a 
la Historia del Derecho, pero no ayu-
da a la práctica de la vida, antes 
la hace más difícil e incierta. Pero 
hoy queda satisfecho el deseo que fa-
tigó por largo tiermpt) a los cultiva-
dores del Derecho eclesiástico; hoy se 
ha cumplido el deseo unánime de to-
dos los hijos do la Iglesia, cuidadosos 
del bien individual y social, y Nos 
podemos anticipar la "sentencia" que 
el Emmo. Presidente de la Comisión 
Cardenalicia de la Codificación de-
cía reservar a la posteridad. La mo-
destia del Emmo. Purpurado habréa 
querido sustraerse a la parte princi-
pal que le corresponde en las ala-
banzas, que a él no puede menos de 
aplicar el conocimiento del valor in-
trínseco que tiene el nuevo Código 
de Derecho Canónico. Pero la humil-
dad no debe nunca oponerse al triun-
fo de la verdad; y por lo mismo nin-
gún motivo, por recomendable que 
sea, de personal modestia, puedo ira-
pedirnos entonar desde ahora un him-
no de acción da gracias al Señor por 
habernos concedido poner el sello de 
Nuestra autoridad a una obra, que 
juzgamos habrá de resultar altamente 
provechosa a los intereses de la Igle-
sia. 
Nos entristece solamente el pensa-
miento de que Nuestro venerado Pre-
decesor no haya podido coronar con 
sus manos la obra por E l comenzada 
,Oh! Nunca la palabra evangélica 
"alil laboraverunt et vos In labores 
corum Introltls" (Joan IV, 38) pudo 
decirse con más razón que la que 
Nos obliga a dirigírnosla ahora a Nos 
mismo. Nos consuela, sin embargo la 
esperanza de que aun desde el cielo 
Po X podrá alegrarse de su obra y, 
gracias a sus intercesión, podrá ase-
gurarnos cada día mejor el buen fru-
to que de ella ha de derivarse. Nos he-
redero de su espíritu,, tomamos el 
nuevo Código como recibido de sus 
manos; heredero de su autoridad nos 
proponemos velar su fiel observancia 
cerrando los oídos a toda súplica de 
cualquiera derogación. ¡Oh! Los bie-
nes notables de la santificación de los 
individuos, de la concordia y de la 
paz en las sociedad religiosas hagan 
a todos patente que en el día de la dias.-Los celebra hov todo el nwf 
publicación del nuevo Código de Dere-»llame Blas, Purificación, Asearlo o Sinfro-
C a r n e ! B o c e i i l l e r o 
CULTOS.—Hoy. en los templos del An-gel, San Francisco y Jesús María, fiesta a San Blas, y los Siete Domingos de San José. En la iglesia del Cerro, la fiesta mensual del Apostolado de la Oración Ea la Catedral, principia la Misión encomen-dada al K. P. Rafael Kuiz. El Circular en las ursulinas. 
cho Canónico, una alegría insólita 
alivia los no insólitos dolores de la 
Cabeza de la Iglesia. La bendición 
de Dios confirme nuestros votos, y 
sea al mismo tiempo presagio de la 
recompensa que los Emmos. Carde-
nales y miembros del Episcopado cató-
lico y los consultores de la Codifica-
ción han merecido al contribuir al 
perfeccionamiento de la obra hoy fe-
lizmente consumada. 
U n a o b r a d e p i e d a d 
Suscripción iniciada para aliviar la 
angustiosa situación de la señora 
Concepción Sánchez, viuda, con siete 
hijos, que vive en la calle de San 
Leonardo número 5, entre San Inda-
lecio y San Benigno, Jesús del Mon-
te: 
Suma anterior entregada a 
la interesada $ 36 56 
Viuda de un antiguo suscrip-
tor. . ^ . . • 1 00 
M. F . (Jesús del Monte). . 3 00 
Un caballero que oculta su 
nombre 5 00 
Un señor caritativo , 25 00 
Una devota do San Antonio. 2 50 
Una devota de San Lázaro . 1 00 
Un gallego 1 00 
Un gallego católico . . . v 5 00 
Un católico 1 00 
Un suscriptar, J . C F . . . 5 00 
Un español de Pinar del Río 2 00 
F . M. C 5 00 
Genoveva Pontlgo dé Mén-
dez. 3 00 
Una niña devota de San An-
tonio , 3 00 
Señora L . S. . . . . . . . . 1 00 
Señorita M. O. - 1 00 
R. C. 2 00 
M. C 1 00 
1 «"Ti""' •van.-wii< .ascano o Hlnfrt 
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Total $104 06 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Dfc¡ 
LA MARINA 
y Pra-
2S.—La Asociación Cívica rsi nana, celebra el natalicio de Martí con una" 
tlt í to^^^K30-1^08 alumn08 ^1 In»-
e ediftin, «H^bana' ante el temor que 
JUEVES 31-Rífase el automóvil Buic 
Él á ^ L r % Italiano", tocándote 
ix í í í01^- Romagosa. Celébrase la es-
" E S bíplca a beneñeio , e faa 
mS2 K,0ja P1**™ y de la Americana Fa! 
Uecen la señora María L. Parajón de Per-
Rodf;fiuSnfeliz y 61 ioven 8e^ 
ai V S ^ t S }0 ^ T ^ n t a SU8 credencialea t̂ro,de Bei?ica- Gran baile en el vn ÍVaLaH,faVOr de .,a Creche Habana Nul-va. J5I cable anuncia el pran triunfo al-canzado on el Metropolitan por Ilinólito 
SABADO 2—Gran homenaje al maestro 
Polacco en el Nacional con Mefistófeies 
Y como clon do la semana, el tributado 
a este humilde servidor de ustedes coa 
motivo de. lo que diré otro día y que 
consiste en los sipuientes regalos: Un , 
Hinco reloj Lonjdnes comprado a Cu 
y Sobrinos en Riela v Apuiar Una 
na ración de semillas de col, cebollinor to-
mate, etc. para cuando tenga huerto íre-
,V,Pa-) ,xfedm arr0ba <,e Café-fflo-
en • eJ WC", ca^{lue El Bm^ero tuesta en el 120 de Galiano. Med a docena da calzoncillos y media de medias de diano precio, pero muy lindas, comprado a La Emperatriz, en el 36 de San Rafa Un paquete de bombones Plrika. de El Moderno Cubano (51 de Obisro.) rn jne™ de cnbierto de plata Sllver, de La Tina la (Galiano 43.) Un entero para el sorteo 
SSKJf1 Moda- de San Rafael y Galiano. 
"Cuatro cuentas y un cabo", de Pé?o¿ 
|?fiJ»*' « W * * ; ™ E« Moderna Poesía 
El rollo de la Jota Blanquita, para cuando 
tenga pianola Un vale para dos libras de 
K f ^ v V 0 haya' «fc*»* hasta fines 
f i S f e UrodeTr5a2 Inn 
a . S a A T i r , a ((iue pa mi - -
N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
SECCION DE SANIDAD 
, Autorizada debidamente por lasus correspondientes títulos y de-
Comisión Ejecutiva, se hace sabermis documentos que justifiquen 
quelaSecaondeSamdad ha a c o r ^ ejercicio de la profesi6n> de. 
dado cubrir por CONCURSO asi- i -r; i . J i c , ^ . biendo venricarlo antes de las 3 
siguientes plazas vacantes en laj i ,. j i i v m j i i r j c i i r n de la tarde del día 10 del actual, 1 La benerica: r i j , j i T . techa en que quedara cerrada la vjc medico Interno. j •' y t i i í£ i admisión. 
Una de chaurreur para la am- u l t i r l i 
bulancia Habana, lo., de rebrero de 
i * j i ' 1918.—José Gradaiile. Secretario 
Los aspirantes deberán Presen'Qeneral 
tar las solicitudes acompañadas de c-noo ait. - aa. s. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
^ trasmitidas en nn despacho de Ams 
terdam al Exchange Telegraplu Los 
soldados fueron atacados por la mu-
chedumbre. Un policía fué arrojado 
del caballo que montaba y golpeado. 
Cuatro mil obreros que trabajaban 
en las obras del puerto se han de-
clarado en huelga- los huelguistas 
destruyeron la línea férrea que lle-
ga hasta una de las fábricas. 
En Siemenstadt, suburbio de Span-
dan, los huelguistas rolcaron Tartos 
carros. La muchedumbre asaltó una 
panadería j obligó al propietario a 
distribuir el pan. 
ÜKA PROCLAMA ALEMANA 
Amsterdam, Febrero 2. 
E l «Rheinische Westfaleisch Zei-
tung" publica un despacoh de Muns-
ter, fechado el lo. de Febrero, que 
reproduce una proclama expedida 
por el segundo jefe militar, en la 
cual dice: 
"Alemania se halla frente a la ho-
ra de su destino. Sus enemigos han 
abandonado toda esperanza de TÍC-
toria por las armas y están procu-
raudo aborn. sembrar la disensión 
en nuestras filas. -Su propaganda es 
en gran escala, apoyada por las ideas 
de la rerolución rusa, y ha dado por 
resultado que algunas secciones de 
nuestro pueblo se dejen arrastrar por 
agitadores irresponsables. No se dan 
cuenta de que están cometiendo una 
Tfir!?cnzosa traicción contra la pa-
tria. 
«Yo ieranto mi TOZ para adverti-
ros que consideréis lo que sucede-
rá si "empieza a radiar nuestro fren-
te. Los países extranjeros ya em-
piezan a regocijarse malismamente, 
ante la red en que nos estamos en-
Tolriondo. Esto no debe continuar. 
**La resistencia política tendrá que 
ser aplastada. Alemania no debe pa-
sar por la experiencia de la rerolu-
ción rusa. Cooperemos todos para 
eritar el rcrgonzoso espectáculo de 
una huelga, denunciemos a los ma-
lignos agitadores, y hagámosles su-
frir el condigno castigo". 
TRA-HABLA E L MINISTRO DEL 
RAJO BRITANICO 
Londres, Febrero 2. 
Georgo II. Roberts, Ministro del 
Trabajo, en una entrevista ayer, di-
jo que la declaración del Conde ron 
ilertlinGr y la del Conde Czemin de 
que Alemania y Austria estaban de 
acuerdo con el Presidente TTIIson en 
ponerse a los tratados secretos y a 
la diplomacia socreta no estaba de 
acuerdo con sus actos. 
'"Existo la mejor razón para creer— 
dijo el Ministro—que no sólo nn tra-
tado decreto fué ratificado antes de 
la guerra entre Alemania y Bulga-
ria, sino que como resultftdo de la 
visita del Emperador Alemta a Cons 
tantinopla, un tratado tURreto s© 
acordó entre las cuatro Potencias 
Centrales por el cusí Tsaquia re-
tendría todo el territorio qne tenía 
antes do estallar la eruerm. Aloma-
nía, Austria y Bulgaria icordaron 
hacer lo posiHe para reconquistar 
para Turquía las provincias que ha-
bía perdido y dar a la Sublime Puer-
ta carta blanca para tratar con Ara-
bia y Armenia como creyese ^^'0^. 
uEl trato dado a los serbios es aún 
peor que el que reciben los Italia- j 
nos, lo cual es Indicación del propó-
sito de Austria de destruir a los ser-1 
blos como raza. Como resultado de 
este sistema de 30.00 á 40.000 han j 
muerto de hambre. >o se les permi-
te recibir paquete ninguno, y están I 
tan débiles que no pueden trabajar. 
Son encerrados en jaulas con barra» 
de madera, como animales. Allí les 
tira amigas de pan Imposible de co-
mer, zanahorias y nabos como úni-
co alimento. 
La mortalidad, que ya es grande, 
va en aumento, porque no se les cui-
da, ni hay médicos, ni sanidad". 
Respecto a ios italianos, dice la 
declaración que regresaron harapien 
tos, después de haber sufrido muy 
mal trato y de haber estado expues-
tos al frío, mientras se Ies obligaba 
a trabajar en las trincheras enemi-
gas, bajo una guardia de húngaros, 
que se dice odian a los italianos. Re-
cibían nn pan al día, para repartir 
entre ocho bombres. La situación es 
tan terrible—dice la declaración— 
que el resultado será que no vuelva 
más de una tercera parte de prlsio- | 
ñeros italianos vivos. 
E L DESCONTENTO OBRERO 
Amsterdam, Febrero 2. 
Mientra slas fuerzas de policía y 
las militares están preparándose pa-
ra una huelga general en Amster-
dams, que se declarará el lunes, los 
miembros de los gremios modera-
dos han publicado una proclama ex-
hortando a sus compañeros para que 
no obedezcan los dictados de los lea-
der» de los sindicatos, que se dice 
que desean propagar la huelga por 
todo el país. 
E l movimiento huelguista se dice 
que está respaldado por los socia-
listas de tendencias bolsheviki, y se 
declara que es un síntoma del des-
contento de las clases trabajadoras, 
debido a las privaciones causadas 
por la guerra. 
C A M I O N E S " R E P U B L I C " 
Famosos por su gran Resistencia, Economía y Duración. 
Cn aspecto de la fábrica de estos re nombrados y conocidos Camiones. 
T E N E M O S EN E X I S T E N C I A HASTA DE 5 T O N E L A D A S 
E L EN DEFENSOR DE LIEJA 
PARIS 
París, Febrero 2. 
E l general Leman, defensor de Lie 
ja, ante el avance alemán, al prin-
clpio de la guerra, llegó a París ano-
che. 
Fué recibido en la estación por el 
Ministro belga y los representantes 
del Presidente Poincare y el Gene-
ral Dubail, comandante militar de 
París. 
E L MOTIMIENTO HUELGUISTA 
ALEMAN 
Amsterdam, Febrero 2. 
Los centros principales del movi-
miento huelguista alemán, según par 
te semi-oficial de Berlín, son los dis-
tritos de Berlín y Altovna. Este úl-
timo Incluye los centros de arma-
mentos de Hamburgo y Kiel. 
DE LOS ESTADOS UNiDOS 
(Cable <ta Ja Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
DEMANDA DE LOS RUSOS 
Nueva York, Febrero 2. 
(iregory Weinsteín, Presidente de Debido a la intensa" slti 
la Convención de la» Sociedades Bu- ca en Tamaullpas. donde > 
DE MEJICO 
recibido por e! hilo directa 
(Cable de la Prensa Asociad» 
LAS ELECCIONES EN TAV. 
BroivuvIUe, Tejas, F e ¿ J ¡ S l 
sas, fu éautorizado para enviar al 
Presidente Wilson un telegrama pro-. go 
rán elecciones mañana, 'd¿JL*L 
l i u -1 de Gobernador, el Pr^s? 'i 
testando contra la ^injusta sentencian rranza ha ordenado al geni ^ 
recaída sobra Emma Goldman, Ale- ¡ López de Lara y ai senado!31 
xander Berkman y otros dos ciudada-1 no Nafarate, que salgan ^ I 
nos rusos y declarando que la Con-1 basta después de las elecdl I 
vención demanda su inmediata líber- gún noticias recibidas ho* 
tad y permiso para regresar a Bu-
Isa. 
Es el Camión más práctico y el que rinde todas las jornadas. 
Solicite informes y d e m á s pormenores, dir igiéndose a 
J . M . O t e r o , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o . 
Automóviles y Camiones: Prado, 23, Cárcel, I9.-Habana. 
c 1064 ld-3 
CRUELDADES IXAUMTAS 
Cuartel General Italiano, Febrero 
2. (Por la Prensa Asociada.) 
Prisioneros militares canjeados, 
que acaban de llegar de los campa-
mentos de concentración austríacos, 
traen relatos de crueldades casi In-
concebibles cometidas contra los pri 
sloneros, particularmente contra los 
serbios, que se dice que están ence-
rrados en jaulas y son alimentados 
como animales al través de las ba-
rras. 
Un sumarlo autorizado de estas de-
claraciones, dice: 
C h i c o s y G r a n d e s 
conservan la salud con el 
" A g u a d e L o e c h e s " 
("La Margarita en Loeches7') 
Agna Mineral Natural de 
superioridad indiscutible so-
bre todos los purgantes. 
Pídala en Sarrá, Johnson, 
Taquechel y demás Drogue-
l ías y Farmacias. 
O 980 6t-l ld-8 
EX LA ZONA DE GUEBRA AMERI-
CANA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, viernes. Febrero 1. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Bí •ípitán Roftld Amundsen, ex-
plorador noruego, y el capitán Ober-
dyng, del Estado Mayor General sui-
zo, están visitando la zona del ejér-
cito americano. 
E l capitán Amundsen vino median-
te arreglos er. el Departamento de 
Estado, con el propósito de obtener 
información respecto a las fuerzas 
expedicionarias americana! para los 
periódicos de Escandinavla. 
El capitán Oberdyng permanecerá 
una semana, visitando todos los fren 
te de la zona. 
Hoy se distribuyeron cascos a. to-
dos los empleados para su protección 
durante los "raids" aéreos. 
LOS BARCOS HOLANDESES PO-
DRAN NAYEGAR LIBREMENTE 
La Haya, Febrero 2. 
Han terminado las negociaciones 
entre los armadores holandeses y el 
gobierno, sobre las condiciones que 
tendrán que cumplir los barcos que 
se hallan actualmente en puertos 
americanos, para que no sean re-
quisados por el gobierno. Dichos bar-
cos podrán navegar llbrcniente, de 
acuerdo con los arreglos hechos con 
los Estados Unidos y Holanda. 
nientos millones de francos. El periódico 
agrega que las autoridades en Viena y en 
Berlín dan erran importancia a la confin-
<•:.•(• ¡óu porque la reserva do oro de lo» 
rumanos es la principal garantía de Ja 
deuda que Rumania debe a las Patencias 
Centrales. 
MAS SOURE LA HUEIXJA ALEMANA 
Amsterdam, Febrero Z.—Telegramas do 
Berlín que llegan a la prensa holandesa 
dicen que las discusiones entre el Gobier-
no y los diputados sociaUstas que son 
miembros del Comité buelgusita, fueron 
reanudadap Hoy. Los sociaUstas indepen-
dientes no toman parte, babiendo deinua-
dado que representantes directos de los 
bueiguistas sean oídos también. 
Según despacito de Essen, un doce por 
ciento de los obreros se declararon boy 
en huelga. En el Rhin y Westphalia el 
número de huelguistas aumenta con -tan-
i teniente. 
Vil telegrama de Brestaa dice que en 
una reunión a la cuul asistieron cinco 
mil obreros se acordó volver al trabajo 
después de un paro de 24 horas. £1 Fren-
denlatt de Uamburgo dice que se lia ini-
ciado una huelga en los grandestalleres in-
dustriales do Lubeck. 
B o u q u e t d e N o v i a , C o i -
tos . R & m o s , C o r o n a s , C r u -
ces , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s de S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , etc. , e t c . 
S e m i l l a s de Horta l izas y 
f l ore s 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y U n o » 
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Teléfono Automático: 1-1858. 
TdéfeBO Local 1-7 y 7692. 
Amsterdam, Febrero 2. 
Han sido revocados por el goMer-
no holandés todos los permisos con-
cedidos a los vapores para qne pne-
dan zarpar de puertos holandeses, y 
no se conoederán otros, segrún el **Te 
legraaf *. El periódico agrega qne se 
supone que la actitud del gobierno, 
se debe al temor de oae los barcos 
holandeses que se dirijan a los Es-
tados Unidos, sean detenidos hasta 
que se lleven a cabo las negociacio-
nes entre Alemania y Holanda. 
E L CONSEJO SUPEEMO DE 
GUERRA 
Tersalles, Febrero 2. 
El Consejo Supremo de Guerra, 
compnesto de los Presidentes del 
Consejo y Generales, terminó hoy la 
serie actnnl de mitins generales. El 
Primer Ministro francés, M. fiemen-
ceau, presidió. 
PARTE DEL MARISCAL HAIG 
Londres, Febrero 2. 
El paríe del Cuartel General del 
¡ Feld Mariscal Haig, expedido hoy, 
dice: 
**Las tropas de West Riding lleva-
ron a chao con buen éxito mía in-
cursión a la luz del día hoy al 8nr 
de Monchy-le-Preux, haciendo unos 
cuantos prisioneros. E l enemigo in-
vadió uno de nuestros puestos aT 
Este de Poelcapelle a primera ho-
ra de esta mañana. Dos de nuestros 
hombres han desaparecido. 
LOS OBJETIVOS DE GUERRA DE 
BULGARIA 
Amsterdam, Febrero 2.—El Primer Mi-
nistro RadoslAvoff, definiendo en ei So-
branje, los objetivos de euerra de Guisa-
rla, dice un telegrama de Sofía, mani-
festó que todo el pueblo, incluyendo a los 
búlgaros, deseaban la paz; pero una paz 
que fuera honorable, que consagrara su 
unidad nacional. Esta unidad, agregó el 
Primer Ministro, constituye e>l único ob-
jetivo de guerra de los búlgaros y signi-
fica la reunión de la provincia de Dobrud-
Ja, el distrito de Morara y la tierra en 
Maoedonia con su madre Patria: Bulgaria. 
EL ORO DE LOS RUJIANOS 
La Haya, Febrero 2.—El "Vicnna Xeue 
Fric Presse" informa que la cantidad de 
oro perteneciente a Ruiúanla que fné co-
gida por los bolsheviki se calcula en qul-
Amsterdam, Febrero 2.—Contrastando ocn 
la severa actitud de Herr Vallraff, mi-
nistro de Gobernación, hacia Phillip Schei-
demann y Hubo Haase, es interesante el 
hecho de que ©1 Primer Ministro bávaro 
en la Dietta el viernes, di ó las gracias a 
ios demócratas sociales por haberse he-
cho cargo de la huelga, expresando la 
esperanza de que el movimiento por con-
secuencia, se llevaría a cabo con calma. 
En la Cámara Ucssiana, el viernes, el 
Ministro de (Gobernación dijo que no se 
habían anunciado huelgas en las fábricas, 
lo cual debía agradecerse a los hábiles 
arreglos hechos por ciertas uniones obre-
ras, no menos que a la razonable actitud 
de los leaders del Partido Demócrata So-
cial. 
«AS NOTICIAS DE HUELGAS 
Londres, Febrero 2.—>Un Consejo en Co-
lonia ha condenado al ex-soldado Ber-
nhard Hammer a un año de prisión en la 
fortaleza por considerarlo traído a repartir 
circulares huelguistas. 
'La Cologne Gazette dice que la huelga 
en el distrito de Dresden se ha extendido 
y dos mil mineros han abandonado el 
trabajo. En Ludwigshafen, donde una sec-
ción de obreros expertos estaba en huel-
ga desdo el mtórooles y en Badén, donde 
los obreros de Analino no trabajaban ha-
cías días, se ha reanudado el trabajo. 
ARRESTO DE SOCIALISTAS 
Londres, Febrero 2.—Un despacho de la 
Haya a la Exchange Telegraph dice que 
nn gran número de Icüxders socialistas fue-
ron arrestados en Berlín al mismo tiempo 
que se detenia al diputado WiUMtaB Düt-
L ACUESTION IRLANDESA 
Belfort, Irlanda, Febrero 2. 
En un discurso pronunciado hoy 
ante el Consejo Unionista, Silr Edward 
Carson, dijo que habían surgido en 
la Convención irlandesa circunstan-
cias que indicaban la posibilidad de 
perturbaciones con motivo de Jos pa-
sos que debían darse si fracasaba la 
convención. 
HUELGUISTA ARRESTADO 
Amsterdam. Febrero 2. 
Un despacho de Munich a la ^Frank 
fuster Zeitung* dice que varios lea-
ders han sido arrestados allí. Inclu-
so el escritor Kínt Eisner y Fran Sa-
rah Leret. Las tropas impidieron una 
demostración que se Intentó Hevar a 
cabo delante del Palacio de Wlttles-
bakb, donde reside el Rey. 
Tumultuosas escenas reinaron en 
los mítines socialistas. 
NOTICIAS EXAGERADAS 
Londres, FeFbrero 2. 
Los periódicos alemanes pretenden 
que en el primer año de la guerra! 
LOS BARCOS HOLANDESES 
Washington, Febrero 2. 
Algunos de los barcos holandeses 
a los que se hace referencia en ante-
rior despacho de La Haya, han sido 
asignados para ir a la Argentina en 
busca de maíz para los belgas. 
Ay.ARQÜISTAS QUE SE ENTREGAN 
Nueva York, Febrero 2. 
Alexander Berkman y Emma Gold-
man, anarquistas, se entregaron hoy 
a un agente de la autoridad federal, 
de acuerdo con un mandato expedido 
ayer por el Tribunal Federal, resul-
tado do la decisión del Tribunal de 
los Estados Unidos, afirmando la 
convicción de los dos acusados de 
conspirar para Intervenir contra el 
cumplimiento de la ley sobre el ser-
vicio selectivo. 
Berkman, antes de entreararse, di-
jo que sabía que los bolsheviki en 
Rusia exigirían al Gobierno de los 
Estados Unidos que no los condena-
ran a prisión y que los devolvieran 
a Rusia. 
DOS SOLDADOS AMERICANOS 
MUERTOS T CUATRO HERIDOS EN 
ACCION 
Washington, Febrero 2. 
Dos soldados americanos fueron 
muertos en acción r otros cuatro fne. 
ion heridos el 80 de Enero, secn'in el 
Informo cablegráfico recibido del ¡v-
neral Pershing en el Departamento 
de la Guerra. 
E L YAPOR «MONTREAL'» 
Nuova York, Febrero 2. 
Hoy se supo que el vapor "Mon. 
treal", el cual se hundió en un cho-
que, según noticia cablegráfica reci-
bida anoche do Londres, pertenecía a 
la Southern Pacific RallM-ay. 
CONTINUAN LOS INCENDIOS 
Norfolk, Febrero 2. 
E l Incendio ocurrido hoy en la ba-
se naval de los Estados Unidos, si-
tuada en Cherrystone, Ya^ destruyó 
I un almacn donde había depositada 
¡ gran cantidad de ropa y comestibles 
moras, ^ 
E l candidato contrario dfi 
Lara es Luis Caballero, el 
ya Naf arate. 
IMPUESTOS MEJICANOS 
LOS METALES ^ 
Ciudad de Méjico, Febrero. 
Los siguientes impuestos iT 
osiiccificados para el mes ^ 
ro sobre metales y coucenh-tJ 
kilogramo: 
Barras de oro y concentrad, 
sos, 83 centavos; barras de w 
pesos, 8 y medio centavos* 
trados 8 pesos, 10 centavos. 
de cobre 6.8.10 centavos; 
dos 4M de un centavo; barrasí 
1.4 de un centavo; concentra! 
un tercio de un centavo; iJrS 
estaño, 11 un tercio centavos-)!! 
trados 18 un tercio centavos t? 
20 dos tercios centavos. ' ' 
OBRA DE UN LOCO 
El Paso, Febrero 2. 
Una droga mejicana, ^ 
whiskey barato, motivó la niUf: 
cinco personas y otro herido •! 
mente aquí anoche. 
Felipe Alvarez, mejicano. ^ 
tído por la droga que había io¡ 
se presentó en la casa de 
Trinidad Lucero, en la calle o*-
y disparó su revólver contra 
sus dos hijas. Los niños IU., 
Instantáneamente y la madrt 
gravemente herida. 
La policía persiguió al enlof 
do mejicano, diez cuadras, dünjj 
mientras corrían detrás de él. p 
sino logró entrar en una casa, 
se parapetó y empezó a disparar 
tra la policía, matando a nnod» 
y a Juan García, aduanero, j 
los tiros la policía militar acaj, 
lugar del suceso y poco dcspní, 
de cien soldados y oficiales, km 
rodearon la casa. Dispararon t; 
descargas cerradas, sin lograr 
alojar ai asesino. 
Entonces volaron la casa ri,ii 
tro cargas dinamita. E l nw* 
Alvarez voló junto con la cwn 
examinar el cadáver de Ahím 
vió que hubía sido herido scigt 
por los soldados. 
DE LA ARGENTINA 
(Cable de la Prensa Aaoolfula 
recibido por el hilo directo). 
EL PROYECTO DE L E Y SOBRE EL 
CONTROL DE LOS FERROCARRI-
LES 
Washington, Febrero 2. 
Eí proyecto do ley ferroviario del 
Gobierno, limitando el período del 
control por el mismo gobierno de los 
ferrocarriles y disponiendo una com-
pensación para los accionistas, será 
dictaminado en ambas Cámaras del 
Congreso la semana entrante. 
LaComisión del Comercio entre los 
Estados, del Senado, resolvió hoy In 
sübmariníl W l ¿ m £ £ e Í M < £ 9 míílo" i icrmíl* íayorablemente sobre dicho 
nes de toneladas de barcos aliados v Proyecto el lune8,_con enmiendas II-
neutrales fueron hundidos, y que só-
lo se han construido 4.000.000 de to-
neladas para compensar ésta pérdi-
da. 
Como ejemplo de lo poco fidedigno 
de la Información publicada por las 
autoridades alemanas, la Prensa Aso-
ciada, está autorizada para decir que 
esa pretensión exagera el verdadero 
tonelaje perdido en más de un 50 
por ciento. La pérdida total neta del 
tonelaje marítimo del mundo desde 
que estalló la güera, incluso las pér-
didas por riesgos marítimos y por ac-
ción del enemigo, asciende a menos 
de tres mllones, o, en términos ge-
nerales, el 9 por ciento del tonelaje 
utilizable cuando empezó la guerra. 
B E T H L E H E M M O T O l R T B Ü C K 5 
L O S C A M I O N E S " B E I i E i l E M " | 
G a r a n t i z a n í a s e n t r e g a s d e m e r c a n c í a s 
Los ejes. La ignición. Las piezas de la máquina. E l sistema de refrige 
ración. Las chumaceras. La transmiblón. E l sistema de lubricar. E l freno. 
Los muelles. E l juego del timón. Todos los detalles se encuentran en los • 
camiones "BETHLEHEM" tan cerca de la perfección como es nosible ha-
cerlo la ciencia y el dinero, SgS 
EXAMINE E L •<BETHLEHEM» S S 
W m . A . Campbel l . L a m p a r i l l a , 3 4 , H a b a n a . j j 
Mezcladoras de concreto, motores, montacargas, etc. 
C1065 ld.̂ 3 
l l i l l i i i l l l l i i i l i i l M ^ 
initando el control del gobierno a 18 
meses después de la terminación de 
la guerra y dando al Presidente fa-
cultades para Iniciar tarifas snjetas 
a apelación ante la Comisión del Co-
mercio entre los Estados. 
La Comisión de la Cámara, por 15 
votos contra C, aprobó una enmienda 
para terminar el control por el go-
bierno dos años después de declarada 
la paz. 
HUELGA EN PERSPECTIYA 
San Luis, Febrero 2. 
Una buega de motoristas y conduc-
tores de tran' ias de esta ciudad que 
deber áempezar mañana, fué ordena-
ÓK esta noche por el gremio recién 
organizado de empleados do tranvías, 
después dep resentada la demanda de 
aumento de jornales y de que no se 
sigan haciendo Injustos distingos que 
favorezca na las mujeres empleadas 
como conductoras Se dice que qui-
nientos hombres se declararán en 
huelga. 
NUEYO J E F E DE ESTADO MAYOR 
Washington, Febrero 2. 
E l Mayor General Peyton C. March 
será nombrado, interinamente. Jefe de 
Estado Mayor del ejército, sí es qne el 
general Pershing puede prescindir de 
sus servicios como jefe de las fuerzas 
expedicionarias. El general Pershing 
no ha contéstalo aún. 
El probable nombramiento del gene-
ral March siemifica que el general 
Tasker H. Bliss se quedará perma-
uentomente en Europa como el repre-
f-cntante militar americano en el Con-
sejo Supremo de Guerra, reunido ac-
tualmente en Francia. 
La designación del general Blíss pa-
ra que tome parte en las conferencias 
del Consejo Supremo de Guerra, dará 
por resultado que se pida autoriza-
dón al Congreso para nombrar otro 
general adicional. Como el general 
March de hecho será el ejefe del ejér-
cito, es probable qne más adelante se 
le nombre en definitiva, con el título 
y grado de Jefe de Estado Mayor, El 
general Bliss también tendrá el mis-
mo grado, pero se dedicará exclusiva-
mente a sus fnneiones en el Consejo 
Supremo de Guerra, 
El general March tiene 58 años de 
tdnd y nació en Pcnnsylvania. En la 
guerra hispano-americana mandaba 
la batería Aster. 
HICIERON í N MAL NEGOCIO 
Greenvllle, Febrero 2. 
El soldado Edward J , Causey, do 
Donver, Tenn^ fué sentencladoa siete 
«ños de encierro por haberse cortado 
tres dedos de la mano derecha con el 
objeto de evadirse del serricio militar, 
Y al también soldado Lnrk L . Triplett 
se ]o sonlrnofó a cuatro años de en-
cierro por haberse mutilado la mano 
izanierda con el mismo obicto. 
MURIO E L CAPITAN DÉLHANTY 
New York. Febrero 2. 
Drnlel Delhanty, que contrajo el 
mal do Frigbt durante 96 horas de ha-
ber estado sobro el puente del barco 
"Suance", de los Estados Unidos, qne 
mandaba durante la smerra hispano-
americana, falleció hoy en Pelham, N. 
Y., como resultado de la enfermedad 
adquirida. Tenía 72 años de edad. 
CONFERENCIAS EN LA ARGEüI 
Buenos Aires, Febrero 2. 
El Presidente Irigoyen sostio 
una larga conferencia con los J 
tros de la Güera y Relaciona [ 
I ^ T C R resjK/to ial hundlmicnl» 
vapor argentino «Ministro Ir* 
Oficialmente so anunció que w, 
había recibido ninguna contesit 
de los agregados militares y ni 
argentinos en Berlín y Yiena qi; 
bían sido llamados, pero hi% kk. 
conferencias y la absoluta rttor 
que que se tiene hace creer «-̂  
círculos políticos quo el goblcmr 
ne noticias que necesiten sirias i 
beraclones. 
Muchas personas creen qnp li 
gentina piensa romper las relaci 
con Alemania. 
D E P O R T E S 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LOS «SENADORES» PRACTIC.U 
EN AUGUSTA 
Washington, Febrero 2. 
E l club de los "Scnudores" pn 
cará esta primavera en Augusta, & 
gia, anunció esta noche el maia 
Grifflth. Los candidatos para la 
terias Irán al Sur el 9 de Marzo y 
demás jugadores saldrán el 20 del 
zo. Todo el grupo se compondrá 
veinticinco hombres. 
LOS DOBLES HEADERS DE 1' 
New York, Febrero 2. 
E l Secreterio Ileidler, de la 1 
Nacional, anunció hoy que una ent 
da a la constitución se ofrecería fl 
mitin de primavera de las Li?aí,' 
se celebrará el día 12 de Febrero, 
ra hacer posible jugar doble lie» 
a cualquier tiempo durante la tei 
rada. 
La constitución de la Liga 
hoy que no se podrá jugar nhipiiii 
ble header en la primera visita i* 
team a una ciudad, y por esta raí*' 
amontonan los dobles juegos en íjp 
del verano. Según el Socretario, * 
los 97 doble juegos librados en a 
sada temporada se celebraron din* 
el mes de Agosto. , 
Otra enmienda so ofrecería al m 
de fijar el precio mínimo del "^r 
de un jugador en $1,000, bien J 
adquirido en compra de una Liga 
ñor o del que esté Ubre cuando 
trate. Hasta ahora el Presidente J 
Liga señalaba el "waiver" del 
dor cuando los clubs rivales no P 
daban un precio razonable. 
COMPRA DE UN PITCHEB 
Kan sas City, Febrero 2. j 
John Gnzcl, manager del K*1"5' 
ty, de la Asociación Americana, ̂  
ció la compra del pJtcher JaDWjH 
dleton, del New York Nacional' 
plteher fué adquirido por los G1?*;, 
del Louisville en 1916, despnes f 
tableció un excelente record. 
SAM CRAWFORD PROBABLí*^ 
TE JUGARA EN E L ST. LOti» I 
LA LIGA NACIONAL 
Detroit, Febrero 2. 
Hoy se supo aquí que San1 , 
ford, el que fué un gran bHOT^ 
club Detroit, de la Liga Amcrlc^, 
probable firme un contrato con 
' I ouis NocionaL * ^ 
Crawford obtuvo su "reléase ^ 
dicional del Detroit. 
Desde que Crawford dejó «•«Jj 
entre los jugadores del l)etr1(*!Ln i 
puso qne él firmaría con â s11 , 
de la Liga del Pacífico. .-^ig 
Crawford, hablando ™ n * l * l ¡ p m 
sus amigos, dijo que él ^ ^ L f r ' 
esperanza de realizar sus U 
continuar en las Ligas wayor^l^. 
alcanzar los tres mil safe W1-* jm 
tan treinta hits para lograr s"nll' 
E L TORNEO DE CABA3ll»u 
Chicago, Febrero 2. ^ 
Alfredo de Oro perdió su «Ji 
partida en el torneo de caram^ \m 
derrotarlo George Moore, « ! 
York, r>0 por 47 en 74 entraa^ 
una ocasión el camoeón tem» 
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s relacl • 
tos por delante de su contrario. Moo-
re recuperó el "lead" e hizo una co-
rrida de cuatro carambolas al termi-
liar, que le permitió adquirir los pun-
tos necesarios para Tencer. 
Charles Me tonrt derroto a Hugh 
Heal, 50 por 11 en 70 entradas. 
HOY FALLECIO EL CELEBRE PU-
GILISTA JOHN L. SÜLUVAN 
ABÍNÓTON, Mass., Febrero 2.—John L. 
¡Sulllrau, uno de los más célebres pugi-
histas americanos, faUeció hoy repentina-
mente de un ataque del corazón, en su 
irania de West Abington. En los momen-
E M en que se disponía a salir de su casa 
fpara hacer una risita en Boston recibió el 
¡último knock-out. 
I su Intimo amigo y compañero, George 
^Bush. acudió a auxiliar al viejo gladiador. 
Sal verlo caer al sulo sin conocimiento, lo-
grando revivirlo con aplicaciones de agua 
' irla en la cabeza. 
John L. respondió prontamente a ese 
Itratamiento como en sus mejores días en 
ha arena donde combatía, y levantándose 
Ke negó a declurarse vencido. Después de 
r̂ecetarle el médico dijo que se darla un 
Hbuíio y haría su vclsita; pero al expresar 
Ek¡ determinación, perdió el conocimiento 
[nuevamente y murió sin .sufrimiento de nln-
Iguna clase, aparentemente. 
I El cadáver será enterrado en Roxbury. 
fMass , el miércoles. Sullivan en su juven-
Itud, fué un Idolo popular y nunca llegó 
la perder por completo el cariño y la ad-
Lnlración del público. Esto se debía no tan 
leólo al éxito que alcanzó como pugilista, 
^luo a la batalla que libró durante los 
últimos años de su vida para combatir 
antiguo vicio. 
! John L. siempre atribuyó la pérdida 
.del campeonato americano por el knock-
Kout que le propinó James J. Corbett en 
K»w Urleans el 7 de Septiembre de ISUU,, 
ha. la bebida. Ganó una fortuna y la de-
rrochó en orgias. Al quedar en la mi-
êeria sus amigos le organizaron un be-
rneficio en Boston. El producto de ese be-
jieficio también desapareció. Entonces el 
anstinto agresivo de Sullivan se sobrepuso 
iy anunció a sus amigos que él se pro-
Iponla librar un combate decisivo contra 
ha bebida. 
Sullivan jamás aprendió a boxear. Su 
p̂rimera pelea en el ring tuvo lugar en 
iBoston, • siendo un mozalbete, admirable-
iineute proporcionado y pesando cerca de 
,200 libras. En aquella ocasión un boxeador 
[retó desde el escenario a cualquiera del 
[público a que se le pusiera delante con 
[los guantes. Sullivan auuque no habla 
boxeado en público y mucho menos con 
lun pugilista profesional, aceptó el reto. 
Saltoó al escenario y quitándose el abrigo 
emiiezó la lucha. Recibid un golpe en la 
Icabeza, al cual contestó con una trompada 
Ibien dirigida que dejó sin conocimiento a 
I BU adversario. Ese fué el método que em-
jpleó en todas sus peleas. 
P A R A 
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John Î aurence Sullivan fué de las fi-
guras más pintorescas de la historia del 
liugilisiuo. Durante más de diez años desde 
! que derrotó a Paddy Ryan en 1882, a 
puños limpios, bajo el London I'rize King 
Bules, hasta que fué vencido por James 
J. Corbett, en 1892, su personalidad y 
sus métodos de combate dominaron com-
pletamente en los círculos deportivos de 
los Estados Unidos. 
En los anales del pugilismo en este país, 
dos distinciones notables pertenecían a 
John L., pues fué el único campeón que 
peleó bajo las reglas pugilísticas de Lon-
d'.es y fué el primer americano nativo que 
alcanzó el campeonato mundial. Debido 
« sus hazañas el título de campeón adqui-
rió un premio en dinero de gran valor. En 
los primeros días de su carrera, mil pesos, 
era una gran suma. Sullivan recibió cin-
cuenta y tres pesos por la pelea que le 
hizo un carácter nacional en la arena 
<le las trompadas, dándole el derecho de 
retar a Paddy Ryan, el campeón mundial 
en aquella fecha. 
Sus amigos eran todos: desde él faná-
tico del ring hasta los prohombres finan-
cieros y sociales más distinguidos de los 
Estados Unidos. DIcese que estaba en tér-
minos "encantadores" con el difunto Rey 
Eduardo VII de Inglaterra. 
Sullivan empezó su carrera pugilista 
cuando tenia diez y siete años de edad, 
y cuando como "el muchacho fuerte de 
Boston" tomó parte en un torneo de aficio-
nados en varias ciudades de Massachussets, 
si es que su forma de batirse en sus 
primeros años podía llamarse "boxing." 
Tácticas, estrategias, planes de campaña. 
i í 
A L L I A N C E F E N I X 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. H A B A N A . T E L F . A-7444. 
N o C o m p r a r , N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r , S i n P r e g u n t a r . 
" A L L I A N C E F E N I X " , C o n t e s t a r 
D e s p u é s d e 
A v e r i g u a r 
C o m p a r a r 
A j u s t a r 
y A q u i l a t a r . 
5r . . . v . . . . . . . . . . . 
que viven en / 
desea que "ALLIANCE FENIX" le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a continuación se expresa: 
Contesteclón gratis a los lecteres dei DIARIO DE LA MAR Di i 
todos desaparecieron cuando John L. em- | no del frente. Su estilo era hereditario, el 




DE J^RONIQUE Y O * . P a R I S 
Son los polve; que gastan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
.e t iqueta q u e m u e s t r a este a n u n -
cio, p o r q u e es l a l eg i t ima 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Los vendéis 
Boticas 
y Sederías. Ai* LÍA; CTO 
que 
que 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HURTO Y DETENCION 
José L del Alamo, domiciliado en la 
calle -1 entre Paseo y A, en el Vedado, 
requirió ayer el auxilio del Secretario de 
la Policía Secreta, señor Domingo Rodrí-
guez, porque en distintas ocasiones v de 
; la gaveta de un escritorio que tiene en 
1 bu oficina, establecida en Aguiar 50, le 
hablan sustraído cantidades de dinero, sin 
que pudiera saber quien era el autor. 
Previa la colocación de varios billetes 
contramarcados en la gaveta de donde se 
sustraía el dinero, el señor Rodríguez es-
tableció una vigilancia que, por la obscu-
ridad reinante dió resultado favorable; pero 
como quiera que según el dicho de varios 
testigos, la rtmea persona que penetró en 
el departamento de donde más tarde ha-
bían desaparecido los billetes marcados, ear 
el criado José Gontan Sánchez éste fué 
detenido y registradas sus ropas, asi como 
una habitación que ocupa en Hbaná 4", 
donde le fueron ocupadas distintas canti-
dades de dinero y monedas de oro, plata 
y billetes, no así el dinero hurtado. 
El detenido fué presentado ante el se-
ñor Juez de guardia, autoridad que lo 
instruyó de cargos, decretando más tarde 
su libertad por no haberse comprobado 
el delito que se le imputaba. 
MENOR DESAPARECIDO 
Ante el oficial de guardia en la Jefa-
tura de la Policía Judicial denunció ano-
che Carlos González Neauville, vecino de 
Bernaza 37 y medio, quo su menor hijo Ca-r 
los (íonzález Valdés, de 13 años, al que 
envió a cobrar varias cuentas a las once 
de la mañana, por la noche afin no ha-
bla regresado, temiendo que le haya ocu-
rrido alguna desprâ ciiK 
En una accesoria de la calle de Vir-
tudes, correspondiente a la casa Cam-
panaria 3ñ, penetró anoche un sujeto des-
conocido llevándose una pequeña caja do 
I maderas. 
Se ignora lo que contenía la cajita ro-
bada, que es de la propiedad de Rosaura 
Alfonso, que se encuentra en el campo. 
El ladrón al í*r visto por una vecina 
I nombrada Laura Guerrero, huyó arrojando 
I en la esquina de Perseverancia y Animas, 
una linterna, una llave limada y otros ob-
•'et0S" LE TIRO UN ADOQUIN 
El sargento Miguel A. Rodríguez y los 
vigilante 9ti7 y 2(i7. detuvieron anoche en 
Consulado, entre Virtudes y Neptnno, a 
Elpidio Chapottln Batista, de 15 años de 
edad y vecino de San Isidro 63. porque 
al requerirlo el sargento para que se re-
tirara de aquel lugar por habrese aglo-
merado el público, dicho menor no sola-
mente lo desobedeció, sino que le arrojó 
un adoquín, lo insultó y le hizo resis-
46 DESAPARECIO ZOILA 
Luisa Herrera y Guerra, domiciliada en 
Jesús del Monte -'(59, denunció que su hija 
Zoila Díaz y Herrera, de 20 años de edad, 
desapareció anoche de su domicilio igno-
rando donde se encuentre. 
INTOXICACION 
En el Centro de Socorro del Cerro fué 
asistido anoche Julio Sasso, de 50 años 
v vecino de Santa Teresa 28, en el reparto 
Aldecoa. por presentar nna grave intoxi-
cación producida por bicloruro de mercu-
rio, que tomó equivocadamente por agua 
de Carabafia. 
0 Z 0 M U L 5 I 0 N 
m e j o r 
MUERTE VIOLENTA DE UN NIN0 
retorno simplemente, a los principios pri-
mitivos de golpear al contrario hasta de-
Jarlo insensible. Sus éxitos, Junto con 
sus maneras francas, cierto triunfo social 
y su subsecuente posición como un semi-
carácter público lo proclamaron como dig-
natario en el mundo deportivo. 
Después de sus nueve rounds de lucha 
con Paddy Ryan, en el Golfo de México, 
la palabra "knockout" fué fabricada por 
Bllly Madden, el entrenador de Sullivan, 
describiendo elefecto de sus golpes cuando 
eran propiamente descargados. 
Su combate más recio fué librado con 
Jake Yilrain. Fué librado cerca de Nueva 
Orleans y duró 75 rounds. Ese fué el 
último combate de campeonato efectuado en 
los Estados Unidos con las manos libres. 
Ese combate prácticamente dicidió la 
inutilidad de combatir a Sullivan con su 
propio estilo mandarria. Un encuentro de 
30 rounds con Charles Mitchell, hábil bo-
xeador, demostró a los promotores de pe-
leas puglllstlcas que el gran John L. podía 
ver vulnerable a un hombre que pudiera 
boxear bien y resistirlo lo bastante para 
cansarlo. La ocasión para probar este mé-
todo cayó sobre James J. Corbett. La bol-
sa fué la mayor que Jamás se habla reu-
nido en un rigg hasta aquella fecha: 25 
mil pesos y loa "stakes" 20.000 pesos. El 
combate que debía destronar a John L, Su-
llivan se libró en el Club Olympic de 
Nueva Orleans. Cuando se terminó la lu-
cha ya había un nuevo campeón mundial. 
Sullivan declaró muchas veces que ha-
bía ganado dos millones de pesos en su 
carrera jugilístlca, pero que había gastado 
un millón de pesos en bebidas para él 
y para sus admiradores. 
Sullivan le dió el "knockout" a doscien-
tos hombres durante su carrera y final-
mente en una barra en Perre Haute, In-
diana, en 1903, le dió a su enemigo "la 
botella negra", su más terrible enemigo, el 
golde de muerte. En aquella ocasión, ha-
blando sobre "la botella negra" dijo: "Si 
tomo otra gota de licor permita Dios que 
me ahogue." Jamás volvió a tomar, pero 
siguió peleando contra la bebida pronun-
ciando discursos de cuando en cuando con-
tra los males que origina el alcohol a aque-
llos que tienen ambiciones atlétlcas. 
John L . Sullivan nació en Boston el 15 
de Octubre de 1S58 y pasó la última parte 
de su vida en una granja que tenía cerca 
de West Abington. Massachusses. Se ca-
só dos veces. Su primera esposa fué Annie 
Bates, de Centerville, R. j . Con quien 
contrajo matrimonio en 1882, pero con quien 
vivió pocos nieves, divorciándose de ella. 
A los cincuenta y un años de edad el 
ex-campeón se casó con su segunda es-
posa. Kate Harklns, de Roxbury. 
había sido su novia años antes dé 
fuera "el muchacho fuerte de Boston." ~ J 
Repentinamente murió ayer el menor de 
cuatro años de edad Francisco Alonso 
Cortés, vecino de la Calzada del Monte nú-
mero 12, por haber ingerido en un des-
cuido de sus familiares 29 pastillas de 
Reuter que contenía un pomo que tomG 
del aparador de su domicilio. 
El médico de servicio en el Hospital de 
Emergencias, lugar donde falleció sobre la 
mesa de operaciones el menor Alonso cer-
tificó que había muerto a consecuencia 
de una violenta intoxicación. 
El cadáver fué enviado al Necrocoraio 
para que se le practique la autopsia. 
[ 3 . 
M LAS DFSPAL1LLADORAS 
Persiste el malestar entre las obreras 
despalilladoras de los trenes de embar-
que. 
Anoche se reunió la Directiva del Gre-
mio en Maloca 124 y entre los asuntos 
que se trataron se cambió impresiones 
sobre el particular. Algunas obreras 
corfían en que se impondrá la solución 
que todas desean, es decir, que se les 
aumente diez centavos corrido, pues al-
gunos propietarios de talleres que se dan 
cuenta de la situación por que atraviesan 
las obreras, están dispuestos a transigir. 
Mañana nos ocuparemos de este parti-
cular. 
RAMON RIVERA 
Anoche salió para la ciudad do Matan-
zas el señor Ramón Rivera, cumisionado 
por el doctor Laguardlá, para tratar va-
rios asuntos relacionados con las asocia-
evones obreras de la ciudad de los dos 
ríos. 
EL COMITE CONJUNTO DE OBREROS 
ASOCIADOS 
Esta tarde se reunirá el Comité Con-
junto úe h.s obreros asociados, en Egido 
2, pura tratar sobre los asuntos pendien-
tes de discusión, y de la constitución de 
la mesa ejecutiva que ha de riglr el Co-
mité. 
UNA VELADA 
Por la noche celebrará afta velada ar-
tística literaria el grupo editor de 'La-
bor Sana", en el Centro Obrero, dando 
comienzo ti acto a las nueve de la noche. 
LOS CAJONEROS 
En Animas 72, celc-oraron una junta 
los cajoneros. 
Se aprobó el tcaa de la sesión anterior 
v el balance general cuyo saldo es do 
$249 59 centavos, encontrándose depositado 
en ¿1 Banco $230.00 y en poder del Te-
sorero $19.53 centavos. 
Se procedió a celebrar las elecciones 
Se nrocedió a celebrar las elecciones 
después, resultando electos para Presi-
dente Ismael Núñcz; vico, Laureano Alou-
so; secretarlo, José Campos; vice, Rafael 
Carbonell; Tesorero, E. Camero; vice, Jo-
sé Pineda y veinte vocales. 
LOS TONELEROS 
Se reunieron para tratar asuntos admi-
nistrativos llauldiimlo las cuentas de los 
distintos delegados. 
LOS TIPOGRAFOS 
Celebraron una junta admlnlstrativay 
aprobándose el heta de la sesión anterior 
el balance generadi y los Ingresos de-
asociados Se dió lectura a varias comunl-
caclones y los delegados Informaron de 
los trabajos llevados a cabo, en diversos 
talleres. 
También se informó de una circular que 
va dirigida al personal del arte tipo-
gráfico llamándole la atención sobre la 
conveniencia de organizarse y detallando 
los fines v propósitos de la Asociación. 
" LOS PANADEROS 
Esta noche a las siete, celebrarán Jun-
ta general en su nuevo local de Estrellla 
y Angeles, los obreros panaderos. 
El acto promete ser de interés. 
C. ALVAREZ. 
D e l a V i d a 
C r i m i n á l 
OCUPACION 
El Isargento de la policía de Marianao, 
Ramón de Lázaro, ocupó ayer en poder 
de Emilio Cueñas, vecino de Neptuno 48, 
un solitario de brillantes, que en unióu 
de otras prendas le fueron robadas hace 
días a Mr. Cripp, vecino de la indicada 
pcblaclón. FALSEDAD 
Francisco Frank B. ^ay. vecino de In-
du&tria número 115 fué citado para que 
concurriese a un juicio en el Juzgado 
Correccional de la Sección Segunda y 
cuando el vigilante encargado de empla-
zarlo fué a entregarle la cédula corres-
pondiente, la encargada de la expresada 
casa, Encarnación Bendafla, lo manifestó 
al policía que Frank estaba en Cárdenas. 
Al darle cuenta el citado agente de la 
autoridad al Juzgado, en el mismo mo-
mento el señor Juez recibió una certifi-
cación médica espedida por el doctor 
Reraclio López, haciendo constar que 
Frank estaba enfermo e imposibilitado de 
concurrir al acto para que había sido cl-
^Ei* Juez Correccional, en vista de estas contradicciones, ha enviado el Juicio al Juzzado de Instrucción para que se «"ga causa ñor falsedad en documento oficial, causa l y ^ i ^ p ^ j,K INCKXOJO 
En la habitación número u del mercado 
de Colón, por Monserrate, se inició ayer 
tarde un principio de Incendio. Solo se 
quemaron var.as maderas depositadas en 
dicho lugar y que pertenecen a José Ríos 
Castro 
COHECHO 
El vigilante número 24, de la Policía de 
Regla, detuvo ayer a Francisco Hernández 
del Rosarlo, vecino de Máximo Gómez y 
La Piedra, por acusarlo el menor Juan 
Castillo Moreno, de Calixto García 32 de 
que le había sustraído cuarenta centavos. 
Estando en el prescinto, Hernández le en-
tregó al vigilante tres pesos que que no 
se ocupara más del asunto. 
El señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera instruyó de cargos al dete-
nido dejándolo en libertad provisional. 
LESIONADO GRAVE 
María Alvarez Brlto, vecina de Cuba 
número 102 se fracturG casualmente el bra-
zo derecho. 
Fué asistida en el centro de socorros 
del primer distrito. 
SE ARROJO DE UN TRANVIA 
La joven Ellis Ircnedo, de 17 años de 
edad, natural de los Estados Unidos y 
vecina de Industria número 2, se arrojó 
ayer tarde del tranvía 268, de la línea 
Universidad, viajando por la calle 17 en-
tre H e I. Contra el pavimento se pro-
dujo lesiones por cuyo motivo ingresó en 
el Hospital Mercedes. 
Trataba de sircidarse. 
OTRO LESIONADO 
Mario Cabrera Quijano. vecino de 
Oqucndo 15 sufrió la fractura del grueso 
artejo derecho al pasarle por encima la 
rueda un camión. 
PKOCESAMIKNTOS 
Alejandro Antonio Collazo Cald r̂in, acu 
sado de un delito de atentado fué pro-
cesado ayer, quedando en libertad apud 
acta. 
José Silva Brand. en causa por robo, 
al señor Antonio II. Díaz, también ffué 
procesado con 1000 pesos de fianza. 
José Manuel Martínez Izquierdo. Con-
rado Amezabalaga y Reyes-y José Ríos 
Galbán, poi- Infracción del Cóligo Pos-
tal, con 200 pesos de fianza cada uno. 
Ernesto Izquerdo Ferror, por lesiones 
son fianza do 300 pesos. 
Hortensia Zarriazola. por malversación 
de caudales, en libertad apud acta. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
UNA DENUNCIA 
A petición de Antonio Várela Alonso, 
encargado de la vidriera sita en Paula y 
Compostela, el vigilante número 80, M. 
Valdés, detuvo ayer a Alberto Couce Del-
gado, tabaquero y vecino de Santos 
Suárez número 2, y José García Rodrí-
guez, de Rayo 112. 
Los acusa de haberle sustraído cuatro 
medios billetes de la Lotería Nacional, 
lo que niegan los acusados, alegando se 
trata de una venganza por ño haber que-
rido abonárselos más que a 21 centavos, 
según señala la ley. 
Los billetes fueron ocupados y los de-
tenidos fueron enviados al Vivac. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
El vigilante número 12.59, R. Pérez, 
arrestó ayer tarde a Estrella González 
Díaz vecina de Habana 203. y Laudelina 
Valdés García, de Habana 195. 
Las acusa de haber promovido un gran, 
escándalo en Habana y Desamparados. 
Reconocidas en el primer centro de so-
corros por el doctor Scull. se hallaban 
en ligero estado de embriaguez y fueron 
enviadas al Vivac. 
AL VIVAC 
Ayer fueron detenidos por el vigilante 
1365, J. Tagle, Pedro Pérez Alemauy, de 
tránsito v José Panet Mayans, marinero y 
vecino de la posada sita en Inquisidor 54. 
Los acusa de haber formado escín-
dalo pretendiendo reñir en Paula y Ofi-
cios. _ 
El primero dice se defendió, pues Pa-
net trató de agredirlo coñ un vaso. 
ESCANDALO 
El vigilante número UMJP, J. Tagle, 
arrestó ayer a un americano llamado San 
Madden, "y uno noruego, cuyas generales 
se desconocen, ambos sin domicilio. 
Los acusa de haber formado escán-
te escándalo en la Alameda de Paula y 
molestar a los transeúntes. 
Hallándose ambos en estado de embria-
gue, según certificado del primer centro 
de socorros, expedido por el doctor Es-
canden, fueron enviados al Vivac. 
QUEMADURAS 
Al Inflamársele casualmente la bencina 
de una fosforera, a Alberto Israel, turco 
y vecino de Inquisidor 5, sufrió, quema-
duras de primer grado, en toda /la mano 
Izquierda y dedo medio de la derecha, 
leves. 
El doctor Barroso lo asistió.en el pri-
mer centro de socorros. 
MALTRATOS 
Manuel Rodríguez Pérez, vecino de 
Blanco 21, denunció ante la Quinta Esta-
ción de policía a Hipólito Gálv;;z La-
rralze, de E. Villuendas 165. 
La acusa de haberlo insultado llamán-
y Trocadcro lo maltrató de obra, con mo-
tivo del paradero de vehículos que allí 
existe. 
A y r u p a c i ó n de ü g e o t B S 
E lec tora l e s -
Ayer se reunieron en Baratillo 1, 
gran número de agentes electorales 
del Partido Conservador, para reor-
ganizar dicha agrupación. 
Se tomaron importante^ acuerdos 
sobre el particular, de los cuales da-
remos cuenta oportunamente. 
E S P K Í A O I I O S 
VIENE DE LA SEIS 
En la matinée se proyectarán bo 
nitas cintas de Benitln y Eneas y Is 
interesante pelíqula íerrocarril 
de la muerto." i 
Por la noche, en primera tanda, pe-
lículas de Benitin y Eneas; en la se-
gunda, "El ferrocarril de la muerte";̂  
y en la tercera, "La culpa", por Pina 
Menichelli. 
MAXIM 
Para hoy se anuncia un magnífico 
programa. 
En primera tanda, "El terror de las 
montañas." 
En segunda, el draina en cinco ac-
tos titulado "Corazón de Tara." 
En tercera, la emochmante película 
"Pasionaria." 
Pronto, estrenos de interesantes pe-
lículas. 
Entre ellas, "La burla de Satanás". 
"Bajo el sol de la Pampa", de la 
Pampa Film Argentina, y la gran se-
rie en quince episodios, "El reino se-
creto." 
FOKNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
PRADO 
El programa de las funciones dt 
hoy es muy atrayente. 
Por la tarde y por la noche se ex-
hibirán películas de indiscutible mé-
rio. 
Para el martes se anuncia en estí 
concurrido cine el estreno de la in-
teresante cinta "La hija de la aven-
turera." 
Presentada con gran lujo y con 
verdadero arte. 
"Marucha" es el título de la gran-
diosa producción cinematográfica que 
la acreditada Compañía Cinema Films 
de Pedro Roselló, estrenará en breve 
en el elegante y concurrido salón tea-
tro Prado. 
Lk cinta está basada en la conoci-
da obra italiana de alta escuela lite-
raria cuyo título es "Machiaccio." 
"Marucha" está dividida en treí 
epopeyas que se titulan: "Marucha en 
la Universidad", "Marucha bohemia" y 
"Marucha mujer." El principal papel 
do "Marucha' está a cargo de la sim-
pática y bella artista Fernanda Ne-
gri Pouguet, que se disputa en la ac-
tualidad con las conocidas actrices del' 
arte mudo el primer puesto en eB 
mundo cinematográfico, como sebera-' 
na del arte del gesto. 
El día 11 comenzarán las matineesü 
elegantes y las tandas especiales, cu-
yo anuncio ha despertado gran inte-1 
rés. 
RECREO BE BELASCOAIN 
Hoy se celebra en el Gran Stadium 
de este Recreo el primer baile de dis-
fraz organizado por la sociedad de 
recreo y sport "Recreo de Belas-
coaín." i 
Empezará a las nueve p- m. y son 
muchas las circunstancias que hacen 
creer en un lleno colosal debido a la 
gran animación que reina entre la ju-
ventud amante de Terpsícore. 
Para la mejor organización del bai-
le, la Empresa ha tomado el plausi-
ble acuerdo de suspender hoy la ex-
hibición de los episodios noveno y 
décimo de la sensacional cinta "El 
gran secreto." 
Estos y los dos ñltímos se proyec-
tarán en la regia pantalla del Recreo 
mañana, en función corrida, de siete 
a once de 'a noche, a precios popu-
lares. 
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, Un fa trican te tncran ecoüa eoIiciU.a«rea-tes para render ca-nilsas, rop» interi-or, medias, pañue-los, ouelloo, trajes Pars mujeres y ni-cas, ropa interior demusellna, blusas. 
MADISOW MILLa.503Broühny.W«wYcrX.U.S.A. 
O b i s p a d o d e 
l a H a b d f l a . 
t i BC I T AJI SOBKE AYUNOS Y 
ABSTDí ENCIAS 
X03 Don Pedro González Estradr. 
por la Gracia de Dios y de la San-
ia Sede Apostólica, Obispo de la 
Habana. 
Por cuanto Nuestro Santísimo Pa-
iro Pío X, je ha dignado con fecha 
lo, do Enero de 1910, y conduc-
to de la Secretaría do Estado, expe-
dir el siguiente indulto sobro la abŝ  
tinencia y el ayuno para la América 
Latina o Islas Filipinas: 
Los Arzobispos y Obospos de la 
América Latina reunidos en Concillo 
Plenarlo en la ciudad de Roma el año 
1899, eipusieron a Su Santidad el Pa-
pa León X I I I la gravo dificultad en 
que, por las condiciones especiales 
de estas regiones, se encuentran los 
fieles de us Diócesis para observar 
las leyes eclesiásticas sobro el ayu' 
no y la abstinencia, a pesar de las 
amplísimas concesiones ya otorgadas 
por la Santa Sede. Por tanto suplí 
carón a Su Santidad so (íignase con-
ceder una dispensa más amplia y ge-
neral para toda la América Latina. 
E l Sumo Pontífice después de exa-
minar el asunto con la mayor deten-
ción y oído el parecer de algunos 
Cardenales de la Iglesia Romana, en 
atención a las gravísimas causas ex-
puestas, hecha relación del caso por 
mí, el infraescrlto Secretario do Esta-
do, queriendo poner remedio a las 
necesidades y angustias de las almas, 
conservando la ley eclesiástica del 
ayuno y de la abstinencia y salvando 
las excusas permanentes de la mis-
ma Ley por derecho comün, admiti-
das según reglas de los autores apro-
bados, concedió un indulto más am-
plio y general circunscripto por de» 
terminadas condiciones. 
Mas como quiera que dichas cau-
sas gravísimas no sóloperslsten, sino 
que reclaman, también, cierta miti-
gación en las condiciones predichas: 
Su Santidad el Papa Pío X, a fin do 
que los fieles y cabezas do familia 
no sufran dañe espiritual, ya sea por 
la petición de la dispensa, ya por la 
limosna que por razón do la Bula do 
Cruzad'a o por otro concepto les exi-
gieron hasta ahora, principalmente 
aquellos que tal vez no por desprecio 
a la Ley, sino por fragilidad o debili-
dad no satisfacen las condiciones y 
preceptos onerosos proscriptos, y sin 
embargo pretenden gozar de la dis-
pensa inválidamente, como enseña la 
experiencia; ha venido a conceder y 
por especial benignidad concede un 
nuevo indulto por diez años que se 
promulgará cada año, simplemente 
tal como aparece y al pie de la le-
tra por todos y cada uno do los Obis-
pos de la América Latina y de las 
Islas Filipinas, haciendo mención de 
la Delegació.i Apostólica, y en cuya 
virtud: 
la . La Ley dtel ayuno sin absti-
nencia de carnes se observará los 
Miércoles de Cuaresma. 
2o. La Ley del ayuno con abstinen-
cia d« carnes, se observará el Miér-
coles de Ceniza, los Viernes do Cua-
resma y el Jueves Santo. 
En los días de ayuno será siem-
pre lícito a todos, aún a los Religio-
sos, aunque no pidan dispensa espe-
cial, usar en la colación vespertina 
huevos y lacticinios. En el desayuno 
de por la mañana se permiten los 
lacticinios, salvando siempre la par-
vedad, pero excluyendo los huevos. 
3o. La abstinencia de carnes sin 
ayuno, se observará en las tres Vigi-
lias de la Natividad de Nuestro Señor 
Jesucristo, de Pentecostés, de la 
Asunción de la S. V. M. a los cie-
los. 
Acerca de este Idulto Su Santidad 
se dignó ordenar lo siguiente: 
lo. Permanecen en todo su vigor 
los privilegios concedidos por Su 
Santidad León XIII , en la constitu-
ción "Trans Oceanum" del 13 de 
Abril de 1897 a la América Latina y 
extendidos por otro indulto dado el 
mismo día a las Islas Filipinas. 
2o. Todos los otros Indultos sobre 
ayuno y abstinencia, aun los conoci-
dos bajo los títulos de Bula de la 
Cruzada y de sumarios que acompa-
fian a dicha Bula, usados hasta aho-
ra, aunque se hallen confirmados por 
Letras Apostólicas, se declaran ab-
soluta y totalmente abrogados, en to-
da la América Latina y en las Islas 
Filipinas. 
3o. No podrá Imponerse, en abso-
luto, ninguna tasa pecuniaria ni nin-
guna limosna, por ningún motivo pa-
ra usar de este indulto ni se requie-
re en adelante la petición del mismo 
Indnlto por cada uno de los fieles o 
cabeza de familia. 
Aunque por razón de la dispensa 
sobre el ayano y la abstinencia, por 
motivo de los indultos de la Bula de 
la Cruzada y de los Sumarios ane-
xos, no puede Imponerse ninguna li-
mosna; sin embargo, Su Santidad ex-
1 . A l í m m t ^ ( E n . 
F I F T H A V E N U E - M A D 1 S O N A V E N U E 
T H 1 R T Y - F O U R T H S T R E E ' . T H I R T Y - F I F T H S T R E E T 
N e w Y o r k , U . S . A . 
D A T O S I N T E R E S A N T E S S O B R E L O S G R A N D E S 
A L M A C E N E S D E B . A L T M A N & C O . 
S uno de los mayores y mejor montados edificios mercantiles del 
mundo entero. 
Ocupa una manzana entera en el corazón de la ciudad, y el 
conjunto total de la superficie de los diferentes pisos es casi cien mil 
metros cuadrados ó diez hectáreas. 
En cada una de sus cuatro frentes tiene una espaciosa entrada, y 
existen veinticuatro vidrieras de exposición, cada una del tamaño 
de un cuarto regular. 
La instalación de fuerza eléctrica, con una capacidad dinámica de 
2400 kiiowatts, produce toda la electricidad necesaria para alumbrar el 
edificio entero, y suministra la fuerza motriz para los ascensores, las 
maquinas de coser, las maquinas de imprenta, los tubos neumáticos, 
el servicio continuo de cadena sin fin para el trasporte de mercancía, 
y para el estupendo sistema de ventilación, y refrigeración del edificio. 
6000 metros cúbicos de aire filtrado, purificado y humedecido, son 
distribuidos cada minuto por los ventiladores abastecedores de aire 
fresco, en cuanto que los ventiladores de escape, que expulsan el aire 
viciado, tienen igual capacidad. 
Treinta-y-nuevc ascensores están en uso continuo en el establecimiento, 
de los cuales veintidós son reservados para el uso exclusivo de la clientela 
y los restantes diez-y-siete para los empleados y el servicio de la casa. 
Lindas y lujosas salas de descanso contribuyen esencialmente a la co-
modidad de las señoras que visitan el almacén. 
Cuatro mil personas son empleadas en el establecimiento durante cada 
dia de trabajo. 
Se mantienen salas de recreo y de descanso, una sala de fumar, un 
solarium y una biblioteca para el uso exclusivo de los empleados, como 
también un gran restaurante, espléndidamente montado y equipado, y 
hay ademas un Departmento Medico y un Hospital de Emergencia, 
perfectamente organizados. 
Otros puntos de ínteres son: la Escuela Profesional Practica para los 
empleados jóvenes; la Asociación de Beneficencia Mutua; y por 
ultimo, pero no de menos importancia, el Regimiento B. A L T M A N 
& C O . de la Liga de Defensa del Hogar—un cuerpo de setecientos 
hombres, bien ejercitados y provistos de uniformes militares. 
Los Almacenes de B. A L T M A N & C O . son hoy lo que eran en el tiempo de su 
venerado fundador, el difunto Benjamín Altman, es decir, un establecimiento de 
la mas alta categoría en tejidos, lencería y ramos relacionados. Especialidad se 
hace de todo cuanto sea de superior calidad y de ultima novedad en atavies de 
señoras, señoritas y niñas; en canastillas para niños de tierna edad; en ropa y 
artículos para caballeros, jóvenes y niños. Hay siempre un extenso surtido, 
cuidadosamente escogido, de telas para la confección de ropa, incluyendo sedas 
Ír terciopelos; encajes, blondas y pasamanería; guantes, medias, calzado y todos os accesorios para vestirse bien. 
E l servicio de Encomiendas Postales es una de las ramificaciones mas import-
antes de este gran establecimiento, y su auxilio se extiende a los parroquianos 
de la casa atraves del mundo entero. Toda señora, no importa que resida en 
un punto remoto de la America del Sur o Central, puede fáci lmente proveerse 
de las ultimas novedades de la moda, aprovechándose de este servicio, y sin mas 
demora que la indispensable para recibir La orden por el correo, y di pronto 
despacho de la mercancía. 
E L C A T A L O G O G E N E R A L D E L A C A S A 
Publicado en Ingles, pero con una llave explicativa en Español, se enviara gratis a quien lo solicite. 
horta a loa fiolea que puedan para 
que no prescindan de concurrir por 
medio de limosnas espontáneas a los 
gastos del Culto Divino, de la ense-
ñanza de la juventud cristiana, de 
las obras de beneficanca y de las mi-
siones, para .o cual todos los años en 
U n " R e c o r d " d e 9 D í a s P o r D . D . D . E n l a 
C u r a d e e n f e r m e d a d d e l a P i e l . 
Junio 16 de 1913. El paciente, 48 
años de edad, llega a los Laborato-
rios de D. D. D. a las 9 de la ma-
ñana. Graves lesiones al lado dere-
cho de la cara. Llagas echando agua. 
Oreja derecha escamada. Muy des-
agradable la vista. Picazón severa. 
Ojos amenazados. E l paciente no ha-
bía dormido por cinco días. 
Una lavadura con D. D. D. fué he-
íha inmediatamente. A las 9.45 el 
paciente estaba durmiendo, la pica-
zón había desaparecido. E l sueño du-
ró hasta las 8.30 de la tarde y el 
paciente se despertó completamente 
vivificado. La prescripción D. D. D. 
fué aplicada de nuevo suavemente 
sobre todas las partes enfermas. 
Junio 17. Un examen enseñó que 
de 134 llagas echando agua 12 em-
pezaban a secar. La picazón ha des-
aparecido completamente. La infla-
mación es reducida. Cuatro apllta-
De venta en todas las droguenai. 
f Manuel JohnsoB. 
cienes de D. D. D. fueron hechas du-
rante este día. 
Junio 18. 126 llagas han secado. 
Las demás están secándose. Las es-
camas se caen de la oreja. La rojura 
se va. 
Junio 19. No hay más llagas echan-
do agua. No hay señal de picazón. 
Todo el lado de la cara se hace nor-
mal. 
Junio 25. £1 paciente vuelve a su 
hogar sin casi ni una marca de la 
enfermedad. 
£1 nombre y dirección del paciente 
tan maravillosamente curado será 
dada a los que la soliciten a los La-
boratorios D. D. D. 
La Prescripción D. D. D., el único 
remedio usado en la cura descrita 
arriba tiene fama establecida en fa-
do este país. 
Parece haber marcado una nuera 
era en la cura de las enfermedades 
de la piel. 
Aiuniea especiales: Ernesto Sarrs 
cuatro días restivos de precepto se-
ñalados uniformemente por los Obis-
pos respectivos a cada una de las 
provincias eclesiásticas o Región de 
la América Latina e Islas Fllipiuas, 
en todas las Iglesias Parroquiales y 
en todas las iglesias y capillas suje-
tas a la jurisdicción de los Obispos 
se hagan colectas extrarordinarias de 
limosnas (aunque voluntarias en ab-
soluto o no preceptivas) destinadas a 
este fin y que han de ser entregadas 
al Obispo respectivo, a cuya pruden-
cia y conciencia sé encomienda la 
distribución de estas limosnas. Y 
procuren todos los fieles con espe-
cial diligencia, no bajo precepto, com 
pensar esta benigna Indulgencia de 
la Santa Sede, con oraciones piado-
sas, principalmente con el rezo del 
Santo Rosario. 
5o. Los Religiosos de ambos sexos, 
no ligados con voto especial, aunque 
pertenezcan a las Congregaciones de 
la Orden de Menores, con consenti-
miento de sus Superiores, pueden 
hacer uso del presente indulto en 
cuanto a las abstinencias y ayu-
nos prescriptos en su Regla o esta-
tutos propios. Se exhorta sin embar-
go a los Superiores Regulares, en 
especial a los Provinciales, a que 
procuren abstenerse del uso del in-
dulto deBífG del claustro; y los súb-
ditos confórmense al juicio de los 
Superiores. No obstante,..cualquiera 
otra cosa en contrario, aunque digna 
de especialísima mención. 
Dado en Roma a lo. de Enero de 
1910. 
R. Card. Merrv del Tal. 
Por lo tanto; en uso de las facul-
tades que se Nos conceden en el in-
dulto precedente sobre la abstinen-
cia y ayuno, venimos en autorizar y 
autorizamos a todos los fieles de 
nuestra Diócesis para que durante el 
presente año puedan libremente ha-
cer uso del citado indulto, observan-
do, debidamente, las condiciones es-
tablecidas en el mismo. 
Las colectas generales recomen-
dadas en el artículo 4o del indulto 
tendrán lugar en esta Diócesis, las 
Dominicas de Septuagésima, Quin 
cuagésima. Ramos y Pentecostés, 
siendo suficiente que los señores Cu-
ras Párrocos lo adviertan a los fieles 
en la explicación del Evangelio y da 
las citadas Dominicas, para que los 
que quieran, libre y espontáneamen-
te, depositen las limosnas en los ce-
pillos destinados al efecto. 
Asimismo hacemos constar que por 
la Bula Trans Occeanum de 18 de 
Abril do 1897, las personas de la 
raza de color e indígenas de los paí-
ses de la América Latina; las del 
Asia, y Oceanía sin mezcla de san-
gre europea, y los mestizos nacidos 
de padre moreno, o indio y madre 
blanca; o bien madre morena o in-
dia y el padre blanco mientras per-
manezcan en esta Región de la Amé-
rica Latina, sólo están obligados al 
ayuno con abstinencia de carnes los 
Viernes de Cuaresma y abstinencia 
de carne en la Vigilia de la Navidad i 
de Nuestro Señor Jesucristo. Pue-
den comer, pin embargo huevos y lac- j 
ticinios en todos los días prohibidos 
por la Iglesia, sin tener obligacóu | 
de dar limosna alguna por esta cía- j 
se de indultos. 
A todos es lícito comer carne y 
pescado en una misma comida en to-
dos los días de Cuaresma, excepto el 
Miércoles de Ceniza, los Viernes y 
el Jueves Santo. 
Igualmente se puede promiscuar 
en todos los ayunos vigentes y dis-
pensados de todo el año, excepto los 
días que hay abstinencia de carne. 
En conformidad con las nuevas pres-
cripciones uel Derecho publicadas 
por Su Santidad Benedicto XV. 
Dado en Nuestra Residencia Epis-
copal de la Habana a 2 de Enero del 
año del Señor 1918. 
-I-PEDRO, Obispo de la Habana. 
Por mandato de S. E . I . R., 
Dr. Alberto Méndezj 
Secretario 
De Santo Domingo 
Enero 30. 
CARRETERA E>T PESLHO ESTADO 
Varios amigos se han acercado a 
mí para que por medio del DIARIO 
haga llegar una justísima queja al se-
ñor Secretario de Obras Públicas. Ha-
ce unos pocos años se construyó un 
pequeño tramo de carretera d»-8die es-
te pueblo hasta el río de Sagua y un 
hermoso puente sobre este río, pero 
es tal el abandono que desde su cons-
trucción hasta la fecha se ha tenido, 
que hoy no solamente no pueden cru-
zar carretas sino que con gran peli-
gro pueden pasarse a caballo. 
Dícese que está al llegar una cua-
drilla de Obras Públicas para hacer 
algunas reparaciones. 
Ya era hora. 
EL PARQUE 
Me informan que muy pronto vere-
mos terminadas las obras de nuestro 
parque las cuales están paralizadas 
desde hace algún tiempo. A la inicia-
tiva del señor Ramón Martínez, Al-
calde Municipal y por gestiones he-
chas por él, para recaudar lo necesa-
rio, se deberá el que podamos contar 
con un lugar de esparcimiento digno 
de este pueblo. Mi felicitación, sobre 
todo, a las helas damitas de este tér-
mino. 
El señor Alcalde Municipal lene un 
proyecto en "cartera'' para embelle-
cer la calle de independencia que se-
guramente mercrá. los aplausos de to-
dos; proyecto que no tardará en rea- | 
liza'rse y que no doy a la publicidad ' 
por no estar autorizado para ello. 
ECOS DE UNA BODA 
En la intimidad. 
Así en presencia solo de familiares 
y amigos tuvo celebración una boda 
el sábado. La señorita Barbarita Oca-j 
ña y el distinguido joven señor Cari-
dad Vázquez, fueron los contrayentes.; 
En casa de la señora madre de la no-
via se celebró la ceremonia v bendijo 
tan feliz unión el dignísimo Cura Pá-
rroco señor Delfín Bóveda. 
Felicidades y eterna luna de miel. 
Están anunciadas para no lejano 
plazo varias bodas, todas ellas de ami-
gos muy estimados míos, 
FALLECIMIENTOS 
Penosa impresión causó en mi áni-
mo la noticia que acabo de recibir del 
afllecimiento del comerciante y miem- I 
bro prominente de la Colonia Españo- 1 
la de esta, señor Juan G. Oteio, ocu-
rrido en la mañana de ayer en esa 
Capital, a donde habíase trasladado 
para ser sometido a un tratamiento : 
que pudiera salvar la preciada vida | 
del amigo; pero la ciencia fué impo-
tente y no pudo devolver la salud que 
hace tiempo tenía perdida y que fué 
minando su existencia hasta ayer que 
nos abandonó para siempre.' 
Dios haya acogido en su seno el al-
ma del que fué un correcto caballero, 
buen padre y amante esposo. Desde 
estas columnas envío mi más sentido 
pésame a s udesconsolada viuda y 
familiares y a la Colonia Española de 
esta localidad. 
Otra noticia triste, ocurrida en es-
tos momentos y que lleva el luto y 
pesar a una numerosa familia de esto 
pueblo es el fallecimiento del señor 
Eligió Jiménez, ocurrido en la maña-
na de hoy. La enfermedad adquirida 
de)Bide hace bastante tiempo y que 
con resignación cristiana venia sobre-
llevando tuvo un fatal desenlace y el 
amigo Jiménez dejó de existir rodeado 
de sus familiares que sufren hoy la 
pérdida de un ser querido. A ellos les 
envío el testimonio de mi pesar; par-
ticularmente a su señor padre don 
Crispía Jiménez. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
psor 
NEGLIGENCIA F A T A I 
Un» tremenda mayoría £ n n o 
males en este mundo prov- 9 ^ J I I I P " 
mera negligencia. LaspJ?18^ 
ferraedades que 8ufrim0g ^e^C C l 
lias que acarrean la muerte' 
tran en nosotroe sin que lo LL 
tamos. F n a herida qUe E ^ H J I L D ^ 
nn repentino dolor a^ud^l 
hacen correr en busca te^ft He 
inmediato. Pero la pesa^ '̂JS C 
cabeza, pérdida del apetito 
za y depresión sin causa esr 
¿ por qué nos hemos de prej 
por nada de eso ? Segura 
que se disiparán esas cosas 
se encontrará bien otra Ye2J 
encontrando oposición y * 
prendido sólo a medias, ej 
arreglo se propaga hasta 
llega á convertirse en una a 
ción Jocal orgánica, difíCi? 
curar; en enfermedades 
nidas por alguna condición 
tenuante del sistema nervios61' 
en alguna forma de debilida^0'' 
poco á poco consumo la 
Eso puede evitarse uskndo u ^ r ^ 
PREPARACION de WAMPoi/,panrlc 
la cual, al fortalecer, limpia y e i S i ^ o 
riquece la sangre de sus impJiBcripci 
zas, estimula el apetito, por¡eV 
aparato digestivo en plena acciój " 
y pronto renueva todas las co8¿, 
Pero no hay que descuidarse ¿ni 
uno mismo por más tiempo ^fotras 
hay que confiar en la suerte, ¡¿"oa de 
eficaz remedio es tan gábroMep1íhlic 
como la miel y contiene unaso]?711111/1111 
ción de un extracto que se obtienî so H 
de Hígados Puros de Bacalaa Todo i 
combinados con Jarabe de Hipí Con m 
fosfitos Compuesto, y Extracta01,68 Tl 
de Malta y Cerezo Silvestre ru£ió 1 
Doctor Ulpiano Hierro, P r ^ J n S o 
del Laboratorio .Nacional de Ka el 
Habana, dice: "He usado la Presto: 
paración de Wampole y he obt* "Líia 
nido en todos los casos de afec^eo" = 
cienes bronco-pulmonares un re-obierno 
eultado excelente, por lo quoesteles at-
ino debe recomendarse dicho nr6.ae e'sta 
p^ado No fallará y o o ^ » 1 -
desde la primera dosis. Una borres e 
tella convence. E n las Boticaiite ios 
Tbien 
las 
E l DIARIO DE LA MABS. 
NA es el periódico do ma. 
Íer circulación de la Rapé-
6n, 
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ELEGANCIA, HIGIENE, .ECONOMIA T COMODIDAD 
SON SUS CABACTEBISTICAS 
DE ACSRO ESMALTADAS, EN BLANCO, FORMA CIRCULAR Y LI-
GERAS. 
ENTREPAÑOS GIRATORIOS QÍJB IMPIDEN ENSUCLiRSB LAS 
MANGAS. 
CON DEPOSITO DE AGUA INTERIOR, DB ACERO GALVANIZADO, 
O DEPOSITO DE CRISTAL AL EXTERIOR. 
DE CADA MODELO HAY TRES TAMAxOS DISTINTOS. 
CONSTRUIDA ESPECIALMENTE PARA E L CLIMA DE CUBA. 
í í 
La UNICA NEVERA CUADRADA ACEPTADA V EN USO POR 
MILLARES DE PERSONAS EN CUBA 
APROBADA Y RECOMENDADA POR E L EMINENTISIMO 
H i g i e n i s t a , D r . J . G u i t e r a s . 
DE ACERO, ESMALTADA EN BLANCO Y DEPOSITO PARA AGUA 
DE ACERO GALVANIZADO 
^ o ? S T B C l I ) A TAMBIEN ESPE CIALMENTE PARA E L CLLMA DE CFBA 
LAS R A I EN VARIOS TAMAÑOS 
PIDA CATALOGOS 
F r a n k R o b i n s C o . 
NUEVO EDIFICIO OBISPO T HABANA 
Prounírauda Ruis Vidal. Tel. A-^'" 
L 
S i m p á t i c a a c t u a c i ó n de 
5 ; n s c u b a n o s ^ d e T a m p a | 
l ^ ^ v \ i o y 3IAIITI-3IACEO 
?üí0i^ Hemos sido gratamente favoreci-
^alivilP^n ja visita de lod señores Mar-
Tudela. Eladio Paula y José A-
z Betsncourt. distinguidos re-
.ntantes de la Colonia ^bana de 
^a quienes vienen, debidamente 
^zad03 para arbitrar recursos 
<obierno y de todas las clases de 
socfedari para terminar la mag-
de edificación de las socie-
Círculo Cubano y Unión Martí-
ô. que radican en aquella r^-
ón norteamericana. 
>sSl¿ muy excelente y altruista 
ibor de los referidos comisiona-
;S mL^psorPáos del señor Rafael Mar-
Lición ^ Ibor han visitado al Honorable 
err? ^Pre^idente de la República, quien 
rrOSo.U >ínen'ó una cordial acogid_a, 
^ ^ ^ S o s e admirador de tamaña 
•la Vidinorê a que redundará, a no dudar-
sando^%ue el, nombre de Cuba sura 
m p J w ú o sitio de honor en la Metró-
. americana. ^ < ^ 
^ y ^ B l general Menocal encabezó la 
3 impujJiBcripción con la suma de mil pe 
L ^ C l Alcrlde de la Habana también 
aaCCló^i6 cortlsmente a los comislona-
l*l c08al̂  Escribiéndose con cien pesos y 
^arse Atándoles en su generosa misión, 
^po ? S r a s personalidades jJapelOB*-
rte \ ? M do la Aduana. Tesorería de la 
^ ^ C ú b U c a . Secretarías de Despacho. 
8abro«Wt"mi¿nto, Gobierno Provmctnl. 
Una80lli.SSo etc.. han prometido su CJU-
ie Obtiejurso a esta generosa obra. 
B a o . « o promete un «e . reatado 
P A R A 
d S é o n nroü-o d e ^ misión de los se-
Rrfr ^ r S íudel.x. Paula y Betancourt. M 
^ C ó la numerosa colonia cub-.na 
^ ^ a m p a en p a t a c a asamblea o. v \ ^ Tampa en patriótica a s a ™ * ' " 
^OÍesoTgiendo al Gobierno y pueblo de Cu-
ial delja el siguiente interesante mani-
sociedades cubanas Círculo 
¿ 0 ] K ¿ t ™ de Tampa y La Unión Martí-
fte afec'aCeo se dirigen por este medio al 
68 Un re/oMerno y Pueblo de Cuba, pidien-
quo estarles atiendan a los Comisionados 
icho . V e s t a Colonia de Tampa envía 
V Í Habana, pora que en su nombrí y 
' Z10^;,!. autoridad expresa de sus direo 
tJnabOijŷ s .expongan en nuestra Patria, 
- •̂ r.»̂ o ta -
Boticaaiite los grandes patriotas que cono-
bien la historia de esta emi¿ra-
las condiciones excepcionales 
1 que se encuentran los cubanos de 
lampa en la actualidad, con relación 
los problemas que les afectan." 
jEos señores Marcos Tudela, E-a-
lo Paula y José A. López Betan-
jurt, son naestros representantes 
P. Cuba para realizar cuantas ges-
KB>s estimen convenientes para ar-
iltrar recursos con que hacerle fren-
) a la terminación de las obras cô  
ásales que hemos emprendido antes 
e la entrada de los Estados Unilos 
n la guerra, y las cuales serán am-
liamonte descritas por nuestros Co-
lisionados orortunamente; obras és-
as que redundarán en prestigio y 
uen crédito para nuestra nacionali-
ad, y de gran alivio «para nuestra 
oloma, quo tendrá lugares apropia-
os donde venerar a nuestros patrio-
is y rendirle el debido culto al ideal 
ue encarna la conservacón de nueo-
B República." , 
U a n t a s d e A l t a C a l i d a d * P R [ C I 0 S REDUCIDOS 
Los mayores traficantes del mnndo, pn llantas. Solo marcas mo-
delo. PÜLLMAX, IMPERIAL, CO^ÍGBESS, FLBESTO>rE, GOODRICH 
y NÊ W CASTLE. 








































F O R D 
Tubos Grises Tubos Rojos 
1.90 $ 2.20 
2.49 " 2.76 
2.64 " 2.88 
3.24 " 3.57 
3.33 " 3.69 
3 42 " 3.78 
3.51 " 3.87 
4.44 " 4.77 
4.46 " 4.86 
4 53 " 5.01 
5.34 " 5.88 









La razón por la cual podemos cotizar estos precios se debe al 
hecho de que compramos grandes cantidades de llantas de las fábri-
cas pasrando al contado y quedamos satisfechos en hacer un tanto 
por ciento reducido de ganancia. 
Nuestras ventas son al contado Ubre a bordo en Nueva Orleans. 
Por referencias pueden dirigirse al Hibcmla Bank and Trust Co., 
Nueva Orleans, E . ü. de A. o a su propio banco. 
D e l t a T i r e & R u b b e r C o . I n c . 
Chas. V. Richtcr, Pres. 
501ST. CHARLES ST. " NEW ORLEANS, E. U. DE A. 
S U S T I T U I R E T R I G O 
E X T R A N J E R O 
NADA SERIA MEJOR QUE UN TRIGO PRODUCIDO EN CUBA 
De las experiencias realizadas en otros tiempos, se deduce que ac-
tualmente se podrían obtener aquí excelentes cosechas de ese 
tan preciado cereal. 
"Esta es la primera vez que los 
cubanos de Tampa se deciden a pe-
dirle a los compatriotas de Cuba, un 
auxilio para darle cima a las obras 
que han emprendido pues siempre les 
ha bastado su exclusivo esfuerzo pa-
ra hacer cuanto han querido, sin gra-
vitar sobre los medios de que dispon-
ga la Patria para ayudarnos; y por 
este motivo esperamos que a nuestra 
Comisión se le atienda como merecen 
las personas oue la componen, no so-
lo porque llevan nuestra representa-
ción, sino también por sus mereci-
mientos personales, que les hacen 
acreedores a la atención y confianza 
áe cuantos tengan oportunidad de 
tratarlos." 
Es inútil que evoquemos aquí los 
méritos que la Colonia Cubana de 
Tampa tiene como centro de emigra-
dos cubanos, y esperamos quo las 
gestiones quo realicen nuestros Co-
misionados señores Marcos Tudela, 
Eladio Paula y José A. López Betan-
court, sean bien acogidas por nuestros 
compatriotas de Cuba y por el Go-
bierno de nuestro Patria. 
Por el Círculo Cubano de Tampa: 
Alfredo J . Kohly, Presidente; A. G. 
Pereda, Secretario. 
Por la UniCn Martí-Maceo: Fran-
cisco Flores, Presidente; Julio D. 
Pozo, Secretario." 
Prometemos en próxima edición 
ocuparnos detalladamente de estos 
trabajos. 
El DIARIO DE LA MARINA apro-
vecha esta oportunidad para reiterar 
a los cubanos de Tampa su felicita-
ción y decidido apoyo en tan justas 
gestiones. r, . . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 





A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
Board de Washington, en comunica-
ción 'dirigida al respetable comer 
ciante cubano señor Bacarisse, decía 
cue era necesario para Cuba pensar 
seriamente en sustituir el trigo, pues 
I aunque algunas cantidades de ese ce-
i real vendrán de los Estados Unidos, 
i este país se ve obligado por las exi-
igenclas de la actual guerra, a res-
tringir mucho laa exportaciones de 
i esa harina. 
Tai recomendación partía de fuente 
¡autorizada, y merecía por tanto toda 
clase de atenciones. Pero, por si ella 
(no bastara, debemos tener en cuenta 
las manifestaciones hechas ayer por 
Mr Morgan a los periodistas que le 
1 Interrogaron en el Consejo de Defen-
as acerca de su viaje a los Estados 
Unidos. 
—Vendrá todo lo que Cuba necesita 
—dijo Mr. Morgan—y añadió: en lo 
único que se presentan algunas difi-
cultades es en lo que se relaciona 
con la harina de trigo. 
Parece, pues, completamente fuera 
de duda,' que los Estados Unidos no 
podrán facilitarnos ese artículo en la 
proporción que Cuba lo necesita para 
pu consumo. Y como el importarlo 
de otros paísee resulta, según algu-
nos, más difícil de lo que generalmen-
te se entiende, debemos mirar ya la 
sustitución del trigo como única for-
ma de solucionar para un futuro no 
muy lejano el actual conflicto del 
pan. 
Y claro está, que para sustituir la 
harina de trigo importada, nada sería 
mejor que una harina de trigo produ-
cida en el país. 
¿Pero es posible obtener en Cuba 
abundantes cosechas de buen trigo? 
Actualmente parece que sí. La lec-
tura de una luminosa "Memoria sobre 
el cultivo del trigo en Cuba", original 
del Ilustre cubano don Antonio Ba-
chiller y Morales, nos ha llevado a 
esa deducción. 
Vamos a exponer a nuestros lecto-
res algunos elocuentísimos datos de 
esa "Memoria" que podrán servir de 
Indicación, o al menos de oportuno 
recordatorio, para las personas llama-
das a solucionar en lo posible la ac-
tual grísis de alimentos por que Cuba 
atraviesa: 
EXPERIENCIAS SATISFACTORIAS 
En las jurisdicciones de Villa Clara, 
Matanzas, Guanajay, y en otros luga-
res de la Isla, se cultivó en otros 
tiempos el trigo con muy satisfacto-
rios resultados agrícolas, aunque no 
así comerciales, por el costo elevado 
del cultivo, debido a los rudimenta-
rios medios de labranza de que se 
podía disponer en aquella época, y a 
la imperfección en otros medios: los 
de extracción de la harina, una vez 
cosechado el cereal. De estas dos 
dificultades, una en la actualidad 
no existe, o ha disminuido notable-
mente, y la otra puede ser allanada 
sin grandes Inconvenientes. 
Por eso p3nsamos que hoy por hoy 
podría Cuba obtener en su territorio 
una excelente producción de harina. 
E L PAN DE LA TIERRA 
En ei pasado tiempo a que nos he-
mos referido, esa producción fué en 
Villa Clara suficiente para que los 
habitantes de aquella región pudieran 
comer el pan que llamaban, "de la 
.tierra." Pero las dificultades citadas 
'hicieron que la harina extranjera pu-
diera ser vendida a más bajo precio, 
por lo cual desapareció aquella In-
dustria nacional. 
EXPERIENCIAS EN LA HABANA 
Las experiencias con el cultivo del 
trigo sirvieron para demostrar una 
vez más la asombrosa fertilidad de 
las tierras crbañas. Cuatro onzas de 
semillas traídas de Villa Clara a la 
Habana, y sembradas en el patio de la 
casa que habitaba don Eduardo Roca, 
en las inmediaciones del Puente do 
Chávez, produjeron diez kilogramos 
de harina, en las siguientes condicio-
nes: 5-50 kp de primera clase, 
(flor); 2 kg. de segunda clase; 2.25 
kg. de tercera, (salvado) y 0.25 kg. 
de desperdicio. 
Se probó en ese caso que un kilo-
gramo dte semillas sembradas por el 
poco ventajoso procedimiento llama-
do de la siembra "a voleo", producía 
35 kilogramos de harina de excelento 
calidad. (Cuando la siembra se efec-
túa en surcos o a chorrillo, la produc-
ción es dos o tres veces mayor). 
VENTAJAS PARA E L CULTIVO EN 
CUBA 
Según informes que cita Bachiller 
y Morales en su "Memoria' de refe-
rencia, mientras en algunas extran-
jeras regiones bastante buenas pro-
ducotras de trigo una mata produce 
cuatro o cinco tallos, en Cuba produ-
jeron hasta veinte y cuatro. 
La duración del cultivo es también 
favorable a Cuba, pues no pasa de 
cinco meses mientras en otros países 
llega a siete o más; y la más pronta 
germinación de la planta evita en 
gran parte el brote de malas yerbas, 
facilitando la adquisición de la con-
siguiente lozanía y el ahorro de es-
cardas y otros cuidados. 
Además, aquí no se tropieza con el 
grave inconveniente de las heladas 
quep erjudican •notablemente las co-
sechas de otras naciones. 
VARIEDADES DE TRIGO 
Del considerable número de varie-
dades de trigo que en Espaf a se co-
nocen, comprendidas en los dos gran-
des grupos de barbalos y pelones, fue-
ron ensayadas en Cuba dos de la» 
primeras, que correspondieron admi-
rablemente; y se cree—dice Bachiller 
y Morales—que, atendiendo a laa ven-
tajas y desventajas de cada clase de 
trigo, la mayoría de las variedades 
del mismo, particularmente los bar-
balos duros, pueden dar resultados 
provechosos, porque sí bien la hari-
na que de ellos se obtiene es amari-
llenta, son preferibles para pastas de 
mejor sabor, se secan y endurecen me 
T o d o h o m b r e , m u i e r o n i ñ o 
q u e e s t é n e r v i o s o o a b a t i d o 
n e c e s i t a e s t e t ó n i c o f e r r u g i n o s o 
q u e l e s d a f u e r z a y v i t a l i d a d 
El hombre que ee entrena para las 
conquistas atlétleaa, la mujer sobre-
cargada de trabajo que no tiene colo-
res en las mejillas, y, en. general, to-
das las personas nerviosas o en deca-
dencia, deberían tomar la prescrip-
ción "CLAYTONIQUB" Para mejorar 
su nutrición y aumentar los glóbulos 
rojos de su sangre y así ganar en 
energías, resistencia, fuerza nerviosa, 
Optenda mental y vitalidad. No es 
sorprendento que personas delicadas 
logren un marcado aumento de fuer-
zas a los pocos d'éas de empezar a to-
mar la "GLAYTON1QUE" (fosfato fe-
rruginoso orgánico,) por la sencilla 
razón de que este preparado suminis-
tra el hierro orgánico en la forma 
que más pronto se asiviila. mmediata-
ment© emplaza a producir nn extra-
ordinario aumento de glóbulos rojos. 
Y tan pronto como los glóbulos rojos 
empiezan a aumentar en número, la 
sangre tiene más potencia para ab-
Borvor el hierro de los alimentos. Con 
el aumento de híert-o orgánico y de 
fósforo orgánico contenidos en esta 
preparación, de ambas fuentes a la 
roa ol organismo recibe una facul-
tad poderosa para convertir moolicM 
elementos alimenticios, en las diven 
sas materias vitales que forman LOÍ 
músculos, los huesos, los nervios, ei 
cerebro, etc. Sin estos elementos loí 
glóbulos rojos disminuyen y se aot» 
muían materias inútiles en la sangra 
El resultado de esta condición puedi 
ser una o la combinación de alguuai 
de las siguientes afecciones tan co 
muñes: nerviosidad, falta de fnerxi 
muscular, falta de energía, mal color 
mal aliento, dispepsia, falta de apetí 
to sueño Inquieto sueño durante el dít 
enfermedades del hígado o de loa rt 
ñones, granos, accesos, debilidad se 
xual, etc., etc. Y en el estado de da 
bllidad o decaimiento puede ser um 
fácil presa de la fiebre tifoidea, de I> 
tuberculosis o cualquier enfermoda< 
contagiosa. SI usted tiene alguna di 
las anteriores inñ^aclones de que 1/ 
falte algunos de los citados elementa 
consiga BU la botica varias tableta 
de cinco gramos de "CLAYTONIQ 
QUE" y tom£ una o dos antes de cadj 
comida durante diez días o hasta qu 
se «lenta perfectamente bien. 
nos y contienen más gluten que los 
pelones y blandos, notables produc-
tores de harina blanca abundante en 
fécula. 
Por último, desde muy remota épo-
ca, se reputa la tierra negra como la 
más apropóslto para • la producción 
del trigo. 
Y tal clase de tierras no está pre-
cisamente para Cuba en el mismo ca-




Aunque con carácter de íntima amis-
tad, puede calificarse de espléndida ,cabe 
este nombre, si tiene en cuenta la cla-
se y calidad de la concurrencia. 
Con motivo de celebrar el señor Cura 
Párroco, su fiesta onomástica y organi-
zada por las damas católicas, y princi-
pales componentes las señoritas Anseola 
D o r m i r á U c L b i e n e n l o s 
B a s t i d o r e s S i m m o n s 
U n a t e r c e r a p a r t e d e l a v i d a s e p a s a e n l a 
c a m a — e l d e s c a n s o q u e s e o b t i e n e d e p e n d e e n 
g r a n p a r t e d e l b a s t i d o r . U d . descansara mejor 
e n u n 
J B a s t i d o r 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A ' * . 
S n p g w s i 
D e T e j i d o G a l v a n i z a d o 
Se construyen de alambre de acero galvanizado — a 
prueba de moho y del clima; no producen ruido alguno. 
Los eslabones están torcidos para dar mayor resistencia y 
se aseguran a los ángulos de los extremos por medio de 
espirales gruesas, templadas al aceite. No es posible que 
haya hundimiento. Absoluta comodidad y duración. 
Si no conoce Ud. los productos Simmons—Camas de Metal, Catres, 
Camitas para niño. Sillas Plegadizas y Bastidores—el vendedor se los 
mostrará gustosamente. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres* 
camitas para niños, sillas plegadizas y bastidores. 
Kenosha, Wieconsin, E. U. A. 
gas. organizadoras del asunto, sa vt 
Invadida la morada de dlcbo señor, asal 
to efectuado de improviso. 
La festividad tuvo varias parte Hrlca. 
literaria, dándose principio por los dis 
cursos de las niñas Eva Frelro, Pliai 
Pérez, Encarnación Marlm6n, Pilar Koi 
mos y Teresa María Alvarez. Recltáron« 
se poesías por esta mismas niñas y Ca-
ridad González, Anu María Alvarez, Geop 
gina Montero y María Kipoll. 
También el señor Isidro Albaina, zofQr 
sumi6 un turno cuyas frases fueron d» 
dicadas al acto que se celebraba. 
El Ilustre Sacerdote, honra y glorii 
del clero, señor Genaro Alonso, que « 
había presentado sin aviso, hizo uso di 
la palabra, ¡elocuentísimo! cuya base d« 
su oración aunque corta, fué la explica» 
ción del pozo de Sicar y la Magdalena 
magnífico, agradó muchísimo. 
Reasumió el señor Cura Párroco pan 
dtr las gracias por la atención hacía é 
tenida, y aunque emocionado tuvo bri. 
lluntísimos ejemplos, para con sus feli 
greses, y haciendo votos para que Jamái 
decaiga el ánimo en la fe de Dios. 
El señor Teodoro Andreano con la 
maestría característica, slempro en él 
cantó una "Ave María" y otras plegarias, 
y acompañado del padre Alonso "El O 
Sa lutarls do Dosa" y "Corazón Santo," 
tojio brillantemente interpretado, y el 
otros cantos, tomaron parte las niñas en 
unión del señor Andreano. 
Terminado, pasamos al comedor don-
de elegantemente se veían varias mesas 
donde se hallaba los componentes para 
obsequiar a los asistentes que se nlzo 
con esplendidez. 
Finalmente, la concurrencia fué desp»-
¿ida con una marcha, original del señor 
Teodoro Andreano y cantada por las 
nlfias. 
Noche magnífica, en la cual todos sui 
Intérpretes estuvieron felices, y nos per-
mitirá la concurrencia no citemos nom 
bres, pero basto islgnlficar ora de 1< 
más sobresaliente de la sociedad; el puo 
blo representado por el señor Alcaldi 
Municipal señor Salas, y el Casino Es-
pañol por su Presidente señor Valerian< 
Fernández, y las damas de la congre-
gación, y muchas más por la dlgnísimi 
señora Herminia Hnergo de Fernández. 
Espérase una numerosa concurrencia 
clón a todos, que la hacemos extenslvi 
a cuantas personas enviaron regalos. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE ARROYO ARENAS 
Lucldíslm»1. resultó la misa de mlnistn 
que el domingo último so efectuó en 1 
Ermita de este pueblo, con motivo d 
estrenar el temo, regalado por varis 
devotas. 
Numerosas y muy distinguidas faml 
Has asistieron, entre ella, la del Hono-
rable Presidente de la República. El Pa. 
dre Amigó estuvo muy inspiradísimo ei 
el sermón. 
Cada fiesta que prepara el Párroco, ei 
un triunfo más que alcanza, en la buent 
Administración e Interés con que él Uevi 
esta Parroquia. 
Me anuncian desde Wajay que para a 
día 2 se preparan en aquel lugar grandes 
fiestas en honor de nuestra Señora d 
la Candelaria. 
Hiabrá Salve, Fiesta. Iglesia y Proco 
slón. 
Espéralo una numerosa conciVrencla, 
dado el entusiasmo que existe. 
Tan pronto me sea enviado el progra-
ma, procederé a publicarlo, y prometí 
hacer reserva de todos los festejos qui 
se verifiquen. 
Me asegura el Párroco, que espérns» 
trasladar la Imagen de Nuestro Padr< 
Jesús Nazareno, de su Ermita de Arroy* 
Arenas a la Iglesia Parroquial del Cano 
Paró amplios detalles en su oportunl< 
dad. 
EL CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 




P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a 
L5A 
C o a p r u e b a s , y n © C O H e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q a ^ 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e ? d e ' m u n d s . V e n g a n a y e r -
t o s y l e s i n é l c a r e í B o ? m u c h o s e s t a b l e c i a i e a t o i d e e s t a 
c a p i t a r q u e í i e n e s c o l o c a d a s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s . 
f A B R I C A D [ M O S A I C O S " l A C U B A N A " , S . A 
C A L L E SÁÍ^ FELIPE: Y ATAR-STl. HABANA 
T E L E F O N O I-IGS3 Telégrafo "Hidráulica" 
B p f 
A / M L J M C I O 
I A R ll6 
Q ^ b i e n d u e r m e a h o r a ! ! , 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
O l itr R I I P M A M i r n i r ^ i K i A rete*» . !Ai_>*<*>»~* ^-Q U E B U E N A M E D I C I N A E S " S A N A H O G O , P A R A D L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O O O S 
Depósito: E L CR{S0L^HéptnDO'csq.::a Hánilone.-. Sfoende en todas las boticas. 
C A R R E R A S . B A S E - B A L L , B A S K E T , & & -
H I P O D R O M O D E M A R I A N A S 
SELECCIONES DEL / 
D I A R I O D E J L A J t t A i U N A 
r e í MERA CAKRK&Al 
Rapid Firer. Sweet Marguerite. 
Fickle Fancy. 
Highiand Lassie. Bries. Grassmere. 
TEKCEKA CABRERA! 
Rafferty. Milkman. .Sparkler. 
CVARTA CABRERA» 
J . J . Murdock. Marauder. 0. Star. 
QütNTA CABRERAt 
Fiare. Harry Lauder. Dal Acton. 
SEXTA CARRERA: 
Schemer. Lindly. K. of Scarlets. 
CARRERA: 






eu ¡H íue se discutió el Handica,). (..-'«.e-
Se velOL-es ejen.piares. Lna de eUWM *j 
Handuap Oriente, con premio do .̂.̂ 0, a 
una u i'íu y dieciseis avos. en tíuyu cc^. 
i.̂ tPnrla se verá en acción a ios dos 110-
ffi J . Murdock y MaraulM- 1.0=, 
pesos que bar. sido asignados para di-
Otros contendientes en Olga Star v Zululaml. En la otra L-ompe-tlrán por la victoria en el Handlcap t:Ar-
Muáa ?on premio de $600, a cinco y med o 
Srtonga el velor Kafferty. en la notable 
íompaula .le Milkman, Sparkler y üld 
MLss Esta distancia es mudo mAí del 
agrado de Kafferty, que la de seis fui-
recorrer el otro día 
nados que a partir de « « £ 
blece el nuevo itinerario de carreras día-
•rias en el Oriental Park con excepción de 
los lunes, por cuyo motivo mañana no he 
Sctuaróii1 carreras y pasado maua„a 
martes, será el primer -Dadles Uaj de 
la temporada, en cuyo día, asi como en 
los sucesivos martes de lo c,ue falta de 
la temporada las damas V ^ P ^ t f ^ J " 
vaballercs tendrán V'51^6"/^ ^ il .v ví* 
Fred Schrtke. quien trajo hace días va 
ríos caballos para correrlos en ^. W*»-
tal Park, regresará de nuevo « ^ Lh' 
dos Unidos dentro de P'̂ os m"%'Vun' 
hacerse cargo del entrenamiento de la cua 
dra perteneciente «1 C'!^.-, P-,(,M1 J Fst ' oficial retirado del Ejército ê los Esta-dos l'nldos. ciue posee una docena ue '•mir sangs" actualmente invednando en el estado de Virginia. Schelke ê uvo >a a careo de d cha cuadra con entero éxito hace tiempo S. l.elke dejará en el Orien-tar Park V'rrol.ibitlon y Kindle. cuyos caballos entrenará .T..Hathcock y se lle-vará de regreso consigo a Black VtOK, Tora Elward, Kddle Hi.mry y Dal Acton. 
y el Canadá durante varios temporafian. 
4ver asistieron a las carreras invitados 
por "la empresa del Oriental Park un ex-
Hso grupo de alumnos del St Agustine. 
Collcge acompañados de los Padres Healy 
v Purrete, los que pasaron una gran tar-
de comentando lo» distintos lances del 
sport hípico que presenciaron. 
El Jockev Taplin volvió por sus antl-
«nos laureies ayer tarde ganando la pri-
mera del programa sobre Golden So dier, 
que fué muy bien jugado. El favoritísimo 
í e esta. Marco polo tuvo qne coníormaPM 
con el segundo puesto. Esta fué la pri-
mera salida de Golden Soldicr eu la eem-
^T'arlaverock derrotó a Big Lumax en la 
•cgunda, montada por Groth y el mlamo 
lockev triunfó en la tercera ŝ obre el gran 
favorito ScorpM, caballo éste que tuvo 
nue realizar el supremo eswuerzo para eM-
tar que lo derrotase la velo/. Lynd.n a. 
Rcorpii ganó por una nariz y si hubiese 
Pido derrotado no le bubiera cabido ex-
casa de ninguna clase. 
Gorsoon Hevó victoriosos a la peta lo» 
colores de la cuadra de .T. W. Pangle, en 
1» cuarta, después de haber sido bien 
lueado por los aficionados con logros bas-
tantes remunerativos. Este ganador fué 
hábilmente montado por el jockey Hum-
tdirie» que reanudó sus labores de mievo 
«ver tarde después de sufrir una susVn-
níón de cinco días por correr fuera de 
regla. 
Ed Garrlson. en su major forma actual-
mente, ganó la quinta, a pesar rio la fuer-
te oposición que le ofreció el formidable 
nono que la integró. Pilly .Toe, que ha 
mejorado mucho, también llegó segundo. 
Fu el de ésta un bonito final, pasando 
como media docena de los contendientes 
ceñidamente agrupados detrás delegana-
dor, cerca de la meta. 
El jockev Humphnes se anoto BU ac-
cuudo triunfo de la tarde sobre la vetera-
ía yegua Gct üp, superó a Paul Gaines 
y Dryer en la sexta y ultima del pro-
grama. , , 
La nota Interesante de las carreras de 
hov se refiere a que las últimas cuatro 
competencias del programa serán a dis-
tancias que fluctúan entre una milla y 
aún más largas, lo que contribuirá al de-
leite de los espectadores que presencia-
rán el paso de los contendientes por fren-
te al Stand en dichas ocasiones. 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMERA CARRERA 
Cinco v medro furlones. Trr-s y más naos 
Premio: $100 
I*e»o 
d*l Joek'y CABAI.XO» 
Laudator 
Ŝ et Margante. 
Clonakilty.. .. 
Bandymo 













PRIMERA CARRERA.—Cinco y 
Tres años en «delante. 
Caballo*. W. PP. St. % % % St P. O 
medio furlong». 
Premio: 400 peíos. 









1 1 Golden Soldier. . , Marco Polo. . . M 
Bajazet 
Farnum 
Laburnum I I I . . . 
Own Roe O'Nell. . 
Chief Ornsburn. . . 
Ladv Moore Í IV ^ o » o • o _ , . f — v o. ..,«-1« ímtal 
Tiempo: 1-07. DueOo: .T. Franco. Partir bien. Ganó «C^étt tT 8¿OTn««. lPtt«-












10 H. Shilling. 
30 Thurber. 
10 Bloora. 
SEGUNDA CARRERA.—S E I S FCREONGS 
Trrs afios y más. 
Caballos. W. PP. St. '4 % % 8t F. O. 
Premio: 400 pesos. 
JockeTS. 
C 5 Carlaverock 111 10 1 Big Lnmax 105 4 7 
London Girf 104 51 2 
Remarkable 105 2 S 
Little Menard 01 :'. B 
Baby Colé. . . . . . . 105 5 0 
Stunv Brock 104 1 6 
Sol Mintz 107 B 10 
Rebel lO-S 7 4 
Ayers 108 8 3 0 10 10 10_ 20 
Tiempo: 1-14. Dueño: Pbersons. Partió 
.mismo. 















4 C. Hunt. 
2 'Wlnfleld. 
20 Ball. 
bien. Ganó forzadamente. Segundo. I 
B. Lumax: 6.10. 3.70. L. Glrl: 3.80 
ÜÜJiWM 1 M 1 J P W 
é p t l C 
nes atléticas que en adelante se lie- i ta de boxeo y luchas en 
ven a. cabo. la Cruz Roja Cubana «̂Cr ven a cabo. 
Los cronistas prometieron encami-
nar su labor hacia esos fines, cue son I nará un programa digno y 
los buenos, los prácticos y los que, debiendo celebrarse en el ~atr*i 
deben propagarse, afianzando el ama-1 
tourlsmo entr:- cuantos practiquen 
los ejercicios físicos. 
Gratos momentos se pasaron en el 
"Vedado Tennis Club'' en la estima-
da compañía de los señores Cawton y 
Mendoza, quienes después del ágape, 
acompañaron a los cronistas a visi-
tar las nuevas obras que en el edi-
ficio de las calles Doce y Séptima se 
zan y que lo convertirán para fecha 
fecha próximn, en uno de los más 
hermosos de Cuba. 
TERCERA CARRERA.—SEIS 1UREONGS. 
Tres años ymás. 
Caballos. W. PP, 
Scorpii 111 
Lyindora 105 
Fonctlonnarie. *. . . . . 114 
Río Brazos 111 
Chas. M. Ferran. . . . 111 
Joe D 111 
Confiscation 07 
Mac 114 
Tiempo: 1-14-1Í5. Dueño: 
mismo. 
Mutua: Scorpii: 3.60. 
IV. 
St.M.V2 8,4 St F 













8 -O 10 
7 7 4 
2 8 8 
3.5 Groth. 







Bryson. Partió bien. Ganó forzadamente. Segundo lo 
90. 2.50. Lyndora: 4.20. 3.20. Pouctionaire: 3.80. 
CUARTA CARRERA.- SEIS FCRLONGS 
Tres afios y más. 
Caballos. W. PP. St. V*. y* % St F. O. C 
Premio: 400 pesos. 
J ockeys. 
Gorsson . 107 0 4 5 2 1 1 
.ioaqufn 111 8 2 2 1 2 2 
Proctor 107 8 5 « 6 4 3 
Purple and Gold 109 3 3 7 4 3 4 
Thomas liare 111 2 8 8 8 5 5 
Dromi 107 10 1 3 6 6 1 
Choctaw 111 7 0 10 8 7- 7 
Ellz. Me Naughtn. . . . 105 1 6 6 7 0 8 
Oriental Gold 105 6 10 8 10 10 
Rock of Luzerne. . . . IOS 4 7 1 3 0 
Tiempo: l-14-2¡5. Dueño: Pangle. Partió 
fácilmente. 






















forzadamente. Ganó forza a e te. Segundo, 
27.60. iS.OO. Proctor: 11.10. 
QUINTA CARRERA.—S E I S FURLOXGS 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Ed Garrison. 
















PP. St. % % % St F. O 
* ~1 ~1 T 






































Tiempo: 1-13-1|3. Dueño: Fauchter. Partió bien. Ganó forzadamente. Segundo, lo 
mismo. » 
Mutua: Ed Garrlson: 13.40. 9.10. 3.so. Billy Joe: 9.50. 4.00. Neville: 3.60. 
SEXTA CARRERA.—*Una mlUa y 
Tres afios en adelante. 
Caballos. W. PP. Sl.% % % St F, O. 
Get Up. . . 
Paul Gaines. 















Businnes Agent 109 
4 7 
1 1 
2 3 1 
fi 2 3 
0 9 7 
7 10 10 
8 8 8 
3 4 3 

















Premio! 400 peso» 




8 Me f'rann, 
13 Bullman. 





Tiempo: l-43-4!o. Dueñoil Harris. Partió bien. Ganó forzadamente. Segundo, 
lo mismo. 
Mutua: Get Up: 56.70. 12.!)0. 6.00. Paul Gaines: 3.60. 2.80. Dryer: 3.90. 
CUARTA CARRERA 








Olga Star.. .. 

















M. Marn Harbor.. 









£7 renombradlo dulce de m a s c a r o "Ohewing Gum* 
a m e r i c a n o » E l S a b o r Dura» 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r f u m a e l 
a l i e n t o , c a l m a l a s e d y a l i v i a e l 
c a n s a n c i o . 
E n s u s e s t u p e n d a s t a r e a s l o s s o l d -
a d o s e n E u r o p a e n c u e n t r a n e n s u 
u s o u n m e d i o d e f o r t a l e z a . 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n s a b o r , e x i t a 
O e T r e s S a b o r e s 
S P E A R M I N T 
l i lUiilK W R I C L E Y ' S 
J U I C Y F R U I T 
CHCWING GUM 
e l a p e t i t o y 
a y u d a l a d i -
g e s t i ó n . 




D O U B L E M I N T 3 I 
Mémretfcamerafe Gerrado 
I / S l 
d e s p u é s 
d e c a d a 
c o m i d a 
(i) 
Se enviara, libre de franqueo, un paquete de maestra de cualquiera de los tres 
, sabores, al recibo de 5c en estampillas. 
Diríjase á F. A. Lay. Apartado 695. Habana. Cuba. 
2o.—Para dicha función 
Payret o en el Recreo de , 
por ser los que mayor n ú n i , í _ 
pectadores pueden contener*'0 V-' 
3o.— El producto íntee^ 
gran función—deRpu-és A ^ 
los gastos que origlnê —na-, ^ 
fondos de la Cniz Roia í w 4 ; 
4o.—Se nombrará una c? •Iu! 
Cronistas que se encargará 
paganda y todo lo concemu,61* 
ta grandiosa fiesta deportjv 




S I S 
hacia la Cniz Roja í iibana 1 
cribo dfl usted roor.̂ »,.. 
sus pl 
Atto. y S 
^da usted respetuosa^ 
S. 
Bernardino San 
Asociación de Ex-alumnos del 
colegio "San Agustín" 
El señor Roland A. Torrictlla, tie-
ne la amabilidad de comunicarnos 
que con fecha 20 del actual ha toma-
do posesión del cargo de Presidente 
de la "Asociación de ex-Alumnos del 
Colegio San Agustín" para el que 
fué electo y al mismo tiempo nos re-
mite los nombres de las personas que 
forman la directiva y que le acompa-
ñarán en su ¿estión. 
Hela aquí: 
Presidente de Honor: Rev. Edward 
Moyniham. _ 
Presidente* Roland A. Tbrricella. 
Vicepresidento(: Enrique Alonso 
Pujol. 
Secretario: Josié Nolla. 
Vicesecretario: José Dimas Fer-
nández. 
Tesorero: Antonio S. Fuentes. 
Vocales: José L. Costa. Jorge Ca-, 
brera René Bonnet José Romaguera. ™ 
José Sanche .̂ Modesto Campos. 
A todos deseamos grande^ éxitos 
en el desempeño de sus reepectiyos 
cargos. 
í 
A l g o d e B a s e E 
m M A T T N Z A S 
Los terrenoss de base bal] d,i 
mar de Junco," han pasado ! 
del conocido s.porman Abel TI* 
pues la compra del "ground'*« 
tuó hacs pocos días ante el 81 
matancero licenciado Ramón 
ra. 
Como administrador de log 
res lo será por hoy, nuestro 
A-fredo Suárez, un experto en J? 
htisboleros. 
Dentro de poco tiempo ios . 
sufriraj 
Col Marehmont ÍM 
Hedge Rose 1W 
Bill Wiley.. .: 110 
SEXTA CAKRFRA 






















r* CABALLOS joek'y 
E n el Vedado Tennis C u b 
ALMUERZO A LOS CROMSTAS DE 
"SPORTS" 
F i e s t e d e b o x e o a 
b e n e f i c i o d e l a 
C r u z R o j a C u b a n a 
Habana, enero 28 de 1918. 
Señera Mariana Seva de Menocal, 
Presidente de la "Cruz Î bja Cuba-
na." 
Distinguida señora: 
A usted con mis respetos, saludo 
atentamente. Y como simpatizador, 
partidario entusiasa de la altruista 
institución que con tanto acierto pre-
side, no he vacilado en prestarte mi 
modesto concurso en pro de tan no-
ble causa. Como testimonio de mis 
acciones, me atfevo a exponerle lo 
siguiente: 
En mi carácter de cronista depor-
tivo del periódico "Cuba" en nombre 
de mis estimados compañeros y par-
ticularmente en el de los mejores pu-
gillstaa cubanos propongo; 
lo.—Organizar una grandiosa fies-
P u e d c n vivir 
La vida es insoportable, los dolowij 
tremendos, el padecor aniquila y la; 
tencla se haoe amarga, cuando » 
dé reuma, por eso, todos los qnel 
reuma, deben tomar el antlrreumáüfl-
doctor Russell Hurst de FUadelfU, • 
se vende en todas las boticas y ÍIMT 
cuanto se empieza a tomar. Si lo M 









lió Chief Brov.-n. 
En el salón de fiestas del "Vedado , 
Tennis Club" fueron ayer obsequia-
íK) 1 dos con un exquisito almuerzo por i 
JJg ! el presidente de esa sociedad señor j 
]¡u | Guillermo W. Lawton, los cronistas', 
10o' de "sports" do los periódicos de la, 
iĵ j j capital La \ophe. La Nación, La Dls- ¡ 
cnsión. El Triunfo y DIARIO DE LA ¡ 
MARINA que acudieron a su amable [ 
invitación. 
Asistió también el señor pablo G. I 
Mendoza, miembro distinguido de la | 
directiva del "Vedado Tennis Club," ¡ 
fTandidato a su presidencia en las 
elecciones que se celebrarán el pró-; 
ximo cuatro del actual. 
Mientras se sirvió el excelente "me I 
nú" los reunidos cambiaron impre- j 
sienes sobre múltiples asuntos de-i 
portivos vertiendo nuevas idtas pa-' 
ra el mejor encauzamiento de los 
campeonatos y de las manifestacio- i 
. S S O C I A T I O ! 
N a c i o n a l I 9 J 8 









Gr&ndes partidos en CUATRO CAMINOS PARM 
iittervíniesdo los primeros y segundos equipos de* 
los clubs "Deportivo Hispano América", "Iberia 
Foot-BaU Club"' y "OiitBpyA S. C / 
A l a s 2 p . n i ; E s t e d a : 2 0 clsi 
2857 3f. 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U K A 
B f i l a n c e G e n e r a l p r a c t i c a d o e n 3 1 d e D i c i e m b r e ó 0 1 7 
r 
SEGUNDA CARREKA 




Pa.inrcita I I . . .. 
fírfiíinere 
Xonpsuch 




















Scrimmaíre • • • • 










103 n. Ic Bay
Rnnrkler 
ni,! Miss 'V 11 113 
L 
DEPOSITOS DISPONIBLES EN BANCOS. 
DEPOSITOS ESPECIALES 
MEJVOS: CUPONES DIVIDENDOS Y OBLIGACIONES 
A PAGAR CON CARGO A LOS MISMOS 
PRESTAMOS I CUENTAS HlPOTECiRIAS: 
PRINCIPAL 
AMORTIZARLE POR ANUALIDADES; 
FINCAS RUSTICAS 2.805,438.56. . . . « - . > * . 
FINCAS URBANAS 2.!>95,424.70 
AMORTIZABLE A SU VENCIMIENTO: 
FINCAS RUSTICAS " . . . . . . . . 
FINCAS URBANAS 74.860.00. . . . . . . . . . 
HIPOTECAS ADQUIRIDAS. 
INTERESES Y COMISIONES: 
VENCIDOS v 
DEVENGADOS PERO NO VENCIDOS 
SEGUROS Y CARGOS POR OTROS~CONCEPTOS. . . 
OTEOS PRESTAMOS Y VALORES. . . 
PROPIEDADES 
( TEMAS VARIAS 
MOBILIARIO 
MENOS: DHPRECÍACION. . . . . 
GASTOS A AMORTIZAR: „ 
DESCUENTO Y GASTOS EN LA VENTA Y EMISION DE 
LAS OBLIGACIONES 
MENOS: AMORTIZADO. . . . . . . . ^ 
GASTOS DE CONSTRUCCION 































(1) CAPITAL: 50.00 G 
FONDO DE RESERVA: 
P A S I V O 
ACCIONES DE $100 TOTALMENTE LIBERADAS. 
RESERVA LEGAL 
ID. VOLUNTARIA. . . . . . . . . . 
(ÍBLIGACIOiNES HIPOTECARIAS: 
40.000 SERIE A DEL 5% VENDIDAS, A $96.16. 
1-056 MENOS, AMORTIZADAS 
38.944 EN CIRCULACION, A S96.16, 
40.000 SERIE B DEL 6% ACORDADAS, a $100.00. 
28.000 POR VENDER . . . . 
12.000 VENDIDAS, a $100.00. 
DEPOSITOS: 
EN GARANTIA DE GRAVAMENES 
POR VARIOS CONCEPTOS 
CUOTAS VARIAS 
IMPUESTOS DEVENGADOS 
GANA*CIAS Y PERDIDAS: 
UTILIDADES TOTALES 
GASTOS, AMORTIZACIONES E IMPUESTOS. 
UTILIDAD NETA 
MENOS: INTERESES E IMPTOS. DE CUPONES 
OBLIGS. SERIES "A" Y "B" Vj. lo. JULIO 1#17 Y 
lo. DE ENERO DE 1918 
UTILIDAD LIQUIDA 
A 5% FONDO DE RESERVA • . . * . * . * . * . * . ! 
SOBRANTE 
SOBRANTE DE Ais OS ANTERIORES. . . 
A DIVIDENDO No. 12 A CTA. 1er. SEMESTRE. 




































Hoy, domingo, se efectuará la* 
guración "Invernal" entre club ti 
alónales o sean "Habana", "b\L 
res" "Cuban Star" y "Matanzas 
El match de hoy está conceriaj. 
tre los "Cuban Star" y "Almenji 
con el siguiente reparto. 
Cuban Stars: 
Junco, p.; Mayarí, p.; Rodrfo 
Fernández c; Campos, la,; JI^ : 
2a.; Portuondo, 3a.; Rios.'ss.' 
rriente, O. E.; Baró, O. R; Quer 
O. F. ; A. Molina, Manager. 
Almendares; 
Tuero, p.; Luque, p.; stricket 
D. Hernández. C.; J. Rodrigue, 
P .Herera, 2a.; Luque, 3a.; Cia^ 
SS.; Cueto. O. F ; Hidalgo, d. pTM 
mírez, O. F. ; A. Cabrera, Manager, 
El match empezará a lag 2 p i-
no se devolverá el Importe de ls 










AT RFRTO DE ARMAS. 
Director. 
(1) Esta Institución, además de IMS acciones del capital, ha emitido 50,000 acciones beneficiarías n«e fozan ^ 
por ciento de los beneficios a que hace referenc a el apartado II de la letra (b) del ^ » P 
lo porciento de los beneficios del numero I I letra (h) del referido artículo en caso Vdisolución de la Sociedad. 
Hahana, 31 de DICIEMBRE de 1917. 
(2) SOBRANTE A REPARTIR 
A dividendo No. 18 de 2}í% 2o. semestre acordado 10 Enero 1918 




J . P . R A Y O L O , 
Jefe de Contabilidad. 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Estudio: E - P ^ f l 1 ? : ^ 
12 a 5. T e l é f o n o A-79B0. 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Finca» R ú í t i c a * 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d f 
« d o 2*2a- Habana. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
30377 12 d 
R O G E L I O D Í A Z P A R D O 
A L B E R T ^ D I A Z P A R D O 
Abopado*. Merced*»». 22, »»«*- í 
S o í c A-4418. j 
10Í57 31 e 
D r . L n c m i Q . C l i m a r 
ABOGADO 
n a L 0 8 COLEGIOS D E ÍTCBVA 
^ o S WASHINGTON X L A 
HABANA 
~ K. KQ altas Apartido 1729. Ca-
no A-6349. 
C 84S6 15 f 
C A R L O S A L Z D G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T « L A ^ 3 « 2 . C a b l e : A L Z U 
H o m » de despacha; 
D e 8 a l 2 a . i a . y d e 2 a 5 p . m . 
54792 SOs-1918 
B U F E T E S 
M a n a d R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broad-way, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorncr and Oonaaeler a* XJBW 
608 31 • 
P e k y o G a r d a y S a n t i a g o 
NOTARIO F V B U O O 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n ó 
AXKX3AD08 
Obljp«, número 63, al toa. Teléfono 
D a « a l 2 a , m , y d a a « j 
S 9> m. 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOOAOOa 
ASTAROtTRA, 11. HABANA 
Cable x T»Iécrcafot -Godataía.» 
Teléfono A-2858. 
O o c t o r e i a fi3o£dtt y G r a g f a 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jofo do la Clínlot del doctor P. 
Albarrin. Enfermedades do las Vías 
Urtnartaa. Hora» de Clínica: da 8 a 
11 de la mafiana. Consultas partlrn-
larca; de 8 a 6% de la tarda Be-
fioraa: horaa especiales, previ* cl-
taeida. lamparilla, 78. 
D r . J . D I A G O 
Afecciones da las TÍÍIS urinarias. 
Enfermedades de las señoras. Em-
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D R . L A G E 
Bafermedades secretas. Tratamien-
to» especiales. Cora radical y rá-
pida. No Tisito. Habana. 15S; de 
12 a 4. 
C 9675 in 28 d 
D r . R o q u e } S á n c h e z Q n i r ó s 
MEDICO d R D J A N O 
Oarfeata, nartn y oídos. Consul-
tas da 12 a 2, en ríeptano, 33, (pa-
ras). Merced, número 47. Telfi»-
no A-S246. 
4*2 3Í e 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades crónica» 
J" especialidad en enrar las diarreas, 
ei ectrefiinilento y todas las enferme-
dades del estómago e Intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y do 2 a 4, en Carlos i n , 209. 
D r a . A M A D O R 
Sspeefaauts «D las «oferaoAcUAea del 
• • tómalo , 
T K A T A POK UX F K A C E D D n z x . 
TO K8PKCIAX Uti3 D I S P E P S I A S 
U L C E R A S DHL ESTOMAGO Y L A 
K K T E B I T I S CEOXIOA. A J E O U -
BANDO L A CXJRA-
OONSCLTASi D E 1 a A 
Xalaa, K». Teléfono A-aseo. I 
OBATÍS A LOS POBRB8, L U N E S t 
BíBKCOLES Y V I B B N B a I 
D r . F E L I X P A G E S 
OtraiaBe da la Qalate éé 
Dependleatea. 
CXBTJeS* BN 3EJ»EHA1J 
laraceionea de Neo-SalranAa. Cao-
sñltas de 2 a 4. Neptnne. 88. Te-
léfono A-53S7. Domicilio: B»a<Xi, 
entre 21 y 23, Vedado». Xaléí»-
no F-44SA 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director áe\ 
i N a i r r c T o OPOTKBAPICO DB 
L A HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," HAdroteropla. Rsdlo-^Jec-
troterapls, Elnesllerapla, Isvestl-
gacions» Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Píslca. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artritlsmo, Reumatismo, Go-
ta ; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
EUminaclfln positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cuba 
GALIANO, 60. C O N S I S T A S D E 
I a 4 P . X . 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Módico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
ai e 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas 112 a & Teléfono A-57SS. 
J D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
I (Hrajano <U la Quinte de Salad 
• L A B A L E A B " 
{Enfermedadee de sefioraa y cirugía 
I en general. Consultas: de 1 a & 
j San Joeé, 47. Teléfono A-2071. 
473 SI e 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
CirujABO del Hoopitaí de Bator* 
gencks y del Hospital Núia. Una. 
Especialista en Tfas orinarlas y 
enfímnedades venéreas. Cistoeeo-
pla, caterlsmc do loa uréteres y esa-
meu del riñóa ffor los Bayo» JL 
layecdoaca do Noonalsnmau 
Consultas de 10 a 12 a. m. y do 
S a • p. Bu, ca la callo da 
C U B A , N U M E R O 69 
701 31 e 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e a 
Rayos X. PlaL Enfermedad sa se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a S p. m. Teléfono 
A-6807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
B S P E C I A L I S T A D B PABX8. 
Estómago 0 intestinos por medio 
del anillsis del jugo gástrico. Con-
sultas ds 12 a 8. Piado, 70. Telé-
fono A-514L 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
monea, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 19 a 
2, los días laborables. Salad, nú-
mero 34. Teléfono A-6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
CntedrúUco de U B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Vlemos, de 12^ a ¿ft. Ber-
na ra, 82. 
Sanatorio. Barroto, Guasabaooa. 
Teléfono 611L 
I G N A O O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balair.'' Cirujano dal 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades ds mujeres, paitos y 
oporugía en general. Consultao: de 
2 a 4 Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 00. Teléfono 4.-2558. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéetloe de te 
tMversidad da la TTnbniiMS 
A^ddlcina general y especialmente os 
«ofermedadea secretas ds la pial. 
Consultas: de 8 a 8 (recepto loe do-
mingos. San Miguet, 15€. oltoa. I V 
léfono A-431^ 
A l b e r t o S . d o B n s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica ds Partos por oposición da la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
r e a Consultas de 1 a 8, lunes y 
viernes en Sol, número TB. Domi-
cMo: calle VS, entre J y K, Vedado. 
Teléfono F-1862. 
utm 
D R . E . F E R í l A N D E Z S O T O 
GARGANTA, K A B I Z T OIDOS 
S i ^ L ^ 1 ^ ' ' « • « * 4. T a . 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades rtel pecho, exclnsivamenta 
Consultas: de 8 a 5. 
POBRRS: GRATIS. 
BEBNA2A, 82, BAJOS. 
31 e 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naris y oldoa. ' . 
etelira del "Centro Asturiana" 
D« 2 s_4 en Virtudes, 89. Tala-
fono A-0290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-422a 
31 e 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NlífOC 
Consultas: de 12 a A Chacón «L 
casi »eqnlna a Aguacate. Teléfo-
no A-24W. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 87. (TRANVIAS D E L 
CBRBO) T E L E F O N O A-30Ú5. 
DIRECTOR : DR. J O S E E . F E R R A N 
E n eata Clínica pueden ser asi» 
ti do» los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialista» que de-
seen. Consultas externas para caba-
lleros : lunes j^vlernes, de 11 a L 
Sefioras: marte» y jueves a la 
misma hora. Honorarios: $5.00. Po-
bres: gratuita: sólo i" marte» pa-
ra señoras, y eábados, caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
C 618 lid-20 
D r . J U L I A N V I V A N C 0 
Enfermedades de los Pnlmone». E s -
tómago e Intestinos. Consulta» de 
J a » , días laborables. Gervasio, i L 
Teléfono M-1707. 
1879 21 f 
D r . G A R C I A R I O S 
De los Faealtades de Baroelana y 
Habane 
Enfermedades de las ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Aaociaclón Cubana. Consultas de 
S a 5. Neptuno, 80, alto*. Teléfo-
no M-171& 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Clrnjía, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
áultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-8990. 
o TS 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano dol 
Hospital número Uno. Consultas: de 
i a 3. Coaeulado, número flO. To-
A-4544. 
D r . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretis. Habana. 40, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partea E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rlfíón, etc). Tratamiento de la úlce-
ra ¿del estomago por el proceder da 
BlnhoA. Consufta de 1 a 8 (excepto 
los domingos). Empedrado, ÉL Telé-
fono A-ssoa. 
464 31 e 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedadso dei 
pecliO. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Bx-interno dél 
Sanatorio do Nevr York y ex-direc-
tor del Sanatorio^ "La Bsperasas." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2242 y A-2853. 
CUBA R A D I C A L T SEOT7BA D B 
L A D I A B E T E S , POB B L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Rellly, • y 
medio (altos); ds 1 a 4 y oa Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D r . J . B . R U I Z 
Do loa hospitales Oe Flladelfla, Nerr 
Tork y Meroedas 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes nretrosoópicos y 
cíatocópicoa Examen del riflón ñor 
loa Bayos S . inyecciones del 4M y 
914. 
•cas BafaeS 30, altea De 12% a A 
Teléfono A-8051 
D r . R O B E L D f 
OANOBE T ENvxnaen-
DADBS SBCBKTAS 
Cnración ráalda por aistaaaa BO-
deralsimo. Consultas: de U S 4. 
P O B R E S i QBATML 
CfeBa de Jesús Baria, n . 
T E L E F O N O A - U Ú . 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Caaft de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
J Quirúrgicas. Consultas: De 12 a . Línea, Jutr» F y 6. Vedada. Te-
léfono F-4220. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Batablecimlonto dedicado al trata-
miento y curación do las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clasc>. Cnatina, 33. Teléfono 
1-1914. Casa partioolor: San Lá-
aaro, 22L Teléfono A-4S0A 
D r . E s g e a b A i h o y C a b r e r a 
Medicina en geoeraL Bspocialmen-
te tratamiento do las «fseeions» dol 
pecho. Casos incipiente» y avansa-
doa do tuberculools pulmonar. Con-
sultas diarlanunta. de 1 a Á 
Neptuno. m IWafono A-1908 
C Í K Ü J A N 0 S D E N T I S T A S 
O r . P A T R I C I O D E L A T O R R E 
MEDICO CIRUJANO DENTISTA 
enfermedades de la boca y de los 
lientes exclusivamente. Tratamiento 
do la Piorrea Arviolar (supuración 
de las encías) por el auero inyec-
table, la vacuna serobacterlna, Pio-
rrea Mixta y cura locales. Extraccio-
nes sin dolor, por la anesteaia ge-
neral "Sonoformo," ein peligro y sin 
molestia para el paciente. Procedi-
mientos electro-dentales. Dentaduras 
Ítostizas, trabajos de oro y todo» os adelantos de la cirujfa dentaV 
moderna, con garantía positlr/. 
Consulta»: de 9 a 5. Reina, i d 
Teléfono A-fKKK. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
OIBUJANO DENTISTA 
ODeraciones de 8 a 5 de la tarda 
19, Santa Clara. 19. 
(entro Inquisidor y Oficios.) 
461 81 e 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e r 
(PADRE) 
CIBUJANO DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d 
en 
Ha trasladado su Gabinete Dee-
tai a O'BelUy, 98, altos. Ooaaal-
tas do 8 a 12 y de 2 a 5. 
423 31 e 
O C U L I S T A S 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. Ds 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7758. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Znlneta, 88, 
bajos. |1.00 al mes. Teléfono A-1732. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefo do la Clínica del doctor J . 
Santos Ferndndet. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 105. 
422 31 e 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y opernelone» de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado, 185. 
1 f 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes removibles 
y tratamiento de piorrea alvcolsr. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4 
Consulado. 19. Teléfono A-6702 
425 31 o 
C A L L I S T A S 
F . S U A R J E Z 
Qniropedlsta dal "Centro Asturia-
no." Gradtflttdo en Illinois f'ollege, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómtw. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 8. 
1143 31 d 
F . T E L L E Z 
OUIBOPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uña», exo-
tosis, onlcogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do y Animas. 
424 31 e 
C A L L I S T A R E Y 
Beptaao, A TeL A-Stfi 
B a el gabinete o a dorntenio, $1.00. 
Hay servicio do manicura. 
C ü m A U K U N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa do la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibo órdenes. Escobar, número 
23. 
1743 31 e 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
¿Qué serft mi abono? 
I j A N A L I C E L O ! I 
LABORATORIO 
Do Química Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
SAN LAZARO, 294 
Ordenes: Habana, B7. 
Teléfono A-Ó244. Habana. 
( V I E N E D E L A PAG- 2) 
C A M B I O S 
Mercado quieto y s in v a r i a c i ó n en 
los precios oficialmente cotizados. 
Comer-
Bahqneros ciantes 
Londres, 3 djv. . . 
Londres , 60 d^v. > 
Par is , 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d\v. . 
Kspaña . 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d!v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . • 
4.77^. 
12 Vi D 
10 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a. $27.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila l e g í t i m o corriente, de % a 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
E L C O - H I T E E X P O R T A D O R D E A Z U -
C A R D E C U B A 
H a n sido ya designados los Delega-
dos del "Comité Exportador de A z ú -
car de Cuba" en los distintos puertos 
de la R e p ú b l i c a , con e x c e p c i ó n del de 
esta capital, donde ac túa el expresado 
Comité . 
He aquí la r e l a c i ó n de los Delega-
dos que han sido designados: 
P a r a Matanzas, s e ñ o r L u i s A m é z a -
ga. 
P a r a C á r d e n a s , s e ñ o r Jorge B . Des-
chapelles. 
P a r a Sagua, s e ñ o r Manuel Rasco. 
P a r a Calbar ién , s e ñ o r Mariano E s -
perón . 
P a r a Manzanillo, s e ñ o r Godwall 
Maceo. 
P a r a Clenfuegos, s e ñ o r L u i s Odrio-
zola. 
P a r a J ú c a r o , s e ñ o r Clemente Pérez . 
P a r a Santiago de Cuba, s e ñ o r J u -
l ián Cendoya. 
P a r a Manatí , s e ñ o r F é l i x Serrate. 
P n r a Vita , s e ñ o r Alfredo S á n c h e z 
Aba l l í . 
P a r a Anti l la , s e ñ o r Emi l io Arner . 
P a r a Santa Cruz del Sur , s e ñ o r V i -
cente D Angel. 
P a r a Chaparra , s e ñ o r Eugenio Moli-
net, o en su ausencia el s e ñ o r E r n e s -
to Brooke. 
P a r a G u a n t á n a m o , s e ñ o r B a r t o l o m é 
Mestre. 
P a r a B a ñ e s , s e ñ o r Harold Harty . 
P a r a Zaza , s e ñ o r Carmelo Jordán . 
P a r a Tr in idad , s e ñ o r Gustavo J a n -
sen 
P a r a Nuevltas, s e ñ o r Alberto H e r -
n á n d e z 
M A R C A S N A C T O X A L E S 
R^la-ción de las marcas nacionales 
concedidas y denegadas con fecha lo. 
de Febrero por la S e c r e t a r í a de A g r i -
cultura, Comercio y T r a b a j o : 
N A C I O N A L E S C O N C E D I D A S 
"Aluminol", para distinguir una-
pasta para ias manchas de grasa, pin-
tura, tinta y herrumbe, a S p í n o l a y 
Hno. 
"Pomada Magdalena" para distin-
guir un producto f a r m a c é u t i c o para el 
tratamiento de los callos, Juanetes, 
etc., etc , a L u i s Bonestevez. 
" L a Colombina", para distinguir to-
da clase de aguas gaseosas, aguas mi-
nerales aitif iciales, etc., etc., a J o s é 
Mart ínez Gi l . 
"For", para distinguir ropa interior 
v exterior de todas clases, para s e ñ o -
ras , hombres y n i ñ o s , a Gut iérrez C e -
no y Ca . 
"Guasa Colombia", para distinguir 
un licor, a Marcelo Bilbao y Carabia . 
"Anti -Trust" ( r e n o v a c i ó n ) para dis-
tinguir tabacos, a Car los Behrons. 
" L a F a m a " ( r e n o v a c i ó n ) , para dis-
tinguir tabacos, a Carlos Behrons. 
N A C I O N A L E S D E N E G A D A S 
" L a Aurora", para distinguir aguas 
gaseosas, aguas minerales carbonata-
das artificialmente y refrescos, a J u a n 
1*11* r cL z t i 
Modelo industrial de botella para 
« n v a s a r aguardiente, ron alcohol, v i -
nagre, vinos y licores, cerveza, etc., a 
Angel Fernández, . 
" L a Preferida", para distinguir 
manteca, a L y k e s Bros . , Inc . 
C 0 L F C J O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros ciantes 
H E O S P E 
L E T 
N . G e l a t s y C i m p a ñ i a 
108, Avalar, 108, esquina a Amarga-
ia . Haeen pacos par oí aaMo, fa-
cilitan cartas ds crédito J 
( iraa letras a corta y 
lera» ríe ta, 
TACEN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga rista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes do los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
corno sobre todos los pueblos de 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Pilsdelfia, New Or-
leans, San Pranclsco, Londres, Pa-
rís, Hatnburgo, Madrid y Barcelona. 
m 
Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Par i s , 3 á¡v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E s p a ñ a , 3 div. . . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
F lor ín h o l a n d é s . • 
Descuento p a p e l 
comercial . . • • 
4.78% 
8 10 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De -
creto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n públ ico , a 
d.20.25 centavos oro nacional o ameri -
cano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: don Franc i sco V. 
Ruz. 
Para intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: don Diego de C u -
bas y don Pedro A. Molino. 
Habana, Febrero 2 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
t e — M , Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial . 
Febrero 2, 
O B L I G A C I O N E S I BONOS 
BONOS Comp. Tend, 
Z a l d o y C o n p í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
i G B R E Nueva Tork, Nnera 
OHeana, Veraerua, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Bnrdeos, Lyon, Ba-
yona, Hfrmbureo, Roma, Ñápeles. Mi-
lán, Génora, Marsella, Havre, Lella. 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, veoecla, Florencia, Turín, Me-
sina. ote, así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
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G. ÜWTON GSIDS Y CO, 
L I M I T E D 
CONTINUAD OR BANCABIO 
T I R S O EZQUEKRO 
BANQUEEOS. — O ' K E I L L T , 4, 
Casa orlcinelmente esta-
bleolde ea 1844. 
ACB pagos por cabio y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Baropa y con especialidad 
sobre Bspafin. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-UM. Cable: Chllda. 
2026 SI e 
A N A L I S I S D E G R I T A S 
Completos, t íW moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del üortor 
Emiliano Delgado. Salud. 00 ba-
Joa. Teléfono A-S022. Se practican 
anállfila químicos en genaral. 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
. J . A . F r e y r e de A n d r a d e 
C . N . A g e t o n S . B . 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general Especialmente: 
Minerales, Tierras y Abonos. Pola-
rlsacloneo y anállals de azflcar. Dl-
cvecidu técnica do la fabrlcacIAn do 
azdcar oo loe Ingenios. Amargura, 
23. Habana. Teléfono A-1202. 
HIJOS DE B. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 5 . H a b a n a 
)"~]EPOSrrog y duntaa ea-rrlentes. Depósitos de valo-i n a , haciéndose cargo d# co-
bro y roralsldn de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valorea y frutea Compra y ven-
ta de valores pUtiUcos e industriales. 
Compra y venta da letras do cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre Iss princi-
pales plazas y también sobro los pue-
blos do Espafia. Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cabio y Cartas de 
Crddlta. 
» d 
L B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
A M A R G U R A , N u m . 3 4 . m A C E N pago» por el cable y giran letras a corta y larga vista sobre New Tork, Lon-
dres, París y sobre todaa laa capi-
tales y yuebloL de Espida e Islas Ba-
leares y Canaria». AgenMs ds la Con-
paflía de Seguros contra laotndio» 
'•ROYAI»" 
Rep. Cuba ( S p e y e r ) . . 95% 
Rep. Cuba (D. I . ) , . . 91 
Rep Cuba (4 %) . . . 82 
A. Habana, l a . hlp. . . 104 
A. Habana, 2a. hip. . . 104 
F . C. Cienfuegos, l a . H . N. 
F . C . Cienfutgos,,2a. H . N. 
F . C . Calbar ién , l a . H . N. 
F . C. Unidos Perpetuas 74 
Bco. Terr i tor ia l Se. A . N. 
Eco . Terr i tor ia l Se. B . 92 
Fomento Agrario . . . N. 
G-as y Elect . ( I r r e d i -
mibles) . . . . . . . 106 
Havana E l e c t r i c Ry . . N. 
E l e c t r i c S. de Cuba . .. 80 
Matadero l a . hip. . . . N. 
Cuban Telephone . . . 78 
Ciego de A v i l a . . . . N. 
Cervecera Int. l a . h ip . 80 
1 A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 95 99 
Banco A g r í c o l a . . . N. 
Banco Nacional . . . . 170 S in 
Fomento Agrar io . . . N. 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 75 100 
B. Terr i tor ia l (Benef.) 12 25 
T r u s t Company. . . . N. 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . X. 
F . C. Unidos 87% 88% 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Centra l (Com.) N. 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . N. 
Cuba R. R N. 
E lec tr i c S. de Cuba . . 20 55 
H . E l e c t r i c (Pref . ) . . 106% 106% 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 97i/¿ 100 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 140 S in 
E l é c t r i c a do Marianao. N. 
P lanta E l é c t r i c a Sanc -
ti Sp ír í tus N. 
Cervecera Int. Pref .) Ñ . 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
L o n j a Comercio (Pref.) 105 Sin 
L o n j a Comercio ( C o ) 199 S in 
A n ó n i m a Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . . 100 130 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 93 95 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 79% 
Matadero . . . . . . . N. 
Cárdenas W. W. . . . N . 
Puertos Cuba N. 
Industr ial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 93% 
Naviera (Coms.) . . . 66 
Cuba Cañe (Pref . ) . . 80 
Cuba Cañe (Coras.) . . 30% 
Ciego de Avi la N. 
Ca. C . de Pesca (Pref.) N. 
Ca . C . de P e s c a (Co.) 41 43 
U . H . Amer icana de 
Seguros 154 162 
Idem Idem Beneficia-
r las 80 81% 
Union Oi l Company . . N. 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 78 90 
Idem Idem Comunes. . 581^ 69 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration ( P r e f . ) . . . 
(dem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref . ) . . . . y f 7 % 80 
M e m Idem Comunes. . 38V¿ 40 
Ca. Nacional de Camio-
nes 70 100 
Idem Idem Comunes. . 28 40 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
Resumen de v í v e r e s entrados ayer 
en puerto por los vapores "Mascotte" 
y " J . R . Parrott". de K e y West; " P a -
rismina", de New Orleans, y "Joms-
terg", de New Y o r k : 
Manteca, 45 tercerolas 
Carne do puerco, 25 cajas. 
A r r o z , 1,895 sacos. 
Papas, 500 bulto3. 
Galletas. 118 cajas . 
Queso, 231 í d e m . 
Camarones, 16 barri les . 
Pescado, 1 b a r r i l , 26 cajas y 10,88G 
Míos . 
J a b ó n , 2,340 cajas. 
Sirope, 255 barri les . 
Avena, 500 sacos. 
Afrecho, 500 Idem. 
Heno. 1,153 pacas. 
E X P O R T A C I O N 










M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1,380—Vivero americanfl 
JAMKS P O T T E R . .apitán Zanchi, pro ce. 
dente de Taiupa, consignado a su Cani. 
tán. 
De Arribada por averias trayendo s 
bordo pcacoao vivo. 
MANIFIESTO L300.—Vapor noruego 
JOMSHKUG, capitán Alberisen, proceden-
te de New York, consignado a W H 
Smltli. 
VÍVERES: 
Galbáu Lobo Co: 45|3 manteen, 25 cajai 
carne puerco. ' 
Zabnleta Co: 5 cajas Jabún del vaoor 
CAYAMO. V 
Coujpaüia Mafg. Nacional: 208 barriles 
shope. 
H. E . : 2f> Id Id. 
H. G. : 25 id id. 
MlSCKLANKAS: 
Kafloer Erbsleh Co: 17G pacas hen». 
quén. 
Conipafiía Cubana de Jarcia: 32 Id id. 
G. M. E . : 10 barriles cadenas. 
Rotulado: 200 varillas, 50 ralles, J 
bultos curn>«, 129 id estuca». 
J . Ruines: 10 barriles cemento. 
L . L . Agulrre y Co: 725 cajas muni-
ciones. 
F. Casso: 2Ó0 Id Id. 
Barrera y Co: 2 Id Id. 
West India OH Refg. Co.: 18 bultos ma-
teriales, 5,000 cajas gasolina 10,000 id DO-
triduo. ' 
G. redroarla» Co: 4 cascos loza. 
L . B. Roa*: 49 autos, 43 bultos acceso-
rios id. 
Grana y Co: 1 huacal, 2 cajas cernen-
to, 2 cujas accesorios bicicletas. 
S. C. \V.; l cajú perfumería del vapoi 
MEXICO. 
T E J I D O S : 
Alvuré Uno y Co: 4w fardos tejidoa. 
Gouziilez Maribona Co: 3 id id. 
Gómez Piélago Co; tí id id. 
Castaños Gaiíndea y Co: 3 Id Id» 
L . López: 5 id, 3 cajas id. 
Cuartel Maestre: 10 íardos frazadaa 
A .García: 1 id Id, 1 caja tejido*. 
García Tuñón y Co: 2 Tardo» id. 
Suárez Infesta Co: 4 id id. 
Conrado Pérez: 1 caja id, 1 caja mué» 
tras de id. 
í . Blanco: 1 caja tejidos. 
R. R. Campa: 1 tardo id. 
J . G. Rodríguez yCo: Ü id, 2 caja» Id 
J uau y García: 3 lardos id. 
B. Soto: 1 id Id. 
Angulo y Torauo: 2 Id Id. 
A. riallLuoveras: 4 id Id. 
Sobrinos de is'azabal: 1 Id id. 
Munlz y Co: 1 caja id, 2 id orquillaA 
A. Aiimñaque: 1 caja tejidos. 
Solino y au&rez: 2 id, 1 tardo Id. 
Leivu y Gurda: 4 id id 
M. Burgos: 1 cuja medias. 
Alvarez Parajón Co: 1 cajas Id. 
Gutiéirez Cano Co: 2 id id. 
lucldu Angones y Co: 1 fardo Id 2 ca. 
jas id. 
Sánchez Hno: 3 Id id, 1 caja Id. 
R. García Co: 2 fardos id 
Izagulrre Menéndez Co: 3 Id 
D. K Prieto: 2 Id id 
Cobo Basoa y Co: 4*id Id 
M. Granda: l id, 2 cajas Id. 
Menéndez Rodríguez y Co: 2 
Solis Entrialgo y Co: 5 Id, 
medias. 
R. Perklns y Co: 27 cajas algodón. 
F E R R E T E R I A : 
J . Alvarez (S C ) : 2 bultos ferretería, 7 
cajas acero, (no viene), 1 caja estaño 
E . García Capote: 2 cascos loza. 
E . Rentería: 2« bultos estufas. 
Marina y Co: 700 tubos: 534 atados hi». 
rro. 
Steel Company: 20 vigas. 
W. A. Campbell: 490 barriles cemento. 
A. W. y Co: 1.270 id id 
C : 5,060 Id id, 99 memos. 
E . Olavarrleta: 2 bultos ferretería. 
Quiñones Uardware Corporation: 3 cas. 
eos azadas. 
G08: 14 atados barras. 
81: 14 bulto» id. 
114: 10 aludos id. 
60: 36 tubos. 
243 : 50 id id. 
70 id Id. 
70 id Id. 
200 <Mjas aceita. 
200 id Id. 
200 id id. 
ICO id Id. 
20 Oid id. 
100 Id id. 
10 Oid id. 
100 id Id. 
200 Id Id. 
10 cajas bencina. 
1000 id aceite. 
100 id id. 
200 id id. 
500 id id. 
200 id Id. 























4 250: , 
tíaubeca y Co: 12 bnltos manteca. 
MANIFIESTO L39L—Vapor americano 
PARISMINA, capitán Lockhard, proceden-
to de New Orleans, consignado a W. M. 
Daniels. 
V I V E U E S : I 
Fernández García oC: 400 sacos arroK 
S. y Co. 1,499 Id id. 3 menos. 
Acosta y Co: 234 cajas queso». • 
Texidor y Cuadra: 16 barriles camartH 
nes, 1 id pescado. 
Armour Compony: 2,335 cajas jabón. : 
A. Armand : 300 barriles papas. 
5 S. Freddlein: 200 sacos id. 
Mestre y Machado: 1,367 pacas heno, 
(1167 menos.) 
S Oriosolo: 189 Id id. i 
11. palacio: 766 id Id, 500 sacos avena, i 
Errit t l y Co: 500 id afrecho. 
L E . Gwin: 1 caja levadura, 1 Id ta-
pioca, 2 id extractos, 1 id manzanas, 1 
id estras, 1 id especies, 2 id cremas, 5 id 
avena, 2 Id cerelao. / 
M I S C E L A N E A S : 
B. Garsia: 6 cajas maletas y cnerda». 
Florit y Co: 4 cajas calzado. 2 id anun-
cios. 
C. S.: 47 barriles grasa. 
P. Rodríguez: 3 huacales catre y ca-
ma», 1 bulto railes, 2 id ferretería, 1 es-
calera. 
E . López: 1 caja maquinaria. 
E . Sarrá: 3 bultos railes, 1 id efectos 
tocador, 1 id ferretería, : Id drogas. 
L . L . Aguirre Co: 3 cajas lámparas. 
S.: 22 cajas molduras. 
N. Gelats y Co: 4 bulto» maquinarla. 
Amado Paz y Co: 1 caja botones. 
R. R . ; 2 bultos Juguetes y efectos. 
N.: 2 cajas tejidos, 
M.: 6 toallas. 
E . C . : 17 cajas abanicos. Id chinelas, 
2 Id botones. 
A. G. Pereda y Co: 1 id Id. 
R. Collado Hno: 4 bultos ruedas, 2 Id 
llantas. 1 cija campanas, 2 id goma. 2 
id accesorios bicicletas. 
N R. M.: 1 caja efectos de tocador. 
G. R . : 1 id color. f 
W\ R . : cajas tejidoa 
M S : Id brochas. 
M. Hv Comas: 1 gabinete, 1 bannueta, 1 
silla vidrio. 2 
Arnluce y Co: 100 cuñetes grampas, 710 
rollos alambre. 
V. 6. Mendoza: 40 ruedas, 20 ejes, 1 cu-
fletes graitpa. 
Bnragua Sugar Company: 3 bulto» vál-
vulas 
J . Ortega: 39 bultos ramas r accesorlosi 
ünlted Cuban Express: 3 cajas perfu-
mería, 7 id polvos, 1 Id efectos de toca-
dor. 
• R. Cortes: 2 cojos calzado, 1 Id anun-
cios 
Fernández Castro y Co: 1»2 rollos papel 
.T. N. Alleyn : 300 rajas petróleo. 
Havana Fryit Company: 200 id Id. 
Aritlllain Cooporation: 1 caja occesorioi 
de mnquinaria. 
s C . : 3 caías botone». 
V. C . : 1 Id Id. 
Peón Muñlz Co: 1 Id id. 
Dópez Villamll Co: 1 id Id. 
Muñ'z y Co: 1 id id. 
M Campa Co: 7 id Id. 
Y. F P. : 1 Id id. 
MADERAS: 
A Quosada Hno: 3.̂ 72 nlexas madera». 
,T Acevrdo v Co: 1S6 id id. 
T L . C : 3S90 Id Id. 
.T.' F .W : 11.763 Id id. 
J . Pérez: 3,506 atados cortes (22 mo-
nos.) 
Niiera Fábrica de Hielo: 6f»0 atadoe aiw 
eos, 1,811 Id duelas. 432 Id fondos. 
PARA CARDENAS 
Caldwell Cuervo Co: 6 fardos sacos va-
cíos : -
B. Menéndez Co: 1,010 sacos arrox, (39 
menos.) 
Plnk: 124 sanos frijol. 
J . A Aldamn: 320 atados cortes. 
PAUA MATANZAS 
Sobrinos di» Bea v Co: 395 sacos arroz. 
Plnk: 190 Id frijol. 
B. W. : 275 Id Id. 
L W. : 1£* Id id. 
PARA C A I B A R I E N 
Portillo v Pulg: 145 railes, 290 placas. 
Buenaventura y Tio: 1 caja crema, 5 Id 
polvos. 
V. H . : 2 caja» Juguetea, 15 sacos man-
gos. 
L . W . : 244 socos frijol. 
PARA SAGÜA 




.P : 230 sacos arroz. — 
C. C : 2,500 colas aceite. 
PARA C I E N F U E G O S 
Irarraga Alvarez Co: 874 arroz, 3 meno», 
50 Id id del vapor ATENAS. 
S. A.: 60 Oíd Id. 
M : 1 cajo botones. 12 Id toalla». 
PARA NUEVITAS 
E . Agüera : 1 caja mosquiteros, 1 bult» 
accesorio? Id . 
PARA P U E R T O P A D R E 
Queral Co: 2 bultos estufas: 4 carpeta», 
1 bicicleta. 1 caja accesorios Id. 1 reloj. 
1 caja efeetns. 
PARA GUANTANAMO 
Tejeíras y Co: 43 rollos alambre. 
PAGINA VEINTÉ 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L a P a r á b o l a 
d e l S e m b r a d o r 
I A .•-!. ••; I I. N I K K L C A R I S T I C A 
A veces se quejan algunos rte no touer 
el corazón dispuesto para recibir las im-
preslunea de la gracia y de que se mues-
tre duro e Insensible para las tosas de 
Inos: pero acaso estén esos mismos mal-
gastados por otra parte la sensibilidad y 
las tuerzas vivas de su alma; se enterne-
cen ante los infortunios imaginarios de 
un béroe de novela o de teatro, y lloran 
por ficciones culpable»; de donde resulta 
que su corazón atrofiado con aquellos 
íalsos Bentimientos y emociones, no se 
conmueve ya al tratarse de las cosas de 
Dios. Suprimid, pues, esas expansiones 
sentimentales, reservad vuestras afeccio-
nes para empleo mejor y más santo, y ha-
brá en vuestra alma suficiente amor para 
conservar y desarrollar la semilla bendita 
de la gracia. Si no encuentra en la roca 
«le vuestro corazón sino una capa ligera 
de tierra vegetal que apenas le cubre, eso 
no bastará: tomad la palabra de Dios, 
esperadla, es un martillo que deshace la 
piedra. Orad con más fervor, y el Dios 
que hizo brotar el agua de la roca hará 
correr hasta vosotros una fuente abundan-
te que empapará la tierra de vuestro co-
razón, fecundándola. 
la verdad y a la luz de la gloria. I P n r r r w m í a #1P IMI'K M a r í a V José No es superstición encender estas can- laiTOqUia 06 JCSUS lU&jm y 
délas en tiempo de tormenta y en el tran-
ce de la murte, porque, en la bendición 
do ellas, que precede a la procesión, ora 
el sacerdote a Dios, que alumbre y guar-
do a todos loa que'con devoción guarden 
estas candelas 
UX C A T O L I C O . 
DIA 3 D E F E B B B B O 
Este mes está consagrado a la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en las Ursulinas. 
L a semaua próxima estará el Circular 
en el Espíritu Santo. 
Domingo (de Sexagésima.)—Santos As-
cario, (vulgo Oscar), y Nicolás de Lon-
gobardo, confesores; Blas, iTéllx, Cele-
nno, Laurentino y Slufronio, mártires; 
santa Celerlnar virgen. 
Empieza hoy la devoción de los Siete 
DomLnKos de San José. 
San Oscar, nació en Francia y fué edu-
cado en el mouasterio de Corbia. Lleno 
en el retiro del claustro del espíritu de 
Dios, y formado para el ministerio apos-
tólico, fué enviado por sus superiores a 
Dinamarca, y trabajó en aquellos países 
con tan buenos resultados, que el núme-
ro de los fieles crecía de día en día. E l 
emperador tuvo por oportuno mandar a 
Suecia a nuestro Santo; fué muy bien re-
cibido e hizo muchas conversiones. E l 
gobernador de la capital fué uno de los 
primeros a quien la gracia tocó y con-
virtió a la fe. Este señor que era muy 
querido del rey, edificó una Iglesia. Cuan-
do el número de los cristianos se au-
mentó en consideración, se estableció en 
Hamburgo una silla arzobispal y San 
Asearlo fué consagrado primer arzobispo. 
E l Santo continuó cultivando este cam-
po cou un celo Infatigable, y aún des-
pués de arzobispo continuó también la 
vida austera que había observado cuando 
simple misionero. 
Señor le concedió el dón de mila-E l _ 
E n fin, hay hostias que caen entre las i gros, y sus oraciones restituyeron a mu 
c-hos enfermos la salud, pero su humil-
dad le impedía el atribuírselas. 
Hallándose cercano a morir reunió to-
das sus fuerzas v se puso a exhortar a 
«us discípulos intimándoles que sirvie-
sen a Dios con fidelidad y que sostuvie-
ran su querida misión. 
Fué su dichosa muerte el día 3 de 
Febrero del año 863. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 3.—Corresponde 
visitar a Nuetstra Señora de la Cari 
dad en San Nicol/is. 
espinas, esto es, en las almas que tienen 
algo bueno, verdaderas cualidades; pero 
que las alimentan al lado de disposicio-
nes que son un obstáculo para el bien. 
E n estos hay afecciones demasiado hu-
manas, apego desarreglado a las perso-
nas y a las cosas de este mundo. Lle-
ga Dios, y su lugar está tomado; la bue-
na semilla germina, pero no puede adqui-
rir robustez. 
Otros, tal vez sin darse cuenta, conser-
van en su corazón la levadura del ren-
cor; llegará la ocasión y se manifestará 
semejante disposición, las palabras amar-
gas subirán del corazón a los labios: 
claro está que en tales circiinstanciaa el 
Dios de la caridad no puede ejecutar su 
obra en almas semejantes. 
Quizá sea amor propio excesivo, o sus-
ceptibilidad extremosa que todo el mundo 
advierte y de que no os habéis percatado 
aún, lo que impida los efectos de la Co-
munión. Arrancad, arrancad esas male-
zas que ocupan todo vuestro corazón, que 
agotan sus fuerzas y ahogan el buen gra-
no. Qué de almas hay en las cuales el 
amor del mundo, la solicitud por los bie-
nes do la tierra, la afición a las vanida-
des mundanas, disputan al Señor el im-
perio que debe ejercer E l sólo! Hay que 
hundir la rega del arado y abrir hondo 
snrso en la tierra de nuestro corazón, a 
fin de exponerlo a los rayos de la hostia 
adorada para recibir sus ardores, hacien-
do que el rocío de la gracia descienda con 
las bendiciones divinas a la tierra reno-
vada de vuer-tra alma. Entonces ol buen 
grano que en él sea depositado, dará qui-
zás el ciento por uno. 
Campos muy amados del Señor, perma-
neced recogiuos en la oración, en el des-
pego ne las cosas terrenas y en la pa-
ciencia ; uaráis abumiuute cosecna, espi-
gas cargadas de trigo purísimo, gavinas 
Aecundas que serán atadas y transporta-
das por los ángeles a los gr-tueros del JL'a-
Urti de tamnia. 
Examinad lo que os faltare y en ha-
llando trabajad por remediarlo, no ceséis 
de recibir semilla, pero abonad bien el te-
rreno; 
Tengan los fieles comulgantes un poco 
más ue fidelidad a Dios, apliqúense más 
a la meditación, a la vida interior, para 
que poco a poco se forme en ellos" Jesu-
cribto. No seáis ya vosotros los que vi-' 
vis, sino que viva Jesucristo en vosotros; 
sea E l quien ame en vuestra alma, quien 
pienso en vuestras inteligencias; quien 
recuerde con vuestra memoria; sea E l 
quien trabaje en vuestra Imaginación y 
obre por vuestras manos. 
Cuando lleguéis a la eternidad, el Pa-
dre reconocerá en vosotros a su hijo y 
os hará participantes de su gloria. 
SANTOS E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n dos tandas sucesivas, presididas res-
pectivamente por el Excmo. e Iltmo. se-
ñor Obispo de la Habana y por el litmo. 
«efior Obispo de Matanzas, nan celebra-
do su retiro anual en Luyanó los venera-
bles sacerdotes de las diócesis citadas. 
Predicó las meditaciones el R. P. Be-
Tistain, qoie no hace muchas semanas 
Uegó de Colombia, en la que ha misiona-
do varios años con apostólico celo, y las 
pláticas el K. P. Landa, antiguo conoci-
do del clero de la Habana al que en otra 
ocasión dió ejercicioc, y amigo y conse-
jero de los sacerdotes de las diócesis de 
Cienfuegos y Camagüey que evangeliza 
frecuentemente. 
Los cjercHantes edifican con su si-
lencio, con su fervor y con la puntua-
lidad con que acuden a oír a los hijos 
de San Ignacio, que ha llevado al cielo 
más almas que letras cuenta el librito de 
los Ejercicios, corto en páginas, pero ma-
cizo y substancioso, como que en unas 
cuantas sentencias condensó el Santo, o la 
Señora de la cueva de Monserrate,' todo 
lo que las almas necesitan para purificar-
se, para robusterecerse y para progresar 
rápidamente en al vida de la santidad y 
de la unión con Dios, si bien es cierto 
que todos estos tesoros se conceden con 
mayor abundancia a los que siguen lite-
ralmente el método insuperable del Fun-
dador de la ilustre Compañía, concluyen-
te y acerado como un sorites, pues todos 
saben que las obras maestras no pueden 
diluirse en comentarios, sin debilitarse. 
E l 27 del ines anterior también hicieron 
BU retiro, con sus Iltmos. y lldmos. Pre-
lados al frente, el virtuoso clero de Pinar 
del Pío y el de la Arquldlócesls de Yuca-
tán, para el que deseamos tiempos más 
tranquilos entre los fieles que los amaban 
y por los que no habían perdonado sacri-
ficio alguno. 
Quiera el Señor, a quien servimos, que 
esta renovación periódica de los sacerdo-
tes de Cuba fructifique copiosamente en 
las parroquias confiadas a nuestro mis-
terio ! 
Y que Dios pague a los K U . PP. Jesuí-
tas el trabajo que por nosotros se impo-
nen, la generosidad con que nos tratan 
y la caridad y paciencia con que nos 
atienden. 
Gracia slgualmente a los Hermanos en-
cargados de los menesteres corporales, 
pues, como en años anteriores, se desvi-
ven por complacemos, y lo logran acu-
diendo a todos y a todo con suma discre-
ción y tino. Sea todo para mayor gloria 
de Dios. 
Misa solemne en honor de S a n Blas. 
E l domingo próximo, día tres de Fe-
brero, a las ocho y media de la mañana, 
se celebrará una misa solemne con voces, 
ante la mllagrosu imagen de San Blas de 
esta parroquia. Al final Be bendecirán los 
cordones y se distribuirán a los fieles, co-
mo en anteriores años. 
L A CAMARERA. 
2602 3 í-
S e r m o n e s 
Sermones oue se han de predicar. D. 
m., en la Santa Iglesia Catedral durante 
el' primer semestre del corriente año. 
Febrero 3.—Domingo de Sexagésima; M. 
I . señor Penitenciario. 
Febrero 10.—Domingo de Quincuagési-
ma. M. I . señor Maestrescuela. 
Febrero 17.—Domingo I de Cuaresma; 
M. I . señor Magistral. 
Febrero 24.—Domingo I I de Cuaresma; 
M. I señor Penitenciario. 
Marzo 3.—Domingo I I I de Cuaresma; 
señor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 10—Domingo IV de Cuaresma; 
M. I . señor Lectoral. 
Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. L 
señor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res ; M I . señor Arcediano. 
Marzo 28—Jueves Santo ( E l Mandato); 
M. I . señor Arcediano. 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 31.—Domingo do Resurrección; 
M. I . señor Magistral. 
Abril 7—Domingo "in albis"; M. L se-
ñor Penitenciarlo. 
Abril 21.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; M. I . 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I . señor Arcediano. 
Mayo 26.—Nuestra Señora ae Trinidad; 
M. I . señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. í. señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. I . señor 
Arcediano. 
Junio 16—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciario. 
Habana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año '.'n, 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nutstra Santa Iglesia Catedral, venicos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada voz que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que certi-
fico 
Por mandado da S. E . R., Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
-1- E l Obispo. 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento. Erigida en 
la Iglesia Parroquial de Nues-
tra Señora de Guadalupe, hoy 
Nuestra Señora de la Caridad.— 
Secretaría. 
Debiendo precederse a la limpieza de 
las bóvedas propiedad de esta Archicofra-
día, y extraer los restos para colocarlos 
en el Osarlo recientemente construido, se 
avisa por este medio a los familiares de 
los hermanos que a continuación se ex-
presan, que si dentro del término de 
quince días a partir de la fecha de esta 
publicación no reclamaren, se procederá 
a la exhumación de los restos al Osario 
general. ¿L , 
Juana Fastraua y Castro, Ana Rosainz 
y Lubián, Francisca Chenard y üuillem, 
Cristina Acosta, Eduardo Olmedo y Ol-
medo, Dolores Sardana, Cefeiiuo AVeltz, 
Rosalía Armeutero de Casauova, Esteban 
de la Tejera, Merced Vázquez Ayalay, 
Francisca Varona y Varona, Manuel Mi-
ró, Generosa Valdés, Rafaela Cabrera de 
Segura, Francisco Delgado y Codeso, An-
tonia Casteleiro, Dolores Arrillaga, Juana 
Oria, José López Fernández, Angela Ro-
sainz y Toimil, Pbo. Oerónimo Pérez Val-
dés, Antonio González Mora, Matilde Se-
gura Fernández, Santos Suárez y Diaz, 
Julián García y Riera, Dolores de Cas-
tro Palomino, Asunción Hernández, Anto-
nia Valdés Arteche, Antonio Castro Pa-
lomino, Josefa Segura Cabrera, Catalina 
Mantilla O Farrll l , Carmen Benítez y Ca-
llada viuda de Pérez, Mercedes Fernández 
de la Cruz, María de Jesús Brlto de Ce-
recio, Dolores Domínguez y San Pedro, 
José Santiago Quintero. Isabel Alvarez y 
Pérez, María de Jesús Mora. 
Lo que se hace público por este me-
dio en cumplimiento de lo dispuesto en 
los Artículos 76 y 77 porque se rige esta 
Corporación. 
A. L . Pereíra, 
Secretario. 
C 832 5d-30 
L a Compañía po a d m i t i r á on.-to a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estamptdo el nombre y apell i-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino 
P a r a cumplir el R . D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no 3^ admit i rá en el vapor 
m á s equipalea Que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su bilicte en la Casa Conslgnatarla.— 
I n f o r m a r á su Consignatario. 
M. O T A D U T , 
San Ignacio, 72. altos. T e l . Á .7900 . 
d é 
W A R D 
PARROQUIA DEL ANGEL 
LOS S I E T E DOMINGOS E N HONOR D E 
SAN J O S E 
E l próximo domingo, a las ocho y me-
dia a. m. dará principio este piadoso 
ejercicio en la forma siguiente: lectura 
gozos cantados y a continuación la misa 
parroquial y sermón. 
2507 13 f. 
L a R u t a PftfSrWA 
S E R V I C I O H A B A W A - N Ü E Y Á 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Segun-
ra aiedia da 
New York. . . *40 ó ?50 $32 *24 
Progreso. . . . 45 6 60 36 27 
Veracruz. . . . 50 6 55 27 
Tampico. . . . 50 6 65 38 27 
Nassau 25 19 ¿3 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D £ L O S E S T A D O S UNI-
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O Í I A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, "ftí. 
Despacho de Pata jes : 
T e l é f o n o A-6154.t 
Prado. 118. 
A Jesús Nazareno del Rescate. 
E n nueve viernes se consagrará una no-
vena ai milagroso Nazareno del Péscate 
de Arroyo Arenas, empezando el primer 
viernes de Febrero; esta novena fué he-
cha por una devota en la guerra de Cu-
ba, se hizo la paz, dicha novena está de 
venta en la sacristía de la Ermita para 
atender a estos cultos. Se suplica la asis-
tencia de sus devotos para rogar por la 
paz que tanto necesitmos.—EL PARROCO 
y UNA DEVOTA. 
2494 6 f. 
IGLESIA DE LA V . 0. T. DE SAN 
FRANCISCO 
E l día tres del próximo Febrero co-
mienzan en esta iglesia los siete domingos 
a San José, haciéndose el ejercicio des-
pués de la misa de 8 en el altar del Santo. 
C 2573 alt 18d-l 
V 
I G L E S I A PAKROOl I A L D E L P I L A R 
Celebra en la mañana de hoy solemnes 
cultos a la Sagrada Familia. 
A V I S O S 
i R e l i g i o s o S 
IGLESIA DE L A MERCED 
E l Lunes, 4 de los corrientes, será la 
solemne misa de ánimas, a las 8 a. m., que 
muchas personas contribuyen a ella todos 
los primeros lunes de cada mes. 
27U7 4 f 
CONGREGACION D E L A AN UNCI ATA 
A las siete y media, Comunión general 
en la capilla de ios alumnos del Colegio 
de Relén. 
LOS S I E T E DOMINGOS A SAN J O S E 
Esta provechosísima y popular devo-
ción da comienzo hoy. 
Véase la Sección de Avisos Religiosos. 
L A P I E S T A D E L A C A N D E L A R I A 
Con el plausible motivo de haber con-
memorado en el día da ayer. Nuestra 
Santa Madre la Iglesia, la Purificación 
de la Inmaculada Virgen Maria, so cele-
braron en los diversos templos de nues-
tra ciudad, solemne Misa, y la procesión 
de las candentas dentro de la Iglesia. 
L a procesión de la Candelaria sirvió, en 
algunas partes, para substituir las fies-
tas gentílicas que se hacían en Febrero, 
danzando con antorchas encendidas para 
solemnizar el crecimiento del día. Cristo 
es la verdadera luz del mundo, porque 
expuls6 las tinieblas de los errores paga-
nos, y las candelas son un símbolo del 
Salvador que nos alumbra: la cera repre 
IGLESIA DE L A MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
Los Siete Domingos 
E l día 3 empiezan los Siete Domingos 
a San José. 
A las 7 a. m. Comunión general. 
A las 8, misa solemne que varias fami-
lias dedican a la Sagrada Familia, pre-
dicando en ella el M. I . Canónigo Peni-
tenciario de la Santa Iglesia Catedral, L l -
ceuclado Santiago O. Amigo. 
A las 0, misa rezada y armonizada con 
cánticos en el altar de San José, rezo 
de los Siete Domingos, ofrecimiento por 
un coro de ángeles, capitaneados por dos 
Heraldos, que harán la Goardia de Ho-
nor al Santo Patriraca, y, finalmente, se 
cantará la Marcha Triunfal, que es el Him-
no de la Milicia Josefina. 
2706 3 f 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D E 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía tiln hilos) 
EN SAN FRANCISCO 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l día 5, primer martes de Febrero, la 
función se hará con la Comunión gene-
ral, a las siete y media, y a lau nueve a. 
m., misa con orquesta, sermón y la pro-
cesión por las naves de la Iglesia. E s a 
Intención de la Señorita María Fernán-
dez de Castro. 
2086 4 f. 
Parroquia de Jesús María y José. 
LOS S I E T E DOMINGOS CONSAGRADOS 
A L P A T R I A R C A SAN J O S E 
Una piadosa dama que ha ocultado su 
nombre, realzando sobremanera el mérito 
de su obra, acaba de regalar a esta igle-
sia unA preciosa y valiosa Imageu del 
santo glorioso. 
Con mayor motivo, en este año. se ce-
lebrarán solemnemente en esta parroquia 
los Siete Domingos e-i honor a San José, 
comenzando el domingo día tres de Febrero, 
a las ocho de la mañana, con el ejercicio 
senta la naturaleza luunana de Cristo, y l DroDi0 ¿ei j ia, gozos y al final la Mar-
' cha Triunfal de San José; a continuación la lu .zsu Divinidad. Así resplandeció la 
Divinidad en la Humanidad por la doc-
trina y los milagros, y de la manera que 
la vela se consume alumbrándonos. Cristo 
sacrificó su humanidad para llevarnos a 
D R . HERNANDO S E G U I 
Catedrático la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3 . 
la misa solemne y plática por el propio 
párroco. 
E l coro será dirigido por las alumnas 
del Colegio Jesús María, contiguo a esta 
parroquia, que dirigen las abnegadas Hi-
jas de la Caridad. 
L a fiesta principal y bendición de la 
Imagen se celebrará en su día, 19 de 
Marzo. 
2691 10 t. 
IGLESIA DE BELEN 
Las huerfanltas de San Antonio la ofre-
cerán el martes, día 6, los cultos acos-
tumbrados- al Santo, pidiéndole que en 
estos días de escasez no las olvide, y 
por sus devotos acuda con generosidad a 
las niñas que la c-rldad puso bajo su 
protección. 
L a misa será a las 8 ^ y en ella se 
repartirán estampas. 
2660 3 f 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán J . C 0 M E L L A S 
P a r a V i í R A C R U Z , llevando la co-
rerspondencia públ ica . S ó l o se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a lO1^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no l leve c lara -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su duelo, a s í como el del puer-
to de aestino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
AI. O T A D U T , 
San Ignacio. 72. altos. T e l A-7900. 
E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capitán J . C 0 M E L L A S 
P a r a N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E -
L O N A ; llevando la correspondencia 
públ ica , que s ó l o se admite en l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetes r De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Toái pasajero d e b e r á estar a bordo 
? horas ulitis de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z v j de carga se f i rmarán 
por el Consignatario.ancas le correr-
las, s in cuyos requisitos s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n t c c r ' t í r so-
bre todos kos bultos de aa equipaje, 
su nombre y puerto de üo^tino. con 
todas sus letras y con l a mayor c la -
ridad. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que \a reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento sé -
Dado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
AVISO 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDA-
DO Y METROS CONTADORES. 
Segundo Trimestre de 1917 a 1918 
Se hace saber a los contribu-
yentes por los conceptos antes ex-
presados, que el cobro sin recar-
go de las cuotas correspondientes 
al mismo, quedará abierto desde el 
día 2 de Febrero próximo hasta 
el día 4 de Marzo entrante, en los 
bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, 
Taquilla número 2, todos los días 
hábiles, de 8 a 111/2 a. m. y de 
| / 2 a 3 p. m., exceptuando los 
sábados que serán de 8 a 11 a. m., 
apercibidos, que si dentro del pla-
zo señalado no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el co-
bro de conformidad con lo que 
previene la Ley de Impuestos Mu-
nicipales. 
Durante el mencionado plazo 
también estarán al cobro los re-
cibos adicionales correspondientes 
a los trimestres anteriores, que por 
altas, rectificaciones, u otras cau-
sas no hayan estado al cobro an-
teriormente. 
Se hace saber a los propieta-
rios que las fincas no. numeradas 
deberán presentar ante el Colector 
citado Taquilla, númer'o 2, el úl-
timo recibo pagado por haber si-
do instalado los servicios de agua 
por la Jefatura de la Ciudad s|n., 
a solicitud de los propietarios de 
dichas fincas. 
Habana, 28 de Enero de 1918. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
T m 
A S tcn.emot « a 
tra b ó v e d a conxtraf-
d » con iodo* los edb* 
lastos XDoáeraca j 
las a i q o ü a m o t mura 
n u r d a r valores de todaj clases 
baja i a propia custodia da las b> 
taresados. 
E n esta oficina ¿aremos tadas 
los detalles qee aa deaaaa. 
N . G e l a t s y C o m ^ 
B A N Q U E R O S 
r 
C U3« 
Agencia de COLEGIOS 
Anglo-Americana, pa-
ra niños, niñas, jóve-
nes y adultos. Estable-
cida en 1906. Agencia 
seria y acreditada. 
THE BEERSAGENCY. 
O'Reilly. 91/2- Habana, 
Cuba. Sucursal en New 
York, 401 Flatiron 
Building. 
alt 4(1-3 
SPAN1SH - ENGLISH - ACADQlt 
Lamparilla, 22 
Abrtrí fl primer luucs dn W-K -
cuatro. 1018. Clases en Tn A ^ ^ ? 
che. paru alumnos do primero v . 7 I 
cursos, empleando los mOtodo, m/e|fUa<lo fc*1" 
demos paru la cnsefiauza Dlrlirt i ^ 
una graduada en tres rnlTersld,',1 Por 
las míis altas callricaclouls M FER8; 
Febrero, Prlmero-Sesundo y D o m w cul»: 
A C A D E M I A D E C O R T E ^ I V I F T ; 
Belascoaln, C37-1J, altos. Profesor» . ' 
Martínez de Díaz, Se dan clases • An» 
micillo. Garantizo la enseQanza «n t,0' 
meses, con derecho a titulo; vroc^u^r0* 
to el más rápido y Práctico .-on *11" 
Precios convencionales, fie vendpn î 0cL<l0. 
les. 108 <itl. 
ua; 
GRAN COLEGIO "SAN E L O T 
Ira. Ecae&anza, Comercio, Idiomau t-
(113. Teléfono A-7155. Habana. En ¿.tl*1'^ 
tlguo y acreditado plantel de edmL??" 
se han establecido clases nocturnas JIi 
obreros y Jóvenes aspirantes a Ten».̂ *11* 
de libros, a cargo del competente 
sor señor Orilla. Se cursarán prácuí-
lutegralmente: Cálculos Mercantiles v -r ' 
uedurla do libros. Prácticas comerclui 
(redacción del Diarto, Mayor y Aturm? 
res). Correspondencia. Mecanografía 1 
gléa. Caligrafía, etc. Se admiten ' inuí' 
uob. Pidan Keglamentos al Director í̂ r 
Croretto. ' *'10» 






417 4 t 
C1TAJBA: APKENDA A TOCABL\¡Pt" tara, el instrumento de cuerda mí 
dulce que se conoce, con un profesor nn 
tiene 20 años de práctica. Antonio Comi, 
Apartado 1703. Habana. 
3 f 
C 987 Bd-1 
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Practicado en el día de hoy el 
sorteo de DIEZ Y OCHO Obliga-
ciones Hipotecarias del primer y 
único Empréstito de la extinguida 
Compañía Unida de los Ferrocarri-
les de Caibarién, fusionada hoy en 
esta Empresa, cuyas Obligaciones 
han de amortizarse en primero de 
arzo próximo, resultaron desig-
nadas por la suerte las marcadas 
con los números 87 - 124 —238 
- 4 7 - 9 7 - 1 4 8 - 1 7 7 - 2 2 7 - 2 9 -
9 8 - 5 1 - 7 7 - 4 4 - 1 2 - 7 8 - 2 0 6 -
276 y 219. 
Lo que se avisa a los interesa-
dos a fin de que a partir del día 
primero del entrante mes de Mar-
zo, depositen las obligaciones ex-
presadas en la Oficina de Acciones, 
situada en la Estación Central, Ter-
cer Piso, número 308, los Martes, 
Miércoles y Viernes, de l a 
3 p. m., las cuales pódrán reco-
ger en cualquier Lunes o Jueves 
para su cobro en la casa banca-
ria de los señores N. Gelats y Cía. 
Habana, lo. de Febrero de 
1918. 
G. A. Morson, 
Administrador General. 
C 1083 3d-3 
1<S8 y S ® o ® í 
CLUB CAZADORES DEL CERRO 
SE S O K I T A . MAESTRA PF, TIAXO, sol-feo y mandolina, con título de Con-
servatorio, da clases en su casa, Cruz 
del Padre. 41, -esquina CaL.ada del ce-
rro. Precios módicos. 
2701 17 f 
nDK«rESOKA CÍKADUAOA, CON MI ( H A 
X experiencia. Nuevo sistema práctico de 
Instrucción, idiomas, Música, etc. Excelen-
tes referencias, ^Precios moderados. Sono-
ra Viuda de Trueba, Apartado 815. 
2807 10 t' 
PR O F E S O R A , CON' MUCHA P R A C T I C A , muy apta para dar una completa edu-
cación, desea ocupar de 3 a 4 horas como 
Institutriz, dar clases de idiomas o al-
guna otra asignatura. Dirigirse a Compos-
t&la, 102, bajos. 
2808 1° *• 
CL A S E S D E I N G E E S POR UN'A S E S O -rlta, adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oír y hablar dicho Idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barcelo-
na, 6, altos. 
2070 2 mz 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases noctutuas, 5 pesos Cy. al mes Cía. 
ees particulares por el día en la" Acá 
demia y a domicilio. Hay profesoras na 
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma lnirl¿«v 
Compre usted el METODO NOViMMf 
RüliEKTB, reconocido uuiversalmente co. 
mo el mejor de los métodos hasta la r*. 
cha publicados. E s el único racional 
la par sencillo y agradable; con él nn! 
drá cualquier persona dominar en poci 
tiempo la leíngua inglesa, tan necesarii 
hoy día en esta República, 3a. ediclOa 
Uu tomo en 8o., pasta, $L 
1152 13 , 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA 
MILLA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA D E LUYANO, 88. 
Muy provechoso para las familias por n 
esmerada enseñanza religiosa, científica i 
doméstica; su higiene y lo inOdico de 
precios. Se reciben alumnas particulara 





to o • -
razó"- i 
•je >• • 
jort-s de mano. 
C 7347 in 2 
X>KOFESORA D E UNIVERSIDAD AME-
ricana, ofrece clases a domicilio, pri-
mera y segunda Enseñanza, Inglés o es-
pañol. También Idiomas francés e inglés. 
Spanish lessons, Manrique, 152. 
2000 8 ef. 
ACADEMIA CASTRO' 
AVISO 
Se llama la atención de los señores so-
cios, y amigos simpatizadores del club, que 
no han contestado la solicitud de Premio 
se sirvan hacerlo si a bien lo tienen. 
E l día 5 de Febrero vence el plazo i 40, altos, 
fijado para saber quiénes son los que es-
tén de acuerdo con dicha solicitud. 
Toda contesta puede dirigirse a Obra-
pía. «3 y 65. 
Habana, Enero 31 de 1918. 
E l Secretarlo. 
2530 3 £ 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
couU.bllldnd empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
COMPAÑIA DE A L F A R E R I A DE 
VENTO 
Se convoca a Junta General de 
Accionistas para las 2 P. M. del 
11 de Febrero, en Consulado, 55, 
para presentar el Balance 1917; 
elección Directiva; operaciones del 
año y cuanto convenga a los inte-
reses sociales. 
Habana, Enero 29 de 1918. 
E . Alemán,, 
Secretario. 
C 1007 3d-2 
MANUEL SUAREZ C 0 . 
S. A. 
Se avisa, por este medio, a los 
señores accionistas, que el día 11 
de Febrero, próximo, a las cuatro 
y media de la tarde, se celebra-
rá la junta reglamentaria, en las 
oficinas de dicha sociedad anóni-
ma, sitas en la calle de Zulueta, 
numeres 44 y 46. 
Habana. 25 de Enero de 1918. 
E l Secretario, 
Harry Mendelsohn. 
2061 8 f 
T N T K B B S A N T B : ARTICULOS NI EVOS 
A y baratos. SI tiene hagan proposicio-
nes a P. Buysse, calle 23, número 10. Ve-
dado; tienen que ser ligeros, de necesi-
dad y mucha venta. Especifique particu-
lares y condiciones. No necesita sellos pa-
ra contesta. Serlo y con referencias de 
primera clase. 
2(300 4 f 
REGALO DE $25 A $500 
Por toda noticia que produ?ca el castigo 
legal Me los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Keserva absoluta y 




O ' R E I L L Y , NUM. 30, ALTOS. 
20 ab 
LAURA L . DE BELIARD 
Clnse» de Inglés, Francia, Teneduría 4« 
Libros, idecanosrsíf» y r ían o, 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S F A N 1 S S L E S S O N S . 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUISB. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús dtl 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
Ka esta Academia de Cumercio no ao 
obliga u los estudiantes a matricularse por 
tiempo cieterminaau paru adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Sti ingresa «o 
cualquier época uel ano y se confiere ei 
mencionado utulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y contaancla da-
mueotre, inediuuto examen, ser a<.'ie«dor 
a éL 
L a enseCanza práctica es individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres va-
cvs por semana. Las clases ue dan Uw a 
a 11 a. m. y de 1 a ¿¡¿¡ p. m. 
Las señoras y seilonuib que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
ma inglés y la mecanogralía, pueden ina-
cribirse en cualquiera de las ñoras indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro ei 
orden y l» moral m&s exigentes. 
SOio se admiten tercio-pupilo». 
C 0671 in lo. s 
" E L NIÑO DE BELEN" 
Colegio—Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 añoi 
Ing l é s a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. T e l é f o n o A-4934. 
C 6tí32 in 2 s 
A CADEMIA "BLAZQUEZ," C r E X F U E . 
x X gos, 28, altos. Ciases nocturnas da 
Bachillerato. Ingreso en la Universidad, 
Magisterio. Veterinaria. Cada asignatur» 
es explicada por un Profesor especialis-
ta en la materia. Curso especial de Ma-
temáticas . Física y Química, De 7 a 
U p. m. 31623 28 f 
PR O F E S O R A . I N G L E S A , D E LONDRES, tiene algunas lioras desocupadas pa-
ra enseñar inglés y francés. Inmejora-
bles referencias. Zulueta, 36-P. Teléfono 
A-5503. 2698 16 f 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQÜIGRA. fía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
büjos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 cada una y de mecâ  
nografía, $2.00 al mes. 
656 7 f 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONOMB-tría. Física, Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de Instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvares. Animas, 121, 
altos. 
278 14 f 
L 1 
E 
P E E S O Ü S 
s 
E COMPRAN L I B R O S D E TODAS CLA^ 
ses en Obispo 86, librería. 
mo 5 f. 
INGLES 
Señorita fina, educada en los E . U. A., 
con gran práctica en la enseñanza, da cla-
ses a señoras, caballeros y niños. Pre-
cios múdlcoe. Dirigirse a Miss Surner. 
Gallano 53, altos. Teléfono A-5ti01. 
2370-71 3 f 
CAKTAS D E AMOR I R R E S I S T I B L E S , modelos especiales en cada caso y ex-
clusivos para ei cliente; versos originales 
hechos con los datos que se envíen. Dis-
cursos y cartas de todas clases y sobre 
todos los temas. Discreción Impenetrable. 
Enviando un peso en billete o sellos al 
doctor Montalbftn Lies, apartado do Coi 
rreos 2273. Habana. 
2303 2 e 
SE S O RA FRANCESA, CON LOS MAS valiosos títulos de Europa, da ciases 
de francés. Inglés y música. Se cambian 
referencias. Informan: Tejadillo, 18. Telé-
fono A-9983. De 11 a. m. a 1 p. m. 
2455 28 í 
GRAN COLEGIO "ESTHER" 
Para Niñas y Señoritas. Internas, medio-
internas y externas, admitiendo pensionis-
tas. 
Sus excelentes dormitorios y la como-
didad de tomar los carros para todas par-
tes y al minuto es lo bastante para esti-
mular el ingreso a las señoritas que es-
tudien en la Universidad. 
PIDA CATALOGOS. 
C E R R O . 561. HABANA. 
C 240 30d-5 e 
V T O PADEZCA MAS DK LUPIAS, QUIS-
tes, lobanillos, bubones, ántrax, be-
rrugas, callos u otra clase de tumores. 
Con los parches "Vlllamafie" del doctor 
Serra, de Barcelona, puede usted curarse, 
en su casa, sin el menor dolor, no reprodu-
ciéndose ni quedándole señal alguna, 
Aplicación sencillísima. Siga las instruc-
ciones contenidas en cada caja y el éxito 
es seguro. Los parches "Vllamafie" no fa-
llan. Curados en la Habana, entre otros 
muchos, la señora del señor Emilio Pre-
sas, Consulado, 101, moderno, bajos; el se-
ñor José Jordán, Trocadero, 73; y el se-
ñor Antonio E . Mlla, Hospital 5. Los par-
ches "Vllamañe" se venden en las dro-
guerías de Sarrá, Johnson y en todas las 
Farmacias. Depósito: Farmacia del doctor 
José Maclas, San Francisco, 36, Víbora 
Teléfono 1-1835. Habana. Pídale a su boti-
cario los parches "Vllamafie". Si usted 
desea que su enfermedad sea curada por 
un médico con los parches "Vllamañe", di-
ríjase al doctor A. D'Clouet, San Rafael 
104 Consultas de 11 a 1. Teléfono A-3S5S. 
Habana. 
4d 1 f. 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA AL TACTO 
Manzana de Gómez 355-356. Te-
léfono A-1376. 
Direceor: R. Gómez de Garay. 
Instructores: Miss. Kate Markay, 
anteriormente con el Gobierno 
de los Estados Unidos. F . 
Ferrer y Fernández. 
La primera con este nombre es-
tablecida en la Habana para la en-
señanza de la Taquigrafía siste-
ma "PITMAN"; la único autori-
zada por los inventores del siste-
ma para expedir diplomas; la que 
ha enseñado y colocado a mayor 
número de discípulos; la que pue-
de dar mejores referencias y faci-
lidades ; la que ha enseñado algu-
nos de sus hoy competidores. 
También se dan clases de inglés 
de día y de noche. 
C-S21 Cd 20 
A 
POZOS ARTESIANOS 
¿Desea usted hacer un pozo arte* 
siano en su finca para abastecerse 
de toda el agua suficiente? Pode* 
mos enviar nuestras máquinas pa^ 
ra perforarlo a su satisfacción, 
Well Drilling Co. Apartado 22014 
Habana. 
1670 3 f^ 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la corn̂  
pleta extirpación de tan dañino .mseci» 
Contando con el mejor procedimiento ^ 
gran práctica. Beclbe avisos: Neptuno 
llamón Pifiol, Jesús del Monte. aMaetf. 
53.t 787 
w;E HA E X T R A V I A D O UNA C . ^ B T E R ^ 
¡5 de poco valor, que solo c o ^ , ? ^ cas-
de ferrocarril a nombre de Federico i£j¡ 
telelro y recibos sin Importancia, ̂ e » . . 
tlficará a quien la entregue CUDH. 
altos, oficina de Munson Steamshlp ̂ i " 
2634 ——— 
PE R D I D A . S E HA EXTRAVIADO cartera conteniendo doscientos se ^ ta pesos moneda americana y .U^P"P* pií-
dos mil pesos. Al que la ^ ^ " l . ^ f i c a ' 
guel Prieto en Agular. 38. se le grat ín» 
rft espléndidamente. « * 
264 
T ^ X E E VEDADO SE HA l » * * ^ 
Ü , do una perrito, blanca, otr. 
una mancha amarilla en el lomo y 
en el nacimiento del • " " í S S i i i r i 
Chlqultlca. L a Persona que la entr í j 
dé razón de ella, en Línea, ZL eiure 
y N. será gratificada, • c 4 
2516 2036 
SE ALQtT t tAX EJÍ OOBtPOSTKLA SV-mero 112. esquina a Luz, dos grantU-a 
. accesorias para Industria o particular. E n 
' los altos Informan. 
2173 4 ^ 
VEDADO 
es Por f ; «o» 




















^ C a s a s y P i s o s ' | 
h A tí A N A 
M U t I L A E L B.\JO DB CORRA-
SE . ,a sala, comedor, dos grandes 
• ^ k 24 pwos. garan t ía 48 pesos. Mon-
• 2 7 5 ; altos- fl f 
-
f>e alquilan los grandes y 
magníficos altos de Gaüano y 
Trocadero. Punto céntrico pa-
ra oficinas, altos de La Cu-
fcaaa. informan en el mismo 
establecimiento. 
2í 1 i 
5 í 
V 1 n u f vidriera de taDacoa. cigarros, 
• ^ ^ billetes de lotería; 110 uay que 
ff;nyia'UluduSuiu, lOU. ü r u u Hotel 
^ B r i c a . 
i ^ l MCSK I A K K ü M i A K CASA E> bue-
- • " l , t u u a c u í u de preferencia en el 
es. Cía, SLdo o Vedado, amueblada, y que se 
ia £ S ^ o ^ a 'ae%ala, saleta « m ^ O j a b l -
int'lésj í a t a r dirigirse al Hotel faevllla. Minlb-
ViblMO so üe Cliiie. 5 f 
•nte co. 









r A C I W » , BAJOS, SE ALQUILA Es-
L ta casa La llave eu el numero W de 
V r L i . m a calle. Informan: Banco Isaclo-







i 7 La 
a 2 o 
6 aaoi 
¡o. 
^E A L Q M L A UN MAGNIFICO PISO A L -
j • " OJU sala espléndida y cinco espa-
SonM liabitueioues, etc., en Kema, 
mni.r, para íauiiliu o también para bufe-
L o .Kspadio oficinas. En el mismo dali 
razO i El precio bastante razonable. 
¿euo 8 i 
AEQLILA HERMOSO DEPARTA-
n ¡u av/. eléctrica, ualeon u la calle, 
amy aiapüo y nuevo, u la brisa, eu ban 
hia . U Dios; altos, en $26 A l lado y 
1 Ui raile. cuarto grande, en l o m á n -
Joio u ao imu rebaja grande. En la casa 
Ja S6W inquilino, l 'ara oficinas, profe-
itoE i o mauimoaio respetable. Se eligen 
re£«ri-ii uis y Uau. informes' Habana, 
IM, ailoa. -4.-6007. 
-'i. 6 f . 
34. 

















771 I K VTO.S: EN CUBA, 26, FRENTE A 
¿V , \i:u ^n au/.u, se hacen retratos para 
cédu.i^ pasaportes y sanidad, conforme 
tirtíi maleado, eu papel ü por 00 centavos; 
•e eiitreiíau a la media hora. José K . Ko-
drlgne/.,' fotógrafo en general. Pintor al 
Olee y creyunista; se retrata de día y de 
OOChe. 
g>'.IÜ 1 ° t-
T A CASA DE DOS PLANTAS. CERRO 
j A Ti'j, esiiiiina a Tulipán, se a iquüa . Es 
niuv apropósito para imlustria y para 
WBiJcucia. Infunuan: J . A . Vila. Cerro, 
^- ,.; 1< f-
r i L ALQUILA PARA CAUE. LECHEREA, 
O pues de frutas, pescadería u otro es-
tabi. c Imieuto. la cusa Colon, esquina San-
ta Teresa, Cerro, Koparto Las Cañas. Es-
pndido sulOn, dos habitaciones para par-
piar; en 40 pesos. Informan en el 34 
[la misma calle o en Habana. 65-3Í4. en-
l Obispo y Ü'Keilly. Camilo González, 
í t rer la . 
fc863 10 t. 
ALQUILA E L ESPLENDIDO BAJO 
de San Lázaro número 31 frente al Ma-
lón, cuadra do Prado, con zaguán, sala, 
Jeta, 4 cuartos con servicio de agua ca-
llente, comedor office, gran baño, un cuar-
to y servicio de criado eu $120. Infor-
man" teléfono número 4003. La llave en 
la bodega. 






S C L A * 
Tp-V L A LOMA D E L MAZO, CALLE O T A -
JCJ r r i l l , so alquilan parte de los bajos 
del número 4S) en 20 pesos, S habitaciones 
^pndes, cocina, baño, comedor y patio; 
llave en la bodega; su dueño caserío 
yand 18, teléfono 1-2598. 
I 2762 9 t. 
I GANGA 
líOcal, bajos y altos, grandes y espaclo-
0OE, propios para industria, formando sa-
ÍÚB, junto» o separados. Altos con 1.200 
*aras. Bajos con L000 varas. Informes: 
San José y Soledad, fonda E l Capricho. 
2740-41 H f 
Q E ALQUILAN' LOS MODERNOS Y fres-
|5 eos altos de Gervasio 86. casi esquina 
A Neptuno. Informan: Monte, 60. Teléfo-
no A 8032. Fernández Hermano, S. en C. 
ECW 8 f 
ALQUILA PARA PERSONAS DE 
gusto, un lujoso y moderno departa-
fento con dos balcones, amueblado, todo 
levo, casa seria y de orden. Reina, 77, 
los. 
2896 4 f. 
EN $50, MODERNA CASA DE DOS V E N -tanas. tres cuartos y otro con baña-
dora. San Lázaro 808, entre Escobar y Ger-
vasio. Informan: Salud, 2-B, Clínica, o 
teléfono F-1537. 
^ L .̂ü 4 t. 
SE ALQUILAN LOS GRANDES Y MAO-nlfciso altos de Galiano y Trocadero. 
H i n t o céntrico para oficinas. Altos de 
La Cubana. Informan en el mismo esta-
Sfc cimiento. 
¡1688 5 f. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E ESQUI-na de moderna construcción, con sa-
la, saleta, comedor y cuatro cuartos. Nep-
tm.o v Basarrnte. La llave en la bodega, 
• f o r m e s : Teléfono F-2B87. 












Se alquila espaciosa sala con 
tres balcones a la calle y su 
correspondiente r e c ibidor, 
puerta de entrada completa-
mente independiente del res-
to del piso. Sala propia para 
bufete, consultorio médico, 
o despacho oficinas. Razón: 
en el mismo. Precio razo-
nable. Teniente Rey, 92-A. 










• ^ A S A B I A R R I T Z : I N D I STRIA, 124, ES-
Wr j u ina a San Rafael. Departamentos pa-
« ramillas ron ayua, corriente. Esplén-
• d o comeílor, con jardín, comida exce-
• n t e . Se admiten abonados a la mesa a 
•10 al mes. 
• 2505 28 f. 
JE ALQUILA L A CASA SANTA CLARA. 
| «. propia para establecimiento, y pró-
LmL al Muelle Luz, en la cantidad 
40 pesos mensuales y de alto y ba-
Informan: Sol. número 0, sastrer ía . 
-418 12 f 
LT M \ ERSIDAD. PROXIMA A ESTA, t-e j alquila la espléndida planta baja da 
la casa calle M. 2t£i. uformea en la bo-
dega de la esquina. 
2735 16 f 
O E ALQUILA EN E L VEDADO. CALLE 
^ 17 entre 6 y B. una casita para corta 
familia con todas las comodidades necesa-
ria», acabada de pintar a precio módico. 
Informes en 1U y B, bajos; teléfonos 
F-1795 y M-15-il. 
2758 6 f. 
CE A L Q U I L A UN LOCAL, ACABADO 
I de fabricar, en la Calzada de Cristi-
J . número 10, esquina a Vigía, frente ni 
pradero del Oeste, propio para cualquier 
KO de comercio e industria; también sir-
F P_ara oficinas. Informan en la bodega. 
IMB) 13 e 
\ REDADO. SE A L Q U I L A UNA CASA, moderna y de lujo, con garaje y Lawn 
Tennis, calle 27. entre D y E. lado Sur, 
contiguo a un solar yermo. Informarán en 
E entro 27 y 2ü, o en Compostela. 98. 
2C:3 6 f 
JESUS DEL MCNT£, 
VÍBORA Y LÜYAN0 
EN $47, VEALA HOY, 
Se alquila en lo mejor de la Víbora, ca-
lle Santa CaUilina, número 37, entre Bue-
naventura y San' Lázaro, casa construida de 
hace poco, con sala, saleta. 3 cuartos, otra 
saleta en su fondo. 2 baños, agua co-
rriente en las habitaciones, toda de cie-
lo raso, es muy fresca. Llave, bodega es-
quina. Buenaventura, dueño San Fran-
cisco. 7. 
282tf 6 f 







T^N L A VIBORA. ENTRE ESTRADA Y 
Ti Libertad, próxima a desocuparse se 
alquila, a personas de posición, la boni-
ta casa calle do Pr íncipe de Asturias, 
número 7; tiene galería y garaje; permi-
ten verla, de su precio y condicionas en 
Luz, 82, alto^. Ciudad. 
2725 7 f 
E A L Q U I L A E L HERMOSO CHALET, 
O situado eu Infanta, 26, esquina a San-
ta Teresa. Cerro. Informan en los bajos. 
2555 » f 
Se alquila, para establecimiento, la ca-
sa Calzada de Luyanó, 124, esquina 
a Fábrica; tiene gran salón, dos ha-
bitaciones y todo el servicio sanitario. 
Se hace contrato y se da un mes de 
balde. Informan: Reina, 33. Al Bon 
Marché. 
2141 4 f 
D R O P I O PABA UNA INDUSTRIA Y 
> también para café, bodega y fonda, 
•e alquila un espléndido salón, en la Ave-
nida de Serrano esquina a Rodrígnez. Je-
sús del Monte, es el lugar mfls pintoresco 
do la Habana y está situado entre indus-
trias. Informes a Junco y Fernández, al 
lado del propio local, 
2310 5 f 
CERRO 
Q E A L Q U I L A UNA CASA EN DAOIZ, 
O número 72. Reparto Las Cañas, en 22 
pesos, con sala, saleta, dos habitaciones 
y servicios, cocina de gas. Informan: Santo 
Tomás, número 51; la llave en la bodega. 
2817 10 f 
SE A L Q U I L A , PARA INDUSTRIA. Es-tablecimiento o cosa análoga, una her-
mosa casa, en la Calzada del Cerro, tie-
ne varios apartamentos. Informan en el 
027 de la misma Calzada, frente a San-
tovenia. 2373 6 f 
GÜANABAC0A, REGLA 
• Y CASABLANCA 
EN LOS HERMOSOS JARDINES DE L A Mambisa. se alquilan una casita, con 
dos cuartos, sala y comedor, toda mo-
derna, 18 pesos. Carritos de Jesús del 
Monte, transferencia para San Francisco, 
Porvenir y Dolores. Reparto Lawton, 
Víbora. 
2436 4 f 
táAKIANAO, CEIBA, 
COLOMBIA Y P0G0L0TT1 
Q E A L Q U I L A N , E N E L REPARTO "Bue-
O uavista," tres casitas con solares inde-
pendientes, cercadas, con buena instala-
ción sanitaria, uno de ellos con instala-
ción eléctrica, acabados de reparar, u deiz 
posos de alquiler mensual. Informes: M. 
Aranda, Amistad, 40, altos, de 8 a 9 p. m 
2197 S t 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CUARTELES, 4, 
esquina a Aguiar. Casa de huéspsdes. Te-
léfono A-5032. una cuadra del Malecón 
cerca de todas las oficinas, departamento^ 
y habitaciones con balcón a la calle con 
todo el servicio. Se admiten abonatíos a 
la mesa sin hora fi ja . 
2802 6 f i 
T>RADO, D3-B, ALTOS, E N ESTA ES-
X p léndida casa, se alquilan a personas 
de moralidad, hermosas habitaciones, con 
balcén al Pasaje y a los precios de' 15 a 
20 pesos ai mes, 
^85 6 í 
DE PRADO A GALIANO. E N CASA DE ílamilla o pocos huéspedes se solici-
tan dos habitaciones, una vista' a la calle 
con o sin muebles y todo servicio, para 
dos personas, una joven y otra de edad 
Comunique a R . . F . 19 y F . Vedado. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, amue-blada, a hombres solos, Cuba. 8. a l-
tos, frento a l mar. 
2716 g f 
r p E N l E N X E BEY, 92, TERCER PISO. SE 
JL alquila en 9 pesos un cuarto muy có-
modo, a hombres solos de estricta mora-
lidad, luz eléctrica a todas horas. No hay 
letrero en la puerta. 
2^3 n f 
SE A L Q U I L A N LOCALES PARA O F I -cinas, en los altos de la Notarla de 
Muñoz, Habana. 61. 
2745 u f 
EN S K I S PESOS. UNA HABITACION chica, a una persona sola, caaa parti-
cular, hay luz, teléfono y demás servicios 
Monte. 157. altos, esquina a Indio 
2773 
r<ON VISTA A L PRADO. SE A L Q U I L A 
un magnífico apartamento de tres pie-
zas, con buenos muebles y excelente co-
mida. Moralidad y esmerada limpieza Pra-
do. 65, altos del café. «. ^ ™ 
2827 4 t 
O E A L Q U I L A UN CUARTICo E N T R E . 
O suelo, de techo bajo, independiente a 
señora sola, en el fondo do Reina '93 
alquiler $5. 
2621 4 f 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES bien ventiladas, independientes, con 
baños y luz, a señoras solas, sin niños 
Animas. 06, altos. 
LVOT 4 f 
SE ALQUILA UNA HABITACION \ hombres solos o a matrimonio sin n i -
ños. Compostela. 20, altos. 
2Ü65 4 f 
SE ALQUILA UNA HABITACION PARA hombres solos, en Obispo, 75 bar-
bería, informan en la misma 
2453 ' 3 t 
EN AM A R t í t RA, 4. ALTOS, SE A L Q V I -la una ventilada habltacióa propia pa-
ra un matrimonio sin nlfios o para hom-
bres solos. No es casa de vecindad 




U epartamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
Ij<*'e • sus depositantes fianzas para al-
illeres de casas por un procedimiento 
•>modo y gratuito. Prado y Trocadero-
^ o a U a. m. y do 1 a 3 y de 7 a 
W 0 ra- Telefono A-&417. 
S £ > 
LOS CUATRO CAMINOS, SE A L -
lulla la casa. Monte, 154, propia pa-
imacén o Industria, con instalación 
motor eléctrico; la llave en la bo-
rfa de la esquina. Informan: Calzada 
fbora. 559%-A. 
2036 8 f 
Se alquilan los hermosos altos de esta ra-
sa, con entrada Independiente; propios 
por su capacidad para una gran oficina 
o Compañía . Para Informes: P Gómez 
Mena, Muralla. 57, Banco uomeí 
26S0 10 f . 
¿ f e W i ^ 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
para Heladoj^Mantecado., 
[ 1,000 Vasos y 1,000 Cuchantas j 
$5 -00 l i b r e d e porte . 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ. 
A G U I A R 126. Habana 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, iabrica y remite a toda» partes 
de la Isla los siguientes art ículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 126, 
Habana. 
Las cucharitas son de lata es tañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para cafés; vainilla, cocoa, ca-
pacillos, (platos de cartón, "cajas plefta-
bles cergouar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y l i -
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras do mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 1̂ 6 
Habana. 
I^ N NEPTÜNO. 5'7. SE A L Q U I L A N VA-Li r ías habitaciones, a hombres solos o 
matrimonios sin niños. No hay comodida-
des para estudiantes. Teléfono A-6320 
2537 4 f . 
PARA SESORAS SOLAS O MATRIMO nio sin niños, en casa de poca fami-
lia ee alquila una habitación. Informes 
Salud, 7, por Rayo, altos. 
2535 á 1 
Sala y Gabinete, independiente 
Se alquilan eu San Miguel, número 64, 
casi esquina a Avenida de Italia, antes 
(JaJiauo, propios para Consultorio, Bu-
fetes, Oficinas o algo nnAlogo. be da luz, 
teléfono y criado. Precio módico. Telefo-
no A-8632. 
2526 á 1 
EL HOTELITO, X 8 T S K L L A . 156, ES quina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes, menuda con confort. \ 
siempre abierto, precio de $2.00 a S5 00* 
Propietario Manuel González. ' 
2'>32 i mz 
Gran casa para familias. O'Reilly, 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos dueños ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios módicos. 
También admiten abonados al restau-
rant solamente. Teléfono A-2831. 
2539 2 mz 
X>ROGRESO, 22. MEDIA CUADRA D E L 
JL Parque Central, se alquilan hermosas 
habitaciones, con o sin muebles, altas y 
bajas, para personas decentes, casa nue-
va; se prefieren hombres solos. 
2582 4 f 
OBISPO, 56. ESQUINA COMPOSTELA, se alquila el salón principal y ga-
binete, propio para oficina, escritorio, etc., 
con agua y balcón corrido a las dos ca-
lles. Informan en los altos. 
2420 2 f 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION. CA-lle de Sitios, altos. número 17, entre 
Bayo y Angeles. Habana. 
2597 2 f. 
HOTEL "COSMOPOLITA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje snmameate mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiteo la casa: 
Muraüa, ISVa, esquina a Habusa. 
SE SOLICITA POR UNA F A M I L I A culta, compuesta de un matrimonio, 
una señorita y una niña de cinco años, un 
departamento de dos habitaciones amue-
bladas (una con frente a la calle) eu piso 
principal, con asistencia, en casa de fa-
milia de iguales condiciones. Se prefiere 
casa próxima al Prado o al Malecón. D l -
rigrise a S. P . Teniente Rey» 11. 
25SS 3 f . 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familid 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consolado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentoo con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4S66. 
"VTONTE. NUMERO CINCO, ESQUINA A 
i tA Zulueta, habitaciones y departamentos, 
t ranvías para todas partea por la puerta. 
Luz eléctrica toda la noche. Baños de 
agua callente. Exclusivamente a personas 
de moralidad. Teléfono A-1000. 
2151 9 f 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serlo, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-926S, 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-1538, Prado, 101. 
HOTEL MANHATTAN 
de A. VILLANÜEVA' 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaclone» con bafio nriva-
•o, agua caliente, teléfono y elevador día 
^ noche. Teléfono A-6301. ' 
2808 og j 
AL Q U I L O D O S H A B I T A C I O N E S . M t O -pAaíl ?^ra <;9mlsionlsta D hombres so-
los. O I le i l ly . 9Ü. bajos, esquina a Ber-
naza. 1874 3 # 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Uey, nú-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duches, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos da comida. 
2554 7 f 
^ E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O en casa de familia decente a mat r i ' 
mo,?}0*0 ieCora!» solas. So exige toda mo-
faUgJi?. Basarrate y San Rafael, bajos. 
.. 1810 3 f 
REFUGIO. 2-B. SE ALQUILAN H ABIT \ -ciones. amuebladas o sin muebles- v 
departamentos, a precios sumamente bara-
tos. 2044 3 £ 
H 
r O T E L "ZULUETA,- ZULUETA, NUME-
I r0 3, esquina Animas, entre el Plaza 
v el Sevilla, habitaciones y departamen-
tos con lavabos de agua corriente en to- i 
das las habitaciones, luz eléctrica toda la : 
noche Baños de agua callente. Precios 1 
económicos. A personas de moralidad. Te- I 
léfono A-5512. I 
2152 0 f 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esquí 
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a pnKga de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares agua caüente (servicio completo.) 
Se admiton abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9/00. 
938 t t 
P E K S O M A S D E 
I I G N O R A D O P A R A D E R O 
E DESEA SABER E L PARADERO DE 
• Emilio López y Castillo, edad 18 años, 
Mías pobladas, t r igueño, vestido de lar-
go Desapareció el día 21 de Enero. Ves-
fla un flus de seda china cruda; es bien 
parecido. Quien sepa de él pres tará un 
eran servicio comunicándolo en la Cal 
zada de i e s ú s del Monte, 697. 
S 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Dominga Carrera o Isabel Carrera; la 
solicita su hermana Cesaría Carrera. I n -
formes en Egldo, 75. Hotel Cuba, en la 
carpeta. 
2520 S f 
o l i c i i i b T U K d l ® 
S E N E C E S I T A M J 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Q E DESEA UNA SIRVIENTA, PARA 
criada de mano. Se le da buen sueldo, 
en Manrique, 60, bajos. 
2831 6 £ 
SE SOLICITA. PARA MATRIMONIO solo, criada para todo el servicio, in-
clusive cocinar. Ha de ser persona seria, 
saber su oficio y tener referencias. Suel-
do $20 y lavado. Aguiar, 51, altos; de 5 
a 8 de la tarde. 
2839 6 f 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA 
O uo, que sea trabajadora. Sueldo $17 y 
ropa limpia. Calle D, entre 9 y 11, altos 
de Vil la Antonia. Se pagan los viajes. 
2824 6 £ 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman : Vives, 170. 
27Ü8 6 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman: Vives, 170. 
2787 6 £ 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, pa-ra ayudar a los quehaceres de una ca-
sa. Informan: Cruz del Padre, 41, esqui-
na a Calzada del Cerro. 
2792 6 £ 
Criadas: Para familias americanas, 
del campo y de la ciudad, necesi-
tamos varias, peninsulares, para 
toda clase de trabajos, buen suel-
do y buen trato. The Beers Agen-
cy. O'Reiliy, 9 ^ , altos. 
C 1091 3d-3 
Se necesita una criada de mano, que 
entienda algo de cocina y que sepa 
su obligación. En casa de matrimo-
nio con un niño. Sueldo $15, casa, 
comida y ropa limpia. San Lázaro, 
474, altos. 
6 £ 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU-
kJ lar, o de color, para la limpieza y la 
cocina; que sea trabajadora y tenga re-
ferencias. Buen sueldo. Calle de San Inda-
lecio, 35, esquina a Cocos. J e sús del Monte. 
2894 6 f. 
EN SALUD, 34, SE SOLICITA UNA MA-nejadora para ayudar en la limpieza 
y atender a dos niños. Sueldo: $18 y ropa 
limpia. 
288» C £, 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
¡O ninsular, que sepa cumplir con su obl-t 
gaciCm. Informan: Neptuno, 138, antiguo. 
2884 C f . 
/ C R I A D A . CON REPERENCIAS, POCO 
\ J trabajo. $15. San Mariano y Saco. 1-1603. 
Se paga el viaje. 
2713 6 £ 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
k j no, peninsular, de mediana edad, que 
sepa su obligación. Traiga recomendacio-
nes. Belascoaln, 26, altos, por San Miguel; 
de 1) a 11 a. m. 
2709 6 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sea limpia y trabajadora. 
Sueldo $15. Vedado, 25, 281, altos, entre 
C y D. 2710 6 f 
C!E SOLICITA. E N SAN MIGUEL, 132, 
uajos, una criada de mano, que ten-
ga referencias. Sueldo §15 y ropa l im-
pia. 2717 6 £ 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, en los altos de San Lázaro, 
29, antiguo, entre Industria y Cárcel. 
Buen sueldo y ropa limpia. 
2720 tí f 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, 'de mediana edad, ha de tener 
buenas referencias. Se pagan viajes. D, 
entre Linea y 11, Vi l la Cuca. 
2721 6 £ 
C¡E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
O para comedor. Sueldo diez y siete pe-
sos y ropa l impia. Si no tiene práctica 
en el servicio o carece de recomendacio-
nes que no se presente. Calzada del Ce-
rro. 438, letra D. 
2725 • 6 £ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, blanca o de color, y una mucha-
chita, de catorce a diez y seis años, pa-
ra criada de mano, blanca o de color. De 
diez de la mañana en adelante. Prado, 78. 
2727 0 £ 
SE SOLICITA UNA CKIADA PENINSU-lar que sepa nlgo de cocina para ma-
trimonio solo, que tenga reiV;rencias y 
tenga donde i r a dormir. Informes. Ber-
naza 28, altos, de 8 a 0 por la mañana, 
de 12 a 1 y de 6 a 8 de la noche. 
2776 6 f. 
SE NECESITA CKIADA DE MANO PA-ra corta familia, tiene que ayudar con 
un niño. Sueldo para empezar quince pe-
sos y ropa limpia y un día de salida a la 
semana. San Lázaro 7, Víbora, entre Con-
cepción y Dolores. 
2770 5 f. 
SE SOLICITA PARA E L VEDADO. PA-seo, 32. entro 5a. y 3a., una manejado-
ra para un niflo recien nacido. Debe traer 
referencias do las casas en que ha ser-
vido. 
2641 4f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. FINA, QUE sepa coser, y buenas referencias. Pra-
do, 82. 
2643 4 f. 
SE DESEA UNA CKIADA DE MANO, que sepa coser y tenga refereiAdas. 
Calzada esquina I . Vedado. Teléfono 
P-1430. 2629 "v 4 £ 
EN INDUSTRIA. 40, ALTOS, SE So-licita una criada, que no se quede 
en la colocación. 
2006 . s 4 £ 
CRIADA DE MANO, EN VILLEGAS. 22, altos se solicita uua que sea blanca. 
J(itK) 4 £ 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, que sea cumplidora y sepa cum-
plir bien y tenga referencias; en Consu-
lado, número 13, bajos. 
2523 3 f 
0 
TNA MANEJADORA. PENINSULAR, con 
J referencias, se solicita, para • niña de 
años. Sueldo ?15, ropa limpia, de cama 
uniforme. Teléfono 1-2909. 
2542 8 £ 
C E NECESITA UNA CRIADA PARA 
limpieza de habitaciones, uo importa 
sea blanca o de color, lo que se desea es 
que sea muy limpia y trabajadora si es 
posible que sepa algo de costura. Se da 
buen sueldo. Calle G esquina a 19. nu-
mero 175. Vfdado. 
ITTI 5 f• _ 
/ C R I A D A . ESP ASOLA. SE SOLICITA 
\ j para hacer la limpieza de la casa y 
cocinar a un matrimonio, en el Vedado. 
Buen sueldo, ropa limpia, días de sali-
da. Informarse en Concordia, 76. 
2546 3 £ 
SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
kJ sular, para cuidar niños y hacer al-
gunos quehaceres de la casa. Dfebe dormir 
en la misma. Sueldo $15 y ropa limpia. 
San Lázaro, 288, altos. 
2560 a 3 £ 
t J L SOLICITA UNA CKIADA DE MA-
kJ no, en Paseo, número 2U, entre 13 y 
10. Vedado. 
2579 3 £ 
C E SOLICITA. EN L A C A L L E H . N U -
kJ meru 154, esquina a 17, para corta fa-
milia, una crlaoa para comedor, que se-
pa leer y escribir, sea educada y tenga 
referencias. Sueldo $20, ropa limpia. 
2583 7 £ 
C E SOLICITA UNA TAQUIGRAFA E N 
O español, que tenga alguna experiencia 
comercial, con destino permanente en casa 
de porvenir. Escriban al Apartado 900, Ua-
banp 2883 ?_f^ 
" l I T A N T E D A N E N G L I 8 H OR A N AME-
W rican nursery governess w i t h refe-
reuces references for a l l t t le g i r l o f se-
ven years. Mra. M, Arango. Calle 25 y M. 
From 1 to 3. B . 
2676 6 1 
Se solicita un operario inteligente en 
confitería. Diríja«e a F . Utset. Apar-
tado 98. Manzanillo. 
2702 6 £ 
PARA MANDADERO DE OFICINA. S o -licítase muchachito formal, despeja-
do y conocedor de la ciudad. Morro, nú-
mero 5. De 8 a 11- IKJ o 
C 1047 ™ : 6 _ 
C E N5CE81TAN DOS SIRVIENTAS, UNA 
O para l impiar dos habitacioues y ma-
nejar un niño de 24 meses, y otra para 
manejar uua niña recién nacida. Sueldo: 
$18 y ropa l impia. Informes: calle 5a., nú-
mero 42, entro D y E. Vedado, al lado de 
la botica. 
2582 3 f. 
CRIADOS DE MANO 
C E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
kJ mano, para el campo, a 15 minutos de 
la Habaua; ha de traer referencias de las 
casas en que ha astado. Hay buen sueldo. 
Informarán en Eiguras. 6; accesoria, nú-
mero 3, por Campanario. 
2830 6 £ 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 15 A 
kJ 16 años, para criado do mano, peuiu-
sular o del pa í s ; sueldo: 10 pesos, la-
vado y comida. Salud, l>8. altos. 
2852 6 f . 
/CRIADO O CRIADA DE MANO SE SO-
licita con referencias eu Habana 91, 
altos. Teléfono A714L 
2747 5 £. 
¡ ¡ SOBERBIA COLOCACION!! 
Necesito buen criado, sueldo $35; un 
portero $25 cuatro trabajadores para fá-
brica jabóu, dos camareros, ua dependien-
te, dos muchachoues para casa de comer-
cio; dos buenas criadas y uua cocinera 
$25. Habana 114. 
2777 5 £. 
SE NECESITA UN EXCELENTE CRIA-do que entienda de ropa de caballero 
y sepa servir a la mesa y sobre todo que 
sea muy trabajador. Se da buen sueldo. 
Calle (i esquina a 19, número 175, Vedado. 
2772 5 t 
1 7 N CONCEPCION, 9, PARQUE D E L TU-
JLU lipán. se solicita un criado de ma-
no, que sepa servir la mesa y tenga re-
ferencias. 
2517 3 £ 
C E SOLICITA UN MUCHACHO BLANCO, 
kJ para criado xle mano. Sueldo: quiuce 
pesos y ropa limpia. Tejadillo, 32, altos. 
2587 3 £. 
C E NECESITA UN CRIADO DE COME-
k3 dor, que sea alto y tenga buenas re-
ferencias. Jesús del Monte, 424. 
P-261 6 f 
J ^ O Y $30 Y CASA A CRIADO QUE SF-
JLJ pa limpiar bien suelos y puertas. Ma-
lecón, 56, bajos. Debe traer buenas refe-
rencias. 
2504 2 £. 
C E SOLICITA EN L A BOTICA DE L A 
O esquina de Tejas, calzada del Monte 
número 412, un muchacho mensajero que 
sepa montar en bicicleta. 
^ 2746 5 f• . 
C E SOLCITAN OPERARIOS Y APREN-
kJ dices de herrería. Progreso 20. 
2749 0 r- -
C E SOLICITA UN V I A J A N T E EN T E N -
O dido en el giro de vinos y licores dos 
dependientes para almacén y un chauf-
feur; todos con referencias, \ i l legas 111. 
2781 0 r-
OANATORIO DOCTOR PEREZ VENTO, 
O Barreto 62, Guauabacoa. Se necesita 
una enfermera graduada o no. pero con 
muy buenas referencias. * A n 
C-1061 4 . 
C E SOLICITA UN PROFESOR. CON 
kJ práctica en la enseñanza elemental. I n -
forman en Consulado, 103; de 2 a 5 p. m. 
2203 3 £ 
AGENCiAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfono A^070 
O'Rellly. SMi. altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
cou su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facil i tará cou 
buenas referencias y los manda a todos 
lo» publos de la Isla. Miguel Tar rasó , Je-
fe uel departamento de colocaciones. 
C 947 28d-l 
VILLAYERDE Y CA. 
0'Reiliy, 32. Teléfono A-2348. 
GKAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, t t c , que sepan su obl i -
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas reUerencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isia y trabajadores 
para el campo. 
COLOCACIONES PARA CUBRIR 
Buen mecanógrafo inglés-español 
para ingenio, $130 a $140 y ca-
sa; Tenedor de Libros casa ame-
ricana, $125 a $150. Señorita me-
canógrafa o joven mecanógrafo 
inglés-español, 50 a 60 pesos. Jo-
ven para archivo, 35 pesos. Te-
nemos infinidad de pedidos y te-
nemos muchísimos colocados que 
atestiguan nuestra seriedad. The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 y medio, 
altos. Teléfono A-3070. 
C-9Ü5 3d. 1 
\ GENTES. SE SOLICTAN BUENOS 
SX. Agentes que sean activos y serios pa-
ra un buen negocio. Señor Romero, Mer-
caderes 22, altos. 
2775 7 f-
MENSAJEROS: MUCHACHOS, D E 14 A 16 años, se solicitan en la Drougerla 
Sarrá. Señor Malgrat. 
2636 8 1 
; ¿ E S O L I C I T A UN EMPLEADO, QUE 
O tenga conocimiento? de inglés y fran-
cés, así COK.0 de contabilidad. Di r ig i r so-
licitudes cou referencias: Manuel John-
son Inc. Apartado número 750. Habaua. 
2648 * í 
C O C H E R A S 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
un malrlmoaio, no tiene que hacer 
plaza, pero tiene que dormir eu la co-
locación. Calle 15, número 257. entre E 
y E, Vedado. 
2827 6 £ 
T7N L A CALLE DE GERTRUDIS, 10, E N -
XLi tro Primera y Segunda, Víbora, se 
solicita una cocinera. 
2862 6 £. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que duerma en la colocación, para corta 
familia, se le dará bueu sueldo. Informan: 
E l Lazo de Oro, Manzana Gómez. Telé-
fono A-64S5. 
2701 6 £ 
C E SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-
»^ ca, que sepa cumplir. Manrique, 143. 
2108 C £ 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y cria-da de mano a la vez, en San Kafael, 
66, bajos. Sueldo $25, casa, comida y ro-
pa limpia. 
2730 C £ 
SE SOLICITA UNA COCINERA. DE CO-lor, que sea joven y aseada. Composte-
la, 114-A, altos. De una de la tarde en 
adelante, , • 
2(i58 4 f 
COCINERA, SE SOLICITA UNA COCI-cinera peninsular, de mediana edad, 
que ayude a los quehaceres y duerma en 
el acomodo. La casa es pequeña y es sólo 
para un matrimonio (dos personas). Con-
cepción, 63. Víbora, de 10 a. m. en ade-
lante. „ . 
C 791 8d-28 
VARIOS 
C E NECESITA UN CHAUFFEUR. PARA 
VJ darle a trabajar un Ford de alquiler, 
que está nuevo, tiene que traer muy bue-
nas referencias, sino que no se presente. 
Clavel, letra I , Cerro. * 
2832 6 £ 
O E DESEA UNA MUCHACHA, P E N I N -
sular, de 14 a 16 años, para manejar 
un niño de pocos meses. Sueldo $10 y ro-
pa limpia. Cárdenas, 52. priucipal. 
2S41 0 £ 
Electricistas: necesitamos 3, para 
Ingenio, $3 diarios; chauffeur, ca-
sa particular, $50; criado, casa 
vivienda, $30, casa y comida; 
criado y atender jardín, $45 se-
cos y casa. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 | /2, altos 
C 1092 3d-3 
BONITO NEGOCIO 
de gran utilidad, con verdaderas ganan-
cias mensuales, de $670 a $7ÜO mensuales, 
de fácil manejo para cualquier persona 
que quiera invertir su dinero con buenas 
garant ías . Para más Informes: Martínez y 
Costa, Prado, 101; de 9 a 12 y 2 a 5. 
2864 6 £. 
SOCIO O SOCIOS CON 45 A 50 M I L PE-SOS, se solicitan para implantar gran 
negocio, nuevo en Cuba. Soy práctico en 
ello y sólo aspiro a d i r ig i r , pero no ad-
ministrar. Teugo inmejorables referencias 
y pequeño capital. Apartado 2444. Ha-
bana. 
2859 6 £. 
SE DESEA UNA SESORA, COMO DE treinta a cuarenta años, que sea reli-
giosa, que sepa peinar y asear a una 
joven de diez y seis años, que esta eu 
la calle Pr ínc ipe Alfonso, 225, altos, en 
donde se puede tratar con mayor certeza. 
2647 4 f 
C E NECESITA TAQUIGRAFO, MECA-
¡5 nógrafo, inglés-eapaflol, o mecanógrafo 
acostumbrado a escribir rápidamente al 
dictado en ambos idiomas. Empleo pres-
tigioso y permanente para joven que reú-
na condiciones. Diríjanse a: Banco, Apar-
tado 529, Habana. 
C 985 4d-l 
L 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIADA, ES-
kJ pañola, para cualquier trabajo. Ma-
loja, 62. 2845 6 £ 
I \ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA. 
JLS peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Callo Refugio, número 2-B 
2711 5 ' t 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
kJ mano, eu casa de moralidad; sabe cum-
pl i r con su obligación. Sueldo de 20 pe-
sos en adelante. l u í o r m a n ; 8 y 27 bo-
dega. 2728 6 f 
"J^ESEA COLOCARSE UNA P B M N S Ü -
± J lar, de criada de mano o manejadora • 
no le importa salir fuera de la Habana; 
tiene re íerencias . Informan: Inuuisidor 
número 20, 
28Ü8 6- f _ 
T T N A MUCHACHA, ESPADOLA. C.VRI-
<J ñosa para los niños, desea colocarse da 
manejadora o de criada de cuartos en 
casa de moralidad. Informes: Crespo, nú-
mero 38, entre Colóu y Trocadero 
2699 5 f 
V-̂ E DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
O pañola de criada de mano; sabe tra-
bajar y tiene muy buenas referencias do 
las casas donde t rabajó . No trabaja por 
menos de 20 pesos. Informan Luz uúm 52 
bodega, 
B £. 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
J-r ninsular eu casa de moralidad da 
cnadu de mano o manejadora; tiene bue-
nas recomendaciones y es cariñosa con 
los niños. Empedrado 56, esquina a Agua-
cate. 
._ 5 £. 
G SOLICITA UN MUCHACHO. EN 
O Obispo, 86, l ibrería. 
2672 4 £ 
AGENTES 
acaba de llegar el perchero Saclay. Nue-
vo, práctico, necesario. De metal nique-
lado, para colgar el saco en la Oficina, 
en el escaparate o donde se desee. Abier-
to sirve mejor que los de madera, cerra-
do puede llevarse en el bolsillo. Costo 
30 ceutavos (10 sellos de a 3 centavos). 





CAMARERAS. NECESITO VARIAS, pa-ra uno de los hoteles más importantes 
en el interior. Escriba daudo su dirección 
al Apartado 2017. Habana. 
2666 4 £ 
EN 17, NUMERO 287, ENTRE C y D. se solicita una buena lavandera para 
la casa. Ha de tener referencias. Sueldo 
$30 mensuales. 
2434 4 £ 
C E SOLICITA UN PORTERO QUE T R A I 
kJ ga satisfactorias referencias. Se paga 
buen sueldo. De 10 a 12. O'Kelily, 33. al-
tos. 
2592 3 f. 
C O L I C I T O UN HOMBRE PARA TRABA-
kJ j i r eu uua máquina, en la fábrica de 
gorras. Sueldo $40. G. Suárez. Amargura. 
63. 2467 3 f 
D O R $200 A L CONTADO, CEDO PLAZA 
JL de cobrador de periódico. Garantizo 
$50 de utilidad mínima mensual. Tiene 
que saber la instrucción. Escriba Apar-
tado 1786. Habaua. Admito í o r d . Pago 
diferencia. 
2569 3 £ 
BORDADORAS, A MAQUINA. A MANO y oficialas, para género blanco, fino, 
necesito; doy trabajo todo el año, dentro 
y fuera de la casa. Consulado. 52. 
2360 A 5 £ 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
i ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mism" a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garant ía . Sonreirá. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela. Mr. A l -
bert C. Kel ly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tu los expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méri tos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 ceotavos. 
Auto P rác t i co ; 10 ceutevos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO 
Todos los t ranv ías del Vedado pasan por 
la puerta de esta grao escuela. 
2S06 28 £ 
gney. 
C-85 OOd- 1 £ 
ESTA MAQUINA DE SUMAR AU-
TOMATICA PARA HACER SU 
BALANCE 
Aquí está la sumadora más barata que 
usted uocesita. Hace las sumas fácil, aho-
rra tiempo, no trabaja su cerebro, en 
pocos días de' uso paga ella misma su 
costo. Hiles de persouas satisfechas. 
T H E BASSETT AUTOMATIC AUDEU 
Suma, resta y multiplica tan rápida 
como un RELAMPAGO y es fácil de ope-
rar, absolutamente exacta, durable. Tiene 
capacidad hasta $990.990.99. Sencilla para 
poner a cero. Tamaño 4X3X1 pulgadas. 
Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN AÑO. 
Por $6.00 recibe usted la suya franco do 
porte. Solicito Agentes de Alta CALIDAD, 
con pequeño capital, en todas las ciuda-
des de la Isla de Cuba. 
J. K. ASCENCIO. 
Apartado num.(2512. Habana. 
2190 3 f 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algums personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más . 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y UOBEUT-
SON. 3337 Natchez Avenue, Chicago. EE. 
UU. C 9678 20d 31 e 
CARPINTEROS 
Se solicitan carpinteros ebanistas de p r i -
mera clase en la fábrica de billares de V i u -
da e Hijos de Forteza, Amargura, 43, Ha-
bana. Inút i l presentarse si no reúne las 
anteriores condiciones. Sueldo: $2.75 por 
ocho horas de trabajo. Empleo f i jo . 
2463 6 £ 
Q ü D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
kJ peninsular do criada de mano o habita-
ciones. Tiene reíereuclas. Inronnan rallo 
13 número 545, Vedado. Prefiere en el 
Vedado. 
_ - ™ 5 c.f> 
T^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
J-> peulnsuiar de criada de mauo; lleva 
tiempo eu el país . Bornaza 65, altos. 
2756 ' 5 f, 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
juy peninsular, para criada de mano o 
manejadora. Dirigirse a J e s ú s María VL 
Dormir en su casa. 
2693 4 f . 
T I N A JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
'U colocarse en casa particular. Saba 
cumplir coa su obligación, n fo rman : /La-
gunas. 70. 
20-12 4 £. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCU-Ü 
k j cha, asturiaua, de 27 años do edad, 
para criada de mano, es formal y tra-
bajadora, también entiende algo de co-
cina. Monte número 197 (altos). Pregun-
te por Genoveva. No admite tarjetas. 
2039 4 f. 
T O VEN, PENINSULAR, DESEA HA-
t> cerse cargo de la asistencia de uno o 
dos caballeros solos, no le Importa fuera 
de la poblacién. Escriban a lista Co-
rreos, cou su dirección, a nombre de Ma-
ría Teresa Gonzálea. 
2632 4 t 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIADA D E 
O mano, peninsular; sabe coser a má-
quina y a mauo. Informuu: calle 28, en-
tre 17 y 19. Vedado. 
2630 4 f 
kESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
X J ninsular, de criada de mano o de ha-
bitaciones. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. In forman: 
Amargura, 86, bajos. 
2622 4 e 
U 
NA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias. Iníorman: 
San Nicolás y Maloja, bodega. 
2826 4 t 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X J peninsular, de criada de mano; sabe 
su obligación bien, mediana edad. Para 
informes: Factoría, 1 ; si no es buena que 
no se presente. Iso se admiten tarjetas ba-
jos. 2528 3 £ 
MATRIMONIO. ESPASOL, SOLICITA un niño para criarlo a pecho o sin 
pecho. Reparto Almendares. Calle Fuen-
tes, entre Tres y Primera, 
2529 3 e 
T J N A SEÑORA, PENINSULAR. DESEA 
KJ colocarse eu una casa de familia seria, 
de criada de mano y ayudar a cocinar; 
no'duerma en el acomodo. lu forman: Te-
jadillo. 40. 
2538 3 £ 
JOVEN. ESPASOLA, DESEA COLOCAR-se para sirvienta de comedor, con fa-
milia de moralidad, no sale a la calle con 
niños, tiene familiares que responden por 
ella. Informan: Sol. 8. 
2550 3 £ 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
X J blanca, martinlquaine, para hombre so-
lo, para servicio, sabe coser, cuidar enfer-
mo y planchar ropa casimir; puede i r al 
campo, en casa decente. Informan: Ba-
yona, 7; sabe hablar inglés, francés y es-
pañol. 2559 3 £ 
DOS JOVENES, PENINSULARES, D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano. Tienen referencias. 
Informan: San Nicolás. 21; habitación. 5. 
2581 8 f 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
!i española, de criada de mauo; no va 
fuera de la Habana; que sea casa de poca 
familia. Informan en San Ignacio, 16. ba-
jos, habitación 4. 
2So3 3 e. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN D E color, para limpieza de habitaciones, 
por horas; y en la misma una para coci-
nar; uo hace plaza n i sale tuera. Infor-
man: Campanario, 4. 
2893 6 £. 
SE OFRECE UNA SESORA, ESPASO-la, de mediana edad, para limpieza de 
cuartos, para casa particular; sabe coser 
y zurcir. Neptuno. 251. T in tore r ía . 
2734 5 £ 
JOVEN, MONTAÑESA, DESEA CASA distinguida, para cuartos. E u la misma 
una cocinera. Desean buen sueldo. Hablan 
InglCs. Habana, 75. Informes: Restaurant. 
No admiten tarjetas. 
2C67J 4 f 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A , pa-ra las liabltaclones y sabe coser a má-
quina y tiene referencias; no admite tar-
jetas. Informan en Muralla, número 2. 
2663 4 f 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO D E MANO. OFRECESE P A R A casa serla, uno práctico, servicial, tra-
bajador y que habla perfectamente el in -
glés . Informes: Zequeiru. 109, habl tacióa 
número 6. 
2891 - 6 f. 
JOVEN, ESPASOL. CON XNMEJOBA-bles referencias, desea colocarse do 
criado mano o portero. Informan: Tele-
fono A-861S. Animas, n ú m e r o 16. 
2722 _ fi £ . 
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CKIANDKRA, PKNIXSUrAK, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su nl-
fia. Tiene referencias. Informan: Pamplo-
na. 5, Jesús del Monte. 
2742 5 t 
SE D E S E A COLOt'AK ONA ( UI VNDE-ra a media leche. Jesús del Monte nú-
mero 178. Dominica Becerra. 
2(J38 4 f. 
Decano de lo» de la i d a . S o c u n a l : 
Monte. 240 . T e l é f o n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el e«tablo y re-
parto a domicilio 3 vecei al d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
tir toda clase de afecciones intestiua-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
paridas. 
2S07 28 f 
' E COLOCA TJX A C R I A N D E R A JOVEN, 
O española, poco tiempo de parida. Su 
leche está reconocida, buena y abundante. 
Informan en Amargura, número 10. Te-
léfono A-3697. 
2565 3 f. 
CHAUFFEURS 
SE D E S E A COLOCAR ÜN C H A U F F E U R , en casa de comercio o en casa parti-
cular o para el campo. Informan en el 
teléfono A-2ü35. 
ü 
NA S E S O R I T A , MECANOGRAFA, QUE 
. , posee ortografía y letra clara, desea 
colocarse en oficina para conocer trabajos 
de la misma. Poco sueldo para empezar. 
Dirigirse por escrito a Suároz, 104, anti-
guo, bajos. 
2SSS8 ? i-
2850 6 f. 
SL O F R E C E UN S U P E R I O R CRIADO de mano para cualquier punto. Suel-
do 30 pesos y ropa limpia. Sol 8. 
2761 8 f-
CK I \ D O D E MANO, D E S E A COLO-carsc un joven, peninsular, acostum-
brado al servicio fino, ha servido en bue-
nas casas, do donde tiene buenas refe-
rencias, desea casa estable. Informan: 
Trocadero, 15. zapatería. Teléfono A-1010. 
2731 6 f 
CBS D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E 
i ) mano, de portero o para limpiar ofi-
cinas, tiene buenas referencias, no se co-
loca menos do $35 a $38. Telélono A-4442. 
2671 4 * 
CJE S O L I C I T A UN CRIADO QUE D E 
M referencias de las casas donde ha ser-
vido. Sueldo: $20 y ropa limpia. Cerro, 
número 516, 
25&t 3 .f 
TENGO DISPONIBLE 
Inmediatamente, un magnífico criado, un 
portero, una ayudante chauffeur, dos mu-
chachones fuertes para cualquier trabajo, 
un matrimonio, dos buenas criadas. Otra 
para coser, dos manejadoras, dos buenas 
costureras. Inmejorables referencias. Ha-
bana. 114. L a Palma. Teléfono A-47S>2, 
2275 3 f 
COCINERAS 
C E COLOCA. P A R A COCINAR Y PA-
ra servir a la mano, americana. Ca-
lle do Kovillaglgedo, 12, María. 
2842 6 f 
UN C H A U F F E U R P R I N C I P L A N T E 8 E desea colocar en casa particular o del 
comercio; no tiene pretensiones ninguna 
para caballero; sólo entiende de toda 
clase de máquinas americanas; tiene re-
comendaciones de su conducta las que se 
quieran. Informarán Calzada 94. Teléfo-
no F-107S. L a Luna, Vedado. 
2759 5 f. 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N CHAU-feur. en casa particular o eu el comer-
cio. Maneja toda clase de máquina. In-
forman en Prado, 67 y 69, altos. Telé-
fono A-356L 
2674 4 f 
UN J O V E N D E S E A COLOCARSE D E ayudante de chauffeur, buena presen-
cia y con buenas referencias. Conoce ese 
trabajo. Avisos al teléfono A-2235. 
2687 4 f. 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa serla, lleva tiempo 
manejando varios automóviles; conoce bien 
la Ley del Tráfico, la ciudad y carrete-
ras; las mejores referencias de casas res-
petables de comercio. Para mfis informes: 
Teléfono A-16e2. 
2589 3 f. 
CH A U F F E U R , R E C I E N L L E G A D O D E Buenos Aires, con título de aquella, 0 
años de práctica, joven, competente para 
cualquier máquina, desea colocación en 
casa particular, eu campo o ciudad, por 
carta o personal. Pocas pretcnsiones. In-
dustria, 115. Teodoro Vilches. 
2553 3 f 
Agente activo; que actualmente 
viaje por el interior de la Isla, pue-
de ganarse de $50 a $75 ó más 
por semana, vendiendo un artícu-
lo nuevo, bien anunciado y sin 
competencia. Oportunidad excep-
cional para persona bien relaciona-
da. Dar amplios detalles por escri-
to a F. Fernández. Sol, número 37. 
Habana. 
¡^N L A VIBORA, CASAS E 8 P L E N D I -
\-J das, bien situadas, con tranvía y to-
das las comodidades. Punto alto y fresco, 
agua en abundancia Hay de varios ta-
^«fios^Preclos de ocasión. En Concepción, 
6 £ 
Ĵ ÍCTJIUH ae ocasión, rju 
1W*;0 entre 9a. y 10a., informan 
-;S40 
UN J O V E N . E S P A S O L , H A B L A Y E s -cribe Inglés, desea colocarse de Intér-
prete. F . Pillado. Lamparilla, 84. c¡o Mi-
llares. 2575 3 f 
UN J O V E N , E S P A S O L , 4 ASOS, COLO-cado en Macys y Co., N. Y., desea co-
locarse en una casa de comercio. M. F i -
dalgo, Sol, número 8. 
2576 8 f 
HOMBRE, FORMAL, ACTIVO Y P R A C -tico en cobros y ventas en casas par-
ticulares, con buenas referencias y garan-
tías comerciales, solicita plaza de cobra-
dor, agente vendedor, en Compañías, So-
ciedad o casa de comercio. Informan en 
la 2a. Especial, en Neptuno, 187, y en 
Morro, número 54, fonda. 
1848 6 « 
AL COMERCIO 
y a los propietarios de casas me ofrezco 
para cobrar alquileres y cuentas del co-
mercio, con pequeña comisión, doy en 
efectivo la garantía de las cuentas que 
cobre. Dirección: tienda L a Montañesa. 
V. Blanco. Puentes Grandes. 
1145 13 f 
EX P E R T O C H A U F F E U R , MECANICO, de color, que acaba de llegar de Nue-
va York, y que ha trabajado en el oficio 
en los Estados Unidos y Jamaica, B. W. Y., 
desea colocarse de chauffeur, en casa par-
ticular o comercial. Diríjanse a Hottel Ke-
pública Egido, 85 y 87. Patrick Law-
rence. 2370 3 f 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A Co-locarse en casa particular o de comer-
cio, tiene referencias. Informan: calle 19, 
224. Teléfono F-4351. Vedado. 
2536 3 f 
"PRESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N . P E -
f r uinsular, de cocinera o para un matri-
monio solo; sabe bien sus obligaciones. 
Informes: Gallano, 99, altos, esquina San 
José. 2821 6 £ 
7<XPERT MECHANICAT C H A U F F E U R , 
2J eolored just arrlve from al y have 
drlver in united state, and Jamaica B. W. I 
I »  1 c  l 
"T^ESEA C O L O C A R S E UNA COCINERA, 
X J del país, en la misma una muchacha, 
para limpiar habitaciones, por la maña-
na. No van fuera de la Habana. Troca-
dero, 44, antiguo. 
2823 6_f__ 
NA S E S O R A , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de cocinera, en casa de cor-
ta familia o en establecimiento, no duer-
me en la colocación. Informes: Misión, 
124. Habana. 
2784 6 £ 
T J N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse en casa de moralidad, de 
cocinera o criada de mano. Sueldo: 20 pe-
eos. Informan: Apodaca, 4, por Cienfuegos, 
letra D. altos. 
2685 5 f 
CO C I N E R A , I S L E S A . D E MEDIANA edad, que sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa moral. 
Prefiere para el campo. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: calle 
19, entre C y D, tren de agencias. 
2616 6 £ 
t ? E O F R E C E UNA BUENA COCINERA 
y repostera, para corta familia, buen 
sueldo. Calle G, 71, entre 7 y 9, Vedado. 
2635 4 £ 
X>ARA I N G E N I O . MATRIMONIO. D E 
X mediana edad, ella cocinera buena, él 
para cuülquier trabajo, en casa vivienda 
o ingenio; no salen slu viajes pagos. Sus-
piro, 16; cuarto, 10. Monte y Aguila. 
2608 4 f 
CfE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA. 
kJ peninsular, eu casa particular o esta-
blecimiento; no duerme en la colocación 
y en la misma una criada de mano; sa-
ben cumplir con su obligación- Infor-
man en l íayo, 82. 
2614 4 £ 
TTkESEA ENCONTRAR COLOCACION 
XJ* una señora, peninsular, para cocinera. 
Corrales, a6, informa. 
2650 4 f 
T^ESEA^s' COLOCARSE UNA COCINE-
X J ra y una criada de mano; saben cum-
plir con su deber. Informan: Lampari-
lla, 84, habitación 15. 
2689 4 f. 
PE N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE D E cocinera, corta familia o criada de 
mano; duerme en la colocación; sabe cum-
plir y tiene referencias. Informan: lic-
fugio 2-B, altos; no tarjetas. 
_ -'r>.sr, 3 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera, no le Importa servir en la lim-
pieza si es matrimonio sin niños. Tiene re-
ferencias. San Ignacio, 17, informan. 
2(iSf> 4 f. 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No hace plaza. 
Tiene referencias. Informan: O'Reilly, 15, 
altos, derecha. 
3 f 
DE S E A COLOCARSE UNA GRAN Co-cinera, española, en casa particular o 
de comercio; sabe bien su obligación y 
tiene buenas referencias. InfonaarAu: Co-
rrales, únmero 54. 
2534 3 £ 
Q E O F R E C E UNA COCINEKA E N B E R . 
O uaza, 28, altos, ayuda a hacer la lim-
pieza y dneruie en la colocación. Si no «i 
de moralidad que no se presente. 
2858 6 f. 
T T N A P E M N S l EAR, DE MEDIANA edad, 
\ j desea colocarse de cocinera, para corta 
familia o matrimonio, cocina a la criolla 
y a la española; no sale fuera de la 
Habana y duerme en la colocación. In-
forman en Reina, 19, altos. Habana. 
3 f 
COCINEROS 
COCINERO, E S P A S O L , QUE HA T R A -bajado en los principales hoteles, de-
eea colocarse eu casa de comercio o par-
ticular; no gana menos de 50 ó C0 pesos. 
E n San Miguel . número 18, pregunten 
por José. 
2795 6 £ 
COCINERO, D E S E A COLOCARSE E N casa comercio o particular, no quie-
re plaza, si es posible, conoce el sistema 
vegetariano. Avisos e informes: Cárcel, 5 
Teléfono A-6949. 
2739 6 £ 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO casa particular o comercio y ganar 
buen sueldo. Tiene referencias. Informes, 
Casa Antigua de Mendi, O'Reiil 123. Te-
léfono A-2834. 
2753 5 f. 
Q E O F R E C E I N T E L I G E N T E COCINERO 
O repostero fiuo y práctico para casa 
particular; trabajo sin distinción como 
deseen; apto para personas delicadas, pun-
tual y aseado. Peninsular, Animas 21. Te-
léfono A-9541. 
2778 T 5 £. 
CRIANDERAS 
Q E O F R E C E UNA CRIANDERA, CON 
lO poco tiempo de dar a luz, mucha leche 
y buena; tiene certificado, edad 27 años. 
San Juan de Dios, 12, 
2S19 6 £ 
requlre poslslon as prívate are comisal 
chauffeur for particular apply. Hotel Re-
pública. Egido, 85 y 87. Patrick Lawrence. 
2571. 3 £ 
SE D E S E A COLOCAR C H A U F F E U R , E s -pañol, en casa particular o comercio; 
tiene referencias las que se deseen. Infor-
man: J . Alonso y M. Infanzón. Teléfo-
no 1-2854. Luyanó. 
2240-41 3 f 
TENEDORES DE LIBROS 
fTVENEDOR D E L I B R O S . P R E F E R I B L E 
X con conocimientos de inglés. Debe sor 
experto y activo. Teniente Rey, 55; de 
10 a 12 a. m. 
2840 « £ 
TENEDOR DE UBR0S 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 2£3 ^ in 12 » 
VARIOS 
MODISTA: ME OFREZCO P A R A CO-ser en mi casa, especialidad en tra-
jes señora y trouseau de novia. Infor-
man : Vclázquez, 30, Cerro. Mell Ruiz. 
2811 6 f 
PERSONA CON MUCHOS ASOS D E práctica eu el comercio y la industria, 
de reconocida solvencia, desea encontrar 
ocupación para administrador o cobra-
dor de alguna casa o empresa. Informes: 
Nicanor Venta. Gloria, 198. 
2700 17 f 
SE COLOCA UN CAMARERO, PARA 
hotel, prefiere el campo, con bastante 
práctica. Informan: Aguacate, 114. Ma-
nuel Rodríguez. 
2704 6 f 
GRAN BODEGA MIXTA 
E n una población próxima a esta capi-
tal, que tiene grandes negocios. Se admi-
to un socio y se tasarán los efectos y 
gastos de armatostes; el que quiera ha-
cer este negocio debe disponer de $4.500. 
También tenemos una buena en esta Ca-
pital, de esquina, saliendo el alquiler ba-
ratísimo y teniendo un buen contrato, bue-
na renta. Informes: Prado. 101. Martínez y 
Costa; do 9 a 12 y de 2 a 5. 
2744 5 f 
MATRIMONIO MEDIANA EDAD, SIN hilos, desea colocarse; olla cocina o 
criada' do mano; él portero, criado de 
¡nano. Jardinero u otro trabajo; van al 
campo; tienen referencias; no hay pre-
tensiones; no tarjetas. Refugio 2. bodega. 
2882 » f-
n 
JOVEN, CUBANO, 35 A5ÍOS, I N S T R U I -do, enérgico, sano, con garantías se 
le pidan, desea trabajar auxiliar adminis-
tración ingenio; encargado almacén, ma-
yordomo o cargo análogo interior repú-
blica. Da referencias señor Quirós. Apar-
tado 2234. Habana. 
2706-07 9 £ 
¡ M E R O E 
H I F O T E C Á c 
©5.00O, 7 POR 100 I N T E R E S , S E TOMAN 
*J para ampliar finca urbana. Trato con 
interesado Delicias, frente al 41. Teléfo-
no 1-1828. 
2644 4 £ 
(gS.OOO, 7 POR 100 I N T E R E S , S E TOMAN 
para ampliar fábrica, finca urbana. 
Trato con interesado. Delicias, frente al 
41. Teléfono 1-1828. 
2354 5 £ 
D E L ev i A L i y z POR 100 
Dinero eu primera hipoteca, sobre ca-
sas en esta ciudad y sus barrios. También 
en segunda hipoteca; interés convencional. 
Sobre terrenos, con preferencia en esta 
ciudad o el Vedado, al 7 por 100, según 
garantía y cautldad. Finca rústica pro-
vincia de Habana, en condiciones venta-
Josas para el que toma el dinero. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. Teléfono A-2286. 
1689 3 £. 
M. FERNANDEZ 
E S C R I T O R I O : 
SANTA CLARA. 24, ALTOS, ESQUINA A 
SAN IGNACIO. T E L . A-9373; D E 1 A 4 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en todas cantidades y en todos los 
barrios y repartos. Doy dinero a préstamo 
en fagarés, con mucha facilidad para el 
pago. Prontitud y reserva. 
624 6 £. 
TH E CUBAN-AMERICAN. HABANA, 47. A-6284. Dinero para fabricar, sobre hi-
potecas, alquileres y pagarés, asuntos Ju-
diciales, cobros de cuentas atrasadas, car-
tas de ciudadanía. C. R. Lazcalno. 
1668 17 £. 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garautizau con todos los bienes 
que poseu la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-541'L.. 
C 6926 in 15 s 
.Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100. 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
941 11 f. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47: de 
1 o 4. .Tuan Pérez. Teléfono A-2711. 
SE DESEA COMPRAR O I N V E R T I R , eu una Industria casera o negocio se-
guro. 500 a 1.000 pesos. Zequeira, 193. 
2820 6 f 
COMPRO CASAS 
da todos precios y tamaHos, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evello Martí-
nez. Empedrado, 40; do 1 a 4 p. ni. 
2885 6 f 
FRENTE AL NUEVO PALACIO 
PRESIDENCIAL 
Vendo una gran esquina con estableci-
miento, mide 547 metros No corredores. 
Su dueño: Villegas número 88. E n cons-
trucción, ^gis 10 f 
Q E V E N D E UNA CASA, E N L A C A L L E 
O de Animas, a dos cuadras de Prado, 
con frente a dos calles, se da a 65 peso» 
el metro, con terreno y fabricación; una 
en la calle Suárez, casi esquina Alcan-
tarilla, con 140 metros de superficie, se 
da a 45 pesos el metro, una en la mejer 
cuadra de la Calzada del Monte, que hace 
cuarenta años está Instalada en ella un 
gran establecimiento; se da a razón de 60 
pesos el metro; tiene 223 metros. Más in-
formes: Francisco Ortíz. Teléfono F-16.")9. 
2793 10 f 
Q E V E N D E O SK A L Q U I L A L A CASA, 
kJ acabada de fabricar, calle de Santos 
Suárez, entre Plores y Serrano, tiene por-
tal, garaje, sala, saleta tres cuartos, cuar-
to sanitario, comedor* cuarto alto para 
criados e Inodoro para los mismos, do-
ble servicio de agua. Iníonnaráu de sus 
condiciones en Muralla, número 71. Te-
léfono A-3450. L a llave en la bodega de 
Serrano y Santo Suárez. 
2442 6 £ 
Q E V E N D E N L A S CASAS CALZADA D E L 
O Monte, 196 y 198, con una superficie 
aproximada de 380 menos. Forman un 
cuadrado espléndido, con salida igual a 
dos calles. Para el que quiera y pueda 
evolucionar con su dinero le puede sacar 
el alquiler que quiera, por tratarse de 
uno de los puntos mejores de la Ha-
bana. Se da barato. Muralla, 44 y Te-
léfono 1-1156. 
2307 4 f 
EN EL VEDADO 
Se vende una magnífica esquina de fraile 
eu uno de los mejores puntos del Vedado, 
con sus aceras construidas; ae puede dejar 
parte del precio reconocido. Se vende un 
loto de 1866 metros cuadrados, propio para 
un chalet, rodeado de Jardines; mide 33.33 
por 5ú; en la parte alta y fresca del Ve-
dado; puede dejarse parte del precio re-
conocido en hipoteca. Informan: Cuba, 81, 
bajos. Teléfonos A-400Ó y F-1684. 
2251 3 f. 
"C^LPIDIO BLANCO: VENDO VARIAS 
XU casas, eu Prado, Industria, Consulado, 
Amistad, Reina, San Migue), San Lázaro, 
Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, Príncipe 
Alfonso y en varias calles más, desde 
§6.000 hasta ¡tflOO.OOO. Doy dinero en hipo-
teca sobre fincas urbanas, del 6 al 7 por 
ciento, según lugar, y para el campo al 
8 por 10O. O'Rellly, 23. Teléfono A-6951. 
1986 22 £ 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 
¿Quién vende casasV 
¿Quien compra casas?. . . . 
¿üuiéu vende solares? 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quién vende fincas do campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quiéu da uluero en tipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los noscclos de esta cusa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 




Q I T U A D A 8 E N E L R E P A R T O L A W -
kJ ton. Víbora, se venden: una casita con 
dos buenas habitaciones, $2.200; otra, mo-
derna, con algo de traspatio, $3.300; otra, 
forma chalet, muy bonita, $4.500. F . Blan-
co Polanco, Concepción. 15, altos; de 1 a 
3. Teléfono 1-1608. 
2715 5 £ 
VLNDO E N L A VIBORA, DOS BUENOS chalets, con garaje; uno en $23.000 y 
otro en $14.000. Informes: F . Illanco Po-
lanco, Concepción. 15, altos; de 1 a 3. Te-
léfono I-160S. 
2714 5 £ 
Q L V E N D E HERMOSA CASA, PARA 
kJ familia de gusto, construcción nueva 
y moderua, Nueva del Pilar, número 39, 
portal, sala, saleta, 3 cuartos grandes, co-
medor al fondo corrido, dos baños, techos 
cemento, en $7.500, se dejan en hipoteca 
hasta $5.000; es ganga; trato directo. In-
forma lien la misma: 1-2856. 
2738 5 £ 
VEDADO $8.000 
Urge venta ¡ganga! solo por pocos días, 
so vende una casa en la caü* Vi, de 7 por 
50, con jardín, portal, sala, araieta, 7 ha-
bitaciones, cocina y servicios. Renta 60 
pesos, produce el 9 por ciento. Informan: 
Martínez y Costa. Prado, 101;" de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
2744 5 £ 
VEDADO 
Calle G ; solo por pocos días. Se vende 
una buena casa, con jardiu, portal, sa-
la, saleta, 4 hermosas habitaciones, gran 
patio, mide 512 metros, en $S.Ü00. calle 
5a., próxima a G, solar completo, con 
buen Jardín, sala, saleta, grandes habita-
ciones, patio, traspatio; es ganga, eu 
$14.000. Solar que mide 1.363, en la calle 
G, a $15. informan: Prado, 101; de 9 a 
12 y de 2 a 5. Martínez y Costa. 
2744 5 £ 
ii.̂ N $1'>.500 S E V E N D E CNA MAGNIFI-
l l i ca casa, situada en una do las mejores 
calles de la Víbora. Informa: F . Planeo 
Polanco, Concepción, 15, altos; de 1 a 3. 
Teléfono I-160S. 
2i)ll 4 £ 
EN $3.800 V E N B C E N PUNTO D E L A Víbora, se vende una casa, con techos 
de cielo raso, sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y sanidad completa; otra, mayor, 
con pocos meses de edificada, $5.300; otra, 
sin estrenar, techos de hierro y cemento 
y pintada toda de blanco, con sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor, • cuarto 
de baño, amplia cocina, cuarto y servicio 
de criados y traspatio grande, $cj.000; dos 
casitas iguales, bien fabricadas, de azotea, 
cerca de la Calzada, con sala, saleta, dos 
cuartos, cocina de gas, buena sanidad y 
algo do traspatio, $3.250 cada una, com-
prando las dos hay rebuja. Francisco 
blanco Polanco, Concepción, 15, altos; de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
2810 4 f 
AGRICULTOR 
Se ofrece joven italiano, experto 
en agricultura y horticultura. Vas-
tos conocimientos y mucha prác-
tica. Informes: The Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9 y medio, altos. Te-
léfono A-3070. 
C-996 3d. 1. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, peninsular, de 14 años, para tienda, 
café, fonda o lechería; también va aun-
que sea para el campo. Informes: Indio, 
27, altos, 
2649 4 £ 
EXPERTO CALCULISTA 
y Contador, titulado, recién llegado de Mé-
xico, desea dar a conocer sus aptitudes 
en negociación o casa Importante que ne-
cesite hombre activo y de experiencia en 
trabajos de oficina. Escríbase a L . Caba-
llero, Cementerio de Colón. Teléfono F-1042. 
2615 4 e 
BUENA MODISTA, E N S A S T R E Y fantasía, solicita para casa familia por 
día. Chacón. 13. 
2403 4 f 
BA R B E R O , R E C I E N L L E G A D O D E Buenos Aires, desea colocación en 
campo o ciudad, competente. Por carta 
o personal. Industria. 115. Teodoro Vil-
ches. 2552 3 £ 
SOLAR, COMPRO UNO O MAS. QUEl tengan entregado a cuenta cantidad pa-
ra continuar abonando los plazos, del 
Puente Agua Dulce a la Víbora. Infor-
mes : Teléfono A-5835; de 8 a 9 a. m. 
2673 4 f 
GANGA, E N $1.500 Y RECONOCER $5.000. al 7^, tres años, cedo casa Flo-
rida. 24, 300 varas, pisos finos, luz, ser-
vicio. Renta 70 pesos. Dueño, Reina. 93. 
2020 8 f 
CCOMPRO CASA P E Q C E S A , E N L A HA-J baña, alrededores o reparto próximo. 
Pago parte al contado y resto hipoteca. 
Dirigirse a S. S. F . Apartado 364. Habana. 
2568 3 £ 
DINERO EN H I P O T E C A . SE DA DINR-ro en hipoteca en condiciones venta-
JOSÍIS. No hay demoras ni trámites mo-
lestos. E l dinero es otorgado por parti-
culares del 6 al 10 por 100. La Compañía 
sólo cobra de corretaje $8 por cada mil 
pesos, es decir, la mitad de lo que es 
costumbre pagar. Se garantiza absoluta 
reserva. Dinero en cualquier cantidad lo 
mismo para fincas rústicas de cualquier 
provincia, que para casas en la Habana. 
Informa: Pedro Nonell, Administrador de 
Cuban arid American Business Corpora-
tion. Habana, 90. altos. A-8067. 
2895 6 £. 
VENDO S I E T E HABITACIONES, L A -drillo, pisos mosaicos y sus cocinas, 
terreno al frente y fondo, en $4.500, ga-
nan $45. 16X30 metros. Vedado. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
VENDO DOS CASAS MADERA, E N $1.500, tienen portal, sala, saleta, tres 
cuartos y cocina, 018 metros, parte alta. 
Cerro. Figuras, 78. Telefono A-6021; de 
11 a 3. Llenín. 
2053-54 10 £ 
%if • „ , , , . - , - c 
URBANAS 
/COMPRO CASA R E MANIPOSTERIA, 
\ j que no pase de tres mil pesos, en la 
Víbora o Vedado, de tres habitaciones, 
demás servicios y con su buen traspatio. 
Calle 14, número 121. Vedado. 
2851 10 £. 
SE VENDE 
En lo mejor de Jesús del Monte, 
o se cambia una casa moderna, 
con portal, sala, saleta, dos cuar-
tos grandes, cocina, luz y servicio 
sanitario, patio y traspatio con 
frutales. The Beers Agency, O'Rei-
lly, 9|/2, altos. Teléfono A-3070. 
C 950 6d-l 
SE VENDE 
Una magnífica casa, en la calle del Con-
sulado, a media cuadra del Prado. Su 
construcción es toda de cantería y pie-
dra, teniendo dos plantas. Su precio es 
una verdadera ganga. Informa: Luis A. 
Martínez. Mercaderes, 11; do 1 a 4 p. m. 
2466 4 f 
AVISO: TENGO MUCHOS PEDIDOS DE casas en la Víbora, lo que participo 
a los señores propietarios, para que los 
que quieran vender con mi intervención, 
se sirvan pasar por mi oficina o me lla-
men a domicilio, prometiéndoles a todos 
la mayor legalidad en las Operaciones de 
venta. Francisco Blanco Polanco, Concep-
ción, 15, altos; du 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
2525 7 f 
SE V E N D E UNA E S Q U I N A , C A L L E A, con frentes de 28x20 metros, a una cua-
dra de la doble linea de Zapata. Mar-
qués González, 12. 
2835 10 f 
VTO P I E R D A E S T A OPORTUNIDAD. 
i.™ E n el Cerro, a una cuadra de los ca-
rros. Se vende W tasa Atocha, número 8% 
y 8'/í>-B; la Ira. con cuatro departamentos, 
2 bajos, con sala, comedor y 5 cuartos, y 
2 altos, con sala, comedor y 3 cuarto»; y 
la 2a., con sala, saleta y 4 habitacio-
nes. Baño con calentador. Su dueño: E . 
Beltrún, Zaragoza, 13. 
2547 3 £ 
P - E V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTE-
O ría y azotea, con sala, comedor, tres 
cuartos y sus servicios, patio y traspa-
tio, entrada independiente, con doscientos 
cuarenta y siete metros cuadrados; no 
compren sin ver ésta. Daolz, 38. esquina 
Primellos, Cerro; sin corredor. 
2418 7 • 
VEDADO: P R O X I M A A G, S E V E N D E en la calle 15, una casa a la brisa, de 
13-66 por 50, compuesta de Jardín, portal, 
hall, sala, comedor, S«1B cuartos, terraza, 
cocina, dos baños, servicios y parque in-
gles al fondo. Precio: $25.000. Informes: 
Teléfono A-3198; de 1-112 a 5 p. ra. 
2584 3 f. 
VIRO RA. VENDO DOS CASAS, MCY baratas, en la Calzada, en $16.000; mi-
den 8X50 clu.; una en Buenaventura, a 
una cuadra de la Calzada, con dos ven-
tanas y tres habitaciones, eu $3.500; y 
otra en $4.000, en Santa Catalina, a cua-
dra y media de la Calzada; y también 
vendo un solar, en la ampliación del Re-
parto Lawton,*mide 16X11. a $4 metro. Su 
dueño: Santa Catalina, 10, entre Buena-
ventura y San Lázaro, Víbora, 
2531 7 £ 
VTO PAGUE A L Q U I L E R , CON L O QUE 
- I i usted paga de alquiler puede com-
prar una casa en el Cerro, 22 metros so-
bre el mar, una «uadra de carros. $1.900 
al contado y el resto de $1.900 a plazos 
mensuales. Su dueño: Zaragoza, núme-
ro, lá. 2548 3 £ 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 BAJOS, 
trente a) Parque do San Juan de Dio*. 
Be tf u I I m. y de 2 a 6 p. m. 
T E L E F O N O A-2280. 
i ^ O N B U E N E S T A B L E C I M I E N T O . UNA 
y j gran casa, eu lugar céntrico de esta 
ciudad, varias lineas de tranvías por el 
frente; contrato por largo tiempo y ga-
rantizado por firma muy solvente. Su te-
rreno mide 400 metros. Su renta anual 
$1.220. Precio $12.750 y $379.50 de censo 
al 5 por 100. Figarola, Empedrado 30, 
bajos. 
13ARQUE D E C O L O N A DOS CUADRAS 
X. de él, casa antigua, con 10 metros de 
frente, y en total 23a metios, rentando $50 
mensual, con establecimiento; el contrato 
se vence en este año. Precio $6.850. E l 
que compro esta casa puede asegurar que 
tiene un Inquilino para mucho tiempo, 
pues el actual aceptaría un nuevo contra-
to, aunque fabricaran la casa. Figarola, 
Empedrado 30, bajo. 
T ^ E U T I L I D A D . E N O R I E N T E , 169 CA-
ballerlas. con río y arroyos; mucha 
madera y buenos pastoa. Su precío$12.000 
Sus títulos de dominio» sin defectos. F i -
garola, Empedrado 30, bajo. 
T 3 R E C I O S A CASA. MUY B I E N F A B R I -
JL cada y lujosa, con todas las comodi-
dades en la Víbora, l ínea por el frente, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos segui-
dos, saleta al fondo, 1 cuarto de senicios, 
espléndido, para la mmilia; 1 cuarto y 
servicio para criado; techos cielo raso de 
primera clase; lavabos (de mármol) fijos 
en los cuartos y saletas, entrada indepen-
diente, jardín, patio, traspatio. $8.750, una 
ganga. Figarola, Empedrado 30. bajos. 
T"N GRAN C H A L E T . MODERNO, A L T O 
|U y bajo, eu lo más céntrico del Repar-
to Buen Retiro. Muy próxima a las lí-
neas, fabricación de cemento, ladrillo y 
hierro, sala hall, saletas, 4 cuartos altos 
cuartos de criados, doble servicio, buen 
garage; parque al freute, terraza. $4.000 y 
reconocer hipoteca si se quiere. 560 me-
tros. Figarola, Empedrado 30. bajo. 
/ ^ A L Z A D A D E L A V I B O R A . CASA CON 
\J_ establecimiento moderna, azotea, renta 
$47.50, $5.000. Otra buena casa, en la cal-
zada de J . del Monte, brisa con portal, 2 
ventanas, sala, saleta, 5 cuartos, saleta 
al fondo, hermoso patio, azotea, 9 y me-
dio por 33 metros. $12.000. Figarola. E m -
pedrado 30, bajo. 
/ ^ E H C A D E L O S I N G E N I O S . FINCA EN 
esta provincia de 7 caballerías, terreno 
colorado, primera de primera, buena ca-
sa de vivienda y otras más para frutos y 
trabajadores, palmas, frutales muchos-
magníficos pozos con donkis, etc.; dista 
dos kilómetros de la estación del ferroca-
rril. Figarola, Empedrado 30, bajo. 
Q O L A R B 8 . EN L A C A L Z A D A D E Z \ I ' \ -
ta entre calle B y dos, uno de 13 y 
medio por 42 metros a $8 metro. Otro de 
esquina, 14.26 por 38 varas, a 3 cuadras 
de la linea Luyanó-Malecón (Calzada de 
Concha). A $3.75 vara. Parte de precio se 
deja al i por 100. Otro a 20 metros de la 
linea Luyanó-Malecón, con 350 metros a 
$4.2u metro. Otro eu la Avenida de Acos-
ta (Víbora) 16 por 40 en $4.000. Figarola 
Empedrado 30, bajo. 
U T A S S O L A R E S E N E L VEDADO E N 
.̂ S1 Vedado, en la calle 15, 13.66 por 50 
a $L) metro. Otro 011 17 de Paseo a 6 
Otro a una cuadra de linea, esquina de 
fraile a $10 metro. Otro, en 13, a 2 cua-
dras de linea a $12 metro. Próximas a la 
Universidad varias de 10 a 20 metros de 
frente. Figarola, Empedrado 30, bajo. 
•C'N E L V E D A D O . I N M E D I A T A A L A 
- L / linea, casa moderua. fabricación a 
todo costo; su terreno 13.60 por 50 Otra 
moderna, inmediata a línea 23, calle de le-
tra, brisa. Jardín, portal, sala, hall irabi-
uete, vanas habitaciones, galería, garaje 
1 cuarto criado. Otra, chica, en la par-
te alta, moderna, a media cuadra de li-
nea. $5.000. Figarola, Empedrado 30, bajo. 
BONITA F I N Q C I T A T E R R E N O COLO-rado. a poca distancia del eléctrico 
casa de vivienda y otra más, frutales v al-
gunas palmas, muy bueua aguada Comu-
nicación cada media hora con esta ciu 
dad. $8.500. Otra finca, situación inme-
jorable; más de una caballería con bue 
na vivienda, muchos frutales, palmas .po-
zo y rio, a 4 leguas y media de esta'ciu-
dad, en calzada e inmediata al eléctrico. 
Figarola, Empedrado 30, bajo * 
CH A L E T D E A L T O Y BAJO. \ UNA cuadra de linea 23. en calle de letra 
brisa, renta $112 mensuales; $14 000 v un 
censo. Otra casa de esquina, calle de le-
tra en la parte alta, precioso jardín, sala 
hall, varias habitaciones. $19.000. Figarola 
Empedrado 30, bajos. 'fauroia, 
EN J E S U S D E L M O N T E Y VIBORA CA-sas chicas, a media cuadra de ia cal-
zada, casa modeina, con portal, sala s-i-
leta, tres cuartos, $3.250. Otra a una 'cua-
dra de calzada, muy bonita, moderna azo-
tea, con portal; $2.000. Otra inmedláta al 
parque de Lawton. portal, sala, saleta 
4 cuartos, saleta al fondo, entrada inde' 
pendiente; $5.000. Figarola, Empedrado 
30 bajo. ' 
UNA GANGA. E N E L C E R R O , SOLAR de 22 por 40 a poca distancia de la cal-
zada, llano y alto en $1.400. Figarola Em-
pedrado 30, bajo. 
T G L E S I A D E L A M E R C E D . CASA MO-
A d^rna, alto y bajo, renta 77 pesos $8 700 
y 300 de censo. Otra en el barrio del Mon-
serrate alto y bnjo brisa, $9.500. Otra al-
to y bajo en calle de Jesús María. S1G 000 
Figarola, Empedrado 30, bajo. 
T Í V ^ V ? i1*? C O L O N . CASA CERCA 
J J del Malecón y del Prado, de azotea 
sala, recibidor, 4 cuartos, 174 metros' 
$«.750 y 400 de censo. Barrio de Monse-
rrate. otra muy espaciosa, sala recibidor 
3 cuartos. Figarola, Empedrado 30, bajo ' 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . SO, BAJOS, 
trente al Parqi:e de Sao Jnjn de Dios 
De S a 11 m. y d( t a 5 p. m. 
Q E V E N D E UNA CASA. ACARADA DE 
C7 construir. Toda de cielo raso, con por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, cocina y cuar-
to de baño, patio y traspatio. Santa Feli-
cia. 53. entre Fábrica y Reforma Jesús 
del Monte. Para informes: pregunte ñor 
Kivas en la bodega de la esquina. 
2521 13 £ 
CASA REGALADA 
Reparto Aimeudares. a continuación de 
este bello reparto, se vende una buena y 
sólida casa, toda de azotea, paredes ci-
tarón. Portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cocina baño e Inodoro, tiene Instalación 
eléctrica y sanitaria moderna, todos los 
pisos de mosaicos, mide 6 por 20 metroi 
lo fabricado y tiene un solar por fabri-
car de 10 por 20 metros, esquina de brisa. 
Situada frente a la manzana destinada a 
parque todo por $4.900; también se cie-
rra negocio con $2.900 y resto hipoteca. 




COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 6. 
HABANA 
CASAS EN VENTA 
E n Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $l'i.000. Genios, renta $170, eu 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
«128 en $17.000. Revillagigedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Evello Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
PARA ÜNÁ~INDÜSTRIA 
Vendo un terreno de esquina en la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 
35-97, a $17 el metro. Evelio Martínez, Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
ESQUINA ENCAMPANARI0 
Cerca de los Cuatro Caminos, vendo una 
esquina de altos, moderna, mide 160 me-
tros; renta $130 por contrato. Precio: 10 
mil 500 pesos. Evello Martínez, Empedra-
do, 40; de 1 a 4. 
2402 1 f. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
llo Martínez, Empedrado, 40. De 1 a 4. 
EN ACOSTA 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
dos ventanas, sala, saleta y c a t r o cuar-
tos en cada piso. Precio $14.000. Y en 
Jesús María, otra de alto, moierna, ren-
ta $65. Precio $7.600. Evello Martínez, Ern. 
pedrado. 40; de 1 a 4. 
A $4.000 VENDO CASAS -sala, saleta, tres cu.?,',00^ ^ 
fondo, cocina, 'baño e ¿c0?' ^ÍSl 
traspatio. Informan- Pr™ doro/^l 
a 1 P. m. í rd^apu>l 
Y E N D E S E ESQLINA, D Í S ^ a 
, » (lega, renta c;;50 cahaJ X̂ftN 
$4.000; otra en $3.300 - 868 . ^ ' O 
$6.000 $14.000 y $45.000. San0?1* £ ] 




ABA OUALQÜIEB l N D u S S > d 
necesite fuerza motriz s * 1 1 ^ 
or esquina, en Cerro n'-tn ^ ¿ S L I 
_)erfic¡e de mil cuatrocientas ^ Ohl 
ras planas, con agua c o r r L , ' ' ^ l 
ver un Potente motor, portan * ? l 
pán, arboleda grande v ^ la ío?» 
tabla, doble forro y mamn^11 ¿í 
mármol y loseta, doble 8 ^ * t e í ^ 2 
^ran baño, trato directo en 1. 0 <J 
toman a todas horas. a ^Qh* 
1790 
T r i S N D E H E ( ASAS. GR { T T ^ - ^ 
V calle San Benigno, Sa , r. 
ta Emilia, Avenida Serrano 
let, garale, Santa Fclioia p0-'lorÍI 
$25.000. San Leonardo 3' R n» &J 
de 1 a 7. a - Vijjjg 
EN VIRTUDES, 
a una cuadra del Prado, ven lo tina casa, 
de alto, moderna, con 2 Ventanas, rala, 
saleta y 4 cuartos eu cada ¡dso, r.^ula 
$140, en $25.000; y en Indust/la 011a, mo-
derna, en $17.500. Evel'o Martluez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
TERRENO EÑTEL VEDADO 
Vendo uno con tres esquinas, a $12 el 
tuetro, mide 6.133 metros, so deja cu ui-
poteca lo que se desee. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
GRAN ESQUINA 
Frente al nuevo Palacio Presidencial, ven-
do una, con establecimiento, que mide 
547 metros, a $92 metro. Renta $250. Pue-
de dejarse en hipoteca lo que se desee, 
al 6^! por 100. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
EN LA VIBORA 
Reparto Rivero lo más alto, vendo una 
casa y un solar de esquina, con 1.500 
metros, con garaje y todas las comodi-
dades necesarias de una gran casa, en 
$23.000. Evello Martínez. Empedrado. 40; 
de 1 a 4. 
REPART0~LAS CAÑAS 
E n S6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 per 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martluez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
EN EL MALECON 
A una cuadra de la Glorieta, vendo una 
casa, de altos, con fondo a San Láza-
ro, renta $480, mide 300 metros, en 
$05.000. Evello Martínez. Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
2885 6 £ 
©4.000 VENDO, CASA MODERNA, E N LO 
«1P mejor de Misión, de sala, saleta. 3 cuar-
tos, pisos, sanidad. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
ffill.500 VENDO, E N E L MISMO PARA-
<1P dero del Cerro, en lo mejor de la 
Calzada, lo más comercial, casa, 10x34, es 
negocio para el comprador. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. Berrocal. 
©4.500 VENDO. SAN NICOLAS, 259, CA-
tüJ sa a la moderna, 6x23, toda de azotea, 
pisos, sanidad completa, os buen negocio. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. 
©12.000 VENDO. E N L A MISMA CAEZA-
«IP da de Jesús del Monte, casa 10x50, ven-
tanas, sala, saleta, 4 cuartos, salón al 
fondo, patio, traspatio con frutales. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
©7.000 VENDO. EN LO MEJOR Y MAS 
<P amplio de Concordia, casa de 9x28, 
sala, saleta, 4 cuartos, pisos finos, sa-
bldad completa. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte. Berrocal. 
©20.000 VENDO, EN LO MEJOR D E SAN 
<iP Lázaro, casa modernista, de tres pisos, 
con un pequeño zaguán, dos ventanas, can-
tería, es lo mejor de lo mejor, acera de la 
brisa. San Nicolás, 224, pegado a Monto, 
Berrocal. 
(glS.OOO VENDO, ESQUINA. E N L A MIS-
cü ina Calzada de Concha, con bodega, pre-
parada para altos, moderna, de manipos-
tería, un solo recibo. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
©11.500 VENDO. A 11 METROS D E E PAR-
ta? que de Luz Caballero, casa moderna, de 
altos, sala, saleta, 3 cuartos en cada piso 
losa por tabla, renta $95. San Nicolás, 224̂  
pegado a Monte. Berrocal. 
©16.«00 VENDO, A 11 METROS D E L PAR-
que Luz Caballero, casa moderna, de 
altos, con todos los adelantos modernos, de 
cielo raso, renta $130. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte, Berrocal. 
C» 16.500 VENDO, EN SAN R A F A E L , A 
«¡P tres cuadras de Galiano. acera pares, 
casa moderna, de altos, de sala, saleta, 
tres cuartos, con todos IOP adelantos mo-
dernos, renta $120. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
2825 6 t 
MANUEL DOMINGUEZ 
ASUNTOS J U D I C I A L E S 
COMPRA Y V E N D E CASAS Y T E R R E -nos: 
DINERO E N H I P O T E C A E N TUDAS cantidades. 
UBA. 25; D E 9 A 12 Y D E 1 A 5. 
A 8673. 
Q I USTED N E C E S I T A V E N D E R SU C A-
kZ) sa o solar, véame. Se garantiza forma-
lidad y reserva. 
2527 3 f 
ESQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O , en el reparto Lawton. calle San Fran-
cisco, moderna, techos de hierro, gana $50 
un sclo recibo, se vende eu $5.750. Dueño: 
Cárdenas, 21, tercero. Teléfono A-9284. 
- y EN DO DOS CASAS D E SALA. COME-
V dor, tres cuartos. Cerro, a $2.400 y 
$2.500. Tengo una partida para hipotecas 
de $500 y otra de $1.000. Un chalet próximo 
a In Víbora, manipostería y 600 metros, 
$1.500. Una gran casa en Agular, $35.000. 
Una gran casa en Marranao, $6.500. Otra de 
cuatro cuartos, en $1.900. Solares de es-
quina en Arbol Seco y Sitios, a plazos. 
Una casa en San Antonio de los Baños, en 
Sl.tiOO. Se «lesea una casa en Lawton de 
^ J1 *2300 0tra en Guadalupe de 
$8.000 No se pierda tiempo. Escriba a Eml-
U0, G^,CinMis• ^ ^atue de 7 a 10 p. m. en 
Primelles, 3, Cerro. 
?567 4 f 
de 1 
X / E N O E S E , PROPIO I N D C ^ - N -
V chucho frente ferrocarril í 8 * ^ 
vimentadas, aceras, a $í «V 
$150, $1. San Leonardo. '3 \ • 
de i a 7. ^ Viy^ 
1779 
SOLARES YERMOS 
© E V E N D E UN SOLAR, EN 
to Vlvanco, 10x40. l u í o n n e s - ^ 14, altos. 
\ / E N D O SOLARES DE ESü?Tr<1 
» centro, a plazos y al ^ina.-Ml 
siguiemes Repartos: E a el K, ' H 
ia Habana. L u la ^lanzaiu H i ^ 
tuno. Mozón y San IUÍL-ÍU-Í 
rrate y Sau Rafael. E n la c a W i 
íes el primitivo y en la n u n ' n ^ 
Columbia, Sau Martín, e s q u ^ i ' ^ 
Sierra. E n Barbón. En la SoLi £: 






























tal, Marianao. En Santa Amali. v 
E n el Rubio, Víbora. -Mario P^Jü 
de Bustamante. Uficma; Sol ->r t>' 
Teléfono A-4979. 
2533 
X ? U E N NEGOCIO: S E V E Ñ n T S 
JL» solares, de esquina, en w l • 1 
rrano y Santa Emilia y SaúVnt f 
Víbora. Están a la brisa y 1 °8 ^ 
tranvía por el freute, propios n.f?» 
lef. Calle asfaltada a la modenw , 
mes: señor Alarcón. Me'-cadorM i1 
tos. Teléfono A-5213. Se dan ¿ 3 
de pago. dC11iC 
2810 
A7ENDO UN SOLAR, G A N Q A Í 
* dad, 17x43^ varas, renta ¡il^ : 
doy a $3.95 la vara, cou todo lo nJ 
hecho. No admito rebaja, es in,,2í 
cerine proposiciones ni ofertas ou* • 
atenderé. Así es que no pierda ¿TtS 
si quiere verlo, a todas horas «wl 
yador 28, entre Esperanza y* va,n 
"Palatino." ' oaiTti 
2789 
A C E D A D O : SE V E N D E N DOS^oTí 
* Juntos, dos esquinas, en Lfn¿a 
Urentes; uno a un parque, lun-na 
clón. E l de centro con dos freutf 
puede vender solo. J . Echeverría 
14; de 2 a 3^. « | 
2816 
VENDO UN SOLAR. DE » MlTi tros, con casas, varias plumas deiH 
propio para una industria. Casas ? 
Vedado, de esquina. Dinero en h]3 
en todas cantidades. San Ignacio «1 
10 a L Manuel Martín. Teléfono 11 
- ^ _ _ U 
XTSPLENDIDO L U G A R : AVEÑID? 
J-J Columbla en buen retiro, una cm 
de la línea del Vedado y Marlarao « 
na, 1.110 varas a 5 pesos. Informán • 
fono F-4003. 1 
2755 5 
f^ASOA: S E V E N D E UN SOLAR 
V J buen retiro, Santa Catalina esqg|J 
Norte; le pasa el tranvía d,» Gal¿" 
Marianao y Santa Ursula. 1 fiOO metr» 
$3. Tres cuadras del Hipódromo Id 
man Teléfono F-4003. 
_ ^50 ?; 
KAN OPORTUNIDAD: SE \l \ 
VT una parcela de terreno de 40.()o5i 
tros, en punto muy fresco y saludabk,! 
minando desde su parte alta la Eili 
frente al apeadero Lucero en la Hw •. 
Güines a solo 10 minutos de la Hibt 
proplu para chalet, trato directo CM -
dueño. Esta oferta sólo rige 13 dlt 
35 centavos el metro sin rebaja de os 
na clase. Su dueño O. Bitchman, ajt 
do número 1337 o en la misma finci.o 
verde frente al apeadero. 
2769 71 
SOLAR, 7X20.5 METROS. NEPIP entre Infanta y Basarrate, se M 
pequeña cantidad contado y reconoca] 
censo al 0 por 100. lul'orman: Emilio! 
dríguez. Empedrado, 20. 
2583 10 
ÍPN 2.500 PESOS, VENDO SOLAR, C 'J dos casitas tabla, otro solar chiafc 
500 pesos, otro con cuartos en 1.200 
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EN "BUEN RETIRO" SE CEK 
Un solar de 32.94X52.71, Manzana, n i H 
ro 0, rodeado de magníficas viviendî H 
a % cuadra del Paradero. InformaB 
Apartado 807. Habana. 
2600 4flf 
HORROROSA GANGA | 
Acera brisa, 7X20 metros, para 
bricar, S a n Francisco entre Nepb 
y Concordia, $3.400 y un censo 
$375. Urge venta. S u dueño: EB! 
drado, i 7. 
2651 4 
TE R R E N O . BUEN SOLAR, A LA B M y muy barato.' calle Santiago, cerflB 
Belascoalu. Siete varas de frente. S*M 
en condiciones aceptables para cual^ 
comprador. Más de un 30 por 100 d»B 
baja. Pedro Nonell. Habana, 90, vU 
A-8067. 
TT^UKN SOLAR, E N GANGA, C A L U B 
JL> Jesfis Peregrino, cerca de BelasW* 
Son 250 metros, con sus medianeras te 
magnifico estado de más de 0 metro!» 
tos. Hfiganos una proposición Q116'4^* 
se haga el nesocio. Pedro Nonell, HaM* 





























"Vf AGNIFICA ESQUINA, T R E N T E A1,-
1TX calzada que va a Marianao y 
frente a donde empieza CampamentoJ 
lumbia, residencias de los oficíalos, ti-
na fraile. Son 800 metros. Verdadera P 
ga a $4.50 metro. Puede comprobarse* 
allí vale a $7.00 y más. Se fací'1» 
pago dejando una hipoteca con un Wf 
bajo Pedro Nonell. Habana, w, v 
A-8007. 
r P E R R E N O E N OBRAPIA, CEBCA • 
JL Villegas, a $80.00 metro un 80l,'ÍW 
queño. Otro terreno con fabricaciMM 
Cuarteles, cerca de los PopartamentMJ« 
Gobierno, a $43 metro. Pedro Noneu»™ 
baña, 90, altos. A-8067. 
/^lASAS. VENDEMOS EN SAN LAZA* 
'oa • 
fabricación manipostería y pi«os mo«i . 
Todo muv moderno, dedicado a 
nato. Se pueden hacer 14 cuartos mas. ^ 
12 con su cocina. Ganga: $6.0W. 
Nonell. Habana. 90, altos 
2805 
REPARTO ALMENDARES 
En este bello reparto de Mendoza ^ 
se cede el contrato de una buena » 
por la cantidad que hay PaS>li . ' 1 
vara; su valor actual es a $4.-;' va 'j 
situada a una cuadra de la calle Ĵ -
doble de Playa-Estación Centra1, 
22-17 por 43-96; total superficie, j 
varas. Con $950 al contado y e r ^ j r f 
mensuales a Mendoza, se 5 err" i, 
ció; si quiere ganarse la dlIê ¿aa('A 
precio que es un peso en vara, * 0p£W 
seguida, sólo tengo cinco dl*?..a*.V^ 
para la venta a este precio. ()riV "?¿T I 
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SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
/ ^ A F E S , BODEGAS Y CASAS. VENDO E N 
Inmejorables condiciones. Oficinas. Cu-
ba. 106. L a Hispano-Cubana. 
2SG0 10 f- , 
"OODEGA A TASACION, VENDO. BA-
X3 rrio San Lázaro, casa y armatostets 
modernos contrato, surtida, llegará próxi-
mamente a $800. Figuras, 78. Teléfono 
A-fl021; de 11 a 3. Llenln. 
2557 8 ' 
BC E N NEGOCIO: UNA FARMACIA, en punto céntrico de la Habana, bien sur-tida y libre de todo gravamen, 8© vende 
en un mfldico precio. Informa: Julio Pa-
redes. Telefono 1-7262. Por correo: Real, 
118. Puentes Grandes. , 
2465 4 f 
p 
SE V E N D E CN V I O L I N , MUY BUENO, en BU estuche, su precio $40; se puede 
ver en Amistad, 00, bajos. ^ m . 
2703 6 ^ ^ 
PIANO CHA8SAIONE F K E R E 9 , COM-pletamente nuevo, modelo especial, nu-
mero 4, cosa de gusto. Véalo en la casa 
particular de Kayo 00. altos. 
2670 4 f-
ES L A C A L L E RODRIGUEZ Y A UN A cuadra do la Calzada de Concha, se venden W8 metros de terreno, con » de 
í r e a ¿ a rarón de $4.23 metro. F Blau-
E p S i a n c o . Concepción, lo. altos, de 1 a 
8 Telérouo l-lOOf». 
2Ü12 
VTOLAK, EN UA VIBORA. M L \ BA-
O ruto- vendo, por no poder labncur. hay 
nun entregar una corta cantidad al cou-
tLdo y e» resto a £ & < » , también ven-
do puertas, ventanas y rejas para seis 
cuartos, casi nuevos. Informes su due-
l o eu Delicias, frente al 41. Teléfono 
l-lSl-S. 2046 4_f_ 
V IBORA: BUEN NEGOCIO, SOLAR A la brisa, 10 por úü metros, por ne-cesidad se da en $1.000 cerca de Calzada, 
a una cuadra del tranvía. Dragones. 3J-A, 
altos. . 
2000 8 r-
SE V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O , de 3.000 varas, a una cuadra de Je-sús del Monte y 2 cuadras de la esqui-
na Tejas, a $f vara. Informa: Kestoy. 
Monte. L'OO. Teléfono A-7534. 
'J05 10 * 
RUSTICAS 
O E COñlPRAN FÍNCAS BU8TICAS Y 
O casui* eu la Habana. lo mismo sola-
res que casas antiguas. Tenemos encargos 
fde buenas casas, así como pequeñas. E n 
esta Compañía encontrará usted eu segui-
da compradures lo mismo pura propieda-
des eu Prado, etc. que para el último rin-
'c-ón del Cerro. Uuy preferencias para ca-
gas con /agufln; o cusas de un solo piso 
para reedificar o echarle altos. Informa: 
Pedro Nouell, Administrador de Cuban 
and American Business Corporation. Ha-
bana. UO, altos. A-b067. Damos referencias 
sobre nuestra actuación, garantizando to-
lda formalidad y reserva. 
I:-<ÍÓ G f. 
COLONIA DE CAÑA 
Se vende, cerca del ferrocarril central, 
Muianzua. yanta Ciara, colonia de 30 ca-
bañerías de terreno. De ellas 3 caballe-
rías. 200 cordoies caña nueva de corte, 
dos cauallerías y ÍW cordeles de segundo 
corte, total 7 caballerías. Estimado del 
Ceiural 331).000 arrobas. Pagan 7 arrobas 
de azúcar y el envase cu la plaza de Cien-
fuegos. Hay trasbordador y romana con 
una yunta de bueyes, enseres, arados, gra-
das, i'uga de renta $473.70. La caña molida 
basta í m de Enero 30.000 arrobas. Faltan 
catorce años por vencerse coutrato. Si el 
comprador compra con la zafra, $23.000; 
Si después de la zafra, $14.000. Si compra 
ahora, se le descontarán $7.000 que debe 
al ingenio de los $28.000. E l resto la mi-
tad al contado y la otra mitad después 
de la zafra. Informan: Pedro Nonell, Ad-
ministrador de Cubnn and American Pu-
siness Corporation. Habana, 00, altos. Te-
léfono A-8007. 
2805 6 f. 
\ 7 r E M ) 0 , POR COMPROMISOS U¿U 
v gente, una finca, cuatro caballerías 
«n carretera 30 minutos de Habana, tierra 
primera, agua manantiales. Una gran ca-
sa propia industria, tranvía a la puerta. 
Informes: Primera de Primelles número 
12, Cerro, de L¿ a 3 p. m. 
2S81 10 f. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. L a única casa que al-
quila pianos de buenas marcas. Viuda de 
Carreras y Co. Aguacate, 53, Teléfono 
A-0228. 
GRAFOFONO VICTOR. SE VENDE, CON 43 discos, todo casi nuevo, se da ba-
rato; Muralla, 115. moderno, azotea, esqui-
na a liernaza. 
2558 7 f 
U I V N O SE COMPRAN, D E USO, PA-
X gándolos bien, han de estar eu buenas 
condiciones; avisar al teléfono M-1C42. se-
ñor García. _ . 
2045 ? r 
AUTOPIANO: MODERNO Y FLAMAN-te, de muy buena clase, se vende muy 
barato, por luto. Espada esquina a San 
Miguel, altos, menos de noche, a cualquier 
hora del día. 
2056 4 ( 
PIANO» ALEMAN, CUERDAS CRÜZA-das, tres pedales, fileteado, casi nue-vo, por haberse tocado poco, se vende, 
costó $450 y se da barato. Concordia y San 
Nicolás, altos, bodega. m ^ 
2358 7 f 
A E A L A S 
D A M A i 
S E R V I E J O E S I M P E R D O N A B L E 
Porque, hoy, con la 
Tintura "MARGOT" 
se puede rejuvenecer todo el mun-
do fácilmente. La Tintura "MAR-
GOT" devuelve el color natural al 
cabello, barba, bigote y cejas. E s 
diferente a todas las demás tintu-
ras. No delata al que la usa. No 
mancha, y es inofeusiva para el 
cabello, piel y vista. 
Vale un pest> el frasco. 
De venta en droguerías farmacias y 
peluquerías. Depósito General en la 
acivilitada peluquería 
" L A P A R I S I E N . " SALUD, 47 
donde hay también estuches espe-
ciales que valen a $4.00. 
4d-l 
SE V E N D E BUBEAU Y UNA MAQl I -nlta Oliver; los dos flamantes. Calle 
25 261, entre E y F . 
2751 9 f. 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo niás fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y jam-
bos daade $12; camas de hierro, dtsde 
$10; barós y toda clase de muebles do 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad do 
obietoá de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan bartÍBlmas. toda cla-
se de Joyas. 
2799 28 f 
T TENDEMOS 500 TOROS D E MATAR D E 
V tres y cuatro anos, de 17 a 22 arrobas, 
a $17 50 quintal, con 14 horas tranque. 
Puestos en estaciones de San Pedro de 
Cacocún « Tunas. Idem, setenta yuntas 
bueyes maestros de carreta, puestos en 
Holguín. a $27i> cada una, nuevos y con 
irarantías. Cuban and American Business 
Corporation. Habana, 90. altos. A-80e7, 
2503 6 f. 
FORD, S E V E N D E UNO. ACABADO D E pintar, listo para trabajar, magnifico 
motor y gomas, se da barato. Garage i/U-
reka. Concordia 149. , 
M. R0BAINA 
O I L L A S D E VIENA. S E V E N D E N H E Z 
k5 docenas d» sillas de Viena, para café, 
mesas para café, caja contadora, marca 
National y una gran vidriera para luuch, 
de seis metros de largo con dos torres, 
muy hermosa. Campanario, 124. 
2513 4 
EN L A C A L L E H , E N T R E 23 Y 25, NU-mero 233. se vende una coqueta, de no-
gal, modernista, enteramente nueva, con 
cristal grueso; se da en el último precio 
de $40 por necesitar el hueco; no se 
quieren mueblistas, sólo particulares. 
2628 4 t 
ACUDAN PRONTO. S E DA. B A R A T I 8 I -mo, un montón de muebles en Reina, 
93 y una pila de herramientas y objetos 
usados, en Carlos I I I . 4, esquina Belas-
coaín. 2020 <* r 
"VTKVERA, PORCELANA I N T E R I O R , 
S i también exterior, setenticinco pesos. 
Marqués de la Torre, 46. 
2668 4 • 
DOS GRANDES E S P E J O S . S E V E N D E N los dos espejos más grandes que hay 
en la Habana; miden tres metros de alto 
por cerca de dos de ancho, son color mar-
fil y dos consolas; son muy hermosos y 
pertenecieron a un autiguo marquesado, 
traídos de París. Campanario, número 124. 
2510 4 
V ^ E C F S I T A N D O 3IARCHARME VENDO 
JLl un bonito, elegante y hermoso Juego 
de cuarto. Puede verse en Conceptción, 52, 
Víbora. 
24S0 3 f. 
BILLARES 
ge venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses pura los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
Por ampliación de negocio a présta-
mos, realizamos importantes existencias 
de muebles y vendemos en buenas con-
diciones una caja de caudales y un 
camión Ford. La Hispano Cubana. Lo-
sada y Hermano. Monserrate y Vi-
llegas. Teléfono A-8054. 
2327 B f 
C 081 
Q P I R E L L A . TENEMOS LOS ULTIMOS 
O modelos de corsetrf, acabudos de recibir, 
desde $5.50 en adelante. También so ha-
cen a la medida, pasando a domicilio. 
Llame a F-1017 y se pasará por su casa. 
Calzada. 94, esquina Paseo. 
701 8 f 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO'' 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
iMONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
liropotigan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
ujén compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bieu y a satisfacción. Teléfono A-190:{. 
" L A P E R L A 
F A C T O R I A , 42. T E L E F O N O A-4443 
Dinero desde el 2 por ciento sobre Jo-
yas, se compran, venden y empeñan mue-
bles, joyas, ropas y objetos dfa valor pa-
gáudolou más que nadie. Factoría, 42. 
094 10 f. 
VENTAS D E FINCAS. E N L A FINCA VIH.-. Dolores, próxima a la Iglesia de 
Jesús Nazareno, al salir de Arroyo Are-
nas, en la paIzada de Guanajay, entre el 
kilómetro 15 y 10, próximo a las aguas mi-
nerales de Cantarranas eu la curva del 
mismo nombre, se venden lotes de terrenos 
propios para finquitas de recreo a treinta 
y cinco centavos metro, dando 5 centavos 
al contado y el resto a plazo. También se 
vendo o se alquila una casa de mampos-
tería en la misma finca, compuesta do 
sala, comedor, seis cuartos y cuarto para 
criados, cocina y servicios sanitarios con 
llave de agua en toda la casa y ron ins-
talación de carburo y próximo a pasar 
la luz eléctrica por la portada, su terreno 
es muy alto y fértil, compuesto de unos 
veinte mil metros cuadrados, lo suficiente 
para siembra y una buena cría. Infor-
marán en la misma y en Arzobispo, 4, Ce-
rro. Habana, de 6 a 8 p. m. 
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SE V E N D E , E N LA C A R R E T E R A QUE va a Jesús Nazareno. Tér'mino Mu-
nicipal de Mauagua, una finca de 4 y 
tres cuartos caballerías, libre de grava-
men, no tiene agua ni casas de vivienda 
y por esta motivo se da en $4.000 moneda 
oficial. Informan eu Figuras, 30. Teléfo-
no A-4446. 
2574 4 f 
T m B L E T i M I E N T O S V A R I 0 S ° 
SE COMPRAN C A F E S , BODEGAS. F O N -das. casas y fincas. Teléfono A-8041. 
Apartado 2444. 
. -^1 10 f. 
C\¿0: SE VENDE, EN E L VEDADO, UN 
\ J puesto de frutas, con buena venta v 
propio para familias por tener otro ne-
gocio. Vedado, en calle 13 y 10. en esquina. 
CASAS DE HUESPEDES 
En $8.000 en Prado, cerca del Parque Cen-
tral, con 40 habitaciones amuebiauas, cou-
trato lo años, las habitaciones salen a $5 
con muebles, tiene unas 6 ó 7 habitaciones 
con baño y servicios. Otra con 14 habi-
taciones, con buenos muebles, alquiler ba-
rat0ooa- lneiJia cuadra del Parque Central, 
en $2.500. Se cede una casa, con 14 ha-
bitaciones, en Prado, por $400. Informan 
en Prado, 101. Martínez y Costa; de 0 a 
12 y de 2 a 5. 






di fe re 
ificlna 
A LOS SEÑORES MUEBLISTAS. SE traspasa, en $4.000, una céntrica y po-
pular mueblería, con modesta existencia-
tleuo al cobro $2.000 de muebles a nla-
«os. Tleéfono M-1745. v 
- 2020 8 f 
B l EN NEGOCIO, $3.200. C A F E Y FON-da, vende $50, gastos diarios, $3V, 
muy nombrado, situado calzada mucho trá-
fico, o se admito socio que entienda de 
cocina. Informa: Polledo, Lamparilla v 
Mouserrate, café. ' 
- g g 13 f 
O A N G A V E R D A D : S E V E N D E UNA 
bodega muy barata; sola en esquina 
tiene vida propia. Largo contrato, casa 
nueva, mucho barrio; se da al contado v 
a plazos. Informan: Adolfo Carneado. Dra-
gonen y Rayo, café. 
2884 4 * . 
A LOS I M P R E S O R E S : S E V E N D E UNA imprenta, compuesta de cuatro' mú-
<iu.nas. guillotina y perforadora y todos 
^mas utensilios. Informan: Vicente 
Pérez. 23 y Baños. Vedado. *lcenie 
-2ü45 8 I 
BODEGAS 
PELUQUERIA 
Precies de los servicios de la casa: 
Manicure. cuarenta ceutavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavo», por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
queUllas del pelo, sistema Eusíe, 601 
centavos. Vengan ustedes a temise, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-' 
lores y todos garantizados, estuche, $t J 
Mando al campo encargos que pidan I 
de postizos de pelo fino u otros gé-1 
ñeros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaw*. Tel. A-5039. 
2803 28 f 
HERMOSO JUEGO D E CUARTO: SE vende un hermoso Juego de cuarto do 
roble manso, color mople, compuesto de 
tres lunas, gran cómoda, cama, lavabo, 
mesa de noche, todos de lunas biseladas en 
el ínfimo precio de 220 pesos, casi rega-
lado y sin admitir ninguna oferta que no 
cubra la expresada cantidad. Campana-
rio, 124. 
2.512 . 4 f. 
so venden toros ceon ae pura raza, va-
cas de gran cantidad de l^che. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, mues-
tras de tiro; tengo peuos de venado. 
SE V E N D E AUTOMOVILITO, D E P E -dal, para niño, casi nuevo, costo cua-
renta pesos, se da en $17. También se ven-
de bicicleta nlfio. $10. Se puede ver en c, 
número 246, entre 25 y 27, Vedado. Tele-
fono F-1294. . , 
2037 4 r 
AUTO-GUAGUA 
Se vende, para la ciudad o el campo, ca-
rrocería elegante, doce asientos, cuatro ci-
lindros, cuarenta caballos, magneto Bosch, 
chassis largo, todo do fábrica, fácil vol-
verlo camión, de IMi tonelada; se da ba-
rato o negocia por Ford. Puede verse en 
Monte, 125, por Angeles. -
2619 6 f 
i LOS HACENDADOS £ INDUSTRIA-
J \ . las: se vende sumamente barato un 
camión de 5 toneladas; trasmisión por ca-
dena. 24 caballos, cinco velocidades y co™" 
pletamente nuevo. Informan: Cerro, 594, 
Antonio Lagoa. 
28S7 6 f. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F O R D . EN magníficas condiciones, con ruedas 
desmontables y parabrisas modernos. Se 
puede ver en Esperanza, 91. 
2601 4 f 
Vive«, 15L Teléfono A-6033 
C 7733 tn 19 o 
1J>LEN NEGOCIO. SE VENDEN 20 VA-
J_> cas de primera y tres citballos más; 
un buen despacho de loche; se da en pro-
r., t un noderlo   ües cuu nc le u ; s  a    porción por no poderlo atender su dueño 
y estur enfermo. Informan: Calzada de 
Jesús del Monte, 5Ó9-1Í2, bodega La E s -
trella entre San Francisco y Milagros. 
2394-95. 6 f. 
Use somas 
"MICHELIN" 
la única goma verdad. 
RFJNÁ 12. 
SE V E N D E UN CAMION, P I E R C E Arrow, de 5 toneladas, casi nuevo en magnifi-cas condiciones. Concordia. 149. Garaje E u -
reka. 2233 8 
AUTOMOVIL CASI R E G A L A D O , POR no necesitarse, se vende en magnífi-cas condiciones, equipado, magneto Bosch. 
arranque eléctrico, gomas fuello y ves-
tiduras nuevas, marcado de lujo. A to-
das horas. Je¿ús del Monte, número 57. 
a dos cuadras pasado Esquina de Tejas. 
Enrique Alcalde. „ . 
2843 0 1 ^ 
SE VENDEN AUTOMOVILES DE 
USO, EN BUEN ESTADO 
••FrZcís5-- ^ i S í ^ = S l f e 
de 5 uisaWos 1 vistosa y elegante cuña 
Ford :P 3 camines Ford, de 1M.. rueda» 
macizas- U t toneladas respectivamente; 1 
Renault en reparación; 1 Princesa, muy 
ele-ane- 1 Detrolter; 1 Bulck. modelo 
I 45 6 cilindros, en magníficas condicio-
nes Garantiza m¿8 nuestros motores por 
escrito V e n a vernos y hará negocio. 
Aceptamos fentas a plazos comerciá is . 
Se vende un automóvil Renault, 
de lujo, cerrado, costó $6.000, 
tiene muy poco uso, se da bara-
to. San Lázaro, 249. 
6 f 
Q E V E N D E UN F O R D D E L 1̂ , E N B U E -
h ñas condiciones, para verlo:: de 11 a 
1 y de 5 a 0 en Alambique, lo. 
"304 W r-
L A CRIOLLA 
U MIO UA 
GRAN E S T A B L O DB BURRAS DB L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bclascouín y Pocito. Tel. A-4810 
B urras criollas, todas del país, COQ sem 
vicio a domicilio o en el establo, a toda* 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en L>ici« 
ceta para despachar las Ordenes en be-




Máximo Gómez, número 109, y eu todo« 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-481Ü. que serán servidos Inmedia-
tamente. 
i-os que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjau-
se a su dueño, quo eetá a todas horas eq 
Belascoaín y Pocito. teléfono A-4810 .aut 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los uumerosos mar-
chantes que tiene esta casa, dea sus que* 
jas al dueño, avisando al teléfono A-4^ia 
2804 28 t 
il   s  l u. 
engo sucursales en Jesús del Monte, 
el Cerro; eu el Vedado. Calle A y 1< 
u F-1382; y eu Guanabacoa, callé 
PARA DESOCUPAR L O C A L VENDO barato tren completo, duquesa, limo-nera y caballo, grande gordo y manso, 
propio para fainllla. Galiano. 75. Junto o 
reparado. o * 
2099 8 I* 
RO A M E S GANGA, 3.000 MILLAR Ro-dadas. 0 cilindros, magneto. $9(5 me-nos de sii costo, $223 extras. Sau Maria-
no y Saco. 1-1603. . 
1989 I " 1 -
2519 7 f 
" L a Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna C*M 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
2802 23 f 
r 
e c a i r r a a j e s 
BILLARES 
Se fabrican de todas dimensiones, de la 
mejor calidad y con bandas automáticas, 
a precios rc-zonables, por Santiago Gar-
cía. Monte, 361. Apartado 250. 
2058 23 f. 
¿Por qué tiene sa espejo man-
«.hado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se !o dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA/' Angele», 
número 23, entre Maioja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
I A P R I M E R A DE VIVES. NUMERO 153 J casi esquina a Belascoaín de Rouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos d« uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 490 " 6 f 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una locióu 
para la cara y busto a base de almendra 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros ( im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y ternura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2 
altos. "' 
LA L E G I T I M A "NACARINA" SOLO SE vende en Amistad, 61 (modas) botic-i 
americana en Galiano y Palacio de Cristal 
Belascoaín y San Rafael y por su únic! 
agente Pilar Pérez. nK-d 
1948 21 ef. 
L E S Y 
P m u d 
i^l RAN L I Q t I D A C I O N , POR REFORMA. 
V I de todos nuestros artículos. ¡Ver-
daderas gangas! Ropa interior de seño-
ras, corsés, blusas, sayas, maniquíes, ajus-
tadores, brassieres, sostenedores, medias 
pañuelos e Infinidad de otros artículos. 
¡Gran ganga! Sombreros de señoras a 
cualquier precio. E l Deseo. Avenida de Ita-
lia, '¿A, antes Galiano. Teléfono A-9506 
, g gg 12d-4 
AVISO: S E VENDEN 5 MAQUINAS DE bfn^er, dos son ovillo central, cinco 
gabelas, medio gabinete, con sus piezas 
y tres de lanzadera, cajón. Muy baratas' 
.^Aprovechen ganga. Bernaza, 8. La Mina. 
26S4 4 j 
RAN OPORTUNIDAD PARA COM-
OT piar dos juegos de cuarto, baratísi-
mos; uno es esmaltado, color marfil, muy 
fino, y el otro de majagua. Se venden en 
Aguila, número 139. 
1891 6 f 
]VrAQUINAS SINGER. B E A L Q U I L A N , A 
iTX dos pesos mensual, también se com-
pran toda clase de muebles en buen uso 
pagándolos más que nadie. Aguacate, 80. 
Telefono A-S826. D. Schtmldt. 
704 7 f 
V E G U A FINA D E K E N T U C K T . E N ZA-
JL pata, 13, se vende una yegua fina de 
tiro, de Kentucky, de mucho brazo, com-
pletamente sana y sin resabios. Se da a 
prueba si prestan garantía. E s la más 
bonita quo trabaja en la Habana. 
2833 6 f 
tTTBNDO DOS MAGNIFICOS CABALLOS, 
y de 7% cuartas, extranjeros, una du-
quesa, y un cupé, precios moderados. Luz, 
33, esquina Habana. 
2626 8 f 
L . BLÜM 
i r i o s Y VACAS 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di- i 
uero; hay juegos de cuarto con coqueta-
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados, véalo y se convencerá SK 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . ' F L 
J E N S E B I E N : E L 11L 
28 f 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Ourahm y Suiza», 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a Z'j 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad --si 
caballos enteros de K.entucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122, 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
V T E N D O T R E S BODEGAS. DOS E N E S 
V ta capital y una de ellas en una DO-
Dlacion próxima a esta capital, con gran-
aos negocios, que más desearla un socio 
Que entrase a tasación que vender la casa 
bon negocios de oportunidad que si lleíran 
tr í̂11150 pu^,PU loerarloa. Más informes 
Martínez y Costa. Prado. 101; de 0 a 12 
* •• a o. 
2S65 9 f_ 
ESCOPETA D E CAZA, A LA SALIDA de Sau 1-ranclsco de Paula, antes de i 
llegar al Cotorro, el Domingo, 27 de Ene-
ro, como a las 5'*, de la mañana, se ca- I 
yó de un automóvil una escopeta auto-
mática be^ga. calibre 16, y marcada con el I 
número 6864. en su funda metida. Se su- I 
i.lica a la persona que la hava encontra-
do la entregue en Monte, Í36. almacén 
de tabaco, pues será generosamente gra- I 
t flcada. Se ha dado parto a la Policía / 
2556 3 f I 
O E V E N D E LA VAQUERIA D E I . O R E N -
kJ.S« Munguía, propiedad de Juan Mun-
guía. con 140 vacas, n carros, una yuuta 
de bueyes, 9 caballos y muías y todos sus 
útiles liara la vaquería. Tiene $130 pesos I 
de venta diarla. Informan: calle 2 y 1» 1 
Vedado. ' I 
a a o f. 
t J E VKNnEN CACHOKROS PKÜDIOÜK-
ros, finos, de pura raza puerter r. I 
pu^ruela. Hoy Pedro Consuegra, 'número! 
-'•>. v íbora. 
2438 - . ' 
AUTOMOViLES 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly te en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcluuumleuto de todos los automóviles 
modernos , europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan eu automóvi-
les de 0 cilindros, modelos 1018, y por las 
calles más trausiuidas de la Habana. E s -
ta es la Unica Escuela de Chuuffeurs en 
la Habana que viene funcionando desdo 
1U12. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña, 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole solo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se le busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $T5 a $125 
mensuales.. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expono y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro, 249. 
10 f 
/^UÑA, S E I S CILINDROS. CASI NUE-
\ J va, por embarcar su dueño se vende 
muy barata. Preguntar por el señor Ce-
rezuela. Espi-tla, entre San Rafael y Sau 
Miguel, garaje. 
2657 4 f 
National, 7 asientos con fue-
lle Victoria, ruedas de alam-
bre, rueda y goma de repues-
to, su condición flamante, se 
vende barato en Marina, 12. 
Su costo nuevo era el doble 
de lo que se pide por él. 
2736 6 f 
2>e vende u n A P P E R S O N , 
completamente nuevo. Ha ca-
minado solamente cuatrocien-
tas millas. Tiene carrocería 
de 7 asientos. Su estado es 
magnífico y conviene a fa-
milia de gusto. Precio muy 
bajo. Dirigirse a Garage Ma-
rina, 12. 
Q E V E N D E UN COLUMBEA SIX, CÜA-
O tro meses do uso, carrocería igual al 
Hudson, motor Continental, carburador 
Stromberg, chassis. dos gomas nuevas de 
repuesto y circulación particular. Muy 
buen funcionamiento. Informan: Teléfo-
no A-2909 ó A-9004. 
2543 3 f 
t J E V E N D E UN AUTOMOVIL, MAKCA 
kJ Chevrolet, con cuatro gomas nuevas y 
magneto Bosen, en Inmejora.blea condicio-
nes, por enfermarse su dueño que lo tra-
bajaba, desea realizarlo. Para verlo: Ro-
sa Enríquez, 85, Luyauó. José Mayor. 
2572 • • ^ 3 f 
O E VENDEN T R E S AUTOMOVILES: UN 
O White. de 60 caballos, un Berliet, de 
40 caballos, y un Berliet, de 12 caballos; 
todos en biiPÍas condiciones. Pueden verse 
en el Garaje do Galbán. callo 11. entre 
D y E , Vedado. _ . 
1774 L_i 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO, S E vende un automóvil Chalmers, en per 
fecto estado, cinco pasajeros, seis cllln 
dros. cinco gomas nuevas, se da en ver 
dadora ganga. Empedrado, número 5. 
2432 8 í 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA 
O Plerce Arrow, se da en $1.000, costó 
$6.000. en perfecto estado. Dos tornos 
mecánicos nuevos y otras varias herra-
mientas. Beruaza, 27. Para su precio: 
Amargura, 71; de 12 a 2. 
2440 6 í 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
L a gran Escuela de Chaufüeurs de Ce-
drino es Ja mas acreditada por el Tr i -
bunal do Exámenes del Ayuutamieuto, 
poique Cedrino es un verdadero experto 
de los viejos, y mecánico de fama cono-
cido por todos los dueños de automóvi-
les de Cuba. SI hay casos dificultosos de 
descompostura de automóviles que no fue-
ron bien resueltos en otros talleres, se lo 
llevan a Cedrino. Por esto los aspirantes 
y también chauífeura con título que fre-
cuentan esta Escuela se benefician gran-
demente aprendiendo bien los ajustes más 
dificultosos en todos los casos que una 
máquina se encangreja en la carretera. 
Tener el título de chauffeur eu el bol-
sillo conseguido fácilmente, no vale pa-
ra nada, sin una instrucción práctica del 
mecanismo en una bueua escuela. Las má-
quinas modernas tienen muchas compli-
caciones de aparatos eléctricos, etc.. y 
aprender el manejo solo, no es suficiente 
para ser un buen chauffeur. 
Precios: medio curso, 20 pesos. Cur-
so ordinario, 30 pesos. Curso extra, 50 
pesos. Tramltaciún de documentos por el 
título, 10 pesos. No confundir la direc-
ción : "Escuela de Chauffeurs Cedrino," 
Infanta. 1Ü2-A, entre San José y San Ra-
fael. 
Camión de reparto, marca 
"Panhard," con carrocería 
nueva, cerrada, se vende en 
Re'aa, 12. 
2425 6 f 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL R E N A U L T , de uso, eu buen estado. Reina 85, in-
forman. 
2318 3 f 
CA R R O C E R I A MODERNA, CON SU fue-lle, propia para máquina grande, uu 
chassis, un radiador y un tanque del fa-
bricante Fiat, todo barato. También un 
alumbrado eléctrico. Cuba, 84. esquina a 
Lamparilla; de 8 a 11 a. m. 
2382 7 d 
V. V K N D E UN ALUMBRADO E L E C -
O trico "Boch," completo y compuesto de 
dinamo, 3 faroles "Rudmore" y demás 
utensilios, todo espléndido Alfredo Rovl-
rosa. Cuba, 84, esquina a Lamparilla; de 
8 a 11 a. m. 
2882 7 f 
T~\ODGE B R O T H E R S , D E MI USO P A R -
X J tlcular, lo vendo barato, de muy po-
co neo. magnífico motor; y un Oyerlaud, 
de 5 pasajeros, arranque automático y 6 
gomas repuesto. San José, 174, moderno. 
Teléfono M-1264. Arias. 
2222 5 f 
2678 5 f. 
POR N E C E S I T A K DINERO D E MO-mento, se sacrificarán $500, en un 
chassis Truck, nuevo, marca • Chase." aún 
en la Aduana. Una y media tonelada de 
capacidad. No se ha usado y fué com-
prado directamente en la fábrica. Dirí-
janse n Henry V. Boelofs. Los Palacios, 
Pinar del Río. 
2013 4 f 
CARGA DE ACUMULADO-
RES DE AUTOMOVILES 
La Casa Cedrino, de Infanta: 
102-A, entre San José y San 
Rafael, avisa a sus respetables 
clientes, que ha establecido una 
Sucursal en la calle de Monse-
rrate, 121, para la carga de 
acumuladores. Habiéndose que-
jado muchos clientes de Cedri-
no que tenían que perder mucho 
tiempo y gastos de transporte 
para llevar los acumuladores 
hasta Infanta. Se avisa a los se-
ñores dueños de automóviles, 
que la Casa Cedrino es la más 
antigua y recomendada para re-
paraciones y carga de acumula-
dores, y no tiene que ser con-
fundida con otras que se han 
puesto ahora, ofreciendo hacer 
cargas a bajo precio. 
Lo barato sale caro, dice el 
refrán. No dejen poner agua ni 
ácido en acumuladores descarga-
dos. Si el acumulador está débil 
llévenlo a ver a Cedrino nada 
más. Inspección de cortos cir-
cuitos y agua, gratis. 
Un Fíats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno. 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
AUTOMOVILISTAS: HACEMOS TODA clase de reparaciones do automóviles y camiones. Contamos con herramientas y 
personal competente. Garantizamos nues-
tros trabajos idmltlmos máquinas a pi-
so. Kavana Auto, Bepalr Works. San Lá-
zaro y Oquendo. _ . 
655 7 1 
V A R J O S 
CABROS Y A R R E O S . E N ZAPATA, 13, se venden dos carros, de 4 ruedas, vuel-
ta entera, en muy buen estado. También 
se venden 2 juegos de arreos para pare-
ja de muías y un encerado nuevo, de 10x18 
pies. 2S34 « f 
SE V E N D E UN CARRO DB CUATRO ruedas y dos muías. Marqués Gonzá-
lez, 12. 
2886 10 í 
VENDO 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 mu-
las, 20 columnas de hierro para frente de 
callo. 20 columnas redondas, dos mil me-
tros rail vía estrecha, 1.000 metros vía 
ancha, 50.000 tejas criollas, 10 mil tejas 
francesas, 100 mil pies madera, alfarda 
desdo $10 a $50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40, 2 mil hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desdo $1 a $5. Mil palos madera du-
ra. 2 tanques para agua, una caldera útil 
de 125 Hp. Una palla para agua, de Gx6, 
de 18 pies de largo. MU rejas diversas. 10 
mil mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x14. 
Hay también infinidad do objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. I n -
fanta y San Martín. Teléfono A^3517. N. 
Varas. C 1048 30d-2f 
SE V E N D E UN MOTOR MARINO, OUA-tro caballoH, cuja de marcha y con-
tramarcha, eje y propela de bronce. C R e i -
lly, 87, Informarán. 
4 f 
/ C O N T R A T I S T A S , E N $3.000 S E V E N -
de una trituradora, con su motor eléc-
trico, 550 v., 10 caballos. Informes: Be-
lascoaín, 105, bodega. 
2618 4 f 
HPRITURADORA D E P I E D R A , B E ven-
X de una, de gran rendimiento diarlo, 
eu magnífico estado y con piezas do re-
pursto. Informan: Infanta, 81-A, esquina 
a Zanja. Talabartería. 
2561 11 f 
"ilTAQUINARIA, PARA E L A B O R A R MA-
l u . deras, de los sistemas más moder-
nos. Aserraderos de banda y circular. Ce-
pillos, garlopas, sinfines, etc., etc., de loa 
fabricantes más acreditados. Pida lista por 
correo. Especificaciones, presupuestos e 
informes gnitis. Solicitudes del interior 
son atendidas en el acto. Precios razona-
bles y pagos cómodos. Manuel B . López. 
Jesús del Monte. 16. Habana. 
1958 22 f 
SE VENDE 
Una bonita bomba magna, nueva, mode-
lo superior a las otras. Aquí en la Habana 
para entregar en el acto. Informará: J . M. 
Plasencla. Concordia, 40, Habana. 
2086 4 f 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, do uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 ln 19 jn 
SE V E N D E N S E I S P R E N S A S COMPLB. tas para hacer mosaicos. Informes ea 
Obispo, 29. 
2693 S í . 
JIMATOSTE, S E V E N D E UNO, NUEVO 
Jd. propio para cualquier aira. Galiana 
136. 2729 6 f 
Perseguiré por la ley a todo el qu« 
fabrique, venda o expenda estol 
envases que no sean vendidos pd 
esta casa. 
f ATT, 
' f f e c o m e n d a d 
1 0 0 o \ a s o s Y i O O O 
( 8 c h a r ¡ t a s t 5 - O 0 
TINICO FABRICANTE EN LA REPUBE© 
. A i P H D R . E Z ' B A R R O ' 
C H A V E Z 80 . * M A B A M A ¡ 
C o p a c m o » , pepe» S a » v l l l « r H « t * t > i 
psr» P o m o » . F l a t o * d * CartctB, tí^ 
J a s "PletjBble*" p a r a D u l e ^ a , Cafi l 
' T a b a c o s M u D a e l a * y C a r l u é h W 
^ a f v J l « l » . t o l « 
Sobres sanitarios para azficsSj 
y cajas para trajes. 
C 094 tAO* 
RAILES 
Railes usados de 40 y 45 libras, pan 
embarque inmediato desde ponto del 
Sur de Estados Unidos, se recen ba 
ratos. Dirigirse a Koppel, Lonja, 217) 
2718 5 f 
Azul ultramar, fino. Informan: Hipó» 
lito Arisqueta. Inquisidor, número 12-A 
2733 3 mz 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
ha^ta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tañamos; maquinaria para in-» 
genio; cepillos, tornos, máquina» 
fie Corliss» taladros giratorios, rai-? 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
DE S B A R A T E D E UNA CASA, P U E R T A S , rejas, ventanas, losa por tabla, ma-
dera, barandas, etc. Calle F , entre 15 y; 
17, Vedado. 
2337 6 f 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO 
de carga y descarga automática, para 
tostar con carbón o leña, los mejores 
del mundo, garantizados. Desde 15 li-
bras a 200. Se venden a plazos, con 
garantía. Homedes y Ferriol. Tenien-
te Rey, 96, esquina a Monserrate. 
544 S f 
C 115 in 3 e 
A UTOMOVIL FORD. S E V E N D E E PRO-
pió para reparto de víveres o tren de 
lavado, en perfectas condiciones. Infor-
man en San Miguel y Lucena, garage. 
!413 . • 3 f. 
AUTOMOVIL 
P A R A R E P A R T O 
De acreditado fabricante euro-
peo, en magníficas condiciones, 
se vende a un precio de verda-
dera ganga. Puede verse e infor-
man de 7 a 9 de la mañana y 
después de las 7 de la noche en 
Animas, 101. 
2S79 17 f. 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacCn, 
para entrega Inmediata, do Doukeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winchea, 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas do todas clases y para pesar caña. 
Basterrecbea Hermanos. Lamparilla 9 
Habana. 27445 14 ab 
i s c e l a m e A 
Aviso a los constructores: se vende, 
maderas para andamies, a mitad de 
su precio. Se pueden ver todos los 
días hábiles, en el hospital "Número 
Uno," de 7 a 11 a. m. Dirigirse a la 
oficina de las obras en construcción. 
2364 5 £ 
SE VENDEN 
tres tanques para agua o miel; horlzou-
tales, sin tubos, con sus tapas, con capa-*' 
cidad de 18 pipas cada uno. InformarAi 
J . AI. Plasencla. Concordia, 40, Habana. 
2087 3 £. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
1EUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 83, todos con su-
ficiente material de repueslo. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A - 3 5 i a 
o t a s ln 9 as 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-PISO. 
A T A E S T R O S Y CONTRATISTAS D E 
ITX obras. So venden los desbarates de 
la casa Quinta Santa Amalia. Arroyo Apo-
lo, sobro 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol, 400 mosaicos ca-
talanes, buceos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oyen 
ofertas con la casa parada. Empedrado, 
3. Doctor Alvarado, 10 a 11 y do 2 a 4 
2541 7 f 
SE V E N D E UN COMPRENSOR. NUE-VO, para 1500 libras de refrigeración. 
Urge venta. Obispo, 29. 
¡¿594 S f. 
SE V E N D E UN DONQUI, D E 1%; UN calentador y un motor de giis; y una 
carrocería de Ford. Marques González, 12. 
2837 > 10 f 
" \ r O T O C I C L E T A "INDIAN," COMPLE-
i r i lamente nueva. 2 cilindros, 7 c-nballos, I 
3 velocidades, carburador Scbebler, mo- i 
délo de 1917. Se vende barata. Muelles de 
AtftfML Teléfono A-4420. 
2í!2a . • S- • 
Q E COMPRA UNA ARAUCARIA RO-
C» busta y so vende nna lámpara de cris-
tal, con tres luces de gas y tres eléctri-
cas. Informa: señor X. Apartado 825. 
4d-l 
SE V E N D E UNA GOLETA, 46 TON fi-ladas, registrado capacidad 70 tonela-
das, de largo 5-8". 80' de largo, 20 do 
ancho. De muv fuerte construcción. Su 
duefio: Apartado 2406. Ciudad. 
2704 • t 
SE V E N D E UNA CAMPANA D E BRON-se de ciento treinta libras. Progreso 25. 
Lorenzo Cerbel. 
2750 B f. 
SE V E N D E UN ARMATOSTE, CON nioa-trudor de mármol, en buenas condicio-
nes, propio para bodega, se da barata. 
Informan en Aguila y Puerta Cerrada. 
'XeKfono A-7440. 
2427 3 f 
O E V E N D E UN'A LUJOSA V E R J A D B 
O bierro. para frente, portadora de casa-
quinta, quince metros largo, perfecto es-
tado, costo dos mil pesos; se vende casi 
regalada, como hierro viejo. Véase en Quin-
ta Santa Amalia. Arroyo Apolo. Dueño» 
Empedrado, 5, oficina doctor Alvarado. 
2566 7 f. 
SE V E N D E N : S E I S HUECOS P U E R T A S , tableros con marcos, todo cedro, trea reja» modernas, flores, una gran cance-
la de hierro de mucho costo, una buena 
escalera de madera, do lujo, varios ciento» 
ladrillos uso superior, precio ocasión, Ga-
liano, 38, a todas boraa. 
2 Sí 8 f 
A L E N D O 300 TUBOS, D E USO, íi.VI.VA-
V ulzadoa y de hierro dulce, desde H 
pulgada hasta 3. Informan: Godlnez. ea 
Monte. 116. Habana. Telefono M-ioeo 
1^3 • - l i , , 
r-r-
F e b r e r o 3 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A P r e c i o : 3 c e n t a v o » 
E M B O T E L L A D A 
E N E L 
MAHANTIAL 
L A S A G U A S S A N J U l i I A N 
R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I O N E S D E S U E S T D M A E D 
A G E W T E 
E X C L U S I V O 
F . G A R C I A 
A C Q S T A 2 I 
T E L E F O N O A-3141 
m L Di TERNA MAGICA 
S . I C H A R L E S RENOZ 
Plenipotenciario de Bélgica. 
Cuba es encantadoramente aliada. 
L a recepción en Palacio del Plenipo-
tenciario belga y su recepción en la 
ciudad, son la prueba meridiana de 
lo que afirmamos. Para Cuba, el re-
presentante entre nosotros del heroico 
rey Alberto, encarna toda el alma de 
la desgarrada nación belga y todo el 
espíritu de la resistencia europea;— 
oomo la fiesta en honor de Italia, ce-
lebrada recientemente al re-bautizar 
la Calzada de Galiano—hoy Avenida 
de Italia—fué la confraternidad cuba-
na en la defensa "jusqu'au bout". 
Grande y noble es la personalidad 
del señor Renoz; pero más grande, 
enormemente más grande, es la idea 
que representa al representar en Cu-
ba a su patria idolatrada. No veíamos 
en él ayer—al pasar por la Habana 
en el coche de gala—solo al valioso 
diplomático de una nación amiga y 
unida para la lucha, sino a su patria 
misma sosteniendo en medio de las 
angustias y las desesperaciones de su 
suelo hollado, la personalidad que la 
conquista no ha suprimido. Arrancado 
a su hogar, expulsado momentánea-
mente del solio, por la guerra, con 
un puñado de leales a su lado—resto 
de su valiente ejército, una piedra— 
pero de su país—por almohada y la 
ruda capa de combate por sábana de 
BU duro leche, es Alberto todavía— 
y seguirá siéndolo hasta el fin—el a l -
ma, la vida misma, el ser total de su 
nación, el cetro aún en sus manos y 
la legendaria diadema brabanconne 
sobre las sienes, cetro y corona que 
dorará el prestigio de la victoria al-
canzada a precio de los torrentes de 
la brava sangre vertida en las aras del 
honor nacional. 
Todo eso representa para Cuba la 
aparición en nuestro suelo del E n -
viado del admirable Alberto y de la 
esforzada Isabel;—las dos cimas de 
la inagotable grandeza del pueblo^ di-
que al torrente estrellado ante él a 
su primer ímpetu. 
Y todo eso palpita en los dos dis-
cursos que cruzaron el Enviado E x -
traordinario de S. M. Alberto I y el 
ilustre Presidente de la República 
Cubana. Y todo eso palpitaba en las 
aclamaciones del triunfo anticipado 
con que saludaba a la patria del se-
ñor Renoz el pueblo de la Habana. E n -
tusiasmo y fe; entusiasmo por la no-
ble Bélgica y fe en la continuación 
de sus bellos destinos. 
L a victoria dará a la eneintadora 
hermana de Francia toda la antigua 
grandeza ahora quebrantada. Sus 
políticos, sus sabios, sus poetas ayu-
darán con un solo e igual aliento, a 
l a obra de reconstrucción. E n las ciu-
dades el pensamiento a la rbra; en los 
campos, la charrue au travail, volve-
rán a hacer de la perla europea que 
es Bélgica, la Joya envidiable de las 
naciones. Hoy es casi un montón de 
ruinas que el humo ciñe y los sillares 
pulverizados por el cañón deshonran... 
Paro pronto se alzará la voz que se-
Bale las reconstrucciones, la voz de 
poeta, de orador, de hombre de E s -
tado, 
*»et sa rerbe magique, au son de 
(Demosthéne 
leTcra un penple nenf de le sanglant 
(Encent.', 
Y esta idea también palpitaba en to-
dos los corazones que seguían, anhe-
lantes de admiración y entusiasmo, 
los conmovedores detalles del recibí 
miento hecho a las puertas do Pala-
EL GAITERO 
V I L L A Y I C S O S A - A S T U E Í I Á 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y 
d e h o n o r y m e d a l l a s d e 
e x p o s i c i o n e s 
b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n d i p l o m a s 
o r o e n t o d a s c u a n t a s 
h a c o n c u r r i d o 
MARCA 
3E P06 ITAD> 
É 
ció, en los alrededores de la Presi-
dencia y a-lo largo de las arterias de 
la ciudad, a la figura sin tara y sin 
reproche del augusto mensajero del 
más augusto—por el sufrimiento—de 
los Reyes, victoreado sin cesar por 
una república que se honra honrando 
a los que honran al universo. 
Conde KOSTIA. 
E c o s d e l V e d a d o 
Zonaf iscal de la Man mmmu d e a y e i 
F E B R E R O 2 
$ 9.876.29 
MmM A. Gómez 
ASMA Y AHOGO. 
Cotarros, Tos, Bronquitis y 
Enfermedades del Fecho. 
CADA FRASCO L L E T A . L A 
FORMA D E TOMARLO. 
Todas las Droguerías y Far-
macias lo venden y cincuenta 
años de excelentes resultados 
garantizan sus efectos 
D E P O S I T O : 
Riela 99. Farmacia. 
NOTA D E DUELO 
Un amigo de este diario pasa en 
estos momentos por una gran aflic-
ción. Me refiero al señor Maximino 
Fernández Sanfeliz. E l 31 del pasado 
falleció su esposa la señora María 
Luisa Parajón de Fernández. 
L a noticia de su muerte ha causado 
verdadero sentimiento en toda la Ha-
bana y en particular entra sus ami-
gos que como yo conocen la caba-
llerosidad de don Maximino como se 
le llama cariñosamente. 
L a vida está sembrada de amargue 
ras; pero si algo puede atenuar el do-
lor de haber perdido una compañera 
tan buena y virtuosa, sírvale al se-
ñor Fernández de lenitivo a su do» 
lor el saber que en el cielo habrá 
alcanzado su buena esposa el galardón 
de sus virtudes y que desde ese lugar 
donde no puede resplandecer más que 
la verdad, su dulce compañera le en-
viará el consuelo necesario para ate-
nual su pena. 
Descanse en paz tan caritativa se-
ñora! 
LA CANDELARIA 
I E l Párroco del Vedado, F r . R. Baila-
rín, celebró el día 2 la tradicional 
fiesta de la Candelaria o Purificación 
de la Virgen. 
Hubo misa de ministros repartién-
dose velas a los feligreses. Cantaron 
la misa las niñas de San Francisco 
de Sales. 
Conmemora la Iglesia Católica esta 
fiesta en recuerdo de la presenta-
ción de la Virgen en el templo. 
L a Ley de Moisés ordenaba que to-
do primogénito fuese presentado en 
el templo por sus padres y la Virgen 
Santísima, aunque no estaba obligada 
a este precepto, quiso cumplirlo pa-
ra dar con esto ejemplo. 
MERCADO L I B R E 
Varios diarios llaman Ta atención 
A salvar sus intereses 
Lean los dueños de Cafés, Restaurants, Lecherías. 
Ofrecemos azúcar refinado y turbinado de primera colocado en ele-
gantes estuches con abundante cantidad para una taza de café o leche 
por grande qne sea, resultando una economía de gran consideración, 
comparado con el sistema actnal. 
Pidao Informes a Zanja, núm. 44. - Teléfono M-1366. 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A . I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
de los clamores de los vecinos del 
Vedado, inquiriendo la causa por qué 
en este barrio no se establece un mer-
cado libre, pues tienen que hacer sus 
compras en la Habana. 
Llamamos la atención sobre esto 
particular de tanto interés para la 
clase pobre. 
COLEGIO «SAN ALDERTO» 
Este acreditado plantel de Enseñan-
za sito en 17 número 233 entre 7 y 
G, aún cuando lleva poco tiempo en 
esta barriada es bien conocido su 
director por su alta misión educado-
ra al frente del colegio "Santo Tomás" 
de la Habana ,donde una verdadera 
pléyade de jóvenes que hoy ocupan 
altos puestos en el comercio, banca, 
carreras, etc., nutrieron en aquellas 
aulas sus inteligencias de sabias en-
señanzas. 
Una inovación se ha introducido en 
este plantel, desde el primero del 
mes en curso ha quedado incorpora> 
do al conservatorio Masriera donde 
sus alumnos tendrá la facilidad de 
estudiar las asignaturas de Plano, 
Violín, Mandolina y Declamación. 
E n esto curso han obtenido tres 
alumnos el titulo de Tenedores de L i -
bros, estando colocados en casas de 
comercio de gran importancia. 
Como decía José de la Luz "Educar 
es templar el alma para Ta vida" por 
eso la escuela es el lugar donde se i matrimonio en nuestra iglesia Parro-
íorman los hombres del mañana. quial, a las 9 p. m. la bella señorita 
BODA Isabel Villarrubia, con el correcto jo-
E l día i del corriente contraerá ! ven señor Luis García Suárez. 
COMPAÑIA CERVECERA 
I N T E R N A C I O N A L , S A . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva y de orden del s e ñ o r Presiden-
te de la C o m p a ñ í a Cervecera In -
ternacional, S. A . , se hace saber a 
los señores accionistas, por accio-
nes preferidas, de dicha Compa-
ñía , que lo fueren hasta el 31 del 
presente mes, que desde el d ía 20 
de Febrero p r ó x i m o se p a g a r á un 
segundo dividendo de tres por 
ciento ( 3 por 1 0 0 ) sobre dichas 
acciones preferidas por cuenta de 
utilidades obtenidas. 
Los señores accionistas deben 
comunicar su d irecc ión a la Com-
pañ ía , Amistad, número 84, altos. 
Habana, a fin de que pueda remi-
t írse les el cheque correspondiente. 
Habana, 28 de Enero de 1918 . 
M. J . M A N D U L E Y , 
S E C R E T A R I O . 
C 795 
28-14 3 f 
E S T A E S L A T A P A 
d é l l R O N B E E R l é ^ i i n o 
Prometemos asistir. 
C a j a d e A h o r r ^ 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. . U n y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21 
o 64 alt 
I r 
£1 DIARIO D E L A MARI, 
NA es el periódico de ma-
yor dircaíadón de la Rerf. 
h¡ie%. • — — . 
Para la información de esta sección 
del DIARIO, pueden dirigirse nues-
tros amables lectores, a 17 entre F y 
G, número 233, a 
L . BLANCO. 
Suscr íbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y a n u n c í e s e en el DIARIO D E 
L A MARINA 
C A T A R R O S 
Todas las mañanas debo usted 
preparar sns bronqnlos para la 
fatiga del día, tomando 
FIMOL BUSTO 
l ío contiene creosota y tlgrorf. 
ZSL el estómago. E s el antkatk 
rral que usted necesita. 
Preparado en los Laboratorios 
del doctor Busto, Españólete nó. 
mero 10, Madrid. 
De renta en los droguerías di 
Sarrá, Johnson, Taquecbel, Ba. 
rrera, y Majó Colomer y Co. I 
en todas las boticas do la 
bUea. 
c 711 alt lu 24 e 
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T o d o s s o n v i n o s a e j e r e z 
p e r o , 
^ S E R A F I N A L V A R E Z 
N o h a y m a s q u e n n o : e l p o r o 
y l e g í t i m o , d e l i c i a d e l o s q u e g a s t a n t o m a r 
v i n o d e l i c a d o . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . U n i c o R e p r e s e n i a m e 
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i l i s i 
Cerveza me medía 'TropicaF! 
